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Tuanku Canselor
Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj  
Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj
D.K., D.M.N., D.K. (Terengganu), D.K. (Kelantan), D.K. (Perak), D.K. (Perlis), 
D.K. (Negeri Sembilan), D.K. (Kedah), D.K. (Johor), S.P.M.S., S.S.I.S., S.P.M.J.


Yang Berbahagia 
Profesor Emeritus Tan Sri 
Dato’ Setia Dr. Nayan bin Ariffin
P.S.M., S.S.I.S., D.S.S.A. (Selangor), D.S.P.N., J.S.M. 
Dip. Agric. (Malaya), B.S., M.S. (Louisiana State), 
Ph.D. (Wisconsin)
Pro Canselor
Yang Berbahagia Tan Sri Dato’ Sri Lim Ah Lek
P.S.M., S.S.A.P., S.I.M.P., D.S.A.P., S.M.T., J.P.
Pro Canselor
Yang Berbahagia Tan Sri Dato’ Seri Mohd Bakke bin Salleh
P.S.M., S.S.N.S., S.P.M.S., D.S.I.S., D.M.S.M. 
Pro Canselor
Pro CanselorYang Berbahagia Profesor Emeritus 
Tan Sri Anuwar bin Ali 
P.S.M,   P.J.N,   D.S.M.M (Melaka)
B.Sc. (Ireland), M.A (England), Ph.D (Economics) (England)
Pengerusi 
Lembaga Pengarah
Pro CanselorYang Berbahagia Profesor  
Datin Paduka Dr. Aini binti Ideris 
D.S.I.S (Selangor), K.M.N., P.S.K (Kelantan), D.V.M. (UPM), 
M.V. Sc. (Liverpool), Ph.D. (UPM) 
FASc., FIAS, FMCVS, FMSA
Naib Canselor
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Cokmar Universiti Putra Malaysia sebagai lambang kuasa Universiti 
dianugerahkan dengan limpah kurnia Duli Yang Maha Mulia 
(DYMM) Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 30 Julai 
1977, bersempena pelantikan Canselor yang pertama, DYMM Sultan 
Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin 
Alam Shah Alhaj, D.K., D.M.N., S.P.M.S., D.K. (Brunei), D.K. (Johor), 
S.P.D.K. (Sabah), D.P. (Sarawak), D.U.N.M. (Melaka), P.J.K.  Cokmar 
ini diperbuat daripada emas dan perak, panjangnya 1.4 meter dan 
beratnya 8.0 kilogram.  Ia dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu 
obor, batil dan turus. 
OBORBATILTURUS
COKMAR
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Turus
Turus mengandungi tiga bahagian 
yang melambangkan tiga fungsi utama 
Universiti, iaitu menyampaikan pengajaran, 
menjalankan penyelidikan dan memberi 
khidmat pengembangan kepada 
masyarakat. Ukiran gambar di setiap 
bahagian mencerminkan peranan fungsi 
tersebut. Turus ini dikelilingi oleh daun 
lontar yang melambangkan aspek karya 
penulisan.  
Turus ini terletak di atas perdu yang 
terukir dengan lima lambang yang 
menggambarkan aspek kebudayaan 
Malaysia, iaitu mengenai agama Islam, cara 
hidup, pendidikan, alat muzik tradisional 
dan alat permainan tradisional. Umbi yang 
terletak di bawah perdu terukir dengan 
garisan kecil di tengah melambangkan 
wawasan Universiti yang sentiasa ke 
hadapan. 
Batil
Batil melambangkan tempat 
terkandungnya ilmu pengetahuan.  
Di bahagian atas batil ini terukir lencana 
Persekutuan dan negeri di Malaysia.  Di 
sekeliling batil ini terukir lencana Malaysia, 
bunga raya dan lencana Universiti Putra 
Malaysia sebagai tempat wujudnya ilmu 
pengetahuan itu di negara ini. 
Batil ini dialas oleh kelopak bunga yang 
terukir dengan bunga padi.  Kelopak 
bunga ini pula terletak pada lima buah 
buku yang terbuka menunjukkan bahawa 
ilmu pengetahuan di Universiti ini boleh 
dituntut dan diperoleh setiap rakyat.  
Lima buah buku melambangkan lima 
prinsip Rukun Negara yang menjadi 
asas pembangunan dan perkembangan 
Universiti.  Pada halaman buku yang 
terbuka itu terukir Masjid Negara, 
tengkolok Diraja, sebilah keris dan lencana 
Persekutuan, bangunan Parlimen, hakim 
sedang berbicara di dalam mahkamah, 
neraca keadilan dan buku undang, Jalur 
Gemilang dan empat suku bangsa terbesar 
di Malaysia. 
Obor
Obor melambangkan peranan Universiti 
ini sebagai penyuluh ilmu pengetahuan.  
Di Pangkal obor ini dikelilingi oleh 
kalimah Bismillahirrahmanirrahim yang 
menunjukkan bahawa semua pekerjaan 
yang dilakukan untuk mendapatkan ilmu 
pengetahuan adalah dengan keizinan 
Allah SWT.  Di bawahnya terukir huruf rumi 
nama “Universiti Putra Malaysia”.
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Menjadi sebuah  universiti bereputasi antarabangsa
Memberikan sumbangan bermakna  kepada pembentukan kekayaan 
dan pembangunan negara  serta  kemajuan manusia sejagat menerusi 
penerokaan dan penyebaran ilmu
Visi
Misi
•	 Kecemerlangan 
•	 Kepelbagaian 
•	 Kelestarian 
•	 Integriti
Nilai
1 Mempertingkatkan Kualiti dan Daya Saing Graduan 
2 Penjanaan Nilai Melalui RDCE yang Mantap dan Lestari
3 Melonjak Perkhidmatan Jaringan Industri dan Masyarakat 
4	 Memperkasakan	UPM	sebagai	Pusat	Kecemerlangan	Pertanian	
5 Mempertingkatkan Kualiti Tadbir Urus
Matlamat
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Logo UPM yang ringkas melambangkan tradisi, falsafah dan visi baharu Universiti.  Asas 
logo terbina daripada bentuk perisai yang secara tradisinya melambangkan prinsip, 
kemantapan dan penjagaan martabat ilmu untuk kebahagiaan dan kesejahteraan 
sejagat.  Bentuk titisan air merupakan simbolik kepada komitmen Universiti untuk 
memelihara alam sekitar.  Air juga adalah sebagai asas kehidupan sebagaimana juga 
ilmu adalah sebagai asas untuk mencapai kemajuan manusia. Garisan kecil di tengah 
melambangkan wawasan Universiti yang sentiasa ke hadapan. 
Tiga garisan di kiri dan di kanan ialah simbol dahan yang melambangkan kepentingan 
pertanian dalam kelangsungan kehidupan dan kemakmuran manusia yang 
merupakan tumpuan dan kekuatan UPM.  Tiga garisan itu juga membawa maksud 
tiga fungsi utama Universiti iaitu pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan. 
Buku yang berada di sebelah atas melambangkan keunggulan Universiti sebagai 
gapura yang menjunjung, menjana dan meneroka ilmu untuk kebahagiaan dan 
kesejahteraan sejagat.  
Warna merah melambangkan dinamisme kepada tradisi perjuangan ilmu dan juga 
semangat perintis, keberanian dan ketahanan menghadapi cabaran. Warna putih 
melambangkan keikhlasan dan ketelusan.  Warna kelabu melambangkan keneutralan, 
keluwesan dan ketekalan.   Kombinasi warna merah, kelabu dan putih bermaksud 
keharmonian, kestabilan, keceriaan, kematangan dan dinamisme.  Konsep bentuk 
perisai ini diperkukuhkan lagi dengan huruf ‘UPM’ yang menjadi singkatan kepada 
Universiti Putra Malaysia.
LOGO UNIVERSITI
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Jubah Graduan Ijazah 
Doktor Falsafah 
Tiga baris sulaman 
emas di lengan
Jubah Graduan Ijazah 
Master Perubatan  
Dua baris sulaman 
emas di lengan
Jubah Graduan 
Ijazah Master  
Dua baris sulaman di 
lengan
Jubah Graduan  
Ijazah Bacelor  
Satu baris sulaman di 
lengan
Jubah Graduan 
Diploma 
Sulaman halus di 
lengan
Pakaian akademik graduan merupakan pakaian rasmi yang dipakai oleh para graduan Universiti Putra Malaysia semasa Majlis 
Konvokesyen UPM. Pakaian akademik bagi graduan Ijazah Doktor Falsafah, Ijazah Master dan Ijazah Bacelor terdiri daripada sehelai 
jubah berwarna maroon, sehelai hood dan bonnet/mortar board mengikut peringkat pengajian. Bagi graduan Diploma pula, 
pakaian akademik mereka terdiri daripada sehelai jubah tanpa hood dan mortar board.
Setiap graduan dibezakan dengan pemakaian hood mengikut 18 warna fakulti dan sekolah pengajian graduan.
Pemakaian jubah oleh graduan ditentukan mengikut bentuk sulaman seperti berikut:
PAKAIAN AKADEMIK GRADUAN
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Jubah Tuanku Canselor, Pro Canselor, Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Pengurusan Universiti 
berwarna hijau dengan dihiasi sulaman berwarna keemasan yang bercorak berdasarkan hierarki dan 
kategori pemakai.
Bonnet Pegawai Utama Universiti diperbuat 
daripada kain baldu berwarna hijau 
berbentuk bulat dan dihiasi tassel berwarna 
kuning keemasan. 
BONNET
Bonnet bagi graduan Ijazah Doktor Falsafah 
diperbuat daripada kain baldu berwarna hitam 
dan dihiasi tassel berwarna kuning keemasan. 
MORTAR BOARD
Mortar board dipakai oleh graduan Ijazah Master, 
Ijazah Bacelor dan Diploma. Ia diperbuat daripada 
baldu hitam, dikelilingi lace dan dihiasi tassel 
berwarna hitam.
JUBAH PEGAWAI KANAN
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HOOD
Hijau Daun 
Leaf Green
Hood
Warna hood graduan melambangkan fakulti dan sekolah pengajian 
graduan berkenaan. Pada masa ini terdapat 18 warna iaitu:
Coklat Mahogani
 Mahogany Brown
Kuning Gading
Ivory Yellow
Ungu 
Purple
Jingga
Bright Orange
Biru Air Laut
Sea Blue
Kuning Kunyit
Chrome Yellow
Fakulti Perhutanan Fakulti Perubatan Veterinar Fakulti Pengajian Pendidikan
Fakulti Kejuruteraan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Fakulti Sains
Fakulti Pertanian
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Kuning Emas
Gold Yellow
Coklat Keemasan
Golden Brown
Merah Jambu
 Pink
Merah Api
 Flame Red
Ungu Kundang
 Light Purple / Lavender
Kelabu
Grey
Biru Nila
Indigo Blue 
Kuning Air
Beige
Platinum
Biru Firus
Turquoise Blue
Kuning Kemerahan
Peach
Fakulti Ekologi Manusia Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan
Fakulti Pengajian Alam Sekitar
Fakulti Sains dan Teknologi Makanan Fakulti Rekabentuk dan Senibina Fakulti Bioteknologi dan 
Sains Biomolekul
Sekolah Pengajian Siswazah 
Pengurusan
Fakulti Sains Pertanian 
dan Makanan UPMKB
Fakulti Bahasa Moden 
dan Komunikasi
Fakulti Sains Komputer dan 
Teknologi Maklumat
 Sekolah Pengajian Siswazah
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PENGERUSI
YBhg. Profesor Emeritus Tan Sri Anuwar 
bin Ali
P.S.M., P.J.N., D.S.M.M.
(mulai 1 Ogos 2017)
YBhg. Profesor Emeritus Tan Sri Dato’ Dr. 
Syed Jalaluddin bin Syed Salim 
P.S.M., D.S.S.A., D.P.M.P., J.S.M.
(sehingga 31 Julai 2017)
AHLI
YBhg. Profesor Datin Paduka Dr. Aini 
binti Ideris
D.S.I.S., K.M.N., P.S.K.
YBhg. Tan Sri Dr. Noorul Ainur binti 
Mohd Nur
P.S.M., D.I.M.P., S.I.M.P., S.S.A.P
(mulai 1 Februari 2017)
YBrs. Dr. Meenachi a/p Muniandy
(mulai 1 Julai 2017)
YBrs. Dr. Uzailee bin Abd Latif
(sehingga 30 Jun 2017)
Y.A.D. Dato’ Setia Haji Ramli bin Mahmud
S.S.I.S., D.P.M.S.
YBhg. Profesor Dr. Mohd. Ali bin Hassan
FASc., S.M.S.
(mulai 1 Mac 2017)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Abu Bakar bin 
Salleh
D.P.M.S
(sehingga 28 Februari 2017)
YBhg. Tan Sri Dato’ Haji Mohamad Fatmi 
bin Haji Che Salleh
D.J.M.K., J.P., D.M.S.M., P.S.M.
YBhg. Datu Haji Mohidin bin 
Haji Ishak
D.J.B.S., K.M.N., P.P.S., P.B.K.
(sehingga 31 Julai 2017)
YBhg. Dato’ Dr. Syed Hussain bin Syed 
Husman
D.I.M.P., P.M.C., J.P.
(sehingga 30 September 2017)
Y.A.M. Tengku Syarif Laksamana Perlis,
Dato’ Seri Diraja Syed Razlan Syed Putra 
Jamalullail
S.P.M.P., S.S.P.J
YBhg. Puan Sri Dato’ Rohani binti 
Abdullah
P.J.N., D.I.M.P., K.M.N., C.S.M., A.M.N.
SETIAUSAHA
YBhg. Dato’ Wan Azman bin 
Wan Omar
D.S.I.S., K.M.N., S.I.S., P.S.K.
 CANSELOR
Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj 
D.K., D.M.N., D.K. (Terengganu), D.K. (Kelantan), D.K. (Perak), D.K. (Perlis), D.K. (Negeri Sembilan), D.K. (Kedah), D.K ( Johor), S.P.M.S., S.S.I.S., S.P.M.J.
LEMBAGA PENGARAH 
CANSELOR DAN PRO CANSELOR 
 PRO CANSELOR
YBhg. Profesor Emeritus Tan Sri Dato’ Setia Dr. Nayan bin Ariffin 
P.S.M., S.S.I.S., D.S.S.A., D.S.P.N., J.S.M. 
 PRO CANSELOR
YBhg. Tan Sri Dato’ Sri Lim Ah Lek 
P.S.M., S.S.A.P., S.I.M.P., D.S.A.P., S.M.T., J.P.
 PRO CANSELOR
YBhg. Tan Sri Dato’ Seri Mohd Bakke bin Salleh
 P.S.M, S.S.N.S, S.P.M.S, D.S.I.S, D.M.S.M 
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JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIVERSITI 
NAIB CANSELOR 
YBhg. Profesor Datin Paduka Dr. Aini binti Ideris                    
D.S.I.S (Selangor), K.M.N., P.S.K. (Kelantan)
D.V.M. (UPM), M.V.Sc. (Liverpool), Ph.D. (UPM) 
TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)
YBhg. Profesor Dr. M. Iqbal bin Saripan
B. Eng (Hons)(UTM),Ph.D. (Surrey)
(mulai 15 Februari 2017) 
TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Husaini bin Omar
B.Sc. (Hons.)(UM), M.Sc. (Leeds), Ph.D. (UPM)
(mulai 15 Februari 2017)
TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)
YBhg. Profesor. Dr. Mohd Roslan bin Sulaiman
D.V.M. (UPM), Ph.D. (Edinburgh)
(mulai 1 September 2017)
YH. Profesor Dato’ Dr. Mohammad Shatar bin Sabran
D.I.M.P. (Pahang)
Dip. (Indiana), B.S., M.S. (Iowa State), Ph.D. (Missouri)
(sehingga 23 Februari 2017)
TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) 
YBhg. Profesor. Dr. -Ing. Ir. Renuganth Varatharajoo
Dip. Mech. (UTM), B.Eng. (ITB-Indonesia), M. Space (Supaero-France), 
Ph.D. (TUD-Germany), P.Eng.
PENDAFTAR 
YBhg. Dato’ Wan Azman bin Wan Omar
D.S.I.S (Selangor), K.M.N., S.I.S, P.S.K (Kelantan)B.A. (Hons.) (UKM), M.S (HRD) (UPM)
BURSAR
Encik Zulkiflee bin Othman
S.I.S., Dip. Accountancy (PUO), B.S. (Urbana), M.B.A. (Kansas State) 
KETUA PUSTAKAWAN / KETUA PEGAWAI MAKLUMAT
Encik Amir Hussain bin Md. Ishak
K.M.N., B. Lib. Info. Sc.(ITM), M. Lib. & Info. Sc. (IIUM) 
(sehingga 30 Jun 2017)
PENASIHAT UNDANG-UNDANG 
Prof. Madya Dr. Rozanah binti Ab. Rahman
LLB (Hons), MCL, Ph.D. (IIUM)
(sehingga 23 September 2017) 
PENGARAH, PEJABAT PERANCANGAN STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI 
Profesor Dr. Nor Kamariah binti Noordin
B.Sc (EE) (Alabama), MEE (Telecommunication) (UTM), Ph.D. (UPM)
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 PENGERUSI
YBhg. Profesor Datin Paduka Dr. Aini binti Ideris
Naib Canselor
D.S.I.S., K.M.N., P.S.K., D.V.M. (UPM), M.V. Sc. (Liverpool),Ph.D. (UPM), FASc, FIAS, FMCVS, FMSA
 AHLI
YBhg. Profesor Dr. M. Iqbal bin Saripan
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
B.Eng. (UTM), Ph.D. (Surrey)
(mulai 15 Februari 2017)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Husaini bin Omar
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) 
B.Sc. (Hons.) (UM), M.Sc.(Leeds), Ph.D. (UPM), F.G.S.
(mulai 15 Februari 2017)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohammad Shatar bin Sabran
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Dip.(Indiana), B.S., M.S. (Iowa State), Ph.D. (Missouri)
(sehingga 23 Februari 2017)
 KEAHLIAN DEKAN/PENGARAH  
Profesor Dr. Abdul Shukor bin Juraimi 
Dekan, Fakulti Pertanian
B. Agric. Sc. (UPM), M.Sc. Botany (UKM), Ph.D. (Reading)
Profesor Dr. Mohamed Zakaria bin Hussin 
Dekan, Fakulti Perhutanan
B.Sc. (Lincoln), M.Sc.(Illinois), Ph.D. (UKM)  
Profesor Dr. Mohd Hair bin Bejo
Dekan, Fakulti Perubatan Veterinar
D.V.M. (UPM), Ph.D. (Liverpool)
Profesor Dr. Annuar bin Md Nassir
Dekan, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan 
B.S.Agribus (UPM), M.B.A. (Belgium), Ph.D. (UPM)
(sehingga 30 September 2017)
Profesor Dr. Azali bin Mohamed 
Dekan, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan                                          
Dip.Agric. (UPM), B.Sc. (UPM), M.Sc. (Cardiff ), Ph.D (Cardiff )
(mulai 1 Oktober 2017)
YBhg. Profesor Dr. Mohd Roslan bin Sulaiman
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
D.V.M. (UPM), Ph.D. (Edinburgh)
(mulai 1 September 2017 )
YBhg. Profesor Dr. -Ing. Ir. Renuganth Varatharajoo
Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
Dip. Mech.(UTM), B.Eng. (ITB-Indonesia), M. Space (Supaero-France), 
Ph.D. (TUD-Germany), FASc., P.Eng., COSPAR, M.A.I.A.A., M.I.E.M.
Prof. Madya Ir. Dr. Azmi bin Dato’ Yahya
Dekan, Fakulti Kejuruteraan
B.Eng.(Agric)(UPM), M.S., Ph.D.(Iowa State), P.Eng. MBEM, MASABE, MAAAE, 
MISP, MSAE, FMSAE 
(sehingga 28 Februari 2017)
YBhg. Profesor Dato’ Ir. Dr. Mohd Saleh bin Jaafar
Dekan, Fakulti Kejuruteraan
B.Sc. (Michigan State), M.S. (Michigan),
Ph.D (Sheffield), F.I.E.M., P.Eng., M.A.S.C.E.
(mulai 1 Mac 2017)
Profesor Dr. Aida Suraya binti Hj. Md. Yunus
Dekan, Fakulti Pengajian Pendidikan
B.S. (Ohio), M.S. (West Virginia), Ph.D. (Malaya)
Profesor Dr. Zainal Abidin bin Talib
Dekan, Fakulti Sains
B.S., M.S., Ph.D. (Southern Illinois)
(sehingga 30 September 2017)
Profesor Dr. Mohd. Basyaruddin bin Abdul Rahman
Dekan, Fakulti Sains
B.Sc.(UTM), Ph.D (Southampton)
(mulai 1 Oktober 2017)
SENAT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
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Profesor Dr. Nazamid bin Saari
Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
B.Sc.(UPM), M.Sc.(Saga), Ph.D(Kagoshima)
Profesor Dr. Laily binti Paim
Dekan, Fakulti Ekologi Manusia
B.Sc.(UPM), M.S.(Indiana State),Ph.D.(Illinois)
Profesor Dr. Abd. Mua’ti @ Zamri bin Ahmad 
Dekan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
B.Agric.Sc.(UPM), M.A Communication (Western Illinois), Ph.D. (Malaya)
Prof. Madya Lar. Dr. Osman bin Mohd Tahir
Dekan, Fakulti Rekabentuk dan Senibina
B. Agric.Sc.(UPM), MLA, Ph.D.(Newcastle upon Tyne) AILAM
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Abdul Jalil bin Nordin
Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
MD (UKM), MMed. (UM), Fellowship in Nuclear Med. (Sydney), 
Fellowship in PET/CT (Zurich)
Profesor Dr. Abu Bakar bin Md Sultan
Dekan, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Dip. Comp. Sc.(UPM), BSK (ITM-UKM), M.Sc., Ph.D. (UPM)
Profesor Dr. Arbakariya bin Ariff 
Dekan, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
B.Sc.(UPM), MPhil Chem. Eng. (Birmingham), Ph.D. (Manchester)
Profesor Dr. Ahmad Zaharin bin Aris 
Dekan, Fakulti Pengajian Alam Sekitar 
B.Sc.(Hons.), Ph.D. (UMS)
Dr. Zamri bin Rosli
Dekan, Fakulti Sains Pertanian dan Makanan UPMKB
B.Sc., M.Sc., Ph.D. (UPM)
Profesor Dr. Robiah binti Yunus
Dekan, Sekolah Pengajian Siswazah 
B.Sc.(Alabama), M.Sc.(Leeds), Ph.D (UPM)
(mulai 3 Januari 2017)
Profesor Dr. Abdul Rahman bin Omar
Pengarah, Institut Biosains
D.V.M. (UPM), Ph.D.(Cornell)
Profesor Dr. Nor Azah binti Yusof 
Pengarah, Institut Teknologi Maju 
B.Sc. (Hons.), Ph.D. (UKM)
(sehingga 31 Mei 2017)
Prof. Madya Dr. Mohd. Nizar bin Hamidon                       
Pengarah, Institut Teknologi Maju 
B.Sc.(Hons.) (UM), M.Sc.(UKM), Ph.D (Southampton)
(mulai  1 Oktober 2017)
Prof. Madya Dr. Asnarulkhadi bin Abu Samah
Pengarah, Institut Pengajian Sains Sosial
B.A.(Hons.), M.Phil., Ph.D. (Nottingham) 
Y.M. Profesor Dr. Tengku Aizan binti Tengku Abdul Hamid 
Pengarah, Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia
Dip. Home Tech.(UPM), B.S., M.S., Ph.D. (Iowa State)
Profesor Dr. Noor Akma binti Ibrahim
Pengarah, Institut Penyelidikan Matematik
B.S., M.S. (Western Mich.), Ph.D. (UPM)
Prof. Madya Dr. Shaufique Fahmi bin Ahmad Sidique
Pengarah, Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan 
B.Sc. (Hons.) (Cardiff ), Ph.D. (Michigan State)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohd Yazid bin Abd. Manap
Pengarah, Institut Penyelidikan Produk Halal
DAHP (UiTM), B.S., M.S. (Minnesota), Ph.D. (Glasgow)
Profesor Dr. Paridah binti Md. Tahir
Pengarah, Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
B.Sc., M.Sc. (Mississippi State), Ph.D. (Aberdeen)
Profesor Dr. Zulkifli bin Idrus
Pengarah, Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan
D.V.M. (UPM), M.Sc. (UPM), Ph.D. (Virginia Tech)
YBhg. Profesor Datin Dr. Siti Nor Akmar binti Abdullah
Pengarah, Institut Kajian Perladangan
B.Sc.(Hons) (La Trobe), M.Sc. (UKM), Ph.D. (East Anglia)
Profesor Dr. Shamala a/p K Subramaniam
Pengarah, Akademi Sukan
B.Sc.(Hons), M.Sc., Ph.D.(UPM)
Prof. Madya Dr. Norihan binti Md Arifin
Pengarah, Pusat Asasi Sains Pertanian
B.Sc. (Hons.)(UPM), M.Sc. (Strathclyde & Glasgow), Ph.D. (UKM)
Prof. Madya Dr. Hawa ZE binti Jaafar 
Pengarah, Pusat Transformasi Komuniti Universiti
B.Sc. (Hons.)(UPM), Ph.D. (Nottingham)
(sehingga 31 Mei 2017)
Prof. Madya Dr. Mansor bin Abu Talib
Pengarah, Pusat Transformasi Komuniti Universiti
DIP (UPM), B.Sc. (UPM), M.S. (California), Ph.D. (Manchester)
(mulai 1 Jun 2017)
Prof. Madya Dr. Fathinul Fikri bin Ahmad Saad
Pengarah, Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear
MBBS(UM), M. Med. Radiology (UKM), Oncology Imaging (The Peter Mac 
Callum Centre, Australia) Fellowship Hybrid Imaging (Monash) Space Medicine 
& Biol. (Lomonosov Uni. Moscow)
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 KEAHLIAN PROFESOR
YBhg. Profesor Datuk Dr. Mad Nasir bin Shamsudin
Fakulti Pertanian
D.P.S.M (Melaka), Dip. Agric.(UPM), B.S.(LSU), Ph.D. (Miss State)
(mulai 1 Julai 2017)
Profesor Dr. Nor Aini binti Ab Shukor
Fakulti Perhutanan
B.Sc. (Hons.) Genetics (UM), M.Sc.Genetics (University of Wales, United 
Kingdom), Ph.D. Plant Genetics (University of Wales, United Kingdom)
(mulai 1 Julai 2017)
Profesor Dr. Abdul Azim bin Abd Ghani
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
B.Sc. (Indiana State), M.Sc. (Miami), Ph.D. (Strathclyde)
Profesor Dr. Abd. Wahid bin Haron 
Fakulti Perubatan Veterinar
D.V.M.(UPM), Ph.D. (U.C.Dublin, Ireland)
Profesor Dr. Amin bin Ismail
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
B.Sc. (UPM), Ph.D. (UPM)
Profesor Dr. Ahmad Hariza bin Hashim
Fakulti Ekologi Manusia
B.Sc. (UPM), M.Phil. (Birmingham), Ph.D. (Birmingham)
Profesor Dr. Bujang Kim Huat
Fakulti Kejuruteraan 
Dip. C.E. (UTM), B.Sc. (Hons.), M.Sc.(London), Ph.D. (Manchester)
(mulai 9 Mac 2017)
Profesor Dr. Ezhar bin Tamam
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
B. Agric.Sc.(UPM), M.A.Comm. (Michigan State), Ph.D. (Oklahoma)
Profesor Dr. Hasanah binti Mohd Ghazali
Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
B.Sc. (Hons.) (Otago), M.Sc. (Reading), Ph.D. (UPM)
(mulai  9 Mac 2017)
YBhg. Profesor Datin Paduka Dr. Khatijah binti Mohd Yusoff
Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul 
B.Sc.(Hons.), Ph.D.(La Trobe), D.Sc. (honoris causa) (La Trobe)
(mulai 9 Mac 2017)
Profesor Dr. Mahmud bin Tengku Muda Mohamed
Fakulti Pertanian
B. Agric. Sc. (UPM), M.S. (Georgia, USA), Ph.D. (Nottingham)
(sehingga 30 Jun 2017)
Profesor Dr. Mohamed bin Othman
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
B.Sc.(Hons.)(UKM), M.Sc.(UTM), Ph.D. (UKM)
(mulai 1 Julai 2017)
Profesor Dr. Mohd Ali bin Hassan
Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
B.Sc. (Hons.), M.Sc. (Leeds), M.Phil.(Birmingham), Ph.D. (Okayama)
(mulai 1 Julai 2017)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohd Azmi bin Mohd Lila
Fakulti Perubatan Veterinar
DVM (UPM), MBA (UPM), LLM (IIUM), Ph.D. (Cambridge,UK)
(mulai 9 Mac 2017)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohd Fauzi bin Hj Ramlan
Fakulti Pertanian
Dip. Agric. (UPM), B.S.(lowa State), M.S. (LSU), Ph.D.(York, UK)
Profesor Dr. Mohd Shahwahid bin Hj Othman
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
B.Sc. (UPM), M.S. (SUNY Syracuse), M.A.(Syracuse University), Ph.D. (SUNY 
Syracuse)
YBhg. Profesor Tan Sri Datuk Dr. Nik Mustapha bin R. Abdullah
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Dip. Agric. (UPM), B.S. (California, Davis), M.S., Ph.D. (Oregon State)
(sehingga 30 Jun 2017)  
Profesor Dr. Rahinah binti Ibrahim
Fakulti Rekabentuk dan Senibina
B.A. (Washington), M. Arch. (SCI-Arc), Engr. (Stanford), Ph.D. (Stanford)
(mulai 9 Mac 2017)
Profesor Dr. Shameem Begum binti Mohd Rafik Khan
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Cert. Ed. (Language Institute, Lembah Pantai), B.A., M.A. (Southern Illinois), 
Ph.D. (Leicester)
(mulai 9 Mac 2017)
Profesor Dr. Sidek bin Aziz 
Fakulti Sains
B.Sc. (Hons.) Physics (UKM), Ph.D. (Bath), M.Sc.(UPM)
(mulai 1 Julai 2017)
Profesor Dr. Turiman bin Suandi
Fakulti Pengajian Pendidikan
Dip. Animal Health and Production (UPM), B.S. (Florida), M.S. Ph.D (Ohio State)
(mulai 9 Mac 2017)
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Profesor Dr. Zamberi bin Sekawi
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
B.Sc.(Med), MD (UKM), MPath (Microbiol), AM (Malaysia)
Profesor Dr. Norman bin Mariun 
Fakulti Kejuruteraan
B.Sc. (Hons.)(Nottingham), M.S. (North Carolina State), Ph.D. (Bradford),  
P. Eng., FIEM, SMIEEE
(sehingga 27 Januari 2017)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Abu Bakar bin Salleh
Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
B.Sc. (W.Aust.), Ph.D. (St. Andrews)
(sehingga 2 Januari 2017)
 KEAHLIAN  KO-OPT
Profesor Dr. Mohd Majid bin Konting 
Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik (CADe)
Dip. Agric. (UPM), BS (Voc. Agric. Ed.), M. Ap. St. (LSU), Ph.D (Lancaster) 
Profesor Dr. Mohammad Hamiruce bin Marhaban
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan 
B.Eng. (Salford), Ph.D. (Surrey)
Prof. Madya Dr. Paramasivam a/l Muthusamy
Pengarah, Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar 
Edu. Cert. (Tamil Language), Bac. Ed. (UPM), M.S. HRD (UPM),
M.A. Tamil (Annamalai University, India), Ph.D.(UM)
Prof. Madya Dr. Arshad bin Abd Samad
Pengarah, Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC)
B.Sc. Secondary English Educ., M.A. App. Linguistics (Indiana), Ph.D. App. 
Linguistics (Northern Arizona)
Profesor Dr. Nor Kamariah binti Noordin
Pengarah, Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi
B.Sc (EE)(Alabama), M.Sc. (EE) (Telecommunication) (UTM), Ph.D. (UPM)
(mulai 9 Mac 2017 )
 AHLI SENAT TURUT HADIR
Prof. Madya Dr. Samsilah binti Roslan
Pengarah, Putra Science Park
Dip. Ed. (IIUM), B.A. (Hons.) (Al-Azhar), Ph.D.(UPM)
Prof. Madya Dr. Mohd Kamil bin Yusof
Ketua Pegawai Eksekutif, UPM Education & Training Sdn. Bhd.
Dip. Agric. (UPM), B.S., M.S. (California, Davis), Ph.D.(UKM)
 KEAHLIAN EX-OFFICIO 
YBhg. Dato’ Wan Azman bin Wan Omar
Pendaftar
B.A. (Hons.) (UKM), M.S (HRD) (UPM)
Encik Zulkiflee bin Othman
Bursar
Dip. Accountancy (PUO), B.S. (Urbana), M.B.A. (Kansas State)
Encik Amir Hussain bin Md Ishak 
Ketua Pustakawan
B. Lib. Info. Sc.(ITM),M. Lib.& Info. Sc.(IIUM)
(sehingga 30 Jun 2017) 
Prof. Madya Dr. Rozanah binti Ab Rahman
Penasihat Undang-Undang
LLB (Hons.), MCL, Ph.D. (IIUM) 
(sehingga 23 September 2017)
 SETIAUSAHA
Encik Rosdi bin Wah
Ketua Pentadbiran Akademik dan Antarabangsa
B.A (Hons.) (Malaya), M.S. (HRD)(UPM)
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SENARAI PENERIMA ANUGERAH IJAZAH KEHORMAT
•  YBhg. Datuk Patinggi Tan Sri  
 (Dr.) Haji Abdul Rahman bin Ya’kub 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Pertama (Tahun 1977)
•  Profesor (Dr.) Kenneth Vincent Finlayson Jubb 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-4 (Tahun 1980)
•  YBhg. Tan Sri (Dr.) Taib bin Haji Andak 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-4 (Tahun 1980)
•  Yang Amat Berbahagia Tun (Dr.) Hussein bin Onn 
 Ijazah Kehormat Doktor Undang-Undang 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-6 (Tahun 1982)
•  YBhg. (Dr.) Haji Mohd. Rashid bin Ahmad 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-6 (Tahun 1982)
•  Yang Amat Berbahagia Tun Dato’  
 (Dr.) Haji Mohamed Salleh bin Abbas 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-9 (Tahun 1985)
•  YBhg. Tan Sri (Dr.) Mohamad Khir bin Johari 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-11 (Tahun 1987)
•  Profesor (Dr.) Rikita Inouye 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-11 (Tahun 1987)
•  YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Haji Basir bin Ismail 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-12 (Tahun 1988)
•  YBhg. Tan Sri (Dr.) Ong Kee Hui 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-14 (Tahun 1990)
•  Yang Amat Berbahagia Tun Dato’ Paduka  
 (Dr.) Daim bin Zainuddin 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-15 (Tahun 1991)
•  YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Haji Abdul Kadir bin Talib 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-15 (Tahun 1991)
•  YM Raja Tan Sri (Dr.) Muhammad Alias bin  
 Raja Muhammad Ali 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-15 (Tahun 1991)
•  YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Wira Abdul Rahman bin Arshad 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-17 (Tahun 1993)
•  DYMM Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj Ibni  
 Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Alhaj 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen Khas UPM (Tahun 1994)
• YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Hashim bin Aman 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-18 (Tahun 1994)
• YBhg. Tan Sri (Dr.) Lee Boon Chim 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-19 (Tahun 1995)
• YBhg. Tan Sri Dato’ Dr. Haji Ani bin Arope 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-19 (Tahun 1995)
• YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Mahmud bin Taib 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-20 (Tahun 1996)
• YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Haji Arshad bin Ayub 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-20 (Tahun 1996)
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SENARAI PENERIMA ANUGERAH IJAZAH KEHORMAT
• TYT Ir. (Dr.) Alberto Fujimori Fujimori 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen Khas UPM (Tahun 1996)
• YAB. Tan Sri Datuk Patinggi  
 (Dr.) Haji Abdul Taib bin Mahmud  
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
• YBhg. Tan Sri Dato’ Seri (Dr.) Halim bin Saad 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
• YBhg. Dato’ Seri (Dr.) Rafidah binti Aziz 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
• YBhg. Dato’ Mohd. Nor bin Khalid 
 Ijazah Kehormat Master Sastera  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
• YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Abdul Samad bin Idris 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-22 (Tahun 1998)
• Yang Amat Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Haji Omar  
 bin Abdul Rahman 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-23 (Tahun 1999)
• YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Gunn Chit Tuan 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
• YBhg. Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Tajuddin bin Ali 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
• YBhg. Dato’ (Dr.) Philip J. Dingle 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
• YBhg. Tan Sri Dato’ Dr.  Abu Bakar bin Suleiman 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
• Ir. (Dr.) Gurmit Singh K.S. 
 Ijazah Kehormat Master Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
• YBhg. Datuk (Dr.) Ahmad Khan bin Nawab Khan 
 Ijazah Kehormat Master Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
• (Dr.) Daisaku Ikeda 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan 
 Majlis Konvokesyen Khas UPM (Tahun 2000)
• YBhg. Dato’ Dr. Mohd. Noor bin Ismail 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-25 (Tahun 2001)
• YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Lee Shin Cheng 
 Ijazah Kehormat Doktor Pertanian  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 (Tahun 2002)
• Yang Amat Berbahagia Tun Dato’ Seri  
 (Dr.) Haji Hamdan bin Sheikh Tahir 
 Ijazah Kehormat Doktor Pendidikan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 Sidang Kedua (Tahun 2002)
• YBhg. Tan Sri Dato’ Dr. Ahmad Mustaffa bin Haji Babjee 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 Sidang Kedua (Tahun 2002)
• YBhg. Tan Sri Dato’ Dr. Haji Nayan bin Ariffin 
 Ijazah Kehormat Doktor Pendidikan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 Sidang Ketiga (Tahun 2002)
• (Dr.) Kisho Kurokawa 
 Ijazah Kehormat Doktor Seni bina  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 Sidang Ketiga (Tahun 2002)
• YBhg. Tan Sri Dato’  S.M. Salim 
 Ijazah Kehormat Master Muzik (Persembahan Muzik)  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-27 Sidang Pertama (Tahun 2003)
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• YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Ahmad bin Johan 
 Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan Teknologi  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-27 Sidang Kedua (Tahun 2003)
• YBhg. Dato’  Haji Mohd. Sidek bin Abdullah Kamar 
 Ijazah Kehormat Master Pendidikan Sukan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-27 Sidang Ketiga (Tahun 2003)
• Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-28 Sidang Kedua (Tahun 2004)
• YBhg. Datuk (Dr.) Ramly bin Ahmad 
 Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-29 Sidang Pertama (Tahun 2005)
• YBhg. Profesor Dr. Miyawaki Akira 
 Ijazah Kehormat Doktor Perhutanan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Pertama (Tahun 2006)
• DYMM Raja Perempuan Kelantan Tengku Anis binti  
 Almarhum Tengku Abdul Hamid 
 Ijazah Kehormat Doktor Pembangunan Pertanian 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
• (Dr.) Luc M.J. Maene 
 Ijazah Kehormat Doktor Pertanian 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
• YBhg. Dato’ (Dr.) Abu Bakar bin Mahmud 
 Ijazah Kehormat Doktor Pertanian 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
• YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Thong Yaw Hong 
 Ijazah Kehormat Doktor Ekonomi 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
• Dr. John William Copland 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains (Sains Veterinar) 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
• TYT Dr. Surin Pitsuwan 
 Ijazah Kehormat Doktor Ekonomi 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-32 (Tahun 2008)
• Yang Amat Berbahagia Tun Dato’ Seri (Dr.) Abdullah  
 bin Ahmad Badawi 
 Ijazah Kehormat Doktor Pembangunan Pertanian  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-33 (Tahun 2009)
• YBhg. Tan Sri Dato’ Seri Dr. Haji Zainul Ariff bin Haji Hussain 
 Ijazah Kehormat Doktor Pentadbiran Awam 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-34 (Tahun 2010)
• YBhg. Tan Sri (Dr.) Mohd Sidek bin Hassan 
 Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-36 (Tahun 2012)
• YBhg. Profesor Dr. Morio Matsunaga  
 Ijazah Kehormat Doktor Sains 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-37 (Tahun 2013)
• YBhg. Dato’ Seri (Dr.) Abd Wahab bin Maskan 
 Ijazah Kehormat Pengurusan Perladangan 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 (Tahun 2014)
• YBhg. Dato’ Aripin bin Said 
 Ijazah Kehormat Master Persuratan 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 (Tahun 2014)
• Megawati binti Suzari 
 Ijazah Kehormat Master Sains 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 (Tahun 2014)
• YBhg. Tan Sri Dr. Zakri Abdul Hamid  
 Ijazah Kehormat Doktor Sains 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-39 (Tahun 2015)
• YBhg. Datin Paduka (Dr) Tan Siok Choo 
 Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan Perladangan 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-39 (Tahun 2015)
• YBhg. Tan Sri (Dr) Syed Azman Syed Ibrahim 
 Ijazah Kehormat Doktor Kejuruteraan 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-39 (Tahun 2015)
SENARAI PENERIMA ANUGERAH IJAZAH KEHORMAT
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•  YBhg. Tan Sri Datuk Profesor Emeritus Dr. Mohd. Rashdan  
 bin Haji Baba 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-6 (Tahun 1982)
•  Profesor Emeritus Dr. Chin Hoong Fong 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-19 (Tahun 1995)
•  Profesor Emeritus Dr. Mohd. Razeen Jainudeen 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
• Profesor Emeritus Dr.  Abdul Latif  bin Ibrahim 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
• YBhg. Tan Sri Dato’ Profesor Emeritus Dr. Syed  
 Jalaludin bin Syed Salim 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Pertama (Tahun 2006)
• YBhg. Dato’ Profesor Emeritus Dr. Haji Ariffin bin Suhaimi 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Pertama (Tahun 2006)
• YBhg. Dato’ Profesor Emeritus Ir. Dr. Mohd. Zohadie  
 bin Bardaie 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-33 (Tahun 2009)
• Profesor Emeritus Dr. Muhamad bin Awang 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-33 (Tahun 2009)
• YBhg. Tan Sri Datuk Profesor Emeritus Dr. Haji Omar  
 bin Abdul Rahman 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke -34 (Tahun 2010)
• Profesor Emeritus Dr. Amat Juhari bin Moain 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-36 (Tahun 2012)
• YBhg. Dato’ Profesor Emeritus Dr. Sheikh Omar  
 bin Abdul Rahman 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-36 (Tahun 2012)
• Profesor Emeritus Dr. Abdul Rahman bin Aroff 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-36 (Tahun 2012)
•   Profesor Emeritus Dr. Rahim bin Md. Sail 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-36 (Tahun 2012)
•   Profesor Emeritus Profesor Dr. Khor Geok Lin 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-37 (Tahun 2013)
• YBhg. Dato’ Profesor Emeritus Dr. Makhdzir bin Mardan 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 (Tahun 2014)
• Profesor Emeritus Dr. Zakariah bin Abdul Rashid   
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 (Tahun 2014)
• Profesor Emeritus Dr. Md Ariff bin Hussein 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 (Tahun 2014)
• Profesor Emeritus Dr. Karen Ann Crouse  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-39 (Tahun 2015)
• YBhg. Profesor Emeritus Tan Sri Dato’ Setia Dr. Nayan  
 bin Ariffin  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-40 (Tahun 2016)
• YBhg. Profesor Emeritus Dato’ Dr. Kamel Ariffin   
 bin Mohd Atan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-40 (Tahun 2016)
• YBhg. Profesor Emeritus Dato’ Abang Abdullah   
 bin Abang Muhamad Ali 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-40 (Tahun 2016)
• YBhg. Profesor Emeritus Dato’ Dr. Wan Md Zin bin Wan Yunus
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-40 (Tahun 2016)
SENARAI PENERIMA ANUGERAH PROFESOR EMERITUS
Nurul Ain binti Ismail 
Bacelor Pendidikan (Pengajaran 
Bahasa Melayu sebagai 
Bahasa Pertama)
Eow Shiang Yen
Bacelor Sains (Pemakanan dan 
Kesihatan Komuniti) 
Anugerah Pelajaran DiRaja 
Tajaan: Majlis Raja-Raja Malaysia 
Pingat Emas (bernilai RM1,000),
Wang Tunai RM5,000 dan Sijil 
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PEMENANG HADIAH UNIVERSITI
Pingat Emas Yayasan Pak Rashid 
Tajaan: Yayasan Pak Rashid 
Pingat Emas (bernilai RM2,000),
Wang Tunai RM3,000 dan Sijil
Anugerah Pelajaran DiRaja 
Tajaan: Majlis Raja-Raja Malaysia 
Pingat Emas (bernilai RM1,000),
Wang Tunai RM5,000 dan Sijil 
Khairuddin Akmal bin Mohamad Kamal
Bacelor Sains Pertanian
Pingat Emas Alumni 
Tajaan: Persatuan Alumni 
Pingat Emas (bernilai RM1,000 ),
Wang Tunai RM3,000 dan Sijil
Nur Aishah binti Abdullah
Doktor Perubatan Veterinar
Pingat Emas Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Rashdan Baba
Tajaan: Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Rashdan Baba 
Pingat Emas ( bernilai RM1,000), Wang Tunai 
RM3,000 dan Sijil
Muhammad Hasifullah bin Ibrahim
Bacelor Pengurusan Alam Sekitar
Pingat Razlan Putra 
Tajaan: Y.A.M. Tengku Syarif Laksamana Perlis,
Dato’  Seri DiRaja 
Syed Razlan Ibni Syed Putra Jamalullail 
Pingat Emas (bernilai RM1,000), 
Wang Tunai RM4,000 dan Sijil
Lee Zhi Ling
Bacelor  Sains (Pemakanan 
dan Kesihatan Komuniti)
Pingat Emas Canselor 
Tajaan: Universiti Putra Malaysia 
Pingat Emas (bernilai RM1,000), 
Wang Tunai RM5,000 dan Sijil
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Pingat Putra Agribio 
Tajaan: Universiti Putra Malaysia 
Pingat Emas (bernilai RM1,000), 
Wang Tunai RM3,000 dan Sijil
Yong Suit-B 
Doktor Perubatan Veterinar
PEMENANG HADIAH UNIVERSITI
Pingat Emas MVP Doktor Falsafah
Tajaan:  Malaysian Vaccines and 
Pharmaceuticals (MVP)
Pingat Emas (bernilai RM1,000), 
Wang Tunai RM3,500 dan Sijil
Dr. Noordiana binti Nordin
Doktor Falsafah Teknologi Penderiaan
Pingat Razlan Putra 
Tajaan: Y.A.M. Tengku Syarif Laksamana Perlis,
Dato’  Seri DiRaja 
Syed Razlan Ibni Syed Putra Jamalullail 
Pingat Emas (bernilai RM1,000), 
Wang Tunai RM4,000 dan Sijil
Nazuridin bin Abd Latiff
Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
Hadiah Syed Kechik
Tajaan: Kumpulan Syed Kechik Sdn. Bhd.
Wang Tunai RM2,000 dan Sijil
Nur Hakimah binti Saidi
Bacelor Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu)
Pelajar Tahun 1 (Bongsu) 
Pingat Emas Master dengan Tesis 
Tajaan: Kunci Eramas Sdn. Bhd. 
Pingat Emas, Wang Tunai RM3,000 dan Sijil
Lee Zheng Yii 
Master Sains
Hadiah Buku MTDC
Tajaan: Malaysian Technology Development
Corporation Sdn. Bhd. (MTDC) 
Hadiah Buku (bernilai RM500),
Wang Tunai RM3,000 dan Sijil 
Nurul Afiqah binti Zulkifly 
Master Sains
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 Conferment of Honorary Degree of Doctor of Finance 
PENGURNIAAN ANUGERAH IJAZAH KEHORMAT DOKTOR KEWANGAN
YANG BERBAHAGIA DATUK SERI TAJUDDIN BIN ATAN
Datuk Seri Tajuddin bin Atan dilahirkan di 
Singapura pada 12 Mei 1959. Beliau memperoleh 
ijazah Sarjana Muda Sains (Perniagaantani) dari 
Universiti Pertanian Malaysia pada tahun 1983 
dan memperoleh  ijazah Sarjana Pentadbiran 
Perniagaan dari Universiti Ohio pada tahun 1998 
yang menyaksikan beliau dianugerahkan Beta 
Gamma Sigma (MBA) bagi mengiktiraf pencapaian 
ilmiah yang tinggi. Beliau juga merupakan “Fellow 
Chartered Banker“, Asian Institute of Chartered 
Bankers (AICB).
Pada masa ini, Datuk Seri Tajuddin bin Atan 
merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Bursa 
Malaysia Berhad dan telah memegang jawatan 
ini sejak April 2011. Beliau memainkan peranan 
penting dalam menjadikan Bursa Malaysia 
pasaran yang menarik di rantau pada masa ini. 
Selain itu, beliau juga merupakan pengarah 
untuk semua anak syarikat dalam Kumpulan 
Bursa Malaysia, dan turut berkhidmat sebagai 
Pengerusi Bursa Malaysia Derivatives Clearing 
Berhad.
Datuk Seri Tajuddin memulakan kerjayanya di 
Bank Bumiputra Berhad (kemudiannya dikenali 
sebagai ‘Bumiputra Commerce Bank’) pada 
tahun 1983 dan memegang beberapa jawatan, 
termasuk sebagai pedagang di Bursa dan 
Pasaran Wang Asing, dan seterusnya sebagai 
Bendahari di Bahagian Perbendaharaan. 
Tempoh 17 tahun telah dilalui beliau untuk 
berkhidmat di Bumiputra Commerce Bank 
termasuk memegang jawatan di cawangan bank 
berkenaan  di New York.   
Sebelum menerajui Bursa, Datuk Seri Tajuddin telah menghabiskan lebih dari 24 
tahun sebagai pegawai bank di pelbagai institusi perbankan dan kewangan. Antara 
pelbagai jawatan kanan yang beliau pegang di institusi kewangan yang berbeza 
termasuk Pengarah Urusan Kumpulan RHB Capital Berhad dari 1 Julai 2009 hingga 
31 Mac 2011, Pengarah Urusan RHB Bank Berhad dari Mei 2009 hingga Julai 2009, 
Ketua Pegawai Eksekutif Bank Simpanan Nasional dari Oktober 2004 hingga 
November 2007 dan Presiden/Pengarah Urusan Kumpulan Bank Pembangunan 
Malaysia dari Disember 2007 hingga April 2009. 
Datuk Seri Tajuddin merupakan Profesor Adjung di Jabatan Perakaunan dan 
Kewangan, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan dari 2 September 2008 hingga 21 
Oktober 2014. Beliau telah menyampaikan banyak kuliah dan berkongsi pengalaman 
luasnya  dengan kakitangan universiti dan pelajar dalam bidang kewangan, tadbir 
urus korporat dan kepimpinan.
Datuk Seri Tajuddin juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan 
reputasi Bursa Malaysia yang dicapai melalui persidangan dan seminar antarabangsa 
seperti Persidangan Invest Malaysia di Kuala Lumpur, London, Tokyo, Taiwan, 
Hong Kong, New York, Boston dan San Francisco, serta mewujudkan kerjasama 
antara Bursa Malaysia dan Dalian Commodity Exchange di Persidangan China 
International Oils and Oilseeds di Guangzhou setiap tahun serta Palm & Lauric Oils 
Price Outlook Conference & Exhibition di Kuala Lumpur. Beliau juga memulakan 
ASEAN Exchanges, satu usaha sama antara 7 bursa saham di ASEAN. Di bawah 
kepimpinannya juga, Bursa Malaysia telah melancarkan Bursa Malaysia-i, sebuah 
platform yang menawarkan pelabur peluang untuk melabur dan berdagang 
produk patuh Syariah melalui platform patuh Syariah sepenuhnya.
Dalam konteks  tanggungjawab sosial korporat, Datuk Seri Tajuddin telah 
memulakan inisiatif larian amal “Bursa Bull Charge” pada tahun 2014 untuk 
mengumpul dana dalam kalangan pelabur korporat dari dalam dan luar negara 
serta komuniti pasaran modal dan syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia. 
Pada tahun 2017, inisiatif ini telah berjaya mengumpul sebanyak RM2.3 juta dan 
kutipan ini diagihkan kepada badan kebajikan di seluruh Malaysia.
Sumbangan besar Datuk Seri Tajuddin dalam bidang kewangan amat berharga dan 
amat dihargai.
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Datuk Seri Tajuddin bin Atan was born in 
Singapore on 12 May 1959. He obtained 
his Bachelor of Science (Agribusiness) 
degree from Universiti Pertanian 
Malaysia in 1983 and his Master in 
Business Administration degree from 
Ohio University in 1998 where he was 
awarded the prestigious Beta Gamma 
Sigma (MBA) in recognition of high 
scholastic achievement. He is also a “Fellow 
Chartered Banker“, Asian Institute of 
Chartered Bankers (AICB).
Currently, Datuk Seri 
Tajuddin is the Chief 
Executive Officer 
(CEO) of Bursa 
Malaysia Berhad 
and has held 
this post since 
April 2011. 
He played a 
prominent 
role in 
m a k i n g 
B u r s a 
M a l a y s i a 
a n 
attractive 
m a r k e t 
in the 
r e g i o n 
today. In 
addit ion, 
he serves 
as director 
of all 
subsidiary companies within Bursa Malaysia Group and Chairman of 
Bursa Malaysia Derivatives and Clearing.
Datuk Seri Tajuddin started his career at Bank Bumiputra Berhad 
(subsequently known as ‘Bumiputra Commerce Bank’) in 1993 
where he held a number of positions, including trader in the Foreign 
Exchange and Money Market, and Treasurer in the Treasury Division. 
His 17-year tenure at Bumiputra Commerce Bank includes a position 
at the bank’s New York branch. 
Prior to taking the lead in Bursa Malaysia, Datuk Seri Tajuddin had 
spent more than 24 years as a banker in various banking and financial 
institutions. Amongst various senior positions that he held at  the 
different financial institutions include Group Managing Director of 
RHB Capital Berhad from 1 July 2009 until 31 March 2011, Managing 
Director of RHB Bank Berhad from May 2009 until July 2009, CEO of 
Bank Simpanan Nasional from October 2004 to November 2007, 
and the President/Group Managing Director of Bank Pembangunan 
Malaysia from December 2007 to April 2009. 
Datuk Seri Tajuddin was an Adjunct Professor at the Accounting and 
Finance Department, Faculty of Economics and Management, UPM 
from 2 September 2008 to 21 October 2014. During his academic 
tenure, he delivered numerous lectures and shared his vast experience 
with the university staff and students in the areas of finance, corporate 
governance and leadership.
Datuk Seri Tajuddin is instrumental in enhancing Bursa Malaysia’s 
reputation, which has been achieved through international 
conferences and seminars, such as the Invest Malaysia Conference in 
Kuala Lumpur, London, Tokyo, Taiwan, Hong Kong, New York, Boston 
and San Francisco, as well as establishing a partnership between Bursa 
Malaysia and Dalian Commodity Exchange at the China International 
Oils and Oilseeds Conference in Guangzhou each year as well as the 
Palm & Lauric Oils Price Outlook Conference & Exhibition (POC) in 
Kuala Lumpur. He also initiated the ASEAN Exchanges, a joint venture 
between 7 stock exchanges in ASEAN. Under his leadership, Bursa 
Malaysia has launched Bursa Malaysia-i, a platform that offers investors 
opportunities to invest and trade Shariah-compliant products through 
a fully Shariah-compliant platform.
In the context of corporate social responsibilities, Datuk Seri Tajuddin 
initiated the “Bursa Bull Charge” charity run in 2014 to raise funds 
among corporate investors, nationally and internationally, as well as 
the capital market community and companies listed on Bursa Malaysia. 
This year, this initiative has succeded in raising a total amount of RM2.3 
million, which will be distributed to various charity organisations 
throughout Malaysia. 
Datuk Seri Tajuddin bin Atan’s invaluable contributions to the field of 
finance are highly appreciated.
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Professor Dr. Omar M. Yaghi menerima ijazah 
Sarjana Muda Sains dari State University of New 
York at Albany pada tahun 1985 dan Doktor Falsafah 
dalam Kimia Bukan Organik dari University of 
Illinois, Urbana-Champaign pada tahun 1990. 
Beliau telah dilantik sebagai Felo Pasca Doktoral 
NSF di Harvard University dari tahun 1990-1992. 
Beliau seterusnya memulakan kerjaya sebagai 
Penolong Profesor di Arizona State University pada 
tahun 1992. Beliau kemudiannya berpindah ke 
University of Michigan, Ann Arbor sebagai Profesor 
Kimia, Robert W. Parry pada tahun 1999, dan 
seterusnya berhijrah ke University of California, 
Los Angeles (UCLA) pada tahun 2006 sebagai 
Profesor Kimia, Christopher S. Foote & Irving. Pada 
masa yang sama beliau menduduki Kerusi Profesor 
Sains Fizikal, Jean Stone. Pada tahun 2012 beliau 
menjadi Profesor Kimia, James & Neeltje Tretter 
di University of California, Berkeley, dan Saintis 
Kanan di Lawrence Berkeley National Laboratory. 
Profesor Dr. Omar M. Yaghi adalah Pengarah 
Pengasas Institut Sains Berkeley Global (BGSI) 
yang rangkaian penyelidikannya telah melibatkan 
beberapa negara-negara termasuk Arab Saudi, 
Jordan, Sepanyol, Vietnam, Argentina, Korea 
Selatan dan Jepun yang tujuan penubuhannya 
untuk menghasilkan penyelidikan yang 
berkualiti tinggi. BGSI telah membantu 
lebih daripada 45 penyelidik dalam 
rangkaian ini dari segi kepakaran, 
kemudahan peralatan, pertukaran pelajar 
dan penerbitan dalam jurnal berimpak 
tinggi. Pada masa ini, Profesor Dr Omar 
juga merupakan Pengarah Bersama 
Institut NanoSciences Kavli Energy dan 
Perikatan Penyelidikan California di 
bawah BASF.
Penyelidikan Profesor Dr. Omar M. Yaghi 
merangkumi sintesis, struktur dan sifat sebatian 
organik dan bukan organik serta reka bentuk 
dan pembinaan bahan-bahan kristal baru. 
Beliau terkenal dengan hasil penemuannya dan 
merupakan perintis pembangunan beberapa 
kelas bahan molekul baru yang ekstensif 
termasuklah: Rangka Kerja Metal-Organik 
(MOF), Rangka Kerja Organik Covalent (COFs), 
dan Rangka Kerja Imidazolat Zeolitic (ZIF) yang 
potensi material ini terletak pada keupayaannya 
menggabungkan maklumat kimia, fleksibiliti 
mekanikal, dan ketahanan terhadap sesuatu 
bahan. Bidang ini, dinamai sebagai 
‘Ret icular Chemistr y ’, 
k i n i s e d a n g 
diamalkan di ratusan makmal akademik 
dan industri di seluruh dunia, sehingga 
menjadikannya salah satu bidang yang paling 
berkembang pesat dalam sains pada masa ini. 
Profesor Dr. Omar M. Yaghi telah menerbitkan 
lebih daripada 250 artikel yang berimpak 
tinggi, dan telah menerima purata lebih 
daripada 300 rujukan untuk setiap artikal. 
Beliau disenaraikan dalam kalangan lima ahli 
kimia paling berpengaruh dan banyak dirujuk 
di seluruh dunia. Pada masa ini, beliau terlibat 
secara aktif sebagai Penasihat kepada pelbagai 
jurnal bereputasi tinggi dan Badan Profesional. 
Profesor Omar juga adalah penerima anugerah 
berprestij di peringkat antarabangsa, termasuk 
Spiers Memorial Award dan Albert Einstein 
World Award of Science pada tahun 2017.
Beliau juga telah menyumbang secara 
signifikan dalam mewujudkan memorandum 
persefahaman (MoU) antara Universiti Putra 
Malaysia dan University of California, Berkeley. 
Bersama Profesor Dr. Mohd Basyaruddin, 
mereka yang berjaya menubuhkan sebuah 
makmal penyelidikan global dan pelbagai 
disiplin, Foundry of Reticular Materials for 
Sustainability (FORMS) di UPM. Dengan ini, 
FORMS telah dimasukkan ke dalam 
rangkaian BGSI, yang membolehkan 
akses kepada entiti BGSI lain di 
seluruh dunia. Di bawah bimbingan 
Profesor Dr. Omar M. Yaghi, FORMS 
dijangka akan menerajui bahan 
retikular untuk penyelidikan translasi 
dalam sains bioperubatan, veterinar 
dan pertanian di Malaysia dan rantau 
ini. Peranan aktif beliau dalam 
mengangkat UPM sebagai peneraju 
dalam bidang sains bahan ke arah 
yang lebih mapan sangat dihargai.
YANG BERBAHAGIA PROFESOR DR. OMAR M. YAGHI
 Conferment of Honorary Degree of Doctor of Science
PENGURNIAAN ANUGERAH IJAZAH KEHORMAT DOKTOR SAINS
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Professor Dr. Omar M. Yaghi received his B.S. 
degree from State University of New York at 
Albany in 1985 and Ph.D. degree in Inorganic 
Chemistry from University of Illinois at Urbana-
Champaign in 1990. He was appointed an NSF 
Postdoctoral Fellow at Harvard University from 
1990 to 1992 and later started his career as 
assistant professor in 1992 at Arizona State 
University. He moved to University of Michigan 
at Ann Arbor as Robert W. Parry Professor of 
Chemistry in 1999 and then UCLA in 2006 as 
Christopher S. Foote Professor of Chemistry and 
Irving and Jean Stone Chair Professor in Physical 
Sciences. Since 2012, he has been the James and 
Neeltje Tretter Chair Professor of Chemistry at 
University of California, Berkeley (UCB) and a 
Senior Faculty Scientist at Lawrence Berkeley 
National Laboratory. 
Professor Yaghi is the Founding Director of 
Berkeley Global Science Institute (BGSI) through 
which research networking with countries 
including Saudi Arabia, Jordan, Spain, Vietnam, 
Argentina, South Korea and Japan, have been 
established to produce high quality research. 
BGSI has assisted more than 45 researchers in 
this network in terms of expertise, equipment 
access facilities, student exchange and 
publishing in high-impact journals. Currently, 
Professor Yaghi is also the Co-Director of the 
Kavli Energy Nano Sciences Institute and the 
California Research Alliance by BASF.
Professor Yaghi’s research encompasses the 
synthesis, structure and properties of inorganic 
and organic compounds and the design and 
construction of new crystalline materials. He is 
widely known for the discovery and pioneering 
of the development of several extensive classes 
of new functional molecular woven materials: 
Metal-Organic Frameworks (MOFs), Covalent 
Organic Frameworks (COFs), and Zeolitic 
Imidazolate Frameworks (ZIFs) whose potential 
lies in the materials’ ability to combine rich 
chemical information, mechanical flexibility, and 
resiliency into one material. This field, named 
‘Reticular Chemistry’, is now being practised 
in hundreds of laboratories in academia and 
industry worldwide, thus, making it one of the 
fastest growing fields in science. Professor Yaghi 
has published over 250 high impact articles, 
which have received an average of over 300 
citations per paper. He is listed among the 
top five most highly cited chemists 
worldwide. Currently, he is actively 
involved as an Advisor to a wide range 
of reputable journals and Professional 
Bodies. Professor Yaghi is the recipient of 
numerous prestigious international awards, 
including the Spiers Memorial Award and 
the Albert Einstein World Award of Science in 
2017. 
Professor Yaghi has contributed significantly 
towards establishing a memorandum of 
understanding (MOU) between Universiti Putra 
Malaysia and University of California, Berkeley. 
Together with Professor Dr. Mohd Basyaruddin, 
they founded a new global and multidisciplinary 
research laboratory, the Foundry of Reticular 
Materials for Sustainability (FORMS) in 
UPM. With this establishment, 
FORMS has been incorporated 
into the BGSI network, which will enable 
access to other BGSI entities worldwide. 
Under Professor Yaghi mentorship, FORMS is 
expected to spearhead the reticular materials 
for translational research in biomedical, 
veterinary and agriculture sciences in Malaysia 
and the region. His active role in uplifting UPM 
as a leader in materials science for sustainability 
purposes is highly appreciated.
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 Conferment of the Title of Emeritus Professor
PENGANUGERAHAN GELARAN PROFESOR EMERITUS
YANG BERBAHAGIA PROFESOR EMERITUS DATIN DR. FARIDA FATEMA@ FARIDA JAMAL
Profesor Datin Dr. Farida Jamal dilahirkan 
di Lucknow, India pada 1945. Beliau telah 
berkahwin dengan seorang doktor pakar 
surgeri dan mempunyai tiga orang anak.  Beliau 
memperoleh kelulusan sebagai doktor perubatan 
(MBBS) dari Dacca Medical College (East Pakistan) 
pada 1970. Beliau menjalankan latihan 
housemanship di Hospital Kuala Lumpur dan 
seterusnya bertugas sebagai pegawai perubatan 
di Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada 1975, 
beliau memulakan  perkhidmatan di Universiti 
Kebangsaan Malaysia sebagai pensyarah 
pelatih dalam bidang mikrobiologi perubatan. 
Pada tahun 1976, beliau mendapat gelaran 
Pakar Mikrobiologi setelah menyelesaikan 
program MSc. (Medical Microbiology) di London 
School of Hygiene and  Tropical Medicine.  Pada 
1980, beliau lulus peperiksaan Membership 
of the Royal College of Pathologists UK 
(MRCPath) dan dipilih sebagai Fellow 
(FRCPath) di institusi yang sama pada 
1992. Beliau bersara dari Fakulti 
Perubatan, Universiti Kebangsaan 
Malaysia (UKM) sebagai profesor 
mikrobiologi pada 2000.
Sumbangan dan khidmat bakti 
beliau menerusi kepakaran yang 
dimiliki masih diperlukan. Justeru 
beliau memilih untuk meneruskan 
khidmat baktinya di Fakulti 
Perubatan dan Sains Kesihatan, 
Universiti Putra Malaysia mulai 
tahun 2000 hingga 6 Disember 
2014. Di UPM, beliau meneruskan 
legasi kecemerlangan menerusi 
bidang penyelidikan, perundingan 
dan penerbitan di samping meneroka 
ruang baharu menerusi perkongsian akademia 
pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. 
Sebagai profesor dan pakar perunding kanan, 
beliau merupakan penyumbang utama 
dalam penubuhan dan pengiktirafan program 
Master of Pathology (Mikrobiologi) di UPM dan 
terlibat dalam latihan, penyelidikan dan proses 
p e w a r t a a n doktor pakar dalam bidang 
mikrobiologi. 
Sumbangan beliau 
dalam bidang 
p e n y e l i d i k a n 
m e n g e n a i 
j a n g k i t a n 
b a k t e r i a 
Streptococcus 
d a n 
Pneumococcus 
telah mendapat 
p e n g i k t i r a f a n 
di peringkat 
kebangsaan 
d a n 
antarabangsa. Penyelidikan ini telah memberi 
implikasi kepada penghasilan vaksin terhadap 
jangkitan kedua bakteria tersebut. Beliau juga 
telah dilantik sebagai Pakar Perunding bagi 
World Health Organization (WHO) Laboratory 
Working Group on Streptococci dari 1997 hingga 
1999, dan sebagai penasihat kepada Lancefield 
Society dari 1984 hingga 2002.  Pada 2004, beliau 
juga berkhidmat sebagai pakar WHO separuh 
masa di Indonesia. Beliau juga menjadi salah 
seorang penyelidik utama (principal investigator) 
untuk Asian Network for the Study of Resistant 
Pathogens (ANSORP) yang berpusat di Korea 
dan dilantik sebagai ahli International Advisory 
Board, Asian-Pacific Research Foundation for 
Infectious Diseases (ARFID).  Sumbangan beliau 
terhadap pendidikan perubatan di Pakistan 
termasuk memegang jawatan profesor pelawat 
di Universiti Ziauddin, Karachi dari  2010 
sehingga 2013 dan  pemeriksa luar,  di College of 
Physicians and Surgeons of  Pakistan pada 1999. 
Beliau juga dipilih sebagai penerima Fulbright 
Fellowship (1997) dan Research Fellowship 
Award Yayasan Jantung Negara (1994).
Dalam bidang penulisan, beliau telah 
menghasilkan lebih daripada 200 karya 
saintifik. Buku beliau bertajuk Antimicrobial 
Chemotherapy: A Handbook for Doctors and 
Medical Students pula merupakan antara 
sumbangan keilmuan dan aset kepakarannya. 
Beliau juga turut menghasilkan penulisan artikel 
untuk pembacaan am, di samping menghasilkan 
sebuah koleksi puisi bertajuk “Alien Shores” serta 
esei mengenai sejarah perubatan di Malaysia. 
Beliau turut bergiat dalam aktiviti kemanusiaan 
sebagai guide sukarela lawatan Muzium Negara 
sejak 2008. Ternyata, beliau adalah insan yang 
boleh dijadikan ikon berdasarkan sumbangan 
besar beliau dalam bidang yang diceburi pada 
peringkat kebangsaan dan antarabangsa.  
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Farida Jamal was born in Lucknow, India in 1945. 
She is married to a consultant surgeon and has 
three children. She graduated as a medical 
doctor (MBBS) from Dacca Medical College (East 
Pakistan) in 1970 and underwent training as a 
houseman at Kuala Lumpur Hospital, and was 
subsequently appointed as a medical officer at 
the Ministry of Health Malaysia. In 1975, she 
began working at Universiti Kebangsaan Malaysia 
as a trainee lecturer in medical microbiology 
and was designated a specialist in microbiology 
upon completing her MSc. (Medical Microbiology) 
programme at the London School of Hygiene and 
Tropical Medicine in 1976. In 1980, she passed the 
Membership of the Royal College of Pathologists 
(MRCPath) UK Examination and was elected a 
Fellow (FRCPath) of the same college in 1992. She 
retired from the Faculty of Medicine, Universiti 
Kebangsaan Malaysia (UKM) as Professor of 
Microbiology in 2000.
However, her contribution, service and expertise 
were still required and she continued to serve 
at the Faculty of Medicine and Health Sciences, 
Universiti Putra Malaysia from 2000 till 6 
December 2014.  In UPM, she continued her 
career of excellence, in research, consultation 
and publication besides exploring new areas 
through academic collaborations, nationally 
and internationally.  As a professor and senior 
consultant in microbiology, she played a major 
role in the formulation and recognition of the 
Master of Pathology (Microbiology) programme 
at UPM and was involved in the training, research 
and gazettement exercise of medical doctors 
specialising in microbiology.  
Her contribution to research regarding 
infections caused by the bacteria, streptococcus 
and pneumococcus has been given national 
and international recognition.  This research has 
implications on the development of vaccines 
against such infections.  From 1997 to 1999, she 
was appointed as a member of the World Health 
Organization (WHO) Laboratory Working Group 
on Streptococci and advisor to Lancefield 
Society from 1984 till 2002.   In 2004, she was 
appointed as a part-time WHO consultant 
to Indonesia. 
She was also one of the principal 
investigators for Asian Network for the 
Study of Resistant Pathogens (ANSORP) 
based in Korea and member of the 
International Advisory Board, Asian-Pacific 
Research Foundation for Infectious Diseases 
(ARFID). Her contributions to medical 
education in Pakistan include serving 
in the position of visiting professor at 
Ziauddin University Karachi from 2010 
till 2013 and as an external examiner 
at the College of Physicians and 
Surgeons of Pakistan in 1999. 
She was a recipient of Fulbright 
Fellowship (1997) and the 
Research Fellowship Award of 
the National Heart Foundation 
(1994).  
In the field of writing, she 
has more than two hundred 
scientific publications and her 
book entitled Antimicrobial 
Chemotherapy: A Handbook 
for Doctors and Medical 
Students  is included among 
her contributions to knowledge 
in her area of expertise.  She has 
also published articles of general 
interest, a collection of poetry 
entitled “Alien Shores” and essays 
on the history of medicine in 
Malaysia. In addition, in community 
service, she has been active as a volunteer 
guide at the National Museum since 2008. 
Dr. Farida Jamal’s significant contribution 
to the field of microbiology at national and 
international level would make her an iconic 
figure in the field.  
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Profesor Dr. Azimi bin Hamzah memperoleh ijazah 
Doktor Pendidikan dalam Pembangunan Belia 
dan Pendidikan Dewasa dari North Carolina State 
University, Amerika Syarikat pada 1983, ijazah 
Master Sains (Pendidikan Pengembangan) pada 
1974 dan Bacelor Sains (Perlindungan Tanaman) 
pada 1972 dari Louisiana State University, 
Amerika Syarikat dan Diploma Pertanian dari Kolej 
Pertanian Malaya pada 1969.
Beliau dilahirkan pada 16 Ogos 1949 di Rembau, 
Negeri Sembilan dengan memulakan kerjayanya 
sebagai Penolong Pegawai Pertanian di Jabatan 
Pertanian Negeri Sembilan bermula 1969 hingga 
1970. Kemudiannya, beliau berkhidmat sebagai 
pensyarah di UPM mulai 11 Jun 1974. Beliau telah 
memberi sumbangan yang amat bermakna 
kepada UPM. Sepanjang perkhidmatannya 
di UPM, beliau telah memegang beberapa 
jawatan seperti Pengarah Pusat Pengembangan, 
Keusahawanan dan Pemajuan Profesional (2008-
2009), Timbalan Pengarah Institut Pengajian 
Sains Sosial (2006-2008) dan Timbalan Dekan 
(Penyelidikan dan Pengajian Siswazah), Fakulti 
Pengajian Pendidikan (2000-2002).
Beliau juga telah memberi sumbangan 
yang besar dalam memperkenalkan bidang 
pembangunan belia sebagai satu disiplin 
pengajian dan amalan di UPM, khususnya 
dan di Malaysia, amnya. Beliau telah bekerja 
keras dan bersungguh-sungguh dalam usaha 
membangunkan program Siswazah Pengajian 
Belia dan Program Diploma Belia dalam Kerja 
Pembangunan di UPM. Hasil usaha dan kerja 
keras beliau, program ini berjaya diangkat dan 
diiktiraf di peringkat antarabangsa. Secara tidak 
langsung, program ini telah menjadikan UPM 
sebagai sebuah institusi terkemuka dalam 
pembangunan belia.
Dengan pengalaman yang begitu luas 
dan berpandangan jauh dalam bidang 
pembangunan belia, beliau telah dilantik 
menjadi penasihat dan pakar rujuk kepada 
beberapa institusi yang berkaitan dengan 
pembangunan belia. Antaranya, Pusat 
Belia Antarabangsa (Malaysia), Majlis 
Perundingan Belia Negara, Kementerian 
Belia dan Sukan dan Jawatankuasa 
Pembangunan Dasar Belia Negara. Beliau 
merupakan  pengasas kepada penubuhan 
Institut Penyelidikan Pembangunan Belia 
Malaysia (IYRES) di bawah Kementerian Belia 
dan Sukan Malaysia. Beliau telah dianugerahkan 
dengan Anugerah Khas sempena Hari Belia oleh 
YAB Perdana Menteri pada 1999 dan Pingat 
Johan Setia Mahkota oleh Yang DiPertuan 
Agong pada 2001.
Di peringkat antarabangsa pula, sumbangan 
Profesor Azimi begitu menyerlah sekali. Beliau 
terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti 
penyelidikan, pengajaran, penerbitan dan 
pengembangan pembangunan belia. Melalui 
pengalaman dan kepakaran yang beliau miliki, 
banyak agensi antarabangsa telah melantik 
beliau dalam pelbagai jawatankuasa untuk 
memberikan pandangan dan membantu agensi 
atau institusi yang berkaitan. Antara sumbangan 
besar beliau yang telah mengangkat nama UPM 
ialah beliau telah menjadi pakar rujuk, penyelaras 
dan ahli jawatankuasa dalam pelbagai 
agensi antarabangsa seperti Commonwealth 
Secretariat (United Kingdom), Asia-Pacific 
Youth Research Council (Korea), ASEAN Sub-
Committee on Youth, Asean Youth Studies 
(Macau), Asia Regional Centre Chandigarh 
(India), Commonwealth Youth Program 
and International Youth Centre.  Sebagai 
pengiktarafan peranan beliau dalam agensi 
antarabangsa ini, beliau telah dianugerahkan 
Pingat daripada Kerajaan Vietnam dan juga 
dilantik sebagai Convenor oleh Asia-Pacific 
Youth Research Council, Korea. Profesor Azimi 
adalah seorang Ilmuwan UPM yang terkenal 
dan pencapaian cemerlang ini adalah bukti 
kepada komitmen beliau yang tinggi dalam 
memajukan bidang Pendidikan Pengembangan 
dan Pembangunan Belia, demi melestarikan 
kesejahteraan negara dan sejagat. Beliau telah 
bersara wajib pada 16 Ogos 2005.
YANG BERBAHAGIA PROFESOR EMERITUS DR. AZIMI BIN HAMZAH
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Professor Dr. Azimi bin Hamzah was conferred a 
Doctor of Education degree in Youth Development 
and Adult Education from North Carolina State 
University, United States of America (USA) in 1983, 
Master of Science degree in Extension Education 
in 1974, Bachelor of Science in Plant Protection 
in 1972 from Louisiana State University, USA, and 
Diploma in Agriculture from College of Agriculture 
Malaya in 1969.
Born on 16 August 1949 in Rembau, Negeri 
Sembilan, Professor Azimi started his career as an 
Assistant Agricultural Officer in Negeri Sembilan 
State Department of Agriculture from 1969 to 
1970. He later joined UPM as a lecturer on 11 
June 1974.  During his tenure at UPM, he held 
various positions, including Director of Centre 
for Extension, Entrepreneurship and Professional 
Advancement (2008-2009), Deputy Director of 
Institute of Social Science Studies (2006-2008), 
and Deputy Dean (Research & Graduate Studies) 
of Faculty of Educational Studies (2000-2002).
Professor Azimi has contributed significantly 
to the pioneering of youth development as 
a discipline of study and practice, specifically, 
at UPM and in Malaysia, in general. He was 
instrumental in developing the Postgraduate 
Programme in Youth Studies and Diploma 
in Youth Development at UPM. Through 
his commitment, these programmes were 
recognised internationally, which in turn, has led 
UPM to become a leading institution in youth 
development. 
With his vast experience and vision in youth 
development, he was appointed the advisor 
and expert reference to several institutions 
related to youth development. Among others 
are, Youth Centre (Malaysia), National Youth 
Consultative Council, Ministry of Youth and 
Sports and National Youth Policy Development 
Committee. He was the founder of the Malaysian 
Youth Development Research Institute (IYRES) 
under the Ministry of Youth and Sports Malaysia. 
In recognition of his significant contribution in 
the field and in conjunction with the Youth Day 
in 1999, he received a Special Award from the 
Right Honourable Tun Dr Mahathir Mohamad, 
the then Prime Minister of Malaysia and the 
Pingat Johan Setia Mahkota from the then Yang 
di-Pertuan Agong in 2001.
Professor Azimi’s contribution at the 
international level is outstanding. He has 
been actively involved in research, teaching, 
publishing and extension activities in youth 
development. In addition, he was appointed 
as a committee member of many international 
organisations’ committees for  his expertise 
and invaluable experience. He has also held 
various significant positions, including, 
consultant, coordinator and committee 
member at various international agencies, 
such as the Commonwealth Secretariat 
(United Kingdom), Asia-Pacific Youth 
Research Council (Korea), ASEAN Sub-
Committee on Youth, Asean Youth 
Studies (Macau), Asia Regional 
Centre Chandigarh (India), 
Commonwealth Youth Program 
and International Youth Centre. 
In recognition of his roles in 
these international agencies, 
he was awarded the Medal of 
the Government of Vietnam 
and was appointed as a 
Convenor by the Asia-Pacific 
Youth Research Council, 
Korea in 1999.
Professor Azimi is a distinguished 
UPM Scholar and his significant 
achievements are evidence of his 
commitment in championing 
the field of extension education 
and youth study.  He retired from 
the government service on 16 
August 2005.
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Profesor Dr. Kamariah binti Abu Bakar telah 
dikurniakan Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang 
Pendidikan Sains daripada Southern Illinois 
University, Carbondale, Illinois, Amerika Syarikat 
pada tahun 1985. Beliau mendapat ijazah Master 
Sains dalam bidang Pendidikan Sains pada tahun 
1976 dan Bacelor Sains (Pendidikan Sains) pada 
tahun 1975. Kedua-dua ijazah bacelor dan master 
adalah daripada State University of New York, 
College at Cortland, Amerika Syarikat. 
Beliau memulakan kerjaya sebagai 
pensyarah di UPM sejak 27 Disember 
1975. Sepanjang 41 tahun 
berkhidmat di UPM, beliau telah 
dilantik dalam jawatan pentadbiran 
seperti Dekan Fakulti Pengajian 
Pendidikan (1998 hingga 2002), 
Timbalan Dekan (Akademik) 
(1988 hingga 1992 dan 1997 
hingga 1998) serta Ketua 
Jabatan (April hingga 
September 1997).  Beliau 
dilantik ke jawatan 
Profesor Madya pada 
tahun 1991 dan ke 
jawatan pada 2001. 
Beliau adalah antara 
individu yang 
ber tanggungjawab 
kepada penubuhan 
Pusat Pembangunan 
Akademik UPM, yang 
pada awal penubuhannya 
beliau dilantik sebagai 
Master Trainer. Beliau telah 
dilantik sebagai Pengarah 
Pusat Reka Bentuk Pengajaran 
Multimedia, UPM pada 
tahun 1998 hingga 2001. 
Beliau telah diberikan tanggungjawab untuk 
mempengerusikan Jawatankuasa Anugerah 
Naib Canselor Kecemerlangan dalam 
Pengajaran selama lima tahun. Beliau juga telah 
menyumbang khidmat sebagai Felo kepada 
Institut Multimedia dan Perisian, Pakar Rujuk 
dan Felo Penyelidik di dua laboratori berlainan 
di Institut Penyelidikan Matematik UPM, 
Felo kepada Pusat Pembangunan Akademik 
UPM, dan Ahli Akademik Bersekutu 
Pusat Khidmat Pengajaran dan 
Pembelajaran.
Beliau berpengalaman 
sebagai penasihat dan pakar 
rujuk kepada Lembaga 
Peperiksaan Malaysia dan 
Pusat Pembangunan Kurikulum 
Kementerian Pendidikan 
Malaysia selama 20 tahun. 
Kepakaran beliau dalam 
penyelidikan telah 
m e m b o l e h k a n 
beliau membantu 
Kementerian Sains, 
Teknologi dan 
Inovasi.  Beliau juga 
adalah ahli dalam 
J a w a t a n k u a s a 
T e k n i k a l 
K e b a n g s a a n 
untuk Penyelidikan 
B e r k e u t a m a a n 
di samping 
m e m p e n g e r u s i k a n 
kluster pendidikan 
dan latihan di dalam 
jawatankuasa tersebut.
Salah satu daripada 
sumbangan beliau di 
peringkat kebangsaan 
adalah memperkenalkan 
pendekatan baharu 
untuk meningkatkan 
pencapaian pelajar dalam pentaksiran 
antarabangsa Trends in Mathematics and 
Science Study 2015 yang dilaksanakan di daerah 
Hulu Langat.   Projek ini masih berjalan sehingga 
kini bagi memastikan pencapaian pelajar di 
dalam STEM iaitu Sains, Teknologi, Kejuruteraan 
dan Matematik akan terus dapat ditingkatkan. 
Pada peringkat antarabangsa, beliau telah 
menganggotai pelbagai jawatankuasa seperti 
Asian Association of Agricultural Colleges and 
Universities, Association for Southeast Asian 
Institute for Higher Learning dan The Asia-Pacific 
Conference on Human Resource Development. 
Beliau telah dilantik oleh UNESCO untuk menjadi 
pengerusi bersama bagi Steering Committee to 
the Sub-regional Seminar on Teacher Training in 
Environmental Education for Asia.  Beliau juga 
adalah ahli kepada Central Committee to the 
Sub-regional Seminar on Teacher Training in 
Environmental Education for Asia. 
Beliau  pernah menerima anugerah daripada 
The Malaysian American Commission on 
Educational Exchange (MACEE) ketika dipilih 
sebagai Malaysian Fulbright Scholar di University 
of Iowa.  Beliau juga pernah terpilih sebagai 
Japan International Cooperation Agency scholar 
mewakili Malaysia untuk First Asian Regional 
Training Course in Educational Technology di 
Tokyo Gakugei University dan Tokyo Institute of 
Technology. 
Profesor Kamariah adalah seorang suri teladan 
kepada pensyarah di fakulti, universiti dan 
masyarakat. Pengalaman dan ketokohan 
beliau dalam aktiviti pentadbiran, penyelidikan, 
pengajaran, penyeliaan serta jaringan industri 
dan masyarakat seringkali dijadikan contoh 
teladan dan mentor kepada warga universiti dan 
masyarakat amnya tentang makna kejujuran, 
amanah, ehsan, integriti serta kepatuhan kepada 
norma-norma kehidupan manusia sejagat. 
Beliau telah bersara wajib pada 19 November 
2002.
YANG BERBAHAGIA PROFESOR EMERITUS DR. KAMARIAH BINTI ABU BAKAR
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Professor Dr. Kamariah binti Abu Bakar was 
conferred a PhD degree in Science Education from 
Southern Illinois University at Carbondale, Illinois, 
United States of America (USA) in 1985. She 
obtained her Master of Science degree in Science 
Education in 1976 and Bachelor of Science (Science 
Education) in 1975 from State University of New 
York College at Cortland, New York, USA. 
She was appointed as a lecturer at UPM on 
27 December 1975. During her 41 years of 
service at UPM, she held various administrative 
positions, namely, Dean, Faculty of Educational 
Studies (1998 till 2002), Deputy Dean (Academic) 
(1988 till 1992 and 1997 till 1998) and Head of 
Department (April 1997 till September 1997). 
She was later promoted to the post of Associate 
Professor in 1991 and Professor in 2001.
Professor Kamariah has played various 
significant roles during her tenure at UPM.  She 
was instrumental in setting up the Center of 
Academic Development (CADE) UPM and was 
appointed as a Master Trainer for the Center, and 
later, the Director of Multimedia Instructional 
Development Centre UPM from 1998 to 2001. 
She also chaired the Vice Chancellor Fellowship 
Award Committee for Excellence in Teaching 
for five years. She has also served as a Fellow to 
the Multimedia Institute, Centre for Academic 
Development (CADe), and Multimedia and 
Software Institute, Consultant to and Research 
Fellow at the Institute for Mathematical Research, 
a research appraisal panel at the Research 
Management Centre (RMC), and an Academic 
Associate at the Centre for Instructional Services. 
With her vast experience, she was appointed 
as advisor and consultant to the Malaysian 
Examination Syndicate and Centre for 
Curriculum Development Division, Ministry of 
Education Malaysia for 20 years. Her expertise in 
research has enabled her to assist MOSTI in the 
Intensisfied Research in Prioritised Areas (IRPA) 
national exercise and later became a member of 
the National Technical Committee on Prioritized 
Research (PR), as well as the chair of the National 
Prioritized Research Committee for Education 
and Training.
One of her major contributions to Malaysia was 
the introduction of a new approach to enhance 
Malaysian students’ performance in the Trends 
in Mathematics and Science Study (TIMSS) 2015 
conducted in the Hulu Langat district. 
Internationally, she was a member of various 
committees, such as the Asian Association 
of Agricultural Colleges and Universities, 
Association for Southeast Asian Institute for 
Higher Learning and The Asia-Pacific Conference 
on Human Resource Development. She was 
appointed by UNESCO to co-chair the Steering 
Committee at the Sub-regional Seminar 
on Teacher Training in Environmental 
Education for Asia and was also a member 
of the Central Committee at the Sub-
regional Seminar on Teacher Training in 
Environmental Education for Asia. 
In addition, Professor Kamariah was 
appointed to the Malaysian Fulbright 
Scholar programme at University of 
Iowa, Iowa City, USA in 1996 by the 
Malaysian American Commission 
on Educational Exchange 
(MACEE). She was also a Japanese 
International Cooperation Agency 
scholar and was selected to 
represent Malaysia at the First 
Asian Regional Training Course in 
Educational Technology at Tokyo 
Gakugei University and Tokyo 
Institute of Technology in 1976. 
Professor Kamariah is a role model for 
academics at the Faculty of Educational 
Studies, UPM and the university. Her 
vast experience and leadership in 
administrative, research, teaching, 
supervision and industry, and community 
networking activities are exemplary to the 
university and community members. She 
retired from the government service on 
19 November 2002.
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SENARAI PROFESOR
 FAKULTI PERTANIAN
Profesor Dr. Mohd Mansor bin Ismail
Profesor Datuk Dr. Mad Nasir bin Shamsudin
Profesor Dr. Zulkifli bin Idrus 
Profesor Dr. Loh Teck Chwen
Profesor Dr. Aziz bin Arshad
Profesor Dr. Mohd Salleh bin Kamarudin 
Profesor Dr. Fatimah binti Md Yusoff
Profesor Dr. Che Fauziah binti Ishak
Profesor Dr. Mohamed Hanafi bin Musa
Profesor Dr. Dzolkhifli bin Omar
Profesor Dr. Rita Muhamad Awang
Profesor Dr. Ghizan bin Saleh
Profesor Dato’ Dr. Mohd Fauzi bin Ramlan
Profesor Dr. Mohd Razi bin Ismail
Profesor Dr. Mohd Rafii bin Yusop
Profesor Dr. Abdul Shukor bin Juraimi
Profesor Dr. Mahmud bin Tengku Muda Mohamed
Profesor Dr. Siti Nor Akmar binti Abdullah
 FAKULTI PERHUTANAN
Profesor Dr. Paridah binti Md Tahir
Profesor Dr. Zaidon bin Ashaari 
Profesor Dr. Jegatheswaran a/l Ratnasingam
Profesor Datin Dr. Faridah Hanum binti Ibrahim
Profesor Dr. Ahmad Ainuddin bin Nuruddin
Profesor Dr. Nor Aini binti Ab Shukor 
Profesor Dr. Mohamed Zakaria bin Hussin
 FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
Profesor Dr. Mohd Zamri bin Saad 
Profesor Dr. Latiffah binti Hassan
Profesor Dr. Mohd Hair bin Bejo
Profesor Dr. Abdul Rahman bin Omar
Profesor Dato’ Dr. Mohd Azmi bin Mohd Lila 
Profesor Dr. Siti Suri binti Arshad
Profesor Dr. Noordin bin Mohamed Mustapha
Profesor Dr. Abd. Wahid bin Haron
Profesor Datin Paduka Dr. Aini binti Ideris
Profesor Dr. Md Zuki bin Abu Bakar @ Zakaria
 FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
Profesor Dr. Annuar bin Md Nassir
Profesor Dr. Mohd Azhar bin Abdul Karim
Profesor Dr. Muzafar Shah bin Habibullah
Profesor Dr. Azali bin Mohamed
Profesor Dr. Zulkornain bin Yusop
Profesor Dato’ Dr. Ahmad Zubaidi bin Baharumshah
Profesor Tan Sri Datuk Dr. Nik Mustapha bin R. Abdullah
Profesor Dr. Mohd Shahwahid bin Haji Othman
Profesor Dr. Samsinar binti Md Sidin
 FAKULTI KEJURUTERAAN
Profesor Dr. -Ing. Ir. Renuganth a/l Varatharajoo
Profesor Dr. Ir. Faizal bin Mustapha
Profesor Dato’ Dr. Ir. Mohd Saleh bin Jaafar
Profesor Dato’ Dr. Shattri bin Mansor
Profesor Dr. Bujang bin Kim Huat
Profesor Dato’ Dr. Husaini bin Omar
Profesor Dr. Ratnasamy a/l Muniandy
Profesor Dr. Ir.  Desa bin Ahmad
Profesor Dr. Mohammad Hamiruce Marhaban
Profesor Dr. Norhisam bin Misron
Profesor Dr. Ir.  Mohd Zainal Abidin bin Ab. Kadir
Profesor Dr. Ishak bin Aris
Profesor Dr. Gorakanage Arosha Chandima Gomes
Profesor Dr. Robiah binti Yunus
Profesor Dr. Sa’ari bin Mustapha
Profesor Dr. Ir.  Thomas Choong Shean Yaw
Profesor Dr. Chuah Teong Guan @ Luqman Chuah bin Abdullah
Profesor Dr. Ir.  Barkawi bin Sahari
Profesor Dr. Ir. Mohd Sapuan bin Salit @ Sinon
Profesor Dr. Ir. Mohd Khairol Anuar bin Mohd Ariffin
Profesor Dr. Ir. Nor Mariah binti Adam
Profesor Dr. Wong Shaw Voon
Profesor Dr. Shamsuddin bin Sulaiman
Profesor Datin Dr. Napsiah binti Ismail
Profesor Dr. Chin Nyuk Ling
Profesor Dr. Mohd Adzir bin Mahdi
Profesor Dr. M. Iqbal bin Saripan
Profesor Dr. Nor Kamariah binti Noordin
Profesor Dr. Borhanuddin bin Mohd Ali
 FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
Profesor Dr. Turiman bin Suandi
Profesor Dr. Sidek bin Mohd Noah
Profesor Dr. Wong Su Luan
Profesor Dr. Aida Suraya binti Md Yunus
Profesor Dr. Mohd Majid bin Konting
Profesor Dr. Aminuddin bin Yusof
 FAKULTI SAINS
Profesor Dr. Rusea Go
Profesor Dr. Japar Sidik bin Bujang
Profesor Dr. Ahmad bin Ismail
Profesor Dr. Zainal Abidin bin Talib
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SENARAI PROFESOR
Profesor Dr. Haji Sidek bin Haji Ab Aziz
Profesor Dr. Mahiran binti Basri
Profesor Dr. Mohd Basyaruddin bin Abdul Rahman
Profesor Dr. Taufiq Yap Yun Hin
Profesor Dr. Nor Azah binti Yusof 
Profesor Dr. Khozirah binti Shaari
Profesor Dr. Zulkarnain bin Zainal
Profesor Dr. Mansor bin Haji Ahmad @ Ayob
Profesor Dr. Gwendoline Ee Cheng Lian 
Profesor Dr. Zanariah binti Abdul Majid
Profesor Dr. Fudziah binti Ismail 
Profesor Dr. Noor Akma binti Ibrahim
Profesor Dr. Adem Kilicman
Profesor Dr. Habshah binti Midi
 FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
Profesor Dr. Son Radu
Profesor Dr. Azizah binti Haji Hamid
Profesor Dr. Nazamid bin Saari
Profesor Dr. Hasanah binti Mohd Ghazali
Profesor Dr. Jinap binti Selamat
Profesor Dr. Tan Chin Ping
Profesor Dato’ Dr. Mohd Yazid bin Abd Manap
Profesor Dr. Jamilah binti Bakar
 FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
Y.M. Profesor Dr. Tengku Aizan binti Tengku Abdul Hamid
Profesor Dr. Jayum Anak Jawan
Profesor Dr. Zaid bin Ahmad
Profesor Dr. Ahmad Hariza bin Hashim
Profesor Dr. Laily binti Haji Paim
Profesor Dato’ Dr. Mohammad Shatar bin Sabran
 FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
Profesor Dr. Ain Nadzimah binti Abdullah
Profesor Dr. Normaliza binti Abd Rahim
Profesor Dr. Abdul Mua’ti @ Zamri bin Ahmad
Profesor Dr. Ezhar bin Tamam
 FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
Profesor Dr. Khairul Aidil Azlin bin Abd Rahman
Profesor Dr. Rahinah binti Ibrahim
 FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Profesor Dr. Zailina binti Hashim
Profesor Dr. Zamberi bin Sekawi
Profesor Dr. Sharifah Roohi binti Syed Waseem Ahmad
Profesor Dr. Manohar a/l Arumugam
Profesor Dr. Seow Heng Fong
Profesor Dr. Norlijah binti Othman 
Profesor Dr. Zalilah binti Mohd Shariff
Profesor Dr. Amin bin Ismail
Profesor Dato’ Dr. Abdul Jalil bin Nordin
Profesor Dr. Ahmad Sobri bin Muda
Profesor Datin Dr. Rozi binti Mahmud
Profesor Dr. Johnson a/l Stanslas
Profesor Dr. Haji Hamidon bin Basri
Profesor Dr. Sherina binti Mohd Sidik
Profesor Dr. Mohd Roslan bin Sulaiman
Profesor Dr. Rozita binti Rosli
Profesor Dr. Muhammad Nazrul Hakim bin Abdullah
Profesor Dr. Daud Ahmad bin Israf Ali
Profesor Dr. Patimah binti Ismail
Profesor Dr. Lim Thiam Aun
 FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN 
 TEKNOLOGI MAKLUMAT
Profesor Dr. Rahmita Wirza binti O. K. Rahmat
Profesor Dr. Abu Bakar bin Md Sultan
Profesor Dr. Rusli bin Haji Abdullah
Profesor Dr. Abdul Azim bin Abd Ghani
Profesor Dr. Hamidah binti Ibrahim
Profesor Dr. Shamala a/p K Subramaniam
Profesor Dr. Mohamed bin Othman
 FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
Profesor Dr. Ho Chai Ling
Profesor Dr. Raha binti Haji Abdul Rahim
Profesor Dr. Shuhaimi bin Mustafa
Profesor Dr. Tan Wen Siang
Profesor Datin Paduka Dr. Khatijah binti Mohd Yusoff
Profesor Dr. Raja Noor Zaliha binti Raja Abd Rahman
Profesor Dr. Mohd Ali Hassan
Profesor Dr. Arbakariya bin Ariff
Profesor Dr. Foo Hooi Ling
Profesor Dr. Lai Oi Ming
Profesor Dr. Suraini binti Abd Aziz
 FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
Profesor Dr. Ahmad Zaharin bin Aris
 FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
Profesor Dr. Ahmed Osumanu Haruna
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Atur Cara
Sesi Pertama
04 - 07 November 2017
7:50 pagi Para tetamu mengambil tempat 
8:05 pagi PERARAKAN GRADUAN
Para graduan berarak masuk ke Dewan dan mengambil 
tempat duduk
8:25 pagi PERARAKAN PEGAWAI AKADEMIK
Perarakan Pegawai Akademik masuk ke Dewan
8:30  pagi KETIBAAN PENERIMA ANUGERAH 
 IJAZAH KEHORMAT
•	 YBhg.  Datuk Seri Tajuddin bin Atan
•	 YBhg. Profesor Dr. Omar M. Yaghi
8.35 pagi KETIBAAN PRO CANSELOR 
8:45 pagi KEBERANGKATAN TIBA DULI YANG MAHA MULIA 
TUANKU CANSELOR
Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor berangkat 
memeriksa Perbarisan Pegawai Kadet PALAPES UPM
9:05 pagi PERARAKAN BESAR
Perarakan besar masuk ke Dewan
9:10 pagi PERARAKAN PRO CANSELOR
Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
9:15 pagi PERARAKAN DULI YANG MAHA MULIA 
 TUANKU CANSELOR 
Perarakan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor 
masuk ke Dewan 
Lagu Negeri Selangor
9:20 pagi BACAAN DOA 
 
 PENGISYTIHARAN  PEMBUKAAN 
 MAJLIS KONVOKESYEN
 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor mengisytiharkan 
Majlis Konvokesyen dibuka
  
 PENGURNIAAN ANUGERAH IJAZAH KEHORMAT 
  DOKTOR KEWANGAN KEPADA
YBhg. Datuk Seri Tajuddin bin Atan 
    
 PENGURNIAAN ANUGERAH IJAZAH KEHORMAT 
  DOKTOR SAINS KEPADA
YBhg. Profesor Dr. Omar M. Yaghi
 PENGURNIAAN IJAZAH LANJUTAN
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
para graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
 Ijazah Doktor Kejuruteraan
 Ijazah Doktor Falsafah
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
para graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
 Ijazah Master Sains 
 - Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
 - Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
 - Fakulti Perubatan Veterinar   
 Ijazah Master Perubatan (Perubatan Keluarga)
 Ijazah Master Perubatan (Psikiatri)
 Ijazah Master Patologi
 Ijazah Master Sains Veterinar
 Ijazah Master Komunikasi Korporat 
               
  PENGURNIAAN  IJAZAH  BACELOR 
Dekan Fakulti Perubatan Veterinar  memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Doktor Perubatan Veterinar 
                
Atur Cara 04 November 2017
Sesi 1Majlis Konvokesyen Universiti Putra Malaysia Ke-41 Sesi Pertama (Sabtu - Pagi)
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TITAH UCAPAN DULI YANG MAHA MULIA TUANKU 
CANSELOR
Dekan Fakulti Pertanian  memperkenalkan para graduan Ijazah  
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Perniagaantani) 
  
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan  memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejururawatan 
Dekan Fakulti Ekologi Manusia  memperkenalkan para graduan  
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Pembangunan Sumber Manusia) 
                                                                               
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Pertanian dan Biosistem)
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pendidikan (Sains Pertanian)
                                                                               
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor 
seperti berikut:             
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) - Sains Bahan
Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sastera (Kesusasteraan Melayu)
Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Komputer 
 - Pengkhususan Kejuruteraan Perisian
Dekan Fakulti Pengajian Alam Sekitar memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pengurusan Alam Sekitar 
   PENGURNIAAN DIPLOMA
   Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan    
   memperkenalkan para graduan Diploma seperti berikut:
   Diploma Kejuruteraan Pertanian
   PENGANUGERAHAN HADIAH UNIVERSITI
   
   Peringkat Prasiswazah
 Pingat Emas Canselor
 Anugerah Pelajaran Diraja
 Pingat Emas Alumni
 Pingat Emas  Profesor Emeritus 
      Tan  Sri  Dr. Rashdan Baba
 Pingat Emas Yayasan Pak Rashid
 Pingat Putra Agribio
 Pingat Razlan Putra
Peringkat Siswazah
 Pingat Emas MVP Doktor Falsafah
 Pingat Emas Master Dengan Tesis
 Hadiah Buku MTDC
 
   UCAPAN WAKIL GRADUAN
   PENGISYTIHARAN PENANGGUHAN MAJLIS 
   KONVOKESYEN
  Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor mengisytiharkan  
  Majlis Konvokesyen ditangguhkan
   LAGU PUTRA GEMILANG
   LAGU NEGERI SELANGOR
   PERARAKAN DULI YANG MAHA MULIA TUANKU 
   CANSELOR BERANGKAT MENINGGALKAN DEWAN
12:45 
tengah hari  MAJLIS BERSURAI
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DOKTOR KEJURUTERAAN
1. Hee Choi (Malaysia) 
- Kejuruteraan Kimia
CORROSIVE MECHANISM AND CFD MODELING OF MODIFIED 
CONDENSED AEROSOL FIRE EXTINGUISHING AGENTS
2. Izni binti Mohd Zahidi (Malaysia)
- Kejuruteraan Sumber Air
A GEOSPATIAL APPROACH OF ESTIMATING VEGETATION 
ROUGHNESS FOR FLOOD MODELLING
3. Jayaseelan Nadarajah (Malaysia)
- Kejuruteraan Mekanikal
A FRAMEWORK FOR EFFECTIVE ENERGY MANAGEMENT IN A 
CHEMICAL COMPOUND PLANT
4. Lee Lai Yee (Malaysia)
- Kejuruteraan Makanan
EFFECTS OF MONOGLYCERIDES ON AERATION ENHANCEMENT 
DURING INDUSTRIAL PRODUCTION OF CAKES AND ICE CREAMS
5. Norbazlan Mohd Yusof (Malaysia)
- Kejuruteraan Geomatik dan GIS
DEVELOPMENT OF LANDSLIDE RISK MAPS USING HIGH 
RESOLUTION AIRBORNE LIDAR DATA
DOKTOR FALSAFAH
1. Aaron Aw Teik Hong (Malaysia)
- Kejuruteraan Aeroangkasa
DYNAMICS OF A FLEXIBLE TETHERED SATELLITE SYSTEM IN THE 
PRESENCE OF AERODYNAMIC DRAG AND GRAVITY GRADIENT
2. Abayomi Joshua Jegede (Nigeria)
-Keselamatan dalam Komputeran
A HYBRID CRYPTOSYSTEM FOR BIOMETRIC AUTHENTICATION AND 
TEMPLATE PROTECTION
3. Abba Yusuf (Nigeria)
- Patologi
MODIFICATIONS OF CELLULAR AND TISSUE CHANGES ASSOCIATED 
WITH PATHOGENICITY OF REPTARENAVIRUS FOLLOWING 
ASCORBIC ACID AND RESVERATROL TREATMENTS
4. Abbas Sani Dahiru (Nigeria)
- Pentadbiran Pendidikan
RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP 
PRACTICE, SCHOOL CULTURE AND SCHOOL EFFECTIVENESS WITH 
TEACHER EMPOWERMENT IN SECONDARY SCHOOLS OF ZAMFARA 
STATE, NIGERIA
5. Abd Ali Hammood Shihan (Iraq)
- Penterjemahan dan Interpretasi
SOCIO-PRAGMATIC FAILURE IN  ENGLISH TRANSLATIONS OF 
EUPHEMISTIC CULTURE-BOUND EXPRESSIONS IN THE QUR’AN BY 
NON-MUSLIM TRANSLATORS
6. Abdelbagi Edrees Saied Edrees (Sudan)
- Ekonomi
RELATIONSHIPS BETWEEN ECONOMIC GROWTH, FOREIGN DIRECT 
INVESTMENT AND POVERTY IN AFRICA
7. Abdinasir Yusuf Osman (Somalia)
- Vaksin dan Terapeutik
COMPARATIVE IMMUNOPATHOPHYSIOLOGICAL RESPONSES IN 
MICE FOLLOWING DIFFERENT ROUTE OF INOCULATION OF Brucella 
melitensis AND ITS LIPOPOLYSACCHARIDE
8. Abdu Mustapha (Nigeria)
- Promosi Kesihatan
EFFECTS OF HIV/AIDS EDUCATIONAL INTERVENTION ON 
KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICES OF PRIMARY SCHOOL 
TEACHERS IN BICHI LOCAL GOVERNMENT, KANO, NIGERIA
9. Abdul Halim bin Sidek (Malaysia)
- Pembangunan Komuniti
PENGETAHUAN TENTANG UNDANG-UNDANG PENYALAHGUNAAN 
DADAH DAN MODAL SOSIAL DALAM RAWATAN PEMULIHAN 
PELATIH DI KOTA BHARU KELANTAN, MALAYSIA
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10. Abdul Rahim bin Abdul Rachman (Malaysia)
- Mikrobiologi Perubatan
CHARACTERIZATION OF MOBILE GENETIC ELEMENT-ASSOCIATED 
GENES IN METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS SPECIES
11. Abdul Rashid bin Abdul Sitra (Malaysia)
- Bahasa Inggeris
RELATIONSHIPS AMONG TESL TRAINEE PRACTITIONERS’ 
COMMUNICATION SKILLS, USE OF SPEECH ACTS AND 
PERSONALITY TRAITS
12. Abdulla Ibragimov Gafurjanovich (Uzbekistan)
- Polisi Pertanian
EFFECTS OF POLICY CHANGES ON AGRICULTURAL PRACTICES 
RELATED TO SELECTED CROPS IN MALAYSIA
13. Abdullah Abdullah Naji Alswat (Yemen) 
- Kimia Analisis
PREPARATION, CHARACTERIZATION AND APPLICATION OF ZEOLITE 
A/METAL OXIDES NANOCOMPOSITES FOR ADSORPTION OF 
ARSENIC AND LEAD FROM AQUEOUS SOLUTIONS
14. Abubakar Abba Aji (Nigeria)
- Pentadbiran Pendidikan
MEDIATING EFFECT OF PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT ON 
RELATIONSHIPS BETWEEN ORGANIZATIONAL CLIMATE, CULTURE 
AND COMMITMENT OF LECTURERS IN BORNO STATE, NIGERIA
15. Abubakar Adamu Abdul (Nigeria)
- Pembedahan
ROLE OF PLASMA MEMBRANE TRANSPORTERS (N+/H+ AND HCO
3-
) 
IN MEDIATING MAMMALIAN LONGITUDINAL BONE GROWTH AND 
FRACTURE HEALING
16. Abubakar Birnin-Yauri Umar (Nigeria)
- Sains Bahan
FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF HYBRID OIL 
PALM/KENAF CORE FIBER-REINFORCED POLY(LACTIC ACID) 
BIOCOMPOSITES
17. Abubakar Roko (Nigeria)
- Dapatan Semula Maklumat Multimedia
EFFECTIVE QUERY STRUCTURING WITH RANKING USING NAMED 
ENTITY CATEGORIES FOR XML RETRIEVAL
18. Abubakar Sadiq Muhammad (Nigeria)
- Kesihatan Umum
GENETIC CHARACTERIZATION AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE 
PATTERNS OF Burkholderia pseudomallei ISOLATES FROM ANIMALS 
AND ENVIRONMENT IN PENINSULAR MALAYSIA
19. Adamu Buba Ndawayo (Nigeria)
- Pengurusan dan Perancangan Alam Sekitar
IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON YIELD AND FARMERS’ 
PRODUCTION BEHAVIOUR IN NORTHERN MAIZE BELT, NIGERIA
20. Adamu Peter (Nigeria)
- Ekonomi
IMPACT OF TRADE OPENNESS ON ECONOMIC GROWTH, YOUTH 
UNEMPLOYMENT AND POVERTY IN SUB-SAHARAN AFRICAN 
COUNTRIES
21. Adamu Yahaya (Nigeria)
- Ekonomi
IMPACT OF FDI, ENVIRONMENT AND INSTITUTIONAL QUALITY ON 
HEALTH OUTCOMES, HEALTH EXPENDITURE AND HEALTHCARE 
SYSTEM EFFICIENCY
22. Adebayo Segun Emmanuel (Nigeria)
- Kejuruteraan Proses Pertanian
EVALUATION OF BANANA AND PEAR FRUIT MATURITY STAGES 
USING LASER BACKSCATTERING IMAGES, ARTIFICIAL NEURAL 
NETWORK AND SUPPORT VECTOR MACHINE TECHNIQUES
23. Adibah binti Mohd Amin (Malaysia)
- Pengurusan Sumber Tanah
NITROGEN UPTAKE AND EXPRESSION OF NITROGEN 
TRANSPORTERS OF SELECTED UPLAND RICE
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24. Afsaneh Jalalian (Iran)
- Kejuruteraan Bioperubatan
COMPUTER-ASSISTED DIAGNOSIS SYSTEM FOR ANGIOGENESIS 
DETECTION AND CLASSIFICATION IN COMPUTED TOMOGRAPHY 
LASER MAMMOGRAPHY
25. Ahmad Abedini (Iran)
- Pengajian Reka Bentuk Berintegrasi
CULTURAL FACTORS AND DESIGN ELEMENTS IN IRANIAN 
PRODUCT DESIGN
26. Ahmad Salsabili (Iran)
- Kejuruteraan Alam Sekitar
CRYSTALLIZATION AND CHARACTERIZATION OF STRUVITE 
CRYSTALS THROUGH GEL GROWTH TECHNIQUE
27. Ahmad, Dr Abdulrahman (Nigeria)
- Epidemiologi dan Biostatistik
EFFECTIVENESS OF PHOTOVOICE METHOD IN IMPROVING 
TUBERCULOSIS KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICE AND 
TREATMENT OUTCOMES AMONG TUBERCULOSIS PATIENTS IN A 
HOSPITAL IN NIGERIA
28. Ahmed Ali Mohammed (Iraq) 
- Kejuruteraan Sumber Air
MODELING WETTING PATTERNS IN VARIOUS SOIL PROFILES UNDER 
DRIP IRRIGATION SYSTEMS USING PLAIN AND MAGNETIZED 
WATERS
29. Ahmed I. A. Alibrahim (Arab Saudi)
- Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
PREVALENCE OF SOLAR UV-PROVOKED ANTERIOR SEGMENT 
EYE DISEASES AND ASSOCIATION OF RISK FACTORS AMONG 
FISHERMEN IN JAZAN, SAUDI ARABIA
30. Ahmed Mediani (Algeria)
- Sains Makanan
NMR-BASED METABOLOMICS FOR QUALITY CONTROL OF 
DUKUNG ANAK (Phyllanthus niruri Linn.) AND IDENTIFICATION OF 
BIOMARKERS FOR ITS DIABETES-RELATED ACTIVITIES
31. Ahmed Muhammad Auwal (Nigeria)
- Ekonomi Pertanian
IMPACT OF MICROFINANCE ON THE EFFICIENCY OF MAIZE 
PRODUCERS IN NORTH EASTERN NIGERIA
32. Aifa Rozaini binti Mohd Radzol (Malaysia)
- Ekonomi Perniagaan
INPUT FACTORS AND OUTCOMES OF PRE-PURCHASE DISSONANCE 
33. Aini Andria Shirin Anuarudin (Malaysia)
- Bahasa Inggeris
POLICY, PRACTICE AND PERCEPTIONS OF LINGUISTIC LANDSCAPE 
IN THE KLANG VALLEY, MALAYSIA
34. Aishah Ramadan Mohamed Binadam (Malaysia)
- Sains Tanah
AVAILABILITY AND PHYTOREMEDIATION OF ZINC AND COPPER IN 
TWO MALAYSIAN SOILS TREATED WITH SEWAGE SLUDGE
35. Al Lehabi, Wedad Saleh Q (Arab Saudi)
- Matematik Gunaan
FRACTIONAL DIFFERENTIAL CALCULUS ON RIEMANNIAN 
MANIFOLDS AND CONVEXITY PROBLEMS
36. Alafiatayo Akinola Adekoya (Nigeria)
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
BIOCHEMICAL EVALUATIONS OF Zingiberaceae sp. AND 
TRANSCRIPTOMICS PROFILING OF UV-IRRADIATED NORMAL 
HUMAN ADULT DERMAL FIBROBLAST CELLS FOR ANTI-AGING
37. Aldhafeeri, Hilalah Dughayyim S (Arab Saudi)
- Kesusasteraan Inggeris
ECO-CONSCIOUSNESS, DWELLING  AND ANXIETY IN SELECTED 
WORKS OF JOHN BURNSIDE
38. Ali Abdulhameed Faris (Iraq)
- Bahasa Inggeris
PERSUASION AND POLITICAL IDEOLOGIES IN THE DISCOURSE OF 
NELSON MANDELA
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39. Ali Abdulkhaleq Abdulhadi (Iraq)
- Kejuruteraan Sistem Fotonik dan Gentian Optik
SURFACE PLASMON RESONANCE SENSORS USING REDUCED 
GRAPHENE OXIDE-MAGHEMITE COMPOSITE MATERIAL FOR 
PLUMBUM ION DETECTION
40. Ali Dhiaa Marza (Iraq)
- Perubatan Ruminan
CLINICOPATHOLOGICAL CHANGES OF THE NERVOUS SYSTEM 
FOLLOWING INOCULATION OF Pasteurella multocida B:2 AND ITS 
IMMUNOGENS IN BUFFALO CALVES
41. Ali Hassan Zadeh Lileh Koohi (Iran)
- Kejuruteraan dan Sains Bahan
OPTIMIZATION OF MATERIAL SELECTION AND THICKNESS FOR 
CRASHWORTHINESS OF SIDE DOORS OF CARS
42. Ali Nasserinia (Iran)
- Ekonomi
DETERMINANTS OF G7 BANK PERFORMANCE AND IMPACT OF 
FOREIGN OWNERSHIP AND FINANCIAL CRISIS
43. Alia Farhana binti Jamaludin (Malaysia)
- Sains Tanah
ALLEVIATING SOIL ACIDITY, ALUMINIUM AND IRON TOXICITY IN AN 
ACID SULFATE SOIL USING LIME AND BIO-ORGANIC FERTILIZER TO 
INCREASE RICE YIELD
44. Aliyu Abdulrahman (Nigeria)
- Ekonomi Pertanian
ECONOMIC EFFICIENCY OF RUBBER SMALLHOLDERS IN NEGERI 
SEMBILAN, MALAYSIA
45. Aliyu Abdulrasheed Bello (Nigeria)
- Kesihatan Awam
MOLECULAR EPIDEMIOLOGY AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE 
PROFILE OF ESBL-PRODUCING Escherichia coli ISOLATED 
AT POULTRY FARMS AND POULTRY MEAT WET-MARKETS IN 
SELANGOR, MALAYSIA
46. Aliyu Muhammad (Nigeria)
- Kimia Analisis
FABRICATION OF ELECTROCHEMICAL SENSOR BASED ON 
MULTI-WALLED CARBON NANOTUBES/GOLD NANOPARTICLES 
FOR VOLTAMMETRIC DETECTION OF AMOXICILLIN AND 
THIAMPHENICOL RESIDUES IN BOVINE MILK
47. Alla Edein Moustafa Mohammad Qoussini (Jordan)
- Sistem Maklumat
INTEGRATED PERSONALIZED CONTENT-DELIVERY FRAMEWORK 
TO ENHANCE STUDENT PERFORMANCE IN MOBILE LEARNING 
ENVIRONMENT
48. Almaz Meseret Gezahegn (Ethiopia)
- Agronomi
INTEGRATED NUTRIENT MANAGEMENT FOR MAIZE-SOYBEAN 
CROPPING SYSTEM
49. Amaal Mohammedala A A-Alwahhab (Iraq)
- Sains Makanan
PURIFICATION AND CHARACTERIZATION OF PROTEASE AND 
LIPASE ENZYMES FROM Penicillium candidum PCA 1/TT031 USING 
ATPS METHOD FOR ACCELERATING GOUDA CHEESE RIPENING
50. Amdadullah (Pakistan)
- Ekonomi
CAUSES AND CONSEQUENCES OF GENDER INEQUALITY
51. Ameen Hadi Mohammed (Iraq)
- Kimia Polimer
PREPARATION, CHARACTERIZATION AND REACTIVITY RATIOS OF 
COPOLYMERS 3-(TRIMETHOXYSILYL) PROPYLMETHACRYLATE AND 
TRIS (METHOXYETHOXY)VINYLSILANE WITH N-VINYLPYRROLIDONE 
AND ACRYLAMIDE
52. Amin Moradbak (Iran)
- Teknologi Pulpa dan Kertas
PRODUCTION OF HIGH QUALITY PACKAGING PAPER FROM 
BAMBOO ASAM PULP WITH CELLULOSE NANOCRYSTALS 
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53. Aminu Ishaka (Nigeria)
- Bioteknologi Perubatan
CARDIOPROTECTIVE PROPERTIES OF RICE BRAN WAX 
POLICOSANOL AND ORYZANOL-RICH FRACTION BLEND 
NANOEMULSIONS IN INDUCED HYPERLIPIDEMIC RAT MODEL
54. Aminu Musa (Nigeria)
- Kimia Polimer
SYNTHESIS OF COPPER NANOPARTICLES SUPPORTED BY 
NANOCRYSTALLINE CELLULOSE AND GELATIN AND THEIR EFFECTS 
ON CATALYTIC AND ANTIBACTERIAL PROPERTIES
55. Amir Kombo Mwinyi (Tanzania)
- Kejuruteraan Sistem Komputer dan Terbenam
IMPROVED RSYNC ALGORITHM TO MINIMIZE COMMUNICATION 
COST USING MULTI-AGENT SYSTEMS FOR SYNCHRONIZATION IN 
MULTI-LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS
56. Ammar Abdul Wahab Abd (Iraq)
- Linguistik Bandingan Terapan
PERCEPTION AND PRODUCTION OF ENGLISH VOWELS BY NATIVE 
IRAQI ARABIC LEARNERS
57. Ammar Nasiri Hanoon (Iraq)
- Kejuruteraan Struktur
MODIFIED STRUT-AND-TIE MODELS FOR REINFORCED CONCRETE 
DEEP BEAMS WITH EXTERNALLY BONDED CFRP SYSTEMS
58. Anahita Farjamfar (Iran)
- Keselamatan dalam Komputeran
A GENERIC SMARTPHONE FORENSIC INVESTIGATION PROCESS 
MODEL
59. Angelina a/p  Subrayan @ Michael (Malaysia)
- Kesusasteraan Inggeris
CONFORMITY AND RESISTANCE TO HEGEMONIC MASCULINITY IN 
SELECTED NOVELS OF D.H. LAWRENCE
60. Anuar bin Sani (Malaysia)
- Imunobiologi
IN VIVO EVALUATION OF SWEET POTATO LEAF (Ipomoea batatas 
(L.) Lam.) EXTRACTS FOR TREATMENT OF PSORIASIS USING MOUSE 
MODEL
61. Anuthida Phaiphan (Thailand)
- Teknologi Makanan
EVALUATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY AND IDENTIFICATION OF 
BIOACTIVE COMPOUNDS OF Senna siamea (Lam.) LEAF EXTRACT 
USING SOLVENT AND ULTRASOUND-ASSISTED EXTRACTIONS
62. Araa Mebdir Holi Alshabbani (Iraq)
- Nanoteknologi
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF ZINC OXIDE 
NANORODS SENSITIZED BY METAL CHALCOGENIDES FOR 
PHOTOELECTROCHEMICAL APPLICATION
63. Arameh Askari (Iran)
- Pengurusan dan Perancangan Alam Sekitar
SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT COMMITMENT IN FIRE AND 
RESCUE DEPARTMENT, KUALA LUMPUR, MALAYSIA
64. Ardalan Shariat (Iran)
- Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
ASSESSMENT OF METHODS TO REDUCE LOWER BACK, NECK AND 
SHOULDER PAIN DISCOMFORT SCORES AND THEIR RANGE OF 
MOTION AMONG OFFICE WORKERS
65. Arilla Sri Masayu binti Abd Rahim (Malaysia)
- Bioteknologi Mikrob
DESIGN OF MINI PROTEIN THAT MIMICS URICASE IN THE 
PRELIMINARY DEVELOPMENT OF NANOWIRE-BASED URIC ACID 
BIOSENSOR
66. Asbah binti Razali (Malaysia)
- Psikologi Perkembangan
FAKTOR PERSONAL, INTERPERSONAL DAN KECENDERUNGAN 
BERULANG DALAM KALANGAN BEKAS PENAGIH DADAH DI 
MALAYSIA
67. Ashwaq Shakir Neamah (Iraq)
- Bioteknologi Molekul
DENTATIN-HYDROXYPROPYL-BETA CYCLODEXTRIN COMPLEX 
PHYSICHOCHEMICAL CHARACTERISTICS AND EFFECTS ON THE 
HUMAN COLON CANCER (HT-29) CELL LINE
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68. Asinamai Athliamai Bitrus (Nigeria)
- Bakteriologi
CHARACTERISATION AND GENETIC PROFILING OF ANTIBIOTIC 
RESISTANCE AMONGST Staphylococcus aureus AND METHICILLIN-
RESISTANT Staphylococcus aureus ISOLATES FROM SELANGOR, 
MALAYSIA
69. Askiah binti Jamaluddin (Malaysia)
- Ekonomi Keluarga dan Pengurusan
EFFECTS OF FAMILY BUSINESS GOALS AND ENTREPRENEURIAL 
BEHAVIOUR ON BUSINESS PERFORMANCE AMONG MALAY SMALL 
FAMILY FOOD PROCESSING BUSINESSES IN PENINSULAR MALAYSIA
70. Asmaa Kadim Ayal (Iraq)
- Kimia Bahan
ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS AND PROPERTIES OF 
CADMIUM SELENIDE SENSITISED TITANIA NANOTUBES FOR 
PHOTOELECTROCHEMICAL CELLS
71. Atena Abbasi Pirouz (Iran)
- Keselamatan Makanan
DEVELOPMENT OF CHITOSAN AND GRAPHENE OXIDE-BASED 
ABSORBENT FOR REDUCTION OF MYCOTOXIN IN PALM KERNAL 
CAKE
72. Atheer Kadhim Ibadi (Iraq)
- Kesihatan Komuniti
EFFECTIVENESS OF HEALTH EDUCATION IN IMPROVING 
KNOWLEDGE AND ATTITUDE TOWARDS TOXOPLASMOSIS AMONG 
PREGNANT WOMEN IN AL NAJAF, IRAQ
73. Auwalu Inusa Abubakar (Nigeria)
- Sains Bahan
STRUCTURAL, OPTICAL AND THERMAL PROPERTIES OF Sm
2
O
3
/
Bi
2
O
3
-DOPED ZINC SILICATE GLASS CERAMICS DERIVED FROM RICE 
HUSK ASH
74. Aysar Sabah Keiteb (Iraq)
- Nanosains 
STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF TiO
2
 AND ZrO
2
 
NANOPARTICLES AND Ti
X
Zr
1-X
 O
2
 NANOCOMPOSITES IN RELATION 
TO THERMAL-TREATMENT METHOD 
75. Azadeh Zahedi Khameneh (Iran)
- Analisis Fungsian dan Topologi
BITOPOLOGICAL SPACES ASSOCIATED WITH FUZZY SOFT 
TOPOLOGY AND THEIR APPLICATIONS IN MULTI-ATTRIBUTE GROUP 
DECISION-MAKING PROBLEMS
76. Aziah binti Asmawi (Malaysia)
- Sistem Pangkalan Data
TWO LEVEL SECURITY APPROACHES FOR SECURE XML DATABASE 
CENTRIC WEB SERVICES AGAINST XPATH INJECTIONS
77. Azilawati binti Mohd Ismail (Malaysia)
- Sains Produk Halal
DEVELOPMENT AND VALIDATION OF AMINO ACID ANALYSIS 
METHODS IN GELATIN AND GELATIN-BASED PRODUCTS USING 
HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY
78. Azizul bin Ismail (Malaysia)
- Bahasa Melayu
BAHASA TIDAK SANTUN DALAM PENULISAN BLOG POLITIK DI 
MALAYSIA
79. Azmah binti Sa’at (Malaysia)
- Fisiologi
ANTI-OBESITY AND ANTI-OXIDATIVE EFFECTS OF METHANOLIC 
Albizia myriophylla (L.Benth) BARK EXTRACT IN OBESE MICE
80. Azmir bin Mohd Yunus (Malaysia)
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
WORK-BASED LEARNING AND CAPABILITY DEVELOPMENT OF 
MACHINING WORKERS IN AN AUTOMOTIVE COMPANY
81. Azraai bin Othman (Malaysia)
- Kurikulum dan Pengajaran
MODELING RELATIONSHIPS OF MATRICULATION STUDENTS’ 
AFFECTIVE AND COGNITIVE FACTORS AND ACHIEVEMENT IN 
ORGANIC CHEMISTRY
82. Azriaty binti Mazlan (Malaysia)
- Komunikasi Kemanusiaan
MODERATING EFFECT OF LEARNING MANAGEMENT SYSTEM 
USAGE ON RELATIONSHIP BETWEEN PREDICTORS AND SOCIAL 
INTERACTION ANXIETY
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83. Babaei Moghaddam Mohammad Reza (Iran)
- Mikrobiologi Perubatan
MOLECULAR EPIDEMIOLOGY OF MULTIPLE DRUG RESISTANT 
Acinetobacter baumannii FROM A MAJOR TEACHING HOSPITAL IN 
MALAYSIA
84. Babak Esmaeilpour Ghouchani (Iran)
- Pengkomputeran Selari dan Teragih
EFFECTIVE REAL-TIME EXTENSION FOR PERFORMING REAL-TIME 
TASKS IN HYBRID CLOUD
85. Babatunde Taofik Ademola (Nigeria)
- Sains Perikanan
BIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF WILD COBIA, Rachycentron 
canadum (Linnaeus, 1766) OF DUNGUN COAST, TERENGGANU, 
MALAYSIA FOR STOCK MANAGEMENT AND AQUACULTURE
86. Baharak Partowazar (Iran)
- Politik dan Kerajaan
IRAN’S FOREIGN POLICY TOWARDS THE UNITED STATES DURING 
THE KHATAMI PRESIDENCY, 1997-2005
87. Bakri bin Yahaya (Malaysia)
- Rangkaian Komputer
IMPROVING RESOURCE MANAGEMENT WITH MULTI-INSTANCE 
BROKER SCHEDULING ALGORITHM IN HIERARCHICAL GRID 
COMPUTING
88. Balach Rasheed (Pakistan)
- Ekonomi
DETERMINANTS OF FINANCIAL INCLUSION AND THEIR IMPACTS 
ON INCOME INEQUALITY AND POVERTY
89. Balami Emmanuel Luke (Nigeria)
- Ekonomi Perniagaan
EFFECTS OF CULTURAL INTELLIGENCE, GOVERNMENT POLICIES 
AND HOST COUNTRY NATIONAL CHARACTERISTICS ON 
INTERNATIONAL STUDENT ADJUSTMENT AND PERFORMANCE
90. Ban Eng Zhuan (Malaysia)
- Perubatan Molekul
ASSOCIATION OF GENE POLYMORPHISMS AND XPD EXPRESSION 
ON RISK OF NASOPHARYNGEAL CARCINOMA AND SURVIVAL 
AMONG MALAYSIANS
91. Bandar Mohammadsaeed A. Alsobhi (Arab Saudi)
- Bahasa Inggeris
SPELLING ERRORS OF ARAB ESL AND EFL SECONDARY SCHOOL 
STUDENTS AND THEIR ATTITUDES TOWARDS SPELLING AND 
WRITING
92. Banulata a/p Gopalsamy (Malaysia)
- Fisiologi
ANTI-ALLODYNIC AND ANTIHYPERALGESIC PROPERTIES OF 
ZERUMBONE AND THEIR MECHANISMS OF ACTION IN MICE 
MODEL OF NEUROPATHIC PAIN
93. Bashiru Bako Umar (Nigeria)
- Pendidikan Komuniti dan Pembangunan
YOUTH VOICE WITHIN YOUTH-ADULT PARTNERSHIP OF TWO 
SCHOOL-BASED MANAGEMENT COMMITTEES IN NIGER STATE, 
NIGERIA
94. Batagarawa Aminu Ibrahim (Nigeria)
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
RELATIONSHIPS BETWEEN TECHNICAL AND NON-TECHNICAL 
OFFICE COMPETENCIES AND JOB SATISFACTION OF 
ADMINISTRATIVE SUPPORT PERSONNEL IN KATSINA STATE 
TERTIARY INSTITUTIONS, NIGERIA
95. Bayda Atiya Kalaf  (Iraq)
- Penyelidikan Operasi
HYBRID META-HEURISTIC ALGORITHM FOR SOLVING MULTI-
OBJECTIVE AGGREGATE PRODUCTION PLANNING IN FUZZY 
ENVIRONMENT
96. Bilal Isam Abdulrazzaq (Iraq)
- Kejuruteraan Elektronik
DESIGN OF A WIDE-RANGE CMOS DIGITAL DELAY LINE WITH SUB-
PICOSECOND JITTER FOR IMAGE SENSOR APPLICATIONS
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97. Bolarinwa Oladimeji Akeem (Nigeria)
- Pengurusan Perkhidmatan Kesihatan
IMPACT OF HOME-BASED FOLLOW-UP CARE INTERVENTION 
ON HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AMONG HYPERTENSIVE 
PATIENTS AT A TEACHING HOSPITAL IN ILORIN, NIGERIA
98. Buda Samaila (Nigeria)
-Kejuruteraan Tenaga
ENHANCEMENT OF DYE-SENSITIZED SOLAR CELL POWER 
CONVERSION EFFICIENCY BY IMPROVING CARRIER GENERATION 
AND CHARGE COLLECTION
99. Buhari Abdulkarim (Nigeria)
- Ekonomi Alam Sekitar
ECONOMIC VALUE OF WATERSHED CONSERVATION OF THE NORTH 
SELANGOR PEAT SWAMP FOREST, MALAYSIA
100. Bulama Abiso Tijani (Nigeria)
- Ekonomi Pertanian
TECHNICAL EFFICIENCY ASSOCIATED WITH PRODUCTION INPUTS 
ACCORDING TO CROP AGE AMONG OIL PALM SMALLHOLDERS IN 
JOHOR, MALAYSIA
101. Bushra Rashid Mohammed (Iraq)
- Kejuruteraan Mekanikal
CHARACTERIZATION AND DEVELOPMENT OF SUGAR PALM-FILLED 
PHENOLIC COMPOSITES AS FRICTION MATERIALS
102. Candyrine Su Chui Len (Malaysia)
- Pemakanan Haiwan
RUMEN FERMENTATION, FATTY ACID PROFILES, MEAT QUALITY 
AND ADIPOGENESIS RELATED GENE EXPRESSION OF GOAT AND 
SHEEP FED WITH HIGH CONCENTRATED DIET
103. Chan Seow Neng (Malaysia)
- Biokimia
MOLECULAR CLONING, FUNCTIONAL ASSESSMENT AND 
TRANSCRIPTOME CHARACTERIZATION OF CYSTEINE PROTEASE 
INHIBITOR AND KUNITZ TRYPSIN INHIBITOR FROM TURMERIC 
(Curcuma longa L.)
104. Chay Shyan Yea (Malaysia)
- Bioteknologi Makanan
GENERATION, PROFILING AND IN VIVO STUDY OF WINGED BEAN 
[Psophorcarpus tetragonolobus (L.) DC] SEED PROTEOLYSATES AND 
PEPTIDES FOR THEIR ANGIOTENSIN
105. Che Haznie Ayu binti Che Hussian (Malaysia)
- Kejuruteraan Bioproses
MOLECULAR MODIFICATION FOR EFFECTIVE PURIFICATION, 
SCALING UP PRODUCTION AND SEPARATION OF T1 LIPASE
106. Chen Jen Eem (Malaysia)
- Ekonomi
EFFECTS OF INSTITUTIONAL FACTORS ON MALAYSIAN OUTWARD 
FOREIGN DIRECT INVESTMENT, LOCATIONAL CHOICE AND 
EMPLOYMENT
107. Cheng Shi Hui (Malaysia)
- Sains Pemakanan
METABOLIC EFFECTS OF Cosmos caudatus Kunth (ULAM RAJA) 
SUPPLEMENTATION IN TYPE-2 DIABETES MELLITUS PATIENTS
108. Cheong Jee Yin (Malaysia)
- Biologi Persekitaran 
ISOLATION, OPTIMIZATION AND RECOVERY OF ASTAXANTHIN 
FROM SHRIMP SHELL WASTES OF LOCALLY-ISOLATED Aeromonas 
hydrophila (Steiner)
109. Chew Weiyun (Malaysia)
- Ekotoksikologi
BIOMONITORING, DISTRIBUTION AND RISK ASSESSMENT OF 
HEAVY METALS AND POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN 
Asystasia gangetica (L.) T.Anderson AND SURROUNDING TOPSOIL 
FROM PENINSULAR MALAYSIA
110. Chia Kei Wei (Malaysia) 
- Pelancongan Alam
ECONOMIC IMPACT OF RURAL COASTAL TOURISM IN SEMPORNA, 
SABAH, MALAYSIA
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111. Chindo Sulaiman (Nigeria)
- Ekonomi
IMPACT OF WOOD FUEL CONSUMPTION ON FOREST 
DEGRADATION, HEALTH OUTCOMES AND ECONOMIC GROWTH IN 
SUB-SAHARAN AFRICA
112. Chong Shue Ling (Malaysia)
- Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
SOCIAL SUPPORT FROM PARENTS AND PEERS, OPTIMISM AND 
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF EARLY ADOLESCENTS IN KUALA 
LUMPUR, MALAYSIA
113. Choo Sze Yi (Malaysia)
- Ekonomi
EFFICIENCY AND DETERMINANTS OF ENTRY INTO MALAYSIAN 
PALM OIL REFINERY INDUSTRY
114. Choon Sea Yeat (Malaysia)
- Hortikultur
PHENOLOGICAL, POSTHARVEST PHYSICOCHEMICAL AND 
ULTRASTRUCTURAL CHARACTERISTICS OF TORCH GINGER 
(Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith) INFLORESCENCE AS A CUT 
FLOWER
115. Dahiru Sani (Nigeria)
- Toksikologi dan Farmakologi
ROLES OF ANTI-NEUROINFLAMMATION AND ANTI- OXIDATIVE 
PROPERTIES OF A STANDARDISED Andrographis paniculata Burm. 
Nees AQUEOUS EXTRACT IN IMPROVING COGNITION IN WISTAR 
RATS
116. Dania Sammani (Syria)
- Pengajian Senibina
SUSTAINABLE BUILT ENVIRONMENT FACTORS AND FACILITY 
MANAGEMENT PRACTICES FOR NURTURING SUSTAINABLE 
BEHAVIOR ON UNIVERSITY CAMPUS
117. Danial Naghshbandi (Iran)
- Rangkaian Komputer
UTILITY-BASED DYNAMIC BANDWIDTH ALLOCATION ALGORITHMS 
FOR WiMAX BASE STATIONS
118. Danlami Umar Zuru (Nigeria)
- Pengkomputeran Kimia dan Kimia Teori
THEORETICAL AND EXPERIMENTAL MODELS OF CATALYSTS FOR 
SELECTIVE SYNTHESIS OF METALLIC SINGLE-WALLED CARBON 
NANOTUBES AND THEIR ELECTROCHEMICAL CAPACITANCE
119. Darya Kareem Hwayyiz (Iraq)
- Entomologi
TAXONOMIC REVISION OF STINOCHIINAE, TENEBRIONINAE AND 
DIAPERINAE (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE) FROM MALAYSIA
120. Deivaseeno a/p Dorairaj (Malaysia)
- Sains Tumbuhan
ENHANCEMENT OF GROWTH, YIELD AND LODGING RESISTANCE 
OF RICE VARIETY MR219 THROUGH SILICON AND PACLOBUTRAZOL 
APPLICATION
121. Dhuha Abduljabbar Fathi (Iraq)
- Penterjemahan dan Interpretasi
TRANSLATING IMPERATIVE MOOD IN THE GLORIOUS QUR’AN INTO 
ENGLISH
122. Dhurga Devi a/p Rajaratanam (Malaysia)
- Sains Bahan
MECHANISM OF POLY (3-HYDROXYBUTYRATE-CO-3- 
HYDROXYHEXANOATE) DEPOLYMERIZATION IN SUPERHEATED 
STEAM AND CHARACTERIZATION OF THE DEGRADATION 
PRODUCTS FOR BIOMATERIAL APPLICATIONS
123. Dong Xianling (China)
- Kejuruteaan Bioperubatan
ADAPTIVE BUTTERWORTH SINOGRAM FILTER FOR Tc-99m BREAST 
SPECT IMAGING WITH WIRE MESH COLLIMATOR
124. Elaff Ganim Salih (Iraq)
- Kesusasteraan Inggeris
WARTIME RAPE AS STRATEGIC WEAPON IN SELECTED 
CONTEMPORARY PLAYS WRITTEN IN ENGLISH
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125. Elaine Chin Jinfeng (Malaysia)
- Perubatan Molekul
ISOLATION, MOLECULAR AND BIOMEDICAL CHARACTERISATION 
OF ENDOPHYTES FROM SELECTED MEDICINAL PLANTS
126. Elham Momeny (Iran)
- Teknologi Makanan
PROCESS DEVELOPMENT, CHARACTERIZATION, STORAGE 
STABILITY, IN-VITRO RELEASE AND DIGESTION TESTING OF 
β-SITOSTEROL WATER IN OIL IN WATER EMULSION
127. Elham Vaez (Iran)
- Ekologi Keluarga
VSA MODEL TO PREDICT MARITAL SATISFACTION OF MIDDLE 
EAST POSTGRADUATE STUDENTS IN SELECTED MALAYSIAN 
UNIVERSITIES
128. Emiliana Rose binti Jusoh @ Taib (Malaysia)
- Biopolimer dan Bahan Terbitan
BLEND OF JATROPHA OIL/PALM OIL-BASED ACRYLATED 
EPOXIDIZED PREPOLYMER FOR ULTRAVIOLET CURABLE COATING
129. Eric Lim Teik Chung (Malaysia)
- Patologi Klinikal
BUFFALOES’ CLINICO-PATHOLOGICAL RESPONSES TO 
Pasteurella multocida TYPE B:2 AND THEIR IMMUNOGENS 
LIPOPOLYSACCHARIDE AND OUTER MEMBRANE PROTEIN
130. Erzam bin Marlisah (Malaysia)
- Pengkomputeran Cerdas
MULTISTAGE GENETIC ALGORITHM AND REINFORCEMENT 
LEARNING FOR HIGHLY FLEXIBLE LIGAND IN PROTEIN DOCKING
131. Esra Tajik (Iran)
- Pemakanan Komuniti
DEVELOPMENT AND EFFECTIVENESS OF HEALTHY LIFESTYLE 
EDUCATIONAL INTERVENTION MODULE TO REDUCE STRESS 
AMONG SCHOOL-GOING ADOLESCENTS IN PASIR GUDANG, 
JOHOR, MALAYSIA
132. Fadzidah binti Mohd Idris (Malaysia)
- Nanoteknologi
MICROWAVE-ABSORPTION PERFORMANCE OF COMPOSITIONALLY-
VARIED FERRITE-CARBON NANOTUBE-POLYMER COMPOSITE AND 
CVD-SYNTHESIZED CARBON NANOTUBE-POLYMER COMPOSITE
133. Faisul Arif bin Ahmad@Mohd Yusoff (Malaysia)
- Kejuruteraan Robotik dan Teknologi Pintar
IMPROVED AUTONOMOUS CHARGING OF MOBILE MULTI-ROBOTS 
USING HONEYBEE-INSPIRED ALGORITHM
134. Faizah binti Abu Kassim (Malaysia)
- Patologi Tumbuhan
CHARACTERIZATION AND SPECTRAL DETECTION OF A VIRUS 
ASSOCIATED WITH RED TIP DISEASE IN PINEAPPLE
135. Faizah binti Shahudin (Malaysia)
- Ekonomi Pertanian
ECONOMIC BENEFITS OF HOMESTAY PROGRAMME DEVELOPMENT 
IN SELECTED AREAS OF SELANGOR, MALAYSIA
136. Falah Hasan Ali Baiee (Iraq)
- Teriogenologi dan Sitogenetik
EFFECTS OF Panax ginseng AND Eurycoma longifolia Jack EXTRACTS 
ON CHILLED AND FROZEN-THAWED CROSSBRED BULL SEMEN 
COLLECTED USING MODIFIED ELECTRO-EJACULATION METHOD
137. Farah Kamil Abid Muslim (Iraq)
- Kejuruteraan Industri
DEVELOPMENT OF A MOTION PLANNING AND OBSTACLE 
AVOIDANCE ALGORITHM USING ADAPTIVE NEURO FUZZY 
INFERENCE SYSTEM FOR MOBILE ROBOT NAVIGATION
138. Farzaneh Ahmadi (Iran)
- Bioteknologi Tumbuhan
ISOLATION AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF THE HIGH 
AFFINITY PHOSPHATE TRANSPORTER, PHT1, GENE PROMOTER OF 
OIL PALM (Elaeis guineensis Jacq.)
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139. Fauziah binti Hassan (Malaysia)
- Komunikasi Massa
NEWS COVERAGE ON ISLAM AND 
MUSLIMS IN MALAYSIA AND INDONESIA 
BY THE WALL STREET JOURNAL AND THE 
TELEGRAPH
140. Fereshteh Falah Chamasemani (Iran)
- Sistem Pangkalan Data
REGION-BASED SURVEILLANCE VIDEO 
INDEXING AND RETRIEVAL FRAMEWORK 
USING VIDEO ABSTRACTION
141. Firas Adel Fawzi Alshareeda (Iraq)
- Analisis Berangka
RUNGE-KUTTA TYPE METHODS FOR 
SOLVING THIRD-ORDER ORDINARY 
DIFFERENTIAL EQUATIONS AND FIRST-
ORDER OSCILLATORY PROBLEMS
142. Firouz Fadaeifard (Iran)
- Kejuruteraan Bahan Maju
MECHANICAL CHARACTERIZATION OF 
AA6061-T6 ALUMINUM ALLOY FRICTION 
STIR AND TUNGSTEN ARC WELDED 
WITH AND WITHOUT POST- WELD HEAT 
TREATMENT
143. Fong Lai Yen (Malaysia)
- Fisiologi
IN VITRO ANTI-ATHEROGENIC EFFECTS 
OF ASIATIC ACID IN HUMAN AORTIC 
ENDOTHELIAL CELLS
144. Foo Chai Nien (Malaysia)
- Kesihatan Komuniti
EFFECTIVENESS OF GROUP COGNITIVE 
BEHAVIORAL-BASED THERAPY ON 
PAIN, FUNCTIONAL DISABILITY AND 
PSYCHOLOGICAL OUTCOMES AMONG 
KNEE OSTEOARTHRITIS PATIENTS IN 
MALAYSIAN GOVERNMENT HOSPITALS
145. Foo Fatt Mee (Malaysia) 
- Bimbingan dan Kaunseling
MODERATING ROLE OF COUNSELLING 
HELP-SEEKING ATTITUDES ON THE 
RELATIONSHIP BETWEEN PERFECTIONISM, 
LOVE STYLE AND MARITAL SATISFACTION 
AMONG POSTGRADUATE STUDENTS
146. Foo Su Chern (Malaysia)
- Bioteknologi Akuatik
PRODUCTION, ANTIOXIDANT AND 
ANTI-PROLIFERATIVE ACTIVITIES, 
AND MICROENCAPSULATION OF A 
FUCOXANTHIN RICH FRACTION FROM A 
DIATOM, Chaetoceros calcitrans (Paulsen) 
Takano 1968
MASTER SAINS
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
1. Abdul Sattar Arif Khammas
- Radiologi
2. Aghahowa Enoma
- Fisiologi Manusia
3. Ahmad Faisal bin Ahmad Nasaruddin
- Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
4. Aishatu Ali Chiroma
- Perubatan Molekul
5. Aljohani, Abdulrahman Awad
- Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
6. Altalhi Roaa Omar M
- Pemakanan Komuniti
7. Arcana a/p Thirumorthy
- Perubatan Molekul
8. Aya Maktar Abadulatif
- Mikrobiologi Perubatan
9. Bahaa Hadi Jaber
- Hematologi
10. Bakhtiyar Mahmood Hamasalih
- Mikrobiologi Perubatan
11. Erman Shah bin Jaios
- Farmakologi dan Toksikologi
12. Essiet, Inimfon Aniema
- Kesihatan Awam
13. Fadzlina binti Amir Shapuddin
- Fisiologi
14. Farahziela binti Abu
- Farmakologi dan Toksikologi
15. Fateme Danazadeh
- Genetik Manusia
16. Goh Zheng Jie
- Perubatan Molekul 
17. Hamza Adamu Tanko
- Epidemiologi dan Biostatistik
18. Haroun Zerguine
- Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
19. Imandojemu Wilson Junior
- Kesihatan Awam
20. Kesintha Devi a/p Appanna
- Epidemiologi dan Biostatistik
21. Kogilavanee a/p Devasvaran
- Fisiologi Manusia
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36. Nor Amalina binti Muhamad Zaki
- Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
37. Nur Athirah Diyana binti Mohammad 
Yusof
- Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
38. Nur Naqibah binti Lokhman
- Kesihatan Persekitaran
39. Nur Sabrina binti Mohd Nasir
- Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
40. Nur Syazana binti Matnor
- Genetik Manusia
41. Nuraisyah Hani binti Zulkifley
- Promosi Kesihatan
42. Nurfarahdilla binti Zainudin
- Fisiologi
43. Nurnabila Huda binti Khairudin
- Fisiologi
44. Nurul Husna binti Miswon
- Kesihatan Persekitaran
45. Nurul Maizura binti Hashim
- Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
46. Nurulassikin binti Sulong Abdul 
Rahman
- Genetik Manusia
47. Obi Adaeze Nkemakolam
- Kesihatan Komuniti
48. Olawumi Edward Tunbosun
- Kesihatan Komuniti
49. Opara Monica Onyinyechi
- Kesihatan Awam
22. Lawan Gana Balami
- Kesihatan Awam
23. Lee Zheng Yii
- Pemakanan Klinikal
24. Lim Chai Ling
- Neurosains
25. Lukman Shiji Sadiq
- Kesihatan Persekitaran
26. Lulu Godday Anebow
- Anatomi
27. Manal Fathi A.M. Taher
- Anatomi Manusia
28. Melody Leong Pui Yee
- Genetik
29. Mohamad Fauzi bin Mohd Idris
- Fisiologi
30. Mohd Khairul Anuar bin Md Akhir
- Patologi Kimia
31. Muhammad Omar bin Habib Rahuman
- Perubatan Molekul
32. Nabiha Gul Hassan
- Epidemiologi dan Biostatistik
33. Nadzatul Nabila binti Roslan
- Perubatan Molekul
34. Noor Afifah binti Ya’acob
- Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
35. Noor Wahida binti Ismail Suhaimy
- Farmakologi dan Toksikologi
50. Poorani a/p Krishnan
- Farmakologi dan Toksikologi
51. Priadarssini a/p Jeevajothi Nathan
- Mikrobiologi Perubatan 
52. Priya Rathanak a/p Eh Lai
- Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
53. Putri ‘Amirah binti Abdul Rafee
- Mikrobiologi Perubatan
54. Putri Anis Syahira binti Mohamad Jamil
- Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
55. Rashizal Sazli bin Mohd Rasidin
- Mikrobiologi Perubatan
56. Roihanah binti Rodzi
- Farmakologi dan Toksikologi
57. Ruqayya Ahmad Falaki
- Pengurusan Perkhidmatan Kesihatan
58. Said Faroq Saiyid Moshawih
- Farmakologi dan Toksikologi
59. Sakinah binti Maideensa Syed Gulam
- Sel Stem
60. Shirley Ding Suet Lee
-Sel Stem
61. Siti Nor Sakinah binti Saudi
- Kesihatan Komuniti
62. Siti Soraya binti Mohd Elias
- Pemakanan Komuniti
63. Siti Syariah binti Mamat
- Farmakologi dan Toksikologi
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64. Siti Zawanah binti Halim
- Farmakologi dan Toksikologi
65. Suhailah binti Samsudin
- Kesihatan Komuniti
66. Teng Chian Yi
- Pemakanan Komuniti
67. Umi Raihana binti Abdul Rahman
- Kesihatan Persekitaran
68. Umma Devi a/p Subramaniam
- Kesihatan Komuniti
69. Wan Farzana Fasya binti Wan Hamdzan
- Kesihatan Awam
70. Zahra Abedi
- Perubatan Molekul
71. Zuhaida binti Md Zain
- Imunobiologi
72. Zuliza binti Md Saad
- Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN 
TEKNOLOGI MAKLUMAT
1. Abdur Rahman
- Pengkomputeran Selari dan Teragih
2. Asou Aminnezhad
- Keselamatan dalam Komputeran
3. Ehsan Moshiri
- Keselamatan dalam Komputeran
4. Ejike Ekeke Kingsley Ugochukwu
- Sistem Maklumat
5. Eman Thabet Khalid
- Penglihatan Komputer
6. Hend Muslim Jasim
- Keselamatan dalam Komputeran
7. Kaveh Shaerpour
- Keselamatan dalam Komputeran
8. Khairunnisa binti Mispa
- Interaksi Manusia Komputer
9. Mehak Shabir
- Kejuruteraan Perisian
10. Noaman Abduljabbar Ramadhan
- Rangkaian Komputer
11. Noorul Shafini binti Annuar
- Sistem Maklumat
12. Rahmat Ilahi
- Kejuruteraan Perisian
13. Sarah Qahtan Mohammed Salih
- Grafik Komputer
14. Siti Noorasmah binti Hashim
- Sistem Maklumat
15. Tan Ming Ming
- Sistem Maklumat
16. Yong Yu Ping
- Pengkomputan Multimedia
17. Zulfikar Ahmed Maher
- Kejuruteraan Perisian
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
1. Ajadi Abdullateef Abiodun
- Patologi
2. Alif Aiman bin Zakaria
- Fisiologi Haiwan
3. Mian Khaqan Shah
- Kesihatan Umum
4. Nor Farah Dina binti Paddy
- Biologi Molekul dan Kejuruteraan Genetik
5. Nur Adilah binti Ahmad Nadzir
-Bakterialogi
6. Salamatu Mohammed Tukur
- Parasitologi
7. Suryati binti Mohd Thani
- Anatomi
8. Syafiqah Adilah binti Shahridon
- Biologi Molekul
MASTER PERUBATAN
(PERUBATAN KELUARGA)
1. Azreen Abdullah
2. Hafizah binti Md Salleh
MASTER PERUBATAN (PSIKIATRI)
1. Chong Seng Choi
2. Soh Kwong Yan
MASTER PATOLOGI
1. Anis Roziana binti Mohmad
2. Hanizah Salwa binti Amran
3. Hayati binti Mansor
4. Lim Say Min
5. Maalini a/p Krishnasamy
6. Maizatul ‘Itri binti Che Hashim
7. Norren Haneezah binti Sahak
8. Nurhafiza binti Ishak
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9. Nurhidayah binti Hassan
10. Nurimatussolehah binti Sarijan
11. Wan Nazirah binti Wan Abu Bakar
MASTER SAINS VETERINAR
1. Isiaku Abdulsalam Ibrahim
- Patologi 
2. Muhammad Luqman bin Nordin
- Toksikologi dan Farmakologi
3. Saddam Hussein Mohammed Saleh
- Pembedahan
MASTER KOMUNIKASI KORPORAT
1. Aiman Nabillah binti Zulkafli
2. Ain Nor Fatina binti Muhammad Amran
3. Alya binti Ahmad 
4. Anthony Chigozie Nwachukwu
5. Arina Syairah binti Ab Rahman
6. Dalina binti Kamarudin
7. Faizall bin Samsuddin
8. Fakhriah binti Ahmad Radzuan
9. Fatimah Omar Ahmed
10. Fatin Nadhirah binti Husin
11. Firizza Irina Mashi binti Zainul Mashi
12. Hazrina binti Azman
13. Jamelah binti Badron
14. Jasmine Zaidi
15. Jessica a/p Samson
16. Li Wenjie
17. Low Tze-Ling @ Loo Tze-Ling
18. Maekala Veerappan
19. Mazlifah binti Khwaja Kamaluddin
20. Mohamad Khairul Azril bin Abdulah
21. Mohamed Shafiq bin Mohamed Ayub
22. Mohd Izzat Emir bin Sulaiman
23. Mohd Muzzammil bin Ismail
24. Muhammad Firdaus bin Daud
25. Muhammad Hanafi bin Mahdi
26. Muhammad Hasri bin Sazali
27. Muhammad Nur Fitri bin Razak
28. Nadia binti Mohd Nazri
29. Nahariah binti Abd Razak
30. Noor Sabrina binti Sabri
31. Noraini binti Ahmad Zaimi
32. Nur Ainul Hana binti Zakaria
33. Nur Sabrina binti Marzuki
34. Nur Suffia binti Ahmad
35. Nurfadilah binti Zulkaply
36. Nurul Azwanna binti Afandi
37. Prabhkirat Kaur a/p Lakhbir Singh
38. Putri Arinda
39. Puvi Arasi Tharuma Rethinam 
40. Renuga Tharuma Rethinam
41. Rokiah binti Mat Jaos
42. Rose Hazeline binti Rosle
43. Saras a/p Kajandram
44. Shahrulazli bin Jaafar @ Ismail
45. Shariza Munira binti Ayob Azali 
46. Siti Safura binti Draoh
47. Suraya Hani binti Bakaruddin
48. Tawamani a/p Permal
49. Teo Suat Li
50. Thisalini a/p Valliatham
51. Vikneswaran a/l Raman
52. Visali a/p Sandrasegaran
53. Wang Mengran
54. Yoges a/p Manokaran
55. Zairil Azhar bin Rozla
DOKTOR PERUBATAN VETERINAR
 
1. Afiqah binti Omar K17
2. Ahmad Naqib bin Abu Bakar K16
3. Alexandria De Lima K17
4. Anggun Faiqah binti Yahya K17
5. Anusia a/p Nadarajan K17
6. Asiyah Abidah binti Ahmad Shah K17
7. Azeef Izzuddin bin Abdul Malek K17
8. Boo Ao Lin K17
9. Byron Chong Yeu Liang K17
10. Carolyn Kai-Ling Yang K17
11. Chew Ying Yi K17
12. Chong Zheng Zhe K17
13. Dayang Rakhmioktalea Watty Yusop K17
14. E Alvwina binti Julian K17
15. Ema Arzairima binti Ariffin K14
16. Fathin Shahira binti Johari K17
17. Hafizah binti Mohamad Zawawi K17
18. Hameedunisha Tajudeen K17
19. Haniza binti Jais K17
20. Harizwan bin Thomeeran K06
21. Hasni Nabilah binti Yaacob K17
22. Hazlini binti Shafie K17
23. Ilia Iryani binti Rosman K14
24. Ivy Thien Shuk Yee K17
25. Jaizurah Vera Tingkas K17
26. Jong Chee Zung K17
27. Joy Lee Xing Pei K17
28. Kunambiga a/p Mummoorthy K17
29. Lau Li Jiing K17
30. Lee Lian Yu K17
31. Lee Yong Chong K17
32. Liew Hui Xian K17
33. Liew Wuan Hoong K17
34. Lim Cheng Yi K17
35. Lim Mei Yi K17
36. Maizatul Amirah binti Man K17
37. Marlia binti Mahadzar K17
38. Maryam binti Mustaffa-Al Adlan K17
39. Mira Shafika binti Abu K17
40. Mohamad Fauzi bin Taslim Galli K17
41. Mohamad Hafizi bin Saidon K17
42. Mohammad Arif Izuan bin Burhan K14
43. Mohammad Ikram bin Ahmad Fuzi K17
44. Muhamad Syazrin bin Abd Kadir K17
45. Muhammad Hafiz bin Abu Hasan K15
46. Muhammad Hafiz bin Shamsi K17
47. N Navaneetha Roopan a/l K17 
Navaneetha Krishnan  
48. Ng Zi Yao K17
49. Noor Maisarah binti Abdul Razak K11
50. Nor Azreen Mohamad K17
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51. Norazmanita Edayu binti Ajaman K17
52. Norhafizah binti Kamisan K17
53. Nur Ain Sakinah binti Ishak K17
54. Nur Ain Syahira binti Ishak K17
55. Nur Aishah binti Abdullah K17
56. Nur Aqilah  binti Norsham K17
57. Nur Atiqah binti Muhammad Ali K17
58. Nur Atirah binti Kairol Anuar K17
59. Nur Izzati binti Aman K17
60. Nur Shaza binti Abdullah K17
61. Nur Syaza Syafiqah binti Saiful Izam K17
62. Nurfatin Shakira binti Zaini K17
63. Nurin Syakirin binti Jantan K17
64. Nurul Ayuni binti Azmi K17
65. Nurul Liyana binti Jamaluddin K17
66. Razila binti Raazali K17
67. Ruth Lau Yi Ying K17
68. Safwah Nabihah binti Noor  K17
          Mohd Emran  
69. Shogashan a/l  Balan K15
70. Shruthy a/p Anandakumaresan K17
71. Siti Aisyah binti Jeinie @ Jamal K17
72. Siti Farahani binti Khalid K17
73. Siti Nur Atikah binti Abdul Latif K17
74. Siti Nur Fauziah binti Zainal Aabidin K17
75. Siti Syahadah binti Saad K17
76. Stephanie Magdalene K17
77. Tan You Ken K17
78. Teh Yi Jie K17
79. Teoh Yong Bin K17
80. Thiviya a/p Balakrishnan K17
81. Uma Devi a/p Periyasamy K17
82. Veenosha a/p Nehru Raju K17
83. Weiwei Cierra K17
84. Winniesa a/p Pi Chit K17
85. Yeow Mei Juan K17
86. Yong Suit-B K17
87. Yvonne Lim Yijun K17
88. Zharif Atiq bin Hashim K12
BACELOR SAINS (PERNIAGAANTANI)
Kepujian Kelas Pertama
1. Chooi Kah Kei K12
2. Chuah Chee Yian K12
3. Ng Yee Sin K12
4. Nur Farhanah binti Jasman K16
5. Siti Nuraishah binti Abdullah K16
6. Suhaila binti Saad K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
7. Abdlah Halim bin Abd Aziz K16
8. Abdul Khairul Muiz bin  K16 
Abdul Rahman 
9. Abu Bakar Shahid bin Shahrun K16
10. Ainaa Shahirah binti Baharom K16
11. Ainun Mardiah binti Ngah K16
12. Alia Khalidah binti Ismail K16
13. Arif Sulaiman bin Muhamad K16
14. Arifuddin bin Abdul Rahman K16
15. Azlia Syafika binti Abd.Aziz K16
16. Bukhari bin Johari K16
17. Dalila Wahidah binti Jamaludin K16
18. Farhana Shaheera binti Mohd Zulkifli K16
19. Meor Syafiq bin Meor Amri K16
20. Mohamed Safarnizar bin Sulaiman K16
21. Mohammad Yusof bin Ahmad K13
22. Muhammad Irfan bin Mokhtar    K16
Baharudin 
23. Muhammad Taufik bin  K16 
Abdul Rahman 
24. Najihah binti Baharudin  K16
25. Naziha binti Mohamad Saleh K16
26. Noor Asmida binti Md Zamani K16
27. Nur Fatihah binti Zamri Cheng K16
28. Nur Hasmira binti Hashim K16
29. Nur Hasnina binti Jasni K16
30. Nur Liyana binti Fauzi K16
31. Nur Shafiah Manirah binti Ismail K16
32. Nur Shima Naney binti Suhaimin K16
33. Nurazmina binti Zainuddin K16
34. Rinzo Pagayan K16
35. Shahrul Amierul bin Mohd Zaki K16
36. Siti Maryam binti Misran K16
37. Wan Noramirah binti Wan Mansor K16
Kepujian Kelas Kedua Rendah
38. Mohamad Redzuan bin Samsuri  K16
39. Nik Muhammad Burhan bin  K12 
Nik Ahmad Ardas  
40. Nurul Hidayah binti Suhaime  K16
BACELOR KEJURURAWATAN
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
1. Ameera binti Mahmud K17
2. Farah Hani binti Abdul Jalil  K17
3. Hasyimah binti Abdul Shukor  K17
4. Intan Nadia binti Mohd Zukri  K17
5. Intan Norshima binti Kamarulzaman K17 
6. Mimi Marlisa binti Samsubahar  K17 
7. Naziera Murnie binti Suhaimi  K17
8. Noor Atikah binti Ismail  K17
9. Noor Hafizah binti Sulai  K17
10. Nor Hidayah binti Fauzi @ Zakaria  K17 
11. Nur Adzimi binti Admi  K17
12. Nur Aifaa binti Ab Rahim  K17
13. Nur Ariffa Arisya binti Anuar  K17
14. Nur Atiqah binti Noordeen  K17 
15. Nur Farida binti Manin  K17 
16. Nur Suraya binti Che Hussin  K17 
17. Nurul Fatehah binti Parmin  K17 
18. Saftuariana binti Kaswadi  K17 
19. Siti Mastura binti Abd Rashid  K17
20. Sunnari a/p Enoi  K17 
21. The Siao Ying 
 K17  
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
22. Nor Falahiah binti Zainuddin  K17  
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BACELOR SAINS  
(PEMBANGUNAN MANUSIA)
Kepujian Kelas Pertama   
1. Chin Hui Yung  K07 
2. Chong Mei Xin  K12 
3. Farah Najihah binti Mohamad Ismail  K02
4. Khew Yie Shan K07
5. Lai Kah Seng  K16 
6. Lim Yia Wen  K15 
7. Lok Chai Yee  K06 
8. Muhammad Ashraf bin Samsudin  K13
9. Raihanawati binti Mohd Sanif  K07 
10. Sharifah Amirah Sofea Aljffri binti  K08
          Syed Ali Aljffri
   
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
11. Ahmad Sayuti bin Abdullah  K16 
12. Ahmad Tirmidzi bin Hashim  K05
13. Aliff bin Asmizan  K05
14. Ana Masyitah binti Abdul Rahman  K05
15. Che W Hashimi Rafsanjani bin Che  K15     
W Raksan 
16. Farah Amiera binti Abu Bakar  K07 
17. Farah binti Musa  K07 
18. Farhana binti Zakaria  K02 
19. Farhimah binti Yahya  K07 
20. Fatin Amira binti Anuar  K03 
21. Fatin Diyana binti Abdul Manah  K07 
22. Fatin Nazatul Ain binti Bahari  K15 
23. Goh Chern Yuan  K02 
24. Hariprasath a/l  Chandran  K07 
25. Iylia binti Mohd Nor  K07 
26. Izni binti Mohamad Sabri  K16 
27. Khairiyyah binti Kaising  K07 
28. Lee Lit Chen  K14 
29. Lim Chiao Ting  K14 
30. Mahirah binti Mokhtar  K07 
31. Mardhiyah binti Khairuddin  K03 
32. Mas Alya binti Yusof  K07 
33. Muhamad Sharul Azmi bin Md Kamil  K05 
34. Muhammad Asyraf bin Tuah  K05 
35. Muhammad Ezry Rizwan bin Rosli  K02 
36. Nazatul Nur Syahirah binti Asuan  K16 
37. Nik Zukrina binti Mohamad Zulkifli  K12 
38. Noor Hidayah binti Kamudin  K15 
39. Noor Zafirah binti Abdul Halim  K15 
40. Noorakmalia binti Ahmad Kushairi  K07 
41. Nor Hadirah binti Rahim  K07 
42. Nor Iffah binti Ishak  K07 
43. Noraishah Fatihah binti Che Omar  K16 
44. Nur Aaina Fatin binti Rosli  K16 
45. Nur Ain Nabihah binti Mohd Yusof  K07 
46. Nur Aisyah binti Che Awang  K07 
47. Nur Amanina binti Azimi  K14 
48. Nur Farahana binti Ismail @  K16 
Mohd Ismail  
49. Nur Fasihah binti Ismail Zulkiply  K03 
50. Nur Ismila binti Tajuddin  K02 
51. Nur Marliyana Marni binti Mahadzir  K02 
52. Nur Sabrina binti Sazali  K07 
53. Nur Shafiqa binti Mohd Hidir  K12 
54. Nur Suziana binti Ismail  K05 
55. Nur Syazwani binti Abdul Halim  K15 
56. Nur’ Karimah binti Che Sa’ari  K12 
57. Nuramira binti Roslan  K12 
58. Nurul Asyikin binti Ishak  K04 
59. Nurul Faten Syamimi binti Jamaldin  K16 
60. Saidatul Farah binti Zainal Abidin  K07 
61. Salasiah binti Mat Ali  K02 
62. Siti Farihah binti Razali  K12 
63. Siti Fatimah Karimah binti  K05
Ab Rahman  
64. Siti Nabilah binti Badrulldin  K07 
65. Siti Najihah binti Samsudin  K07 
66. Siti Nurul Shuhada binti Mohd Zain  K02 
67. Siti Shahyrah binti Kassim  K07 
68. Siti Shazwani binti Ahmad Suhaimi  K03 
69. Siti Suhaila binti Zainol  K07 
70. Siti Syakirah binti Suhaimi  K02 
71. Siti Wan Sita binti Hakim  K12 
72. Suhailah binti Mohamed Salehuddin  K08 
73. Syahirah binti Ruhaimi  K02 
74. Uthman bin Muhamed  K05 
75. Wan Baharum bin Wan Hamat  K15 
76. Wan Faiq Amsyar bin Wan Ariffin  K02 
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
77. Khalida Fazzira binti Latiff  K07 
78. Nik Athirah Syamimi binti Abdullah  K16
Sani   
79. Noor Ain binti Mat Zain  K12
80. Nurshazlin Ain binti Khoirol  K12 
81. Ogunnupe Abidemi Sikirat  K12 
82. Owunna Royal  K05  
 
Kepujian Kelas Ketiga 
83. Nor Farhana binti Rosli  K12  
 
BACELOR KEJURUTERAAN 
(PERTANIAN DAN BIOSISTEM)
Kepujian Kelas Pertama 
1. Lim Voon Huey  K11 
2. Siti Nur Aisyah binti Mohamad  K11
Othman    
 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
3. Abdullah Hanif bin Hamsa  K10 
4. Azizah binti Jalaluddin  K11 
5. Faez bin Ab Rahim  K10 
6. Mohamad Rafiq bin Aziz  K10 
7. Mohammad Fadhli bin Osman  K10 
8. Mohammad Nazri bin Ebrahim  K10 
9. Muhamad Faiz bin Che Hashim  K10 
10. Muhammad Amir Syafeeq bin Jeefri  K10
11. Muhammad Arief Amirul bin Mustafa K10
12. Muhammad Dzafri Shahimi  K10
13. Muhammad Faez bin Setak K10
14. Muhammad Fazrul Faiz bin Ismail  K10 
15. Muhammad Khairul Anwar bin  K10 
Abd Latif  
16. Muhammad Syafiq bin Zainon  K10 
17. Nor Amira Farhana binti Zaidi  K11 
18. Nora Azuin binti Sabri  K11 
19. Norhalimatul Nazura binti Jamil  K11 
20. Norliza binti Misrom  K11 
21. Nur Ain binti Yahaya  K11 
22. Nur Aina binti Mohd Yusoff  K11 
23. Nur Fatiha Nabilah binti Burhan  K11 
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24. Nur Hannani binti Zulkifflee  K11 
25. Nur Sabrina binti Nor Jaeman  K11 
26. Nuradila Athirah binti Lockman  K11 
27. Nurdiyana binti Abd Malek  K11 
28. Ruzaireen binti Ruzlan  K11 
29. Shaiful Nizam bin Abu Samah  K10 
30. Siti Nur Aida binti Damanhuri  K11 
31. Siti Nur Aisyah binti Mamat  K11 
32. Siti Nur Amalina binti Mohd Sabli  K11 
33. Siti Nurfarhana binti Md Noor  K11 
34. Siti Nurfazillatulnajwa  K11 
35. Siti Sarah Nabila binti Jusoh  K11 
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
36. Ahmad Afiq bin Ahmad Saahiry  K10 
37. Ahmad Aiman bin Ahmad Zaki  K13
38. Mohd Nazrin bin Othman  K10 
39. Mohd Shahrul Azwan bin Jumadi  K10
40. Muhamad Aznan bin Mahamod  K10
41. Muhamad Fadhli bin Ahmad Termimi K10
42. Muhammad Faris bin Jaafar  K13
43. Muhammad Hazim Azri bin  K10
Mohd Jidin  
44. Nazrin Nurarief Mardi bin Asmawi  K10
45. Nur Alyani binti Ahmad Slleh  K11
46. Nurasykin binti Mohd Yaakob  K12
BACELOR PENDIDIKAN 
(SAINS PERTANIAN)
Kepujian Kelas Pertama   
1. Noor Ashira binti Yusran  K08
2. Nordahiyah binti Sahruddin  K07
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
3. Abdussalam bin Ahmad  K07
4. Afiq Asyraf bin Mohd Latifi  K16 
5. Hanif bin Nasoha  K16 
6. Khairul Nadia Syaqhila binti Yahaya  K15
7. Maizatul Sariza binti Anuar  K15
8. Mazila binti Mohd Aris  K16
9. Mohamad Amirul Faez bin Sulaiman  K16 
10. Mohamad Ariff bin Ahmad  K16  
11. Muhammad Izzat bin Rahmat  K16
12. Muhammad Zulhadi bin Khamis  K16
13. Naremah binti Hameran  K16 
14. Nazirah binti Mohd Nazalan  K06
15. Nik Nur Syuhada binti Nik Al Malek  K16
16. Noor Azwan bin Masor  K02
17. Noor Shahida binti Mohd Yusop  K16
18. Nor Amalina binti Mohd Nor Azan  K06
19. Nor Azila binti Aziz  K06
20. Nur Diyana binti Saad Alias @ Thman K06
21. Nurfatisah binti Shahdan  K06
22. Nurulfarhana binti Ariffin  K15
23. Pryscilla Mugah @ Mojos  K16
24. Rafina Syhadilla binti Md Rafi  K15
25. Siti Aishah binti Mohamad Fadzir  K06
26. Siti Asmidar binti Hamdan  K15 
27. Siti Hawa binti Rosnihizad  K15 
28. Siti Nur Fatihah binti Mohd Razmi  K06 
29. Siti Shahirah binti Kasim@Hashim  K15 
30. Sorayah binti Dising  K15 
31. Stephen Jimba a/k Enggit  K15
32. Syahida binti Sidek  K15
BACELOR SAINS (KEPUJIAN)
SAINS BAHAN 
Kelas Pertama 
1. Kuek Zee Yin  K02 
2. Tan Kar Hee  K03 
3. Wong Ying Sen  K05  
Kelas Kedua Tinggi  
4. Aimi Rohaizah binti Md Jasan   K16
5. Ban Fook Hua   K05 
6. Chin Hui Ying K02
7. Emayaruba a/p G Barathi Dassan   K04 
8. Khoo Zhi Chuin   K05
9. Lee Chuan Cheng   K12
10. Lim Ching Thiam   K02
11. Lo Zhen Yang K12
12. Muhammad Zulhusni bin Zulkifri K05
13. Nadhira binti Abd Haris   K05
14. Natrah Shafiqah binti Rosli   K05
15. Ng Cher Shen   K12
16. Nooraisyah binti Abdullah K09
17. Nur Afiqah binti Sukiman   K08
18. Nur Syaqira binti Shamsudin   K02
19. Nur’ Amirah Atasha binti Adnan  K05
20. Nurul Amira binti Rashidi  K09
21. Ong Zi Yao  K12
22. Phang Sze Wang  K02  
 
Kelas Kedua Rendah 
23. Mohamad Danial bin Zakaria  K05
24. Muhammad Amir Faiz bin Mohd  K16 
Shaifuddin  
25. Muhammad Bilal bin Sajiman  K02
26. Nur Shahira binti Hamdan  K03
27. Nur Shahira binti Zakaria  K12
BACELOR SASTERA 
(KESUSASTERAAN MELAYU)
Kepujian Kelas Pertama   
1. Akalily binti Narmi  K16
2. Juliana binti Sariff  K16 
3. Noor Fatin Alia’ binti Md Khalid  K16 
4. Noor Mas Diana binti Masher  K16 
5. Nor Aisyah binti Samnu  K16 
6. Nor Farahin binti Anwar @ Anuar  K16 
7. Nur Asiffa binti Mohd Setar  K16  
 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi   
8. Ahmad Farhan bin Wan Mohamed  K16
Sameon 
9. Azlin Fatihah binti Amran  K16 
10. Charles Justin  K14 
11. Fazlina binti Zahari  K12
12. Masturi binti Azafai @ Zafri K16
13. Mayzatul Syuhaiba binti Razali K16
14. Meor Mohamad Sollehuddin bin  K16 
Abd Rani
15. Mohammad Amirudin bin       K16  
Mohammad
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16. Mohamad Syahfiq Izzenil bin  K14
Kamarudin
17. Mohammad Zakuan bin Mohd Fadzil K16
18. Muhammad Faiz bin Abdul Razak  K16
19. Muhamad Farizuan bin Abu Nain  K12 
20. Muhammad Helmi bin Abdullah  K02
21. Muhammad Nur Saifullah bin       K14 
Mohamad Razali   
22. Nik Nordini binti Nik Mohd Apandi  K16 
23. Nik Nurul Syahirah binti Nik Hamdan  K16
24. Nirrah binti Yusof  K09
25. Noor Izaati binti Mohd Zulkifli  K16 
26. Nor Adilah binti Ismail  K16 
27. Nor Fatihah binti Mohd Jani  K16 
28. Norhatini binti Kamaruddin K16 
29. Normaizatul Anis binti Ahmad  K16 
30. Nur Adneen binti Nawi  K09 
31. Nur Amalina binti Mat Darus  K16 
32. Nur Amira binti Nazar  K16 
33. Nur Azimah binti Abdul Aziz @ Mohd  K16  
Salleh  
34. Nur Syamimi binti Mustapa  K09 
35. Nur Zuria binti Mohd Nasir  K09 
36. Nurainna binti Azmi  K16 
37. Nurhafizah binti Rashid  K09 
38. Nurmardhiah binti Mohammed  K09 
Daud
39. Nurul Fatihah binti Baharuddin  K16 
40. Siti Fatimah binti Mamat  K16 
41. Siti Nor Cahaya binti Buang  K16 
42. Siti Nurateeqa binti Razak  K12 
43. Siti Zuhairah Iffah binti A. Rahaman  K16 
44. Siti Zuriani binti Md Nazir  K16 
45. Syahidatul Jannah binti Zakaria  K16 
46. Tuan Zuzahirudin bin Tuan Zulkipli  K16 
47. Tuan Zuzaimi bin Tuan Zulkipli  K14 
48. Zunedah binti Harun  K16 
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
49. Muhamad Sapeie bin Zakaria  K14  
 
BACELOR SAINS KOMPUTER
KEJURUTERAAN PERISIAN 
Kepujian Kelas Pertama  
1. Mohamad Faizal bin Abdul Karim  K03 
2. Muhammad Nur Sufi bin Abu Bakar  K14 
3. Song Wei Chen  K03 
4. Soon Joon Wai  K07
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
5. Abdul Hafiz bin Mesro  K03 
6. Amirul Hakim bin Mohmmad Najib  K03 
7. Mohamad Hilfi Irsyaduddin  K03 
8. Mohd Faris bin Shamsol Kahar  K14 
9. Mohd Haffiz Airul bin Rubail  K03 
10. Muhamad Azam bin Che Aziz  K03 
11. Muhammad Nur Syafiq bin Sinwan  K07
12. Nor Azrina binti Ahmad Rizan  K04 
13. Nor Nazirah binti Mohd Fuzei  K04 
14. Norfarhana Suhailie binti Baharom  K04 
15. Nur Abiqbah binti Saidi  K03 
16. Nurul ‘Ain ‘Izzaty binti Yusaini  K03 
17. Rokiah binti Muda  K04 
18. Safiah Afiqah binti Ahmad  K04 
19. Siti Aida binti Razali  K04 
20. Siti Nur Syahirah binti Mohd Razali  K12 
21. Tengku Balqis binti Tengku     K03     
Abd Rashid   
22. Wan Abdul Hafiz bin Wan Arif  K13  
 
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
23. Intan Novizar Putri  K12 
24. Mohamed Ghorashi Siyedahmed  K10 
25. Mohammadali Shiravand  K14 
26. Nurul Ain binti Mohd Taufek  K12 
27. Siti Salihah binti Mohd Sanip  K03 
28. Wan Muhamad Afnan bin Wan Azman K04  
BACELOR PENGURUSAN  
ALAM SEKITAR
 
Kepujian Kelas Pertama   
1. Loh Yee Shang  K12  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
2. Ahmad Syafiq Raihan bin Mizan  K16 
3. Atika Syahira binti Mohd Alias  K12 
4. Ismawar Farhana binti Razali  K09 
5. Lee Siu Ping  K15 
6. Liong Yuk Siang  K12 
7. Mohamad Shakrul Haimi bin  K15  
Mikaain  
8. Mohd Syammir bin Mohd Shahrudin  K09 
9. Muhamad Izzat Ismat Amir bin  K07  
Shafee 
10. Muhamad Shafiq bin Ahamad K15 
11. Muhammad Adam bin Zulkifli  K15 
12. Muhammad Hasifullah bin Ibrahim  K09 
13. Nazatul Shima binti Masri  K12 
14. Noor Waheedah binti Anuar  K12 
15. Nor Adibah binti Asmi  K13 
16. Nor’athirah binti Sa’ie  K12 
17. Norain binti Kusni  K09 
18. Norhidayah binti Md Yunus  K09
19. Nur Adila Syahira binti Ramli  K13 
20. Nur Alia Ashiqin binti Mohd Nasir  K09 
21. Nur Aliya binti Ibrahim  K16 
22. Nur Izzanis binti Illias  K13 
23. Nur Safitri binti Parjo  K09 
24. Nuraishah binti Abdul Wahab  K16 
25. Nurul Amira binti Shamsuddin  K16 
26. Nurul Nadzirah binti Abd Raof  K12 
27. Siti Zainab binti Makdom  K12 
28. Soranamlata a/p Govinda Rajo  K12 
29. Sujithra a/p Sathiyanaraina Rao  K09
30. Yu Jiajia  K12
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Kepujian Kelas Kedua Rendah  
31. Abdul Wafiy bin Mohd Rozani  K13
32. Farah Zafira binti Zulkiply  K09
33. Hanif bin Safiin  K15
34. Muhamad Aliff bin Ismail  K09
35. Nurull Quamar Ghazali binti  K09 
Abdullah   
   
DIPLOMA KEJURUTERAAN 
PERTANIAN
 
1. Aina Aqilah binti Jamaludin  UPMKB 
2. Amira binti Sedek  UPMKB 
3. Amirul Bari bin Mohd Robai  UPMKB 
4. Azri Shahir bin Rozman  UPMKB 
5. Chew Miao Ung  UPMKB 
6. Fatin Nur Najihah binti Ismail  UPMKB 
7. Fernanda Eva Anak Jenny  UPMKB 
8. Korie Kevin bin Juplin  UPMKB
9. Jocelyne Oneh Lian  UPMKB 
10. Kisyan a/l Navaratnam  UPMKB 
11. Maizatul Norsyahidah binti Durimi  UPMKB 
12. Mohamad Ainul Yaqien bin Osman  UPMKB 
13. Mohamad Amirul Faez bin Jumali  UPMKB 
14. Mohamad Arifin bin Mohd Jamil  UPMKB 
15. Mohamad Fahmi bin Mat Jusoh  UPMKB 
16. Mohamad Izzat Akashah bin       UPMKB 
Salehuddin  
17. Mohamad Zamir bin Mohd Zekeri  UPMKB 
18. Mohd Amir Sabrin bin Zamri  UPMKB 
19. Mohd Syazwie bin Sadri  UPMKB 
20. Muhammad Amin bin Shaharudin  UPMKB 
21. Muhammad Ikmal Hadi bin               UPMKB 
Mohd Hanapi 
22. Muhammad Iqbal bin  Mohd           UPMKB  
Yamin   
23. Muhammad Shafiq Amirullah bin   UPMKB  
Mustafa 
24. Muhammad Shah Akmal bin  UPMKB 
Mohd Shamsuddin 
25. Muhd Khairul Amri bin Mohd           UPMKB 
Nassir    
26. Najwani binti Othman  UPMKB 
27. Nur ‘ain binti Zakaria  UPMKB 
28. Nur Izzati binti Mazlan  UPMKB
29. Nur Khairunnisa binti Zaini  UPMKB 
30. Nur Zafirah binti Mohd Sopi  UPMKB 
31. Nurul Nadhirah binti Mohmad         UPMKB 
Sani    
32. Nurul Syaadah binti Gusni  UPMKB
33. Shahrul Nizam bin Ismail  UPMKB
34. Shazlin binti Mohd Shaari  UPMKB
35. Sia Kie Meow  UPMKB
36. Siti Nadhirah Nabilah binti Abdull  UPMKB 
Wahab  
37. Solehuddin bin Sapian  UPMKB 
38. Vanessa Natalie Anak Achon UPMKB 
39. Visvini a/p Lohanathan  UPMKB 
40. Wan Afrina binti Wan Nor Azmin  UPMKB 
41. Wan Mohd Hakimi bin Wan Hamizi   UPMKB 
42. Yohanes Anak Augustine Julai  UPMKB 
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Atur Cara 04 November 2017
Sesi 2Majlis Konvokesyen Universiti Putra Malaysia Ke-41 Sesi Kedua (Sabtu - Petang)
2:00 petang Para tetamu mengambil tempat 
2:10 petang PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan mengambil 
tempat duduk
2:20 petang KETIBAAN PRO CANSELOR 
2:30 petang PERARAKAN BESAR
 Perarakan besar masuk ke Dewan
2:35 petang PERARAKAN PRO CANSELOR
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
2:40 petang BACAAN DOA
 PENGUMUMAN  PENYAMBUNGAN SEMULA MAJLIS 
KONVOKESYEN   
 Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen  
disambung semula 
 PENYAMPAIAN IJAZAH LANJUTAN
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
para graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
 Ijazah Doktor Falsafah 
   
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
para graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:         
 Ijazah Master Sains 
 - Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
 - Fakulti Pengajian Alam Sekitar
 - Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan
 Ijazah Master Ekonomi 
 Ijazah Master Pengurusan Sumber Tanah 
 Ijazah Master Statistik Gunaan
 Ijazah Master Kesusasteraan Dunia 
 PENYAMPAIAN IJAZAH BACELOR
  Dekan Fakulti Perhutanan memperkenalkan para graduan   
  Ijazah Bacelor seperti berikut:
   Ijazah Bacelor Sains Taman dan Rekreasi 
  Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi     
  memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
  Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa Asing)
 UCAPAN KONVOKESYEN
  Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi    
  memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
   Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa Asing)
  Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan  
  Ijazah Bacelor seperti berikut:
   Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Awam)
  Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Makanan memperkenalkan  
  para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
   Ijazah Bacelor Sains (Pengurusan Perkhidmatan Makanan)
  Dekan Fakulti  Pengajian Pendidikan memperkenalkan para  
  graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
   Ijazah Bacelor Pendidikan (Sains Rumah Tangga)
   Ijazah Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris  
   sebagai Bahasa Kedua)
  Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan Ijazah   
  Bacelor seperti berikut:
   Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Kimia
   Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Kimia Perindustrian
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  Dekan Fakulti Rekabentuk dan Senibina memperkenalkan para   
  graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
   Ijazah Bacelor Reka Bentuk (Reka Bentuk Perindustrian)
   Ijazah Bacelor Senibina
  Dekan Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul memperkenalkan para  
  graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
  Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Bioteknologi
  PENYAMPAIAN DIPLOMA
  Dekan Fakulti Sains Pertanian dan  Makanan memperkenalkan   
  para graduan Diploma seperti berikut:
  Diploma Perikanan       
  UCAPAN WAKIL GRADUAN
  PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS KONVOKESYEN   
  Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen ditangguhkan
  LAGU PUTRA GEMILANG
  LAGU NEGARAKU
  PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR MENINGGALKAN DEWAN
5:30 petang  MAJLIS BERSURAI
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1. Gan Lai Kuen (Malaysia)
- Bahasa Inggeris
ORAL COMMUNICATION STRATEGIES AMONG MALAYSIAN L2 
LEARNERS IN ORAL COMMUNICATIVE LEARNING
2. Gan Su Wan (Malaysia)
- Psikologi Perkembangan
RELATIONSHIPS BETWEEN PARENTAL SOCIALIZATION GOALS, 
POSITIVE PARENTING, SELF-REGULATION AND SOCIAL 
COMPETENCE AMONG MALAYSIAN PREADOLESCENTS
3. Gaytri a/p Anamala (Malaysia)
- Pengajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pertama
PENGARUH ELEMEN DISPOSISI GURU BAHASA MELAYU TERHADAP 
KEINGINAN INTERAKSI LISAN MURID TINGKATAN EMPAT
4. Ghada A. Hasoun (Iraq)
- Bakteriologi
ISOLATION, IDENTIFICATION, CHARACTERIZATION AND 
PHYLOGENETIC ANALYSIS OF LEPTOSPIRA SEROVARS IN RATS 
TRAPPED IN SELECTED AREAS OF KUALA LUMPUR, MALAYSIA
5. Ghazaleh Bahman Rokh (Iran)
- Bahan dan Teknologi Nano
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF LOW DIMENSIONAL AND 
HETEROSTRUCTURE MAGNETIC QUANTUM AND NANOSTRUCTURE 
MATERIALS PREPARED USING ELECTRODEPOSITION METHOD
6. Ghulam Mustafa (Pakistan)
- Ekonomi Pertanian
ADAPTATION STRATEGIES TO CLIMATE CHANGE AND THEIR IMPACT 
ON AGRICULTURAL PRODUCTION IN PUNJAB, PAKISTAN
7. Goh Zai Peng (Malaysia)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
DEVELOPMENT OF FAST FT-ADALINE AND VOLTAGE FLICKER 
DETECTION  FOR DETECTION OF HARMONICS AND VOLTAGE 
FLICKER IN POWER ELECTRONIC APPLICATION
DOKTOR FALSAFAH
8. Golyasamin Khanehzaei (Iran)
- Governan dan Polisi Alam Sekitar
CLINICAL WASTE MANAGEMENT PRACTICES IN PRIVATE CLINICS IN 
SELANGOR, MALAYSIA
9. Grace Tanimoonwo Idowu (Nigeria)
- Bimbingan dan Kaunseling
PARENTAL AND PEER ATTACHMENT, SELF-VALUE AND 
SPIRITUALITY AS PREDICTORS OF COUNSELLING ATTITUDES 
AMONG NIGERIAN STUDENTS IN MALAYSIAN UNIVERSITIES
10. Hadiza Altine Adamu (Nigeria)
- Bioteknologi Molekul
NUTRIGENOMIC EFFECTS OF GERMINATED BROWN RICE AND ITS 
RICH FRACTIONS ON THE OFFSPRING OF AN INSULIN-RESISTANT 
RAT MODEL DURING PREGNANCY AND LACTATION
11. Halimatun Saadiah binti Hafid (Malaysia)
- Bioteknologi Industri
PHYSICAL-CHEMICAL-ENZYMATIC PRETREATMENT PROCESS FOR 
BIOCONVERSION OF KITCHEN WASTE INTO FERMENTABLE SUGAR 
AS FEEDSTOCK FOR BIOETHANOL PRODUCTION
12. Hamdon Ali Abdelrhman Mohammed (Sudan)
- Tekno Ekonomi dalam Biokomposit
VIABILITY AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF KENAF 
CULTIVATION AND FIBRE UTILIZATION IN BIOCOMPOSITE 
APPLICATION
13. Hamed Mohammad Shafiee (Iran)
- Ekonomi
PRICE DISCOVERY AND HEDGING EFFECTIVENESS IN EMERGING 
MARKETS ACROSS ASIA PACIFIC
14. Hamid Nilsaz Dezfouli (Iran)
- Pemodelan Statistik dan Ramalan
SINGLE AND MULTIPLE TIME-POINT ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 
MODELS FOR PREDICTING THE SURVIVAL OF GASTRIC CANCER 
PATIENTS
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15. Hamizah binti Hassan (Malaysia)
- Hortikultur
ANTAGONIST YEAST FOR BIOCONTROL OF POSTHARVEST 
ANTHRACNOSE DISEASE ON PAPAYA (Carica papaya L.)
16. Hanaa Abdulabbas Abdulameer (Iraq)
- Fisiologi
BLOOD GLUCOSE RESPONSE AND CELLULAR CHANGES 
ASSOCIATED WITH ANDROGRAPHOLIDE TREATMENT IN INSULIN-
RESISTANT MICE
17. Hanieh Haghighi (Iran)
- Kesusasteraan Inggeris
TRAUMA, FANTASY AND SUBJECTIVITY FORMATION THROUGH A 
LACANIAN APPROACH IN KHALED HOSSEINI’S NOVELS
18. Hanita Hanim binti Ismail (Malaysia) 
- Kesusasteraan Inggeris
TRACING REPRESENTATIONS OF DEVIANT MASCULINITY IN 
SELECTED EIGHTEENTH-CENTURY ENGLISH NOVELS
19. Hannatu Abubakar Sani (Nigeria)
- Sains Bahan
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF ZINC OXIDE/CLAY 
MINERALS NANOCOMPOSITES AS ADSORBENT FOR REMOVAL OF 
Cu(II) AND Pb(II) IONS
20. Harmaen bin Ahmad Saffian (Malaysia)
- Teknologi Biokomposit
DEVELOPMENT OF SLOW RELEASE FERTILIZER FROM OIL PALM 
EMPTY FRUIT BUNCH BIOPOLYMER COMPOSITES
21. Hassan Maina Ibrahim (Nigeria)
- Biokimia
NEUROPROTECTIVE ANTIOXIDANT-BASED THERAPEUTIC 
PROPERTIES OF MALAYSIAN MEDICINAL PLANTS IN JAVANESE 
MEDAKA (Oryzias javanicus Bleeker, 1854)
22. Hassan Mirzajani (Iran)
- Teknologi Pendidikan
FACTORS INFLUENCING INFORMATION COMMUNICATION 
TECHNOLOGY UTILIZATION AMONG STUDENT TEACHERS OF 
MALAYSIAN RESEARCH UNIVERSITIES
23. Hassen Abe-Almotaleb Abdulla Mogaibel (Yemen)
- Rangkaian Komputer
EFFICIENT FLOW-BASED CHANNEL ASSIGNMENT SCHEMES FOR 
CONGESTION AVOIDANCE IN WIRELESS MESH NETWORKS
24. Hayrol Azril bin Mohamed Shaffril (Malaysia)
- Pemajuan Desa
MEDIATING EFFECTS OF BEHAVIOURAL INTENTION ON THE 
RELATIONSHIP BETWEEN BEHAVIOURAL FACTORS AND GLOBAL 
POSITIONING SYSTEM  USAGE AMONG SMALL SCALE FISHERMEN 
IN MALAYSIA
25. Hind Fadhil Oleiwi (Iraq)
- Nanoteknologi
INCORPORATION OF Bi INTO CdS QUANTUM DOTS COATED 
ON ZnO NANORODS FOR PHOTOVOLTAIC PERFORMANCE 
ENHANCEMENT IN INVERTED ORGANIC SOLAR CELLS
26. Hirman Mohamed Khamis (Singapura)
- Bahasa Melayu
PELESTARIAN TULISAN JAWI DI SINGAPURA
27. Hoo Yann Seong (Malaysia)
- Matematik Gunaan
MULTISTEP BLOCK METHODS FOR SOLVING HIGHER ORDER DELAY 
DIFFERENTIAL EQUATIONS
28. Hoon Yap (Malaysia)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
ENHANCED CONTROL ALGORITHMS FOR MULTILEVEL INVERTER-
BASED SHUNT ACTIVE POWER FILTER
29. Hossein Abolghassemi Mahani (Iran)
- Kejuruteraan Lebuhraya dan Pengangkutan
IDENTIFICATION OF MOTORCYCLIST CRASH INJURY SEVERITY 
FACTORS USING HYBRID ARTIFICIAL NEURAL NETWORK-GENETIC 
ALGORITHM
30. Hossein Asayesh (Iran)
- Politik dan Kerajaan
POLITICAL REFORM IN IRAN DURING THE KHATAMI PRESIDENCY, 
1997- 2005
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31. Hudu Abdullahi Shuaibu (Nigeria)
- Mikrobiologi Perubatan
CO-INFECTIONS OF HEPATITIS B PATIENTS WITH OTHER 
HEPATITIS VIRUSES AND THEIR SEROLOGICAL, BIOLOGICAL AND 
PROGNOSTIC MARKERS
32. Husniza binti Razalli (Malaysia)
- Grafik Komputer
FACIAL AGE RANGE ESTIMATION USING GEOMETRIC RATIOS AND 
HESSIAN-BASED FILTER WRINKLE ANALYSIS
33. Hussein Sabah Jaber (Iraq)
- Kejuruteraan Geomatik dan GIS
DEVELOPMENT OF GIS-BASED SEBAL MODEL FOR ESTIMATION OF 
EVAPOTRANSPIRATION IN IRAQ
34. Ibiyeye Aminat Idowu (Nigeria)
- Pengajian Senibina
NATURAL VENTILATION IMPACT ON SELECTED IEQ PARAMETERS 
AND USERS’ SATISFACTION IN CENTRAL SPACES OF SHOPPING 
MALLS IN MALAYSIA
35. Ibrahim Abdullahi Rafukka (Nigeria)
- Kejuruteraan Automotif
DEVELOPMENT OF THREE-YEAR OLD NIGERIAN NUMERICAL CHILD 
DUMMY MODEL FOR VEHICLE SAFETY ASSESSMENT
36. Ibrahim Birma Bwatanglang (Nigeria)
- Kimia Analisis
FOLIC ACID CONJUGATED CHITOSAN-BASED Mn(2+)- DOPED 
ZnS QUANTUM DOT FOR BREAST CANCER CELL IMAGING AND 
TARGETED DRUG DELIVERY
37. Ibrahim Kabiru Maji (Nigeria)
- Ekonomi
OIL PRICE SHOCKS, SECTORAL CO
2
 EMISSIONS AND FINANCIAL 
DEVELOPMENT IN MALAYSIA
38. Ibrahim Malami (Nigeria)
- Fitokimia
DISCOVERY OF URIDINE-CYTIDINE KINASE 2 INHIBITORS FROM THE 
RHIZOME OF Alpinia mutica Roxb. AGAINST HT-29 COLORECTAL 
CANCER CELLS
39. Ibrahim Mohammed (Nigeria)
- Pengurusan Kesihatan Ikan
PREVALENCE OF CRUSTACEAN PARASITES INFECTING CULTURED 
FISH IN PENINSULAR MALAYSIA
40. Ibrahim Muhammad (Nigeria)
- Sains Bahan
MECHANICALLY-INDUCED DEFECTS IN MILLED CdZnSe 
NANOCRYSTALLINE POWDER
41. Ibrahim Muye Muhammad (Nigeria)
- Ekonomi Perniagaan
DETERMINANTS OF DEMAND, EFFICIENCY AND GROWTH OF THE 
GLOBAL TAKAFUL INDUSTRY
42. Ibrahim Wasiu Arolu (Nigeria)
- Genetik dan Pembiakbakaan Tumbuhan
GENETIC ANALYSES AND SELECTION OF HIGH YIELDING AND 
DWARF OIL PALM PLANTING MATERIAL USING PHENOTYPIC AND 
QUANTITATIVE TRAIT LOCI  APPROACHES
43. Idris Isyaku Abdullahi (Nigeria)
- Ekonomi
ECONOMIC RELATIONSHIP BETWEEN CHILD LABOUR, POVERTY, 
SCHOOL ENROLMENT AND ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING 
COUNTRIES
44. Idza Riati binti Ibrahim (Malaysia)
- Bahan dan Teknologi Nano
PARALLEL EVOLUTION OF MICROSTRUCTURE, THERMOPHYSICAL 
AND ELECTRICAL PROPERTIES OF UNDOPED AND LA-DOPED 
STRONTIUM TITANATE
45. Imaobong Christopher Etti (Nigeria)
- Toksikologi dan Farmakologi
ANTI-BREAST CANCER EFFECT AND MOLECULAR MECHANISM 
OF ACTION OF ARTONIN E USING IN SILICO, IN VITRO AND IN VIVO 
APPROACHES
46. Indra Sv Thangavelu (Malaysia)
- Ekonomi Perniagaan
SUSTAINABLE PROCUREMENT AND ROLE OF MULTIPLE 
STAKEHOLDERS IN ADVANCING SUSTAINABLE PERFORMANCE OF 
THE PALM OIL SUPPLY CHAIN
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47. Intan Soraya binti Che Sulaiman (Malaysia)
- Kimia Oleo
DESIGN AND OPTIMIZATION OF NANOEMULSION FORMULATION 
CONTAINING Clinacanthus nutans Lindau LEAF EXTRACT FOR 
COSMECEUTICAL APPLICATION
48. Irene See (Malaysia)
- Kimia Sebatian Semulajadi
PHYTOCHEMICAL STUDIES AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF 
Garcinia mangostana L., G. nitida Pierre AND G. benthamiana 
(Planch. & Triana) Pipoly
49. Iskandar Shah bin Mohd Zawawi (Malaysia)
- Analisis Berangka
BLOCK BACKWARD DIFFERENTIATION ALPHA- FORMULAS FOR 
SOLVING STIFF ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS
50. Ismail Ahmed Al-Qasem (Yemen)
- Pengkomputeran Cerdas
TEMPORAL INTEGRATION BASED FACTORIZATION TO IMPROVE 
PREDICTION ACCURACY OF COLLABORATIVE FILTERING
51. Ismail Bile Hassan (Somalia)
- Sistem Maklumat
EXTENDING UTAUT2 MODEL WITH PRIVACY CALCULUS MODEL TO 
ENHANCE ADOPTION OF HEALTH INFORMATION APPLICATION IN 
SMART NATIONAL IDENTITY CARD
52. Ismail Muhammad Nasir (Nigeria) 
- Kejuruteraan Kimia
ANAEROBIC DIGESTION FOR CATTLE MANURE TREATMENT AND 
ITS KINETIC MODELLING IN AN OSCILLATORY FLOW BIOGAS 
REACTOR
53. Jamal bin Abdul Hamid (Malaysia)
- Pendidikan Komuniti dan Pembangunan
MEMAHAMI PROSES PENDAKWAHAN DAN PEMBANGUNAN 
KOMUNITI INDIA MUSLIM MELALUI SIARAN RADIO MINNAL FM
54. Jamilah Hanum binti Abdul Khaiyom (Malaysia)
- Perubatan Psikologi
DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF UNIFIED GROUP 
COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY FOR PATIENTS WITH 
HETEROGENEOUS ANXIETY DISORDERS IN KLANG VALLEY, 
MALAYSIA
55. Jayasekara Mudiyanselage Krishanthi Jayarukshi Kumari 
Premarathne (Sri Lanka)
- Keselamatan Makanan
QUANTITATIVE RISK ASSESSMENT OF Campylobacter AND ITS 
BIOLOGICAL CONTROL OF FOODBORNE PATHOGENS
56. Joey Ee Uli (Malaysia)
- Bioinformatik dan Biologi Sistem
TRANSCRIPTOME PROFILING OF CYNOMOLGUS MACAQUE 
(Macaca fascicularis Raffles) FROM PENINSULAR MALAYSIA
57. Kachalla Mohammed (Nigeria)
- Kejuruteraan Struktur
A MODIFIED STRENGTH CAPACITY FOR COMPOSITE SLAB USING 
RELIABILITY APPROACH
58. Kaka Yahaya (Nigeria)
- Ekonomi Pertanian
PRODUCTION RISK AND TECHNICAL INEFFICIENCY OF PADDY 
FARMS IN MADA GRANARY AREA, MALAYSIA
59. Kamarul Ariffin bin Kambali @ Hambali (Malaysia)
- Ekologi dan Pengurusan Hidupan Liar
ECOLOGY AND BEHAVIOUR OF LONG-TAILED MACAQUES (Macaca 
fascicularis Raffles) AT KUALA SELANGOR NATURE PARK, MALAYSIA
60. Karthivashan Govindarajan (India)
- Bioteknologi Perubatan
CHARACTERIZATION AND FORMULATION OF BIO-ACTIVE 
FRACTION OF Moringa oleifera Lam. LEAF EXTRACT AND ITS 
PROTECTIVE POTENTIAL AGAINST ACETAMINOPHEN TOXICITY
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61. Kasim Abbas Hussain (Iraq)
- Matematik Gunaan
RUNGE-KUTTA TYPE METHODS FOR SOLVING SPECIAL THIRD AND 
FOURTH ORDER ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS
62. Kaveh Shahi (Iran)
- Penderiaan Jauh
DEVELOPMENT OF A NEW TECHNIQUE FOR ROAD EXTRACTION 
AND PAVEMENT SURFACE CONDITION MAPPING AT PRIMARY 
LEVEL USING WORLDVIEW-2 SATELLITE IMAGERY
63. Khairul Manami binti Kamarudin (Malaysia)
- Kejuruteraan Industri
DEVELOPMENT OF INTEGRATED SYSTEMATIC APPROACH 
CONCEPTUAL DESIGN AND TRIZ USING SAFETY PRINCIPLES IN 
EMBODIMENT DESIGN FOR COMPLEX PRODUCTS
64. Khalid Taher Mohammed Al-Hussaini (Yemen) 
- Kejuruteraan Komunikasi Wayarles
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF LOW COMPLEXITY OFDM 
MODULATOR FOR BROADBAND WIRELESS DEVICES
65. Khalil Ibraheem Imhan (Iraq)
- Kejuruteraan Mekanikal
LASER TUBE BENDING PROCESS FOR STAINLESS STEEL 304
66. Khumran Armiya’u Mada (Nigeria)
- Teriogenologi dan Sitogenetik
EFFECTS OF BUTYLATED HYDROXYTOLUENE ON PROTEIN P25b, 
CHILLED AND CRYOPRESERVED BULL SEMEN IN BIOXCELL®, TRIS- 
AND CITRATE- EGG YOLK EXTENDERS
67. Khushk Ghulam Mujtaba (Pakistan)
- Pembangunan Komuniti
PARTICIPATION IN CROP MAXIMIZATION PROJECT, EMPOWERMENT 
AND WELL-BEING AMONG SMALL FARMERS OF SINDH PROVINCE, 
PAKISTAN
68. Koh Pei Chen (Malaysia)
-Teknologi Makanan
APPLICATION OF ALGINATE COATING AND REPETITIVE PULSED 
LIGHT TREATMENT FOR SHELF-LIFE EXTENSION OF FRESH-CUT 
CANTALOUPES (Cucumis melo L. var. reticulatus cv. Glamour)
69. Komathi a/p Munusamy (Malaysia)
- Pembangunan Sumber Manusia
RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL BELIEFS AND USAGE OF 
ONLINE KNOWLEDGE SHARING TECHNOLOGY,  AND MODERATING 
EFFECTS OF COGNITIVE STYLE AMONG ACADEMICIANS IN 
MALAYSIAN RESEARCH UNIVERSITIES
70. Konto Mohammed (Nigeria)
- Parasitologi
MOLECULAR DETECTION AND CHARACTERIZATION OF TICK-
BORNE HEMOPATHOGENS IN STRAY DOGS IN MALAYSIA
71. Kuan Chee Hao (Malaysia)
- Keselamatan Makanan
MICROBIAL LEVEL AND POTENTIAL HEALTH RISKS OF Escherichia 
coli O157:H7, Listeria monocytogenes, AND Salmonella spp. IN RAW 
VEGETABLES
72. Lai Wee Ting (Malaysia)
- Kejuruteraan Bioproses
DEVELOPMENT OF RED PALM OLEIN POWDER AND ITS 
APPLICATION IN NOODLE PRODUCT
73. Latifah binti Omar (Malaysia)
- Agronomi
DEVELOPMENT, BENEFICIAL EFFECTS, AND ECONOMIC VIABILITY 
OF RICE STRAW AND PADDY HUSK COMPOSTS IN COMBINATION 
WITH CLINOPTILOLITE ZEOLITE
74. Latifah binti Md Ariffin (Malaysia)
- Matematik Gunaan
TWO STEP RUNGE-KUTTA-NYSTROM METHOD FOR SOLVING 
SECOND ORDER ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS
75. Lawal Garba (Nigeria)
- Bioteknologi Mikrob
MOLECULAR CLONING AND FUNCTIONAL EXPRESSION OF DELTA 
9-FATTY ACID DESATURASE FROM ANTARCTIC Pseudomonas sp. A3 
AND Pseudomonas sp. A8
79
76. Lawan Bulama Mohammed (Nigeria)
- Analisis Fungsian
ITERATIVE METHODS FOR SOLVING SPLIT COMMON FIXED POINT 
PROBLEMS IN HILBERT SPACES
77. Lee Geok Imm (Malaysia)
- Bahasa Inggeris
STANCE AND STANCE-SUPPORT STRATEGIES IN ENGLISH 
ARGUMENTATIVE WRITING BY MALAYSIAN UNDERGRADUATE 
WRITERS
78. Lee Tze Yan (Malaysia)
-Perubatan Molekul
HAEMOGLOBIN ADANA IN ALPHA THALASSAEMIA INTERMEDIA IN 
THE MALAYSIAN POPULATION
79. Lee Weng Chang (Malaysia)
- Ekonomi
EFFECTS OF FINANCIAL DEVELOPMENT AND INSTITUTIONAL 
QUALITY ON INNOVATION
80. Leila Gharibshahi (Iran)
- Sains Nano
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SILVER NANOPARTICLES 
BY THERMAL TREATMENT METHOD
81. Leila Tafreshi Motlagh (Iran)
- Kesusasteraan Inggeris
MIGRATION, MENTAL HEALTH AND SOCIAL IDENTITY IN TONI 
MORRISON’S TRILOGY
82. Leong Quee Ling (Malaysia)
- Pengurusan Makanan
PERCEIVED GASTRONOMY ATTRACTIVENESS, DESTINATION 
ATTRACTIVENESS, TRAVEL SATISFACTION AND DESTINATION 
LOYALTY AMONG TOURISTS IN MELAKA AND GEORGE TOWN, 
MALAYSIA
83. Les Ak Met (Malaysia)
- Pemeliharaan Kualiti Alam Sekitar
IDENTIFYING POTENTIAL DAM SITE USING THE FOREST DIVERSITY 
ASSESSMENT IN BENGOH CATCHMENT, SARAWAK, MALAYSIA
84. Lew Kok Fang (Malaysia)
- Keselamatan Makanan
ANTIMICROBIAL AND ANTIBIOFILM ACTIVITIES OF JAVANESE 
TURMERIC (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) EXTRACT AND 
XANTHORRHIZOL-RICH FRACTION AGAINST FOODBORNE 
PATHOGENS
85. Liew Chung Yee (Malaysia)
- Ekonomi
EFFECTS OF GOVERNMENT SPENDING ON ECONOMIC GROWTH, 
POVERTY AND INSTITUTIONAL QUALITY IN ASIAN COUNTRIES
86. Liew Sien Yei (Malaysia) 
- Bioteknologi Sel
ESTABLISHMENT AND VALIDATION OF A MONOCLONAL CELL-
BASED REPORTER ASSAY FOR SCREENING OF HYPOXIA-INDUCIBLE 
FACTOR ACTIVITIES
87. Lim Chee Siang (Malaysia)
- Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
EFFECTIVENESS OF PARTICIPATORY ERGONOMIC INTERVENTION 
ON MUSCULOSKELETAL HEALTH AND PSYCHOSOCIAL FACTORS 
AMONG SELECTED MANUFACTURING INDUSTRY WORKERS IN 
SELANGOR, MALAYSIA
88. Lim Wai Feng (Malaysia)
- Perubatan Molekul
DEVELOPMENT OF A SINGLE-STEP PLASMA IRON DETECTION 
METHOD
89. Loo Kok Hoo (Malaysia)
- Pengajian Senibina
THERMAL PERFORMANCE OF WOOD WOOL CEMENT PANELS AS 
BUILDING ENVELOPE IN HOT-HUMID TROPICS
90. Looi Ley Juen (Malaysia)
- Teknologi Kawalan Pencemaran Alam Sekitar
METAL POLLUTION STATUS OF ESTUARINE AND COASTAL WATER, 
SEDIMENT AND FISH [Plotosus canius (Hamilton, 1822) AND 
Periophthalmodon schlosseri (Pallas, 1770)] FROM STRAITS OF 
MALACCA, MALAYSIA
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91. Lum Mok Sam (Malaysia)
- Bioteknologi Tumbuhan
ISOLATION AND GENE EXPRESSION PROFILING OF DROUGHT-
RESPONSIVE GENES IN UPLAND RICE (Oryza sativa L.)
92. Madaki Umar Yusuf (Nigeria)
- Analisis Mandirian
PARAMETER ESTIMATION OF KUMARASWAMY BURR TYPE 
X MODELS BASED ON CURE MODELS WITH OR WITHOUT 
COVARIATES
93. Mageswari a/p Kunasegaran (Malaysia)
- Pembangunan Sumber Manusia
MEDIATED MODERATION OF ORGANISATIONAL AND 
GOVERNMENT SUPPORT ON WORKPLACE ADAPTATION OF 
MALAYSIAN PROFESSIONAL RETURNEES
94. Mahboubeh Ebrahimian (Iran)
- Perhutanan
HYDROLOGICAL RESPONSES TO CLIMATE AND LAND USE CHANGE 
IN UPPER LANGAT BASIN, PENINSULAR MALAYSIA
95. Mahkameh Lashkarizadeh Bami (Iran)
- Pemakanan Akuakultur
GROWTH PERFORMANCE AND FATTY ACID PROFILES OF 
MALAYSIAN MAHSEER, Tor tambroides (Bleeker, 1854) FED WITH 
DIFFERENT TYPES OF PALM OIL AND RIVERINE FRUIT OIL
96. Mahmoud Maheri (Iran)
- Komputasi Saintifik dan Aplikasi
ADAPTIVE CONTROL SCHEME FOR ANTI-SYNCHRONIZATION OF 
CHAOTIC DYNAMICAL SYSTEMS
97. Mahmud Haruna Jikamshi (Nigeria)
- Psikologi Pendidikan
EPISTEMOLOGICAL BELIEFS, METACOGNITIVE AWARENESS, 
SELF-EFFICACY AND GOAL ORIENTATIONS AS PREDICTORS OF 
KNOWLEDGE ACQUISITION AMONG PRE-SERVICE TEACHERS IN 
NORTHERN NIGERIA
98. Mahmuda Aliyu (Nigeria)
- Parasitologi Perubatan
PRODUCTION AND EVALUATION OF MONOCLONAL ANTIBODY 
AGAINST Strongyloides ratti
99. Mahtab Samadi (Iran)
- Kejuruteraan Kimia
OPTIMIZATION, KINETIC MODELING AND CHARACTERIZATION OF 
HYDRO-DISTILLATION AND SUBCRITICAL WATER EXTRACTION OF 
Aquilaria malaccensis Lamk. LEAVES AND WOOD ESSENTIAL OIL
100. Mai Nursherida binti Jalaluddin (Malaysia) 
- Kejuruteraan Mekanikal
DEVELOPMENT OF A ONE-YEAR-OLD ASIAN DUMMY MODEL FOR 
FINITE ELEMENT PREDICTION OF INJURY IN AUTOMOTIVE CRASH
101. Maila Dinia Husni Rahiem (Indonesia)
- Pendidikan Moral
TEACHERS’ PERSONAL BELIEFS ON  USE OF NARRATIVES IN MORAL 
EDUCATION FOR YOUNG CHILDREN
102. Maisarah binti Abdul Mutalib (Malaysia)
- Sains Pemakanan
ANTIOXIDANT ACTIVITIES, POLYPHENOLIC PROFILE AND 
CHEMOPREVENTIVE PROPERTIES OF Cyphomandra betacea 
L. ETHANOLIC EXTRACT ON HUMAN BREAST AND LIVER 
ADENOCARCINOMA CELLS
103. Maisarah binti Yaacob (Malaysia)
- Kesusasteraan Melayu
UNSUR TARBIAH DALAM NOVEL KOMSAS
104. Majid Moghaddasi (Iran)
- Kejuruteraan Sistem Fotonik dan Gentian Optik
SAC-OCDMA IN FREE SPACE OPTICAL NETWORKS USING MULTI-
WAVELENGTH LASER SOURCE
105. Malini a/p Sathappan (Malaysia) 
- Pembangunan Sumber Manusia
DEVIANT WORKPLACE BEHAVIOR AMONG LAW ENFORCEMENT 
OFFICERS IN THE ROYAL MALAYSIAN POLICE
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106. Marjan Mohammadzadeh (Iran)
- Kesihatan Komuniti
EFFECTS OF LIFE SKILLS EDUCATION ON EMOTIONAL PROBLEMS, 
SELF-ESTEEM AND COPING MECHANISMS AMONG INSTITUTIONAL 
ADOLESCENTS IN KLANG VALLEY, MALAYSIA
107. Marwan Kadhim Mohammed (Iraq) 
-Kesusasteraan Inggeris
FOUCAULDIAN TRANSGRESSION AS A MODE OF RESISTANCE IN 
SELECTED NOVELS BY MARTIN AMIS 
108. Mary Thomas a/p T.O.Thomas (Malaysia)
- Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
EFFECTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE INSTRUCTION ON 
ENGLISH COMMUNICATION APPREHENSION AND ORAL SKILLS 
AMONG MALAY ESL LEARNERS
109. Maryam Akhoundi (Iran)
- Sains Pengguna
EFFECTS OF EXPOSURE TO GLOBAL MARKETING ACTIVITIES ON 
CONSUMPTION BEHAVIOR AMONG UNIVERSITY STUDENTS IN THE 
KLANG VALLEY, MALAYSIA
110. Maryam Enjavinezhad (Iran)
- Bahasa Inggeris
DISCURSIVE STRATEGIES AND IDEOLOGIES IN MOHAMMAD AL-
AREFE’S SPEECHES
111. Maryam Hazeri (Iran)
- Teknologi Vaksin
CHARACTERIZATION OF GROUPER IRIDOVIRUS ISOLATED FROM 
GROUPER (Epinephelus spp.) IN PENINSULAR MALAYSIA
112. Maryam Hazrati (Iran)
- Gerontologi
DYADIC EFFECTS OF EMOTION-FOCUSED PSYCHO-EDUCATIONAL 
INTERVENTION ON EMOTIONAL ABUSE, SUBJECTIVE EMOTIONAL 
EXPERIENCE AND MARITAL SATISFACTION AMONG ELDERLY 
COUPLES IN SHIRAZ, IRAN
113. Maryam Mashmoul (Iran) 
-Sains Pemakanan
ANTI-OBESITY EFFECT OF CROCIN AND ETHANOLIC EXTRACT OF 
SAFFRON (Crocus sativus L.) IN RATS FED WITH HIGH-FAT DIET
114. Maryam Omran Meftah (Libya)
- Analisis Fungsian dan Topologi
MELLIN, NATURAL AND RELATED FRACTIONAL TRANSFORM WITH 
THEIR APPLICATIONS TO DIFFERENTIAL EQUATIONS
115. Maryamsadat Hejazi (Iran)
- Kejuruteraan Sistem Kecerdikan
NON-FIDUCIAL BASED ELECTROCARDIOGRAM BIOMETRICS WITH 
KERNEL METHODS
116. Masitah binti Esa (Malaysia)
-Falsafah dan Pengajian Ketamadunan
TRANSFORMASI YAYASAN DAKWAH ISLAMIAH MALAYSIA DALAM 
MELAKSANAKAN GERAKAN DAKWAH DI MALAYSIA
117. Mastura binti Mohammad Taha (Malaysia)
- Kejuruteraan Mekanikal
A NEW HYBRID APPROACH FOR CONCEPTUAL DESIGN OF SUGAR 
PALM FIBRE-REINFORCED POLYURETHANE COMPOSITES FOR 
AUTOMOTIVE ANTI-ROLL BAR
118. Mazen Abdilwahab Abdula (Iraq)
- Perancangan dan Reka Bentuk Bandar
MODELLING RAPID URBAN GROWTH OF KIRKUK CITY BASED 
ON ETHNICITY FACTORS USING GIS AND CELLULAR AUTOMATA-
MARKOV
119. Mazlina binti Mahdzar (Malaysia)
- Pelancongan Alam
EFFECTS OF MEMORABLE TOURISM EXPERIENCES AS MEDIATORS 
ON VISITS TO MULU NATIONAL PARK SARAWAK, MALAYSIA
120. Md. Masudul Hasan (Bangladesh)
- Bahasa Inggeris
MALAYSIAN ESL UNDERGRADUATES’ LEARNING EXPERIENCE AND 
PERFORMANCE IN A MASSIVE OPEN ONLINE COURSE ON WRITING
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121. Md. Mosharaf Hossain (Bangladesh)
- Kesihatan Komuniti
EFFECTIVENESS OF MOBILE SHORT MESSAGING SERVICES TO 
IMPROVE PARENTS’ KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICES ON 
DROWNING PREVENTION IN CHARGHAT UPAZILA, BANGLADES
122. Mehdi Barati (Iran)
- Keselamatan dalam Komputeran
ILLEGITIMATE TRAFFIC DETECTION IN SECURE SHELL USING 
ENSEMBLE CLASSIFICATION TECHNIQUE
123. Mehran Tamjidy (Iran)
- Kejuruteraan Sistem Pembuatan
OPTIMIZATION OF FRICTION STIR WELDING PARAMETERS OF 
DISSIMILAR ALUMINUM AA6061 AND AA7075 USING MULTI-
OBJECTIVE BIOGEOGRAPHY ALGORITHM
124. Mehrnaz Fahimirad (Iran)
- Pembangunan Sumber Manusia
INSTRUCTIONAL LEADERSHIP AND DEVELOPMENT OF 
INSTRUCTORS AT MALAYSIAN RESEARCH UNIVERSITIES
125. Mehrnaz Moudi (Iran)
- Rangkaian Komputer
A FOLDED TM TOPOLOGY WITH PARTITIONING SCHEME TO AVOID 
CONGESTION IN INTERCONNECTION NETWORKS
126. Milad Hafezolghorani Esfahani (Iran) 
- Kejuruteraan Struktur
ANALYTICAL MODEL FOR PARTIALLY PRESTRESSED CONCRETE 
BEAM-COLUMN ELEMENTS
127. Mizher Hezam Baroor Al-Zuaidy (Iraq)
- Sains Makanan
ANTIDIABETIC EFFECTS OF Melicope lunu-ankenda (Gaertn.) T.G. 
Hartley ON OBESE STZ-INDUCED DIABETIC RATS USING NMR-
BASED METABOLOMICS
128. Moe Shwe Sin (Myanmar)
- Polisi Pembangunan Sumber Asli
SYSTEM SIMULATION OF THE BEHAVIOUR OF TRAWL FLEET UNDER 
ALTERNATIVE MANAGEMENT POLICIES IN THE WEST COAST OF 
PENINSULAR MALAYSIA
129. Mohaiman Jaffar Kashkol (Iraq)
- Kejuruteraan Mekanikal
MONOTONIC AND FATIGUE PROPERTIES OF KENAF/GLASS FIBER-
REINFORCED HYBRID COMPOSITES
130. Mohamad A. Hasan Altaie (Iraq) 
- Mekanisasi dan Pengautomatan Pertanian
PERFORMANCE AND EMISSION EVALUATION OF A SINGLE 
CYLINDER DIESEL ENGINE RUNNING ON PALM OIL METHYL ESTER 
ENRICHED WITH METHYL OLEATE
131. Mohamad Fleih Hassan (Iraq)
- Kesusasteraan Inggeris
RESTRUCTURING FEMALE IDENTITY THROUGH THE KRISTEVAN 
APPROACH IN ADRIENNE RICH’S SELECTED POETRY
132. Mohamed .A. Alrshah (Libya)
- Rangkaian Komputer
ADAPTIVE LINUX-BASED TCP  CONGESTION CONTROL ALGORITHM 
FOR HIGH-SPEED NETWORKS 
133. Mohamed Ali Mohamed Ali (Egypt)
- Kimia Analisis
DETERMINATION OF AMOXICILLIN CROSS-CONTAMINATION 
IN IBUPROFEN TABLETS USING ULTRA PERFORMANCE LIQUID 
CHROMATOGRAPHY AND IDEXX SNAP KIT
134. Mohamed Saleem Abdul Shukkoor (India)
- Farmakologi dan Toksikologi
ANTIDEPRESSANT ACTIVITY OF Channa striatus Bloch EXTRACTS IN 
RODENTS AND THEIR POSSIBLE MECHANISM
135. Mohamed Shahrizan bin Abu Bakar (Malaysia)
- Pembangunan Sumber Manusia
KESAN PENGANTARA KETAKTERLIBATAN MORAL DALAM 
HUBUNGAN ANTARA INDIVIDUALISME-KOLEKTIVISME, 
PENYALAHGUNAAN PENYELIAAN, TEKANAN PENGHASILAN DAN 
PENYIMPANGAN TINGKAH LAKU GURU KOLEJ VOKASIONAL
136. Mohammad Ali Khoshkholghi (Iran)
- Rangkaian Komputer
ENERGY-EFFICIENT MECHANISM FOR DYNAMIC VIRTUAL MACHINE 
CONSOLIDATION IN CLOUD DATA CENTERS
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137. Mohammad Hafiz bin Abdul Rahim (Malaysia)
- Farmakologi dan Toksikologi
ANTINOCICEPTIVE EFFECTS AND MECHANISMS OF ACTION OF 
Clinacanthus nutans Lindau LEAF METHANOLIC AND PETROLEUM 
ETHER EXTRACTS IN MICE
138. Mohammad Mu’az bin Hashim (Malaysia)
- Pengurusan Sumber Tanah
EVALUATION OF ENHANCED EFFICIENCY FERTILIZER UREA ON RICE 
PRODUCTION AND ENVIRONMENT
139. Mohammad Rezazadeh Mehrjou (Iran) 
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
BROKEN ROTOR BAR FAULT DETECTION IN LINE START-PERMANENT 
MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR
140. Mohammadreza Etemadi (Iran)
- Mikrobiologi Perubatan
GENE EXPRESSION PATTERNS INDUCED BY HUMAN RHINOVIRUS 
SPECIES B INFECTION USING AN IN VITRO MODEL OF HUMAN TYPE 
II ALVEOLAR PULMONARY EPITHELIAL CELL LINE
141. Mohammed Abdulrazzaq Assi Al-Juhaishi (Iraq)
- Fisiologi
ALLEVIATION OF LEAD ACETATE-INDUCED TESTICULAR 
DYSFUNCTION AND RELATED TOXICITY CHANGES IN RATS USING 
Nigella sativa L. SEEDS
142. Mohammed Aliyu Gadam (Nigeria)
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
HYBRID CHANNEL GAIN AND PRIORITIZED ACCESS-AWARE CELL 
ASSOCIATION IN LTE-ADVANCED HETEROGENEOUS NETWORKS
143. Mohammed Idris Mohammed (Iraq)
- Kejuruteraan Mekanikal
IMPLEMENTING NUMERICAL SIMULATION FOR STATIC AND 
DYNAMIC LOADING OF CABLE-STAYED PENANG BRIDGE
144. Mohammed Mahmood Salih (Iraq)
- Analisis Berangka
PHASE-FITTED AND AMPLIFICATION-FITTED RUNGE-KUTTA TYPE 
METHODS FOR SOLVING LINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH 
OSCILLATORY SOLUTIONS
145. Mohammed Saidu Kumo (Nigeria)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
ISLANDING DETECTION IN GRID-CONNECTED PHOTOVOLTAIC 
DISTRIBUTED GENERATION USING INVERTER DC-LINK VOLTAGE
146. Mohammed W. Muhieldeen Al-Gailani (Iraq)
- Kejuruteraan Mekanikal
DEVELOPMENT OF A MODEL TO PREDICT ROOM TEMPERATURE 
BASED ON ROOM GEOMETRY USING COMPUTATIONAL FLUID 
DYNAMICS
147. Mohanad Ali Mohammed (Iraq)
- Analisis Fungsian dan Topologi
ON DEGREE BASED TOPOLOGICAL INDICES OF NANOTECHNOLOGY 
AND MOLECULAR GRAPHS
148. Mohd Asim Khan (India)
- Teknologi Biokomposit
DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF KENAF/PINEAPPLE 
LEAF FIBRE-REINFORCED PHENOLIC HYBRID COMPOSITES
149. Mohd Azmi bin Mohd Zain (Malaysia)
- Kejuruteraan Struktur
RUBBER WALL DAMPER ELEMENT FOR REINFORCED CONCRETE 
AND STEEL FRAME BUILDING STRUCTURES
150. Mohd Azmir bin Mohd Nizah (Malaysia)
- Politik dan Kerajaan
ETHNIC AND POLITICAL TOLERANCE ON RATIONAL VOTING 
BEHAVIOUR IN MALAYSIA
151. Mohd Azwan bin Ahmad (Malaysia)
- Kejuruteraan Kimia
PERFORMANCE OF ULTRAFILTRATION MEMBRANES FOR 
TREATMENT OF PALM OIL MILL EFFLUENT
152. Mohd Faid bin Abdul Rahman (Malaysia) 
- Biologi Persekitaran
ECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE REINTRODUCED MILKY STORK 
POPULATION IN MALAYSIA
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153. Mohd Fairuz bin  Abd Manab (Malaysia)
- Kejuruteraan Mekanikal
MECHANICAL PROPERTIES OF PULTRUDED KENAF FIBRE-
REINFORCED VINYL ESTER COMPOSITES
154. Mohd Firdaus bin Nawi (Malaysia)
- Imunologi
ASSESSMENT OF INTESTINAL IMMUNITY DEVELOPMENT IN 
JUVENILE TIGER GROUPER, Epinephelus fuscoguttatus (Forsskål, 
1775) FOLLOWING ORAL EXPOSURE TO BIOENCAPSULATED 
VIBRIOSIS VACCINE
155. Mohd Helmi bin Ali Bashah (Malaysia)
- Pengajian Kepimpinan
PENGARUH GAYA KEPIMPINAN DAN KONTRAK PSIKOLOGI 
TERHADAP TINGKAH LAKU INOVASI DAN PENCAPAIAN INOVASI 
DALAM SEBUAH ORGANISASI ICT YANG TERPILIH, MALAYSIA
156. Mohd Izwan bin Mahmud (Malaysia)
- Bimbingan dan Kaunseling
KESAN PROGRAM KERJAYA PSIKO-PENDIDIKAN COGNITIVE 
INFORMATION PROCESSING TERHADAP KETIDAKFUNGSIAN 
PEMIKIRAN KERJAYA DAN EFIKASI KENDIRI KERJAYA PELAJAR DI 
SEBUAH UNIVERSITI AWAM
157. Mohd Mahyeddin bin Mohd Salleh (Malaysia) 
- Syariah dan Undang-undang Halal
PENGGUNAAN SUMBER HAIWAN DALAM PENGHASILAN PRODUK 
HALAL DI MALAYSIA
158. Mohd Najwadi bin Yusoff @ Abdul Rahman (Malaysia)
- Keselamatan dalam Komputeran
FORENSICALLY COMPLIANT APPROACH FOR FORENSIC 
INVESTIGATION IN MOBILE WEB-CENTRIC OPERATING SYSTEM
159. Mohd Noor bin Mat (Malaysia)
- Sains Dielektrik
EFFECTS OF SINTERING TEMPERATURE ON DIELECTRIC PROPERTIES 
AND MICROSTRUCTURE OF Ni
(0.3)
Zn
(0.7)
Fe
2
O
4
160. Mohd Radzi bin Abd Hamid (Malaysia)
- Komunikasi Kemanusiaan
KOMUNIKASI NIAT MEMBUNUH DIRI DAN HUBUNGANNYA 
DENGAN KECENDERUNGAN MEMBUNUH DIRI DALAM KALANGAN 
ANGGOTA TENTERA DARAT MALAYSIA
161. Mohd Rizal bin Ariffin (Malaysia)
- Sains Tanah
NITRIFICATION OF A TROPICAL PEAT SOIL CULTIVATED WITH OIL 
PALM (Elaeis guineensis Jacq.)
162. Mohd Rohaizad bin Md Roduan (Malaysia)
- Farmakologi dan Toksikologi
ANTITUMOR PROPERTIES OF ANNONACIN FROM Annona 
muricata L. TARGETING THE PROMOTION STAGE IN MOUSE SKIN 
TUMORIGENESIS AND ITS POTENTIAL PATHWAYS
163. Mohd Salahuddin bin Mohd Basri (Malaysia)
- Kejuruteraan Bahan
DEVELOPMENT OF RICE HUSK ASH-BASED GEOPOLYMER BINDER 
FOR FIRE RESISTANT COATING
164. Mohd Shaufi bin Mohd Asrore (Malaysia)
- Bioteknologi Mikrob
IMPACT OF Escherichia coli PHAGES AS AN ADJUNCT TO 
PROBIOTICS IN MODIFYING CHICKEN GUT MICROBIOTA
165. Mohd. Khirzanbadzli bin A. Rahman (Malaysia)
- Sains Pengguna
CONSUMER COMPLAINT BEHAVIOUR, SATISFACTION WITH 
COMPLAINT HANDLING, MOBILE PHONE DEPENDENCY AND 
RELATIONSHIP QUALITY IN MOBILE PHONE SERVICE INDUSTRY
166. Mohsen Kakavand (Iran)
- Pengkomputeran Cerdas
TEXT MINING-BASED PAYLOAD ANOMALY INTRUSION DETECTION 
IN WEB SERVICES REQUESTS
167. Mu’awiyya Ibrahim Idris (Nigeria)
- Biologi Bermatematik dan Berkomputasi
STEADY STATE ANALYSIS FOR  EFFECTS OF TUMOR 
MICROENVIRONMENTAL FACTORS ON TUMOR GROWTH 
DYNAMICS
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168. Muayad Khalil Murtadha Al-Wajedi (Iraq)
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
CROSS LAYER DESIGN OF NETWORK-BASED FULLY DISTRIBUTED 
MOBILITY MANAGEMENT FOR HETEROGENEOUS WIRELESS 
NETWORKS
169. Mugahed Yahya Hussein Amran (Yemen)
- Kejuruteraan Struktur
DETERMINATION OF STRUCTURAL BEHAVIOR OF PRECAST 
FOAMED CONCRETE SANDWICH PANEL
170. Muhammad Abubakar Ado (Nigeria)
- Kimia Ubatan
PHYTOCHEMICAL, BIOACTIVITY AND LC-DAD-MS/MS ANALYSES 
OF NAM-NAM (Cynometra cauliflora L.) AND TAMPANG BESI 
(Callicarpa maingayi K. & G.) LEAF EXTRACTS
171. Muhammad Ammirrul Atiqi bin Mohd Zainuri (Malaysia)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
PHOTOVOLTAIC SHUNT ACTIVE POWER FILTER BASED ON INDIRECT 
SELF-CHARGING WITH STEP SIZE ERROR CANCELLATION AND 
SIMPLIFIED ADAPTIVE LINEAR NEURON
172. Muhammad Azhar Ali (Pakistan)
- Kejuruteraan Makanan
DEVELOPMENT OF HERBAL-BASED ORALLY DISINTEGRATING 
TABLETS FROM Moringa oleifera Lam. LEAVES
173. Muhammad Bello Ibrahim (Nigeria)
- Pembangunan Komuniti
ROLE OF PARTICIPATION IN DECISION MAKING AND SOCIAL 
CAPITAL ON SUSTAINABILITY OF WATERSHED USAGE AMONG PERI-
URBAN AGRICULTURAL FARMERS OF KWADON, GOMBE STATE, 
NIGERIA
174. Muhammad Ibrahim-Nadiir Bheekhun (Mauritius)
- Kejuruteraan Aeroangkasa
PARAMETRIC ANALYSES FOR A SINGLE LAYERED AEROGEL-BASED 
COATING USING THERMAL SPRAY FOR AEROSPACE APPLICATIONS
175. Muhammad Mukhtar Aliyu (Nigeria)
- Bahasa Inggeris
A PROBLEM-BASED LEARNING APPROACH TO DEVELOP 
METACOGNITION AND WRITING PERFORMANCE OF NIGERIAN 
UNDERGRADUATES
176. Muhammad Syafiq bin Syed Mohamed (Malaysia)
- Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
AN APPROACH IN INTEGRATING SAFETY AND USABILITY INTO AN 
AUTOMOTIVE NAVIGATION INTERFACE
177. Muhammad Syazwan bin Mustaffa (Malaysia)
- Nanoteknologi
ELECTROMAGNETIC WAVE ABSORPTION CHARACTERISTICS 
OF AGRICULTURE MATERIALS AND HEXAFERRITE-BASED 
NANOCOMPOSITE
178. Muhammad Tariq Bashir (Pakistan)
- Kejuruteraan Alam Sekitar
NITRATE AND FLUORIDE ADSORPTION FROM AQUEOUS SOLUTION 
BY CHEMICALLY MODIFIED PALM KERNEL SHELLS
179. Muhammad Umar (Pakistan)
- Teriogenologi dan Sitogenetik
REPRODUCTIVE PATHOPHYSIOLOGY OF GOATS VACCINATED WITH 
Corynebacterium pseudotuberculosis PROTOTYPE VACCINE
180. Muna Abdual Hussien Swear (Iraq)
- Bahasa Inggeris
AUTHORIAL STANCE IN MEDICAL RESEARCH ARTICLES AND 
MEDICAL CASE REPORTS WRITTEN IN ENGLISH BY NATIVE AND 
NON-NATIVE AUTHORS
181. Munay Abdulqadir Omar Abdulqadir Alteerah (Libya)
- Biologi Persekitaran
ECO-PHYSIOLOGY AND MESOCOSM STUDY ON MICROALGAE IN 
OLIGOTROPHIC AND MESOTROPHIC MUNICIPAL MANMADE LAKES 
IN DIFFERENT WEATHER CONDITIONS
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182. Mundher Abdullah Khaleel (Iraq)
- Statistik Matematik
GENERALIZED BURR TYPE X 
DISTRIBUTION AND ITS PROPERTIES AND 
APPLICATIONS
183. Munir Faraj Almabrauk (Libya)
- Kejuruteraan Mekanikal
CRUSHING BEHAVIOR AND FAILURE 
MODES OF KENAF FIBRE-REINFORCED 
COMPOSITE HEXAGONAL TUBES
184. Munirah binti Mohamad (Malaysia) 
- Hortikultur
EFFECTS OF HARVESTING AGE, 
DRYING, TEA FORM, STORAGE AND 
INFUSION TIME ON PHYSICOCHEMICAL 
CHARACTERISTICS OF Clinacanthus 
nutans (Burm. F) Lindau
185. Musa Haruna Danladi (Nigeria)
- Pengurusan dan Perancangan Alam 
Sekitar
COMMUNITY HAPPINESS INDEX FOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN 
PUTRAJAYA, MALAYSIA
186. Mustafa S. Khalefa (Iraq)
- Sistem Maklumat
ONTOLOGY-BASED KNOWLEDGE FLOW 
FRAMEWORK TO ENHANCE QUALITY OF 
ENTERPRISE SOFTWARE DEVELOPMENT 
PROCESS
187. Mutah Wadai (Nigeria)
- Matematik Berkomputasi
VARIATIONAL-FIXED POINT ITERATION 
METHOD FOR SOLVING BOUNDARY 
VALUE PROBLEMS OF ORDINARY 
DIFFERENTIAL EQUATION
MASTER SAINS
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS 
BIOMOLEKUL
1. Abu Mary Ladidi 
- Bioteknologi Enzim
2. Adekola Khadijat Adetola
- Biokimia
3. Aisyah binti Zulkarnain
- Bioteknologi Alam Sekitar
4. Ashwini a/p Naganthran
- Bioteknologi Industri
5. Bashirat Bello
- Bioteknologi Mikrob
6. Ceesay Amie
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
7. Hartini binti Ahmad Sani
- Biologi Struktur
8. Iffah Nabilah binti Mohd Ariff
- Bioteknologi Alam Sekitar
9. Mayaki Fatima Gogo
- Biologi Molekul dan Kejuruteraan Genetik 
10. Mo Shuen Yeing
- Bioteknologi Makanan dan Enzim
11. Mohammed Abdillah bin Ahmad Farid
- Bioteknologi Alam Sekitar
12. Muhamad Nadzmi bin Omar
- Nanobioteknologi
13. Muhammad Hanam bin Hamid
- Biologi Molekul dan Kejuruteraan Genetik
14. Muhammad Nazmir bin Mohd Warid
- Bioteknologi Alam Sekitar
15. Nadzreeq bin Nor Majid
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
16. Nasihah binti Musa
- Biologi Struktur
17. Nor Fadzliana binti Abu Faizal
- Bioteknologi Tumbuhan
18. Nur Haziqah Aniyah binti Salihan
- Bioteknologi Industri
19. Nur Idayu binti Zahari
- Bioteknologi Industri
20. Nur Iqmaliza Akmal binti Mohd Kamal
- Bioteknologi Sel Haiwan
21. Nurul Lyana binti Md Sidek
- Bioteknologi Industri
22. Pireya Tharaseni a/p Arulu
- Biologi Molekul dan Kejuruteraan Genetik
23. Raja Mohd Hafidz bin Raja Nhari
- Bioteknologi Sel Haiwan
24. Roslinda binti A Razak
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
25. Sarah Safwah binti Md Sabidi
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
26. Siti Farhanie binti Mohd Fuzi
- Biologi Struktur
27. Siti Nahdatul Isnaini binti Said Hussin
- Bioteknologi Mikrob
28. Siti Suhailah binti Sharuddin
- Bioteknologi Alam Sekitar
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29. Syazaira Arham binti Yahya Ariff
- Nanobioteknologi 
30. Tan Sin Li
- Bioteknologi Tumbuhan
31. Wan Rusmarini binti Wan Zulkifeli
- Bioteknologi Mikrob
32. Zulnaim bin Dzulkurnain
- Bioteknologi Alam Sekitar
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
1. Hasrul Hazman bin Hasan
- Hidrologi dan Hidrogeologi Alam Sekitar
2. Jeremy Andy Anak Dominic Daung
- Hidrologi dan Hidrogeologi Alam Sekitar
3. Mohamad Radhi bin Amonodin
- Pemuliharaan dan Kualiti Alam Sekitar
4. Mohd Muzammil bin Salahuddin
- Proses dan Sistem Alam Sekitar
5. Norfadilah binti Aini
- Hidrologi dan Hidrogeologi Alam Sekitar
6. Nur Syafiqah binti Che Hussin
- Proses dan Sistem Alam Sekitar
7. Nurul Izzati binti Mat Akhir
- Teknologi Kawalan Pencemaran Alam 
Sekitar
8. Siti Nurjaliah Muhammad
- Teknologi Kawalan Pencemaran Alam 
Sekitar
9. Mohd Syakirin bin Md Zahar
- Teknologi Kawalan Pencemaran Alam 
Sekitar
10. Zarith Sufiani binti Baharom
- Pemeliharaan Kualiti Alam Sekitar
INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN 
SEKURITI MAKANAN
1. Alhassan Usman Bello
- Bioteknologi Haiwan
2. Chin Mei Yee
- Bioteknologi Tumbuhan
MASTER EKONOMI
1. `Amirah Nur binti Ahmad
2. Afiqah binti Mohamad Ramli
3. Aireen Azraai binti Samin 
4. Ali Kole
5. Aninta Benson Kigbu
6. Arash Habibi
7. Azwani binti Akbar
8. Chan Seen Mun
9. Chin Yee Sian
10. Choi Ming Kang
11. Fairuz Izha bin Ahmad Rusdan
12. Fajar Nurmansyah Hadhy
13. Fatin binti Yazit
14. Hasmida binti Mohd Din
15. Ismaily bin Johari
16. Jowynia Lim Lieu Ching
17. Liu Yaoao
18. Lo Qiao Sin
19. Mah Mei Qi
20. Mohamad Bazli bin Abdullah
21. Mohamad Farid bin Kachi Maidin
22. Muazlinda binti Mutalib
23. Munirah binti Dzulkifly
24. Ng Shing Leng
25. Nor Azira binti Sabu
26. Nur Ameera binti A Jaz
27. Nur Haniza binti Jalaluddin
28. Nurfaiza binti Rahim
29. Nurul Ain binti Adnan
30. Nurul Aini binti Zahid
31. Nurul Amirah binti Rosli
32. Nurul Syazwani binti Abdul Manan
33. Prakash a/l  Balakrishnan
34. Ren Jing
35. Shamini a/p  Balakrishnan
36. Siti Khadijah Sofia binti Azhari
37. Siti Khadizah binti Omar
38. Song Ziyu
39. Sun Chenglong
40. Sun Zhenzhen
41. Teepah a/p Athimoolam
42. Wang Zhao
43. Yang Subaidah binti Abdullah
44. Zati Iwani binti Ab Aziz
45. Zhao Hongjian
46. Zulaikha binti Mohd Said
MASTER PENGURUSAN              
SUMBER TANAH
1. Aina Haziqah binti Ninggal
2. Abdullahi Yazid Saad
3. Atek Anak Adis
4. Azilatul Adilah binti Azizan
5. Farmurhayati binti Jaafar
6. Hanis Huzaira binti Abd Hanan
7. Hilmy Sazlin Azny bin Abdul Aziz
8. Ilmiah binti Bakri
9. Mahadi bin Sukarno
10. Mahather bin Smoh
11. Marini Masrurah binti Abdul Manan
12. Mohd Nasrul bin Menhat
13. Mohd Shahrul Nizam bin Mohd Salleh
14. Noor Qamariah binti Md Sah
15. Noorul Akmam binti Sumiran
16. Norahani binti Ghani
17. Nur Syuhaibah binti Salim
18. Parthipan a/l  Periasamy
19. Siti Fatimah binti Hanifah
20. Wan Intan Saadah binti Wan Rosdi
21. Mohd Aliff bin Baharuddin
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MASTER STATISTIK GUNAAN
1. Anis Farhana binti Badrul Hisham
2. Fasehah binti Hashim
3. Hala Mohammad Mustafa “Issa  Mustafa “
4. Loh Kang Hao
5. Mohamad Azlan bin Mohd Najib
6. Nik Aqilah binti Nik Ab Lah
7. Nuramalina binti Abdullah
8. Nurul Shakinah binti Mohamad Anwar
9. Wang Dan
10. Wong Lim Le
MASTER KESUSASTERAAN DUNIA
1. Amani Akram Yahya
2. Atiqah Syafawati binti Mohamed Ariff
3. Chen Siyun
4. Dhufr Raheem Abed
5. Diren Ashok Khandhar
6. Farah Firas Faeq Al-Hamadani
7. Hoshini a/p S. Vickneswaran
8. Muhamad Lothfi bin Zamri
9. Shalini a/p Namasivayam
BACELOR SAINS TAMAN 
DAN REKREASI
Kepujian Kelas Pertama
1. Nuraain Amalina binti Mokhli  K09  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
2. Aini Amirah binti Abd Hamid  K09 
3. Aisyah binti Halim  K09
4. Clementina Azimin K12
5. Fatin Nornajla binti Khairuddin  K12
6. Izyan Sabihah binti Zahari K08
7. Lorna Hilary Minin  K12
8. Noor Munirah binti Abdul Halim  K12
9.  Nor Suyhadah binti Zakaria  K07
10. Nur Amalina binti Ahmad Ferdaus  K09 
11. Nur Fakhira Amira binti Sarifuddin  K12
12. Nur Hamiza binti Juhari  K13
13. Nur Nadhirah binti Mohamad K12
Rithuan   
14. Nur Suhaira binti Nordin K09 
15. Nur Zulaikha binti Mohd Yaacob K09 
16. Nurfatin Umira binti A.Rahim K09
17. Nurlina binti A Gani  K09  
 
BACELOR SASTERA (BAHASA ASING)
Kepujian Kelas Pertama 
Bahasa Arab 
1. Mohammad Na’im bin Solehen  K18 
2. Noor Khairiyyah binti Mohd Kamal  K18
3. Nor Amira binti Mohamad  K15 
4. Nur Atiqah binti Salimi  K14
5. Siti Ameerah binti Shukran K15
6. Siti Madihah binti Zaha  K08  
 
Bahasa Mandarin  
7. Chin Shan Yi  K16
8. Chong Pooi Yee  K09 
9. Koh Yee Ting  K14
10. Lee Mei Peng  K18
11. Tay Fui Ling  K15  
Bahasa Perancis  
12. Kok Wei Earn  K14
13. Lee Shu Wen K15
14. Loh Ying Ying  K14 
15. Tan Chiu Yit  K14
16. Wang Cong  K12  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
Bahasa Arab   
17. Ahmad Firdaus bin Dimyati  K16
18. Ainin Sofia binti Mohd Yunus  K14 
19. Asma Nabila binti Mohd Nazri K14
20. Hamidah binti Che’ Meh  K18  
 
21. Hazirah binti Mohd Kamal  K14
22. Iqlima binti Mohamad Sarif  K18
23. Khairunnisaa Atiqah binti Khalil  K15
24. Ma Lina  K02 
25. Mohamad Radhi bin Mohammed  K18 
Lotfi 
26. Mohd Badrul Hisyam bin Shafie K15 
27. Mohd Zulkarnain bin Nordin K15 
28. Muhamad Hasyim bin Ibrahim  K15
29. Muhamad Nor bin Mohamad  K15
30. Muhammad Aidi bin Alias  K18 
31. Muhammad Najmi bin Azizan  K18 
32. Muhammad Nor’izzat Hanafi bin     K14 
Shamsul Huda
33. Muhammad Syahmi bin Anuar  K18 
34. Nur Amirah Zahidah binti Azmin  K15
35. Nur Farah Nadiah binti Jamaluddin  K16
36. Nurul Huda binti Abdullah Mansor  K09
37. Nurul Nadhirah binti Senan  K15 
38. Siti Amirah Akilah binti Abd Rahim  K14
39. Siti Hamira binti Abd Halim  K14
40. Siti Noraini binti Abd Kodir K14
41. Syazwani binti Shamri  K18 
42. Wan Nursakinah binti Wan Adnan  K09  
Bahasa Jerman 
43. Ainur Amirah binti Azman Husni  K18 
44. Chan Yoke Teng  K15
45. Chong Chan Yee  K15
46. Chong Wei Leng K14
47. Elida Naziera binti Zainal  K14
48. Haiza Azira binti Zakaria  K14
49. Ho Shu Yun  K18
50. Nor Atikah Aisyah binti Zolkiffly K14
51. Nor Ili binti Ahmad Tajuddin  K14
52. Nur Aiman Insyirah binti Mohd Rodzi K14
53. Nur Dhaniyah binti Shamsu Suhaimi  K14 
54. Nur Hawa binti Mohd Hasri  K15 
55. Nurain Aini binti Mohd Napi  K14
56. Nurul Aishah binti Abd Rahma K14 
57. Nurul Aisyah binti Mazlan K15
58. Nurul Awatif binti Mohamad Asri  K14
59. Robahyah binti Razali  K15
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60. Siti Nur Ilham binti A Halim K14
61. Siti Shahirah binti Mohd Salleh K14
62. Vinnie Suritchin a/p Eh Chuan K14 
63. Yong Sook YeeK K14  
 
Bahasa Mandarin  
64. Ang Kai Ling K16
65. Chung Qixian K14 
66. Felecia Bong Eng Li  K14
67. Fong Pui Sun  K15
68. Gan Chuan Chee K14
69. Goh Chiew Teng K12
70. Gooi Ming Kuan K18
71. Khoo Chai See K15
72. Kong Ai Ping  K09
73. Lee Yee Wan K14
74. Leong Hui Theng K15
75. Liew Xin Yee K14
76. Lim Wei Cheng K14
77. Loh Michelle K18
78. Low Hui Kei  K18
79. Mok May Qi  K16
80. Ngeng Hui Ping K18
81. Tang Ming Ming K16
82. Tong Hui Yee  K18
83. Wong Chee Yong K18
84. Wong Hwei Yee K14
85. Yeoh Zhy Huan K16  
Bahasa Perancis  
86. Chin Kar Sin  K18
87. Farah Adilah binti Mohd Noor  K16
88. Fiana Elfera binti Pita  K15 
89. Koh Jia Pei  K15
90. Kumatha a/p Jaya Kumaran  K14
91. Nor Nadia Atirah binti Kamaruszali  K14
92. Nurul Hidayah binti Ishak  K14 
93. Nurul Idayu binti Mohd Yasin  K18
94. Ong Zi Ying  K18 
95. Ou In Chang  K14 
96. Tan Shin Yee  K18
97. Yusrakhizon binti Ideris  K14
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Bahasa Arab  
98. Abdul Malek bin Jusoh  K14
99. Siti Maziah binti Mohd Zin  K15
100. Syafiq Hariz bin Mohd Hanafiah  K18
Bahasa Jerman 
101. Husna Hazwani binti Zakaria  K14
102. Siti Sarah binti Kasawani @ Kazuwani K15  
 
Bahasa Mandarin 
103. Chong Pei Teng  K15
104. Lee Yuan Ling  K18
105. Liang Yong Le  K15
106. Teng Yin Tze  K15
107. Yap Peak Sian  K14  
 
Bahasa Perancis  
108. Izzah Arifah binti Abdul Rahman  K14 
109. Mas Shamyra Natasha binti Arshad  K16
110. Nur Najihah binti Zakaria  K14 
 
Kepujian Kelas Ketiga  
Bahasa Mandarin  
111. Andrew Kueh Yong Hock  K14  
 
BACELOR KEJURUTERAAN (AWAM)
Kepujian Kelas Pertama 
1. Anis Aqilah binti Zulkarnain Zulkifli  K12 
Menon
2. Farshad Dehghan Manshadi  K10
3. Ooi Wei Kiat  K10  
 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
4. ‘Izzat Na’im bin Ibrahim  K10
5. Ahmad Zaim Harith bin Bibudin  K10
6. Bai Halili  K10
7. Bi Yongchao  K10 
8. Einstein Gudid K15
9. Huda binti Harun  K11
10. Khadaroo Sheik Mohammad Wakeel  K10
11. Mohammad Luqhman Hakim bin  K10 
Wahab   
12. Mohammad Muzakkir bin Othman  K12
13. Mohammad Nasrul bin Che Wahab  K10
14. Muhammad Amirul bin Azizan  K10
15. Muhammad Azizan bin Jaafar  K10
16. Muhammad Hanif bin Mohd  K10 
Suhaimi 
17. Muhammad Najmi bin Ghazali  K12
18. Muhammad Syafiq Ikmal bin Abdul  K10 
Wahab  
19. Nadiah binti Loqman  K11
20. Nizar bin Azman  K10 
21. Nur Rabiatul Adawiyah binti  K12     
Kamaruddin  
22. Nur Sabiha binti Zulkifli  K12
23. Nurfazira binti Abdul Aziz  K12
24. Nurul ‘Ain binti Said  K14
25. Nurul Syazwin binti Anuar Affandi  K11
26. Nurwajihah binti Laili  K11
27. Odreena D Jocksing  K11
28. Oscar Chin Chen Heng  K12
29. Raphael Kenneth Lo Ka Kiong  K12
30. Siti Aisyah binti Ahmad Nazari  K11
31. Siti Najja binti Mohd Zad @  K11 
Mohd Yazid 
32. Terrance Ng Lok Mun  K10
33. Umi Aisha binti Abdul Karim  K11 
34. Wan Ainun Shafiqah binti Abdul    K11   
Razak
35. Wan Nur Akalili binti Wan Tajudin     K14    
Shah
36. Yuan Zirui  K10  
 
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
37. Abdullah Omar Ahmed Al-Mashgari  K10
38. Farekh Hazimi bin Jumli  K10
39. Hamza Ayman Jaradat  K10
40. Jiang Zhong  K10
41. Liu Junxin  K10
42. Mohamad Fikrie bin Mohd Fauzi  K10
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43. Muhammad Shazwan Haiqal bin   K10    
Safry
44. Nur Shafira Nisa binti Shaharum  K08 
45. Nurhasanah Asharo binti Bustari  K12
46. Talal Amer Saleh Al-Mqdashi  K10  
 
BACELOR SAINS (PENGURUSAN 
PERKHIDMATAN MAKANAN)
Kepujian Kelas Pertama  
1. Khoi Zi Shen  K08
2. Pawitra a/p Ramu  K09
3. Seow Wen Li  K08
4. Tham Ke Xin  K08
5. Yeo Li Ting  K08  
 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
6. ‘Afifah Rawaida binti Zamri  K08 
7. Iylia Safia binti Ahmad  ‘Azam  K09
8. Liyana binti Shatar  K09 
9. Loh Jin Chang  K08
10. Muhamad Fikri bin Yahaya  K08
11. Muhammad Alif bin Rusli  K08
12. Muhammad Yazid bin Anuar  K08
13. Muhammad Zaim bin Jasmi  K08
14. Nor Azahira binti Ayob  K08
15. Nor Hafizah binti Abd Hamid  K14
16. Nor Hidayah Hazwani binti Lokman  K08
17. Noramirah binti Norshid  K09
18. Nur Asifa binti Kamal Ariffin  K09
19. Nur Farihah binti Mohamad Ruzli  K08
20. Nuradilah binti Mohamad Rosli  K07
21. Nurnadirah binti Awang Ahmad  K07
22. Nurul Aini binti Ab Rahman  K09
23. Nurul Arifah binti Ariffin  K07
24. Nurul Azlina binti Sulaiman  K12
25. Nurul Hafifah binti Abdul Aziz  K14
26. Nurul Illani binti Othman  K12
27. Nurulhuda binti Musa  K08
28. Shazlin Lianis binti Shuib  K08 
29. Siti Kalsom binti Hisham  K07
30. Siti Norhasanah binti Abdul Salam  K08
31. Siti Nur Ernie binti Abdul Fatah  K12
32. Umi Najwa Hani binti A Latif  K09
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
33. Nur Zahirah binti Zairi  K14
34. Rabiatuladawiyah binti Mohamad  K08 
Sharuddin
35. Tengku Aqilah binti Tengku Abd Jalil  K14 
BACELOR PENDIDIKAN 
(SAINS RUMAHTANGGA)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
1. Busyra binti Mohmad K08
2. Che Hasma Pazila binti Harun K09
3. Farhana Shakila binti Mezah K07
4. Hanan Maryanti binti Ab Razak @        K04    
Ab Aziz
5. Husna binti Kasan @ Sulaiman K12
6. Mohd Arash Nazri bin Mohamad    K12   
Tinggal
7. Mohd Sarizan bin Nuid  K16
8. Muhamad Izuan bin Mohd Yusoff K04
9. Nabila binti Abd Wahab   K04
10. Nabilah binti Kamaruddin   K04
11. Nadiah binti Ismail   K04
12. Nor Huda binti Jamalluddin   K04
13. Nora Hasyimah binti Yusof   K04
14. Norzatul Akmal binti Ismail K04
15. Nur Aznida binti Abu Bakar K12 
16. Nur Diyana binti Muhammad Zaki  K04
17. Nur Lela binti Kosnin  K08
18. Nur Salwani binti Muhamad Amri  K04
19. Nurasikin binti Md Sani  K04
20. Nurul Syafaat binti Abdullah  K04
21. Sabariah binti Mohd Saleh  K12
22. Siti Fatimah Az Zahrah binti Abdul   K12    
Aziz
23. Siti Nadiatul Akma binti Mahadzir  K04 
24. Siti Nurkhuzaimah binti Hamzah  K12
25. Siti Rohani binti Mat Fikri  K04
26. Syahrul Nizam bin Nongkang  K04
27. Tengku Nur Syamimi binti Tengku      K04 
Deraman
28. Wan Nur Harnani binti Mohamad  K04
29. Zailanur binti Hamedan  K04
30. Zulaikha binti Zulkifli  K04 
BACELOR PENDIDIKAN 
(PENGAJARAN BAHASA INGGERIS 
SEBAGAI BAHASA KEDUA)
Kepujian Kelas Pertama 
1. Angelyn Choong Ern Nie  K06
2. Hanna Insyirah binti Mohd Sukri  K15
3. Sharmine Farahin binti Bahtiar  K06 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
4. Amira Hidayah binti Mohd  K06
5. Anis Yasmin binti Azhar  K15
6. Jackson Anak Lajen  K14
7. Liyana binti Mustapha  K15
8. Mohd Ishan bin Mohd Sharin K16
9. Muhammad Hafidzudeen bin      K02 
Norazizan  
10. Muhammad Ikmal Azmar bin Azmi  K02
11. Munifah binti Mohammad Baba  K07
12. Naquiah Khesa binti Ahmad  K06
13. Nik Aiman bin Nik Ahmad Kamal  K02
14. Noor Farahani binti Mohd Lazim  K15
15. Noor Halida binti Khalid  K15
16. Nor Alham bin Ab Rahim  K02 
17. Nor Fatin Hanani binti Mohd Natrah  K15  
18. Nor Muhammad Syafiq bin Nor Azmy  K15
19. Nur Adlina binti Mohd Paiz  K06 
20. Nur Afatin Rahmat binti Sarif  K06  
21. Nur Shafiqa binti Shukor  K15 
22. Nurul Nathassya Hussna binti Anuar  K15
23. Nurul Shahirah binti Shuhaidi  K15 
24. Nurul Syahirah binti       K06    
Mohammad Zaki
25. Shazana binti Salman  K06
26. Siti Aisyah binti Mohd Wadzir  K15 
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BACELOR SAINS (KEPUJIAN)
KIMIA 
Kelas Pertama   
1.  Lee Shun Min  K05
2. Nur Shaqinah binti Mustafa  K15
Kelas Kedua Tinggi 
3. Ashkwinee a/p Siramallo  K16
4. Asilah binti Ahmad      K05
5. Athanasius Enteling Anak Sulaiman  K15  
6. Bazilah binti Ahmad  K04  
7. Faziatul Amira binti Rosli  K15  
8. Izzati Husna binti Ahmad  K15  
9. Krishnakumaary a/p Kannan  K06  
10. Madieha Akmal binti Jalaludin  K02  
11. Muhammad Ismin Hilman bin Ismail  K03 
12. Muhammad Khairul Syafiq bin Azmi  K16  
13. Najaa Farah Hani binti Abdull Muan  K05 
14. Najihah binti Mazlan  K15 
15. Nor Syahirah binti Misni  K12  
16. Norfatihah binti Mamat  K15  
17. Nur Iwani binti Zakaria  K16 
18. Nur Syuhada binti Ahmad Taufik  K15
19. Nurul Atifah binti Ansarudin  K16 
20. Nurul Nabila binti Rosman  K05 
21. Phanoum Chaicaren a/p Man Oon  K16 
22. Raja Farah Izzaty binti Raja Idzhar  K04  
23. Shalini a/p Manian  K03 
24. Siti Hawa binti Hj Abdullah  K15 
25. Siti Noorhanis Farihah binti Mohsin  K05  
26. Sylviana Awing Lawai  K16 
27. Ummi Husna binti Abdullah  K15  
28. Vikneshwaran a/l  Manimaran  K05  
Kelas Kedua Rendah 
29. Azlin Maslyana binti Abu Bakar  K05  
30. Cynthia Mona Anak Renang  K16 
31. Fara Adelina binti Mohamad Roslan  K05 
32. Muhamad Akmal Hisyam bin Ariffin  K16 
33. Muhammad Hafiz bin Mohamed         K02 
Ismail  
34. Muhammad Syafiq bin Mohd Yusof  K05
35. Nik Nur Adlina binti Nik Abdul Khalil  K15 
36. Norain Hidayah binti Jasnih K14 
37. Nur Ain binti Ismail  K04 
38. Nur’aisyah binti Nordin  K05 
39. Nursyamimi Izzaty binti Mohd Yusoff  K05 
40. Siti Sakinah binti Yussof  K05 
BACELOR SAINS (KEPUJIAN)
 
KIMIA PERINDUSTRIAN 
Kelas Pertama 
1. Lee Syn Huey  K02  
Kelas Kedua Tinggi 
2. Ang Chun Chuan  K03
3. Aziah Mastura binti Muhammad  K16 
Zuharimi  
4. Balqis Raihan binti Bakaruddin             K06
5. Farah Aishah binti Jusoh  K12  
6. Khairunisa binti Mokhtar  K14  
7. Mohamed Ashraf bin Abd Rahim  K03  
8. Nor Izzati Fikrah binti Aris  K16 
9. Nur Awatif binti Hashim  K12 
10. Nur Izwani Syafira binti Rahmat  K05  
11. Nur Natasha binti Mohamad Sain  K05
12. Nur Syahirah binti Awang Ahmad  K15 
13. Nurfaezah binti Zamri  K14 
14. Nurhana binti Zainal  K12
15. Nurliyana Shafiqah binti Abdul  K12 
          Razak 
16. Nurnaili Syahirah binti Mohd Razali  K02  
17. Nurul Amira binti Abdul Rahim  K16 
18. Nurul Hidayah binti Mustaffar Kamal  K04 
19. Putri Nur Syafieqah binti Zainal  K15  
20. Siti Hajar binti Muhammad Raflee  K15 
21. Tan Pik Piu  K02 
Kelas Kedua Rendah 
22. Azahari bin Salim  K05  
23. Faidhi Idlan bin Mohd Fauzi  K05 
24. Farahana Eleena binti Pajariah  K12 
25. Intan Nur Nadhirah binti Noor Esam  K07  
26. Ishak Safiee bin Mahmud  K16 
27. Mohamad Zulwaqar bin Mohd  K02 
Zulkifli
28. Mohammad Shauqi bin Samah  K15 
29. Mohd Ammirul Fahmie bin Ahmad     K09 
Fuad 
30. Muhammad Hamzi bin Haron  K05 
31. Narresh a/l  Paramanathan  K05 
32. Nur Diana binti Nordin  K12
33. Nura Adila binti Ab Llah  K03
34. Nurul Hidayah binti Samsudin  K05 
35. Nurul Khairun Nissak binti Jalal  K05 
36. Siti Hasmah binti Ariffin  K12 
37. Siti Norazura binti Norizan  K15
BACELOR REKA BENTUK  
(REKA BENTUK PERINDUSTRIAN)
 
Kepujian Kelas Pertama  
1. Hiew Pay Bin  K11  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
2. Abdul Hakim bin Zulkifli  K10 
3. Abdul Mun’im bin Hassan Basri  K10 
4. Abdurrauf bin Mustafa  K10 
5. Ahmad Khairul Hisyam bin Abdul      K10  
Malik
6. Aisyah Liana binti Nazri  K11  
7. Chong Mee Teng  K11  
8. Dalila binti Zamri  K11  
9. Habibah binti Ramli  K11  
10. Hadi Hamizan bin Shaharimi  K12 
11. Ho Sing Sing  K11 
12. Hoo Chan Fong  K10
13. Kow Wei See  K11
14. Mahfuzah binti Anuar  K15
15. Mohamad Sufian bin Sulaiman  K10 
16. Mohamed Hazim bin Zulkefli  K10 
17. Mohammad Fahmi bin Abdul  K10 
Rahman
18. Mohammad Farhan bin Masiran  K10 
19. Muhamad Aliff bin Man  K13  
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20. Muhamad Arif bin Mohd Rafi  K10  
21. Muhamad Hisyam bin Baslan  K12 
22. Muhamad Nurzairin bin Mohd Nor  K10 
23. Muhammad Syafiq bin Mohamad  K10 
Saleeh
24. Muhammad Zulhilmi bin Ali  K10 
25. Nik Abdul Rahman bin Mohd Ghazali  K10
26. Nor Amirah binti Jamil  K11  
27. Norazizah binti Nordin  K14  
28. Nur Amalina binti Abdul Hanan  K09
29. Nur Amalina binti Hairol Nizam  K11  
30. Nur Liyana Fatin binti Khamili  K11 
31. Nur Nabila Hidayatul binti Abdullah  K11 
32. Nurazieyan binti Motridi  K16 
33. Nurlisa binti Tajul Rosli  K11 
34. Nurul Syafiqah binti Asnor  K11  
35. Oon Ching Wen  K11 
36. Siti Normalida binti Sunyit  K11 
37. Siti Nur Khadijah binti Abd Rahain  K11 
@ Abdurrahim  
38. Then Yew Boon  K10 
39. Wan Maziani binti Wan Maznan  K11 
40. Wani Asmida binti Lukman  K15 
41. Yasmeen Izdiha binti Kamarudin  K11 
42. Zawani binti Mohamed Jamil  K15
BACELOR SENIBINA
  
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
1. Noorlissa binti Mohd Kamel  K11 
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
BIOTEKNOLOGI
Kepujian Kelas Pertama  
1. Ainatul Nadia binti Rusnan  K12 
2. Norfarehah binti Duli  K12 
3. Nurul Atiqah binti Osman  K12 
4. Pang Lih Min  K12 
5. Ranjeta Naagamaney a/p Nadaraja  K08 
6. Sam Shu Cuen  K08  
7. Tan Sin Ye  K12
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
8. Abdullah Hadi bin Ahmad Suhairun  K18  
9. Ahmed Ariff Meah bin Azlan Meah  K16  
10. Amirah Shafilla binti Mohamad Kasim K12 
11. Anis Nadzirah binti Abd Rahman  K12 
12. Atiqah Nadhirah binti Azhar  K12 
13. Bavistra a/p Ravindran  K08  
14. Fatin Amirah binti Hajis  K12 
15. Halimatul Saleha binti Abd Halim  K07 
16. Helwa Hannanah binti Umar  K12 
17. Izzati Syafiah binti Md Zin  K12  
18. Khairul Fadlyshah bin Abu Hasan  K16 
19. Mohd Faidzal bin Mohd Mim  K16 
20. Mohd Nur Mustaqhim bin Mohd         K16 
Sabri   
21. Muhamad Imran bin Jaafar  K16 
22. Muhammad Zarul Hilmi bin Azmi  K16 
23. Muhammad Zulhafiz Zariq bin  K18
           Abd Razak   
24. Munirah Amelia binti Mat Ghilang  K12 
25. Muzni Fareen Eflia binti Mustapa  K15 
26. Najihah binti Roslee  K07 
27. Nor Farah Ain Syazwani binti Mustafa  K15  
28. Nur Farah Ain Farhan binti                   K07    
Ab Rahman
29. Nur Farzana Izzati binti Mohd Jaslina K12
30. Nur Suhaila binti Mohd Najman  K12 
31. Nurfarah Afifi binti Abu Hassan  K15 
32. Nurul Afiqah binti Adnan  K12 
33. Shallinie a/p Thangadurai  K07 
34. Siti Nor Farahana binti Mhd Desa  K12 
35. Siti Norehan binti Rosli  K15 
36. Siti Zulaikha binti Ahyer  K12  
37. Syafina Izureen binti Zumiri  K12 
38. Syafiqah binti Roslan  K15 
39. Umme Ruman  K15  
40. Ummul Afiqah binti Samsudin  K12 
41. Wan Nor Syafika binti Wan Ghapar  K12 
42. Wan Nur Ilyana binti Wan Nawi  K15 
43. Zulfahmi bin Zaidi  K12 
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
44. Muhammad Al Imran bin Mohd  K18 
Azman
45. Nornasriq Akmal bin Nordin  K12
46. Nur Azah binti Abdul Aziz  K15 
47. Nur Farah Bisyarah binti Zainudin  K15 
48. Siti Hasnulbariah binti Ahmad Rusmili  K07 
DIPLOMA PERIKANAN
1. Afif Hafizin bin Karim  UPMKB 
2. Aiman Hakimin bin Mohd Anwar  UPMKB
3. Ammelia binti Badairuddin  UPMKB
4. Benedict Lim  UPMKB 
5. Faisal bin Che Osman  UPMKB 
6. Halifah Afiza binti Ismail  UPMKB 
7. Hatel Anak Slay  UPMKB 
8. Ibiana Allus Anak Francis Akin  UPMKB 
9. Iskandar Zulkarnain bin Rohadi  UPMKB 
10. Izyan Nabilah binti Mohamad Muis  UPMKB 
11. Marcella Benson  UPMKB 
12. Michelle Polda Anak Nap  UPMKB 
13. Mohamad Baharuddin  UPMKB 
14. Mohamad Rosidi bin Mahmad  UPMKB 
15. Mohamad Sabri bin Norden  UPMKB 
16. Mohd Nur Asyraf bin Norizan UPMKB 
17. Muhamad Fahmi bin Nordin  UPMKB 
18. Muhammad Anfal bin Zainudin UPMKB 
19. Muhammad Budiman bin Musa  UPMKB 
20. Muhammad Irsyad Syazani bin UPMKB
         Abd. Latiff   
21. Muhammad Nasri bin Ishak  UPMKB 
22. Muhammad Noorhadi bin  UPMKB 
Mohammad Yusof  
23. Muhammad Shahmi bin Sari  UPMKB 
24. Muhd Amir Fitri bin Azizi UPMKB 
25. Nadiah Nadhirah binti Roslan  UPMKB 
26. Nawal binti Nor Said  UPMKB 
27. Noor Faridatul Akma binti     UPMKB  
Mohd Rodzi  
28. Nor Afiqah binti Ahmad  UPMKB 
29. Noraznita binti Ahmad Fuad  UPMKB 
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30. Nur Nabila Husna binti Bazlan  UPMKB 
31. Nur Ra’in Arina binti Abd Aziz  UPMKB 
32. Nurhaziqah binti Abu Bakar  UPMKB 
33. Nursyafiqah Annisa’a binti Saiful   UPMKB 
Zamani 
34. Nurul Adilah binti Abdullah  UPMKB 
35. Ra-Dhiah binti Abdul Hamid  UPMKB 
36. Sharin bin Mohamad Ramli  UPMKB 
37. Siti Nadiah binti Rahmad  UPMKB 
38. Siti Nor Zulaikha binti Abd Aziz  UPMKB 
39. Soo Wai Yi  UPMKB 
40. Syiefa binti Abdul Aziz  UPMKB 
41. Thomas Francis  UPMKB 
42. Viviannie Jivet  UPMKB 
43. Wan Akmal bin Wan Ab Aziz  UPMKB 
44. Wan Nur Atikah binti Wan  UPMKB 
Abd Halim  
45. Zubaidah binti Nizar  UPMKB 

Atur Cara
Sesi Ketiga
04 - 07 November 2017
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Atur Cara 05 November 2017
Sesi 3Majlis Konvokesyen Universiti Putra Malaysia Ke-41 Sesi Ketiga (Ahad - Pagi)
7:50 pagi Para tetamu mengambil tempat 
8:05 pagi PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan   
 mengambil tempat duduk
8:25 pagi PERARAKAN PEGAWAI AKADEMIK
 Perarakan Pegawai Akademik masuk ke Dewan
 KETIBAAN PRO CANSELOR 
 
 KETIBAAN PENERIMA GELARAN PROFESOR EMERITUS 
	 •	YBhg. Datin Profesor Dr. Farida Fatema @ Farida Jamal
	 •	YBhg. Profesor Dr. Azimi bin Hamzah
	 • YBhg. Profesor Dr. Kamariah binti Abu Bakar
 
8:30 pagi PERARAKAN BESAR
 Perarakan besar masuk ke Dewan
8:35 pagi PERARAKAN PRO CANSELOR
8.40 pagi BACAAN DOA
 PENGUMUMAN PENYAMBUNGAN SEMULA MAJLIS  
 KONVOKESYEN
 Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen  
 disambung semula
 PENGANUGERAHAN GELARAN PROFESOR EMERITUS 
 YBhg. Datin Profesor Dr. Farida Fatema @ Farida Jamal 
 
 PENGANUGERAHAN GELARAN PROFESOR EMERITUS
 YBhg. Profesor Dr. Azimi bin Hamzah
 PENGANUGERAHAN GELARAN PROFESOR EMERITUS
 YBhg. Profesor Dr. Kamariah binti Abu Bakar
PENYAMPAIAN IJAZAH LANJUTAN
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
para graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
 Ijazah Doktor Falsafah 
                        
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
para graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
 Ijazah Doktor Falsafah 
 - Sekolah Pengajian Siswazah Pengurusan
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
para graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
 Ijazah Master Sastera
 Ijazah Master Sains 
 - Fakulti Kejuruteraan
 - Fakulti Pengajian Pendidikan 
 Ijazah Master Kejuruteraan Alam Sekitar
 Ijazah Master Pengurusan Teknologi Alam Sekitar                                
   
PENYAMPAIAN  IJAZAH  BACELOR 
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Doktor Perubatan
UCAPAN KONVOKESYEN
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Doktor Perubatan
Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa Inggeris)
                                                      
Dekan Fakulti Ekologi Manusia memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pengajian Pengguna
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Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Mekanikal)
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Melayu sebagai  
 Bahasa Pertama)
  
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor 
seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Kimia Petroleum
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Matematik
Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Komputer (Rangkaian Komputer) 
Dekan Fakulti Pengajian Alam Sekitar memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar
PENYAMPAIAN DIPLOMA
Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan memperkenalkan 
para graduan Diploma seperti berikut:
 Diploma Kesihatan Haiwan dan Peternakan
   UCAPAN WAKIL GRADUAN
  PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS   
  KONVOKESYEN
  Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen  
  ditangguhkan
  LAGU PUTRA GEMILANG
  LAGU NEGARAKU 
  PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR   
  MENINGGALKAN DEWAN
12:30
tengah hari - MAJLIS BERSURAI
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1. Nadeem Naeem (Pakistan)
- Kejuruteraan Aeroangkasa
THEORETICAL FOUNDATION AND NUMERICAL ANALYSIS ON 
COANDA EFFECT FOR MICRO-AIR VEHICLE
2. Nadlene binti Razali (Malaysia)
- Kejuruteraan Bahan
DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF ROSELLE FIBRE 
REINFORCED VINYL ESTER COMPOSITES
3. Nafiseh Shams (Iran)
- Nanoteknologi
MODIFICATION OF SCREEN PRINTED ELECTRODE USING REDUCED 
GRAPHENE OXIDE-GOLD NANOPARTICLES FOR VOLTANMETRIC 
DETECTION OF DIURON AND FENITROTHION
4. Naghmeh Vahidighazvini (Iran)
- Psikologi Pendidikan
RELATIONSHIP BETWEEN PERSON-ENVIRONMENT FIT AND 
ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS 
IN A MALAYSIAN PUBLIC UNIVERSITY
5. Naheed Saba (India)
- Teknologi Biokomposit
DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF FLAME RETARDANT 
OIL PALM FILLER/KENAF REINFORCED HYBRID COMPOSITES
6. Nahid Kalhori (Iran)
- Genetik Haiwan dan Tumbuhan
PRODUCTION, SELECTION, CHARACTERIZATIONS AND SOMATIC 
EMBRYOGENESIS OF MALAYSIAN SALT-TOLERANT RICE (Oryza 
sativa L. cv. MR219) THROUGH CALLOGENESIS
7. Najla Mohamed Abou Shaala (Libya)
- Ekologi dan Biologi Marin
EFFECTS OF TRIBUTYLTIN CHLORIDE ON DIFFERENT LIFE STAGES 
OF BRINE SHRIMP, Artemia salina (Linnaeus, 1758)
DOKTOR FALSAFAH
8. Najmeh Bolandhemat (Iran)
- Sains Bahan
DENSITY FUNCTIONAL STUDY FOR  STRUCTURAL, ELECTRONIC, 
MAGNETIC AND CHEMICAL BONDING PROPERTIES OF 
GEOMETRICALLY-FRUSTRATED CdCr
2
O
4
9. Nashwan Kamal Al Deen Mohammed (Iraq)
- Kejuruteraan Sumber Air
MODELLING WATER AND SEDIMENT FLOW IN BRANCHING 
CHANNEL SYSTEM
10. Nasim Ferdosian (Iran)
- Rangkaian Komputer
MULTI-TARGETED DOWNLINK RADIO RESOURCE MANAGEMENT 
FOR MULTI-CLASS TRAFFIC IN LTE NETWORKS
11. Nasiru Umar Muhammad (Nigeria)
- Kesusasteraan Inggeris
REINTERPRETING FEMALE IDENTITY IN SELECTED AFRICAN MALE 
WRITERS THROUGH ECOFEMINISM
12. Nasser Hasan Ali (Iraq)
- Kejuruteraan Komunikasi Wayarles
PROTECTION OF SMART SUBSTATION BASED ON WLAN 
COMPLIANT WITH IEC61850 USING TRAVELLING WAVE ANALYSIS
13. Nawras Haidar Mostafa Al-Said Haidar (Iraq)
- Kejuruteraan Mekanikal
EFFECT OF BIAXIAL FIBRE PRESTRESSING ON THE MECHANICAL 
PROPERTIES OF PLAIN-WEAVE E-GLASS/POLYESTER COMPOSITES
14. Nazatul Shima binti Naharudin (Malaysia)
- Genetik dan Pembiakbakaan Tumbuhan
GENETICS AND QUANTITATIVE TRAIT LOCI MAPPING OF BIOMASS 
YIELD AND QUALITY TRAITS IN MAIZE (Zea mays L.) FOR FORAGE 
UTILIZATION
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15. Neda Deylami (Iran)
- Bimbingan dan Kaunseling
DYADIC EFFECT OF GOTTMAN’S PSYCHO-EDUCATIONAL 
INTERVENTION AND MEDIATED EFFECT OF ADULT ATTACHMENT 
STYLE ON MARITAL COMMUNICATION AMONG IRANIAN COUPLES 
IN SHIRAZ, IRAN
16. Ng Chean Hui (Malaysia)
- Kimia Ubatan
SYNTHESIS AND BIOLOGICAL EVALUATION OF A SERIES OF 
ANALOGUES OF 2,4,6-TRIHYDROXY-3-GERANYLACETOPHENONE, 
AN ANTI-INFLAMMATORY NATURAL PRODUCT COMPOUND
17. Ng Chin Theng (Malaysia)
- Fisiologi
MECHANISMS OF INTERFERON-GAMMA (IFN-γ)-INDUCED 
HYPERPERMEABILITY CHANGES IN HUMAN UMBILICAL VEIN 
ENDOTHELIAL CELLS
18. Ng Tzu Shan (Malaysia)
- Biologi Molekul
IMPACT OF GLUCOSE AND HIGH AFFINITY GLUCOSE SENSOR ON  
PHYSIOLOGICAL RESPONSES IN Candida glabrata
19. Nidaa Hasan Abbas (Iraq)
- Kejuruteraan Sistem Komputer dan Terbenam
DESIGN OF ROBUST AND FRAGILE IMAGE WATERMARKING SYSTEM 
FOR COPYRIGHT PROTECTION AND AUTHENTICATION USING 
LIFTING WAVELET TRANSFORM AND BIVARIATE EMPIRICAL MODE 
DECOMPOSITION TECHNIQUES
20. Nirase Fathima Abubacker (India)
- Sistem Cerdas
DYNAMIC RULE REFINEMENT STRATEGY OF ASSOCIATIVE 
CLASSIFIER FOR EFFECTIVE MAMMOGRAPHIC IMAGE 
CLASSIFICATION
21. Niveen R M Elshawa (Palestin)
- Bahasa Inggeris
ENGLISH LANGUAGE INSTRUCTORS’ ASSESSMENT BELIEFS AND 
PRACTICES IN THE MALAYSIAN TERTIARY CONTEXT
22. Nkululeko Simeon Dlamini (Swaziland)
- Kejuruteraan Pengairan dan Saliran
DECISION SUPPORT SYSTEM FOR WATER ALLOCATION IN A RICE 
IRRIGATION SCHEME UNDER CLIMATE CHANGE SCENARIOS
23. Noor Azuin binti Suliman (Malaysia)
- Fisiologi
EFFECTS OF Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz ON CELLULAR 
AND SYNAPTIC ADAPTATION OF CHRONIC MORPHINE-ADDICTED 
HUMAN NEUROBLASTOMA CELL LINE AT PROTEIN LEVEL
24. Noor Haslina binti Mohamad Akhir (Malaysia)
- Ekonomi
ECONOMIC CONTRIBUTION, INNOVATION AND LABOUR CREATION 
IN BATIK INDUSTRY
25. Noor Khairin binti Mohd (Malaysia)
- Kimia Polimer
SYNTHESIS OF SCHIFF BASE HYDRAZONES FROM PALMITIC 
HYDRAZIDE AND THEIR CORROSION INHIBITIVE PROPERTIES
26. Noor Lida binti Habi Mat Dian (Malaysia)
- Enzim dan Bioteknologi Makanan
ENZYMATIC DIRECTED INTERESTERIFICATION OF PALM OIL FOR 
PRODUCTION OF HIGHLY UNSATURATED PALM FRACTION
27. Noor Zafira binti Noor Hasnan (Malaysia)
- Kejuruteraan Makanan
INTEGRATED FOOD FACTORY SYSTEM DESIGN FOR MALAYSIAN 
SME IN PROCESSING  CONVENIENCE FOOD PRODUCTS
28. Nooraini binti Zainuddin (Malaysia)
- Matematik Gunaan
DIAGONAL R-POINT VARIABLE STEP VARIABLE ORDER BLOCK 
METHOD FOR SOLVING SECOND ORDER ORDINARY DIFFERENTIAL 
EQUATIONS
29. Noordiana binti Nordin (Malaysia)
- Kejuruteraan Teknologi Sensor
DEVELOPMENT OF AN ELECTROCHEMICAL DNA BIOSENSOR 
BASED ON PLA-AUNP-MODIFIED SPCE FOR Vibrio parahaemolyticus 
DETECTION
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30. Nor Azila binti Abd Aziz (Malaysia)
- Mikrogelombang
EXTRACTION OF ESSENTIAL OILS FROM ZINGIBERACEACE FAMILI 
USING MICROWAVE TECHNIQUES
31. Nor Baizura binti Md. Yusop (Malaysia)
- Pemakanan Komuniti
DEVELOPMENT OF NUTRITON PRACTICE GUIDELINES AND ITS 
EFFICACY IN COMBINATION WITH N3-LCPUFA SUPPLEMENT FOR  
MANAGEMENT OF CHILDHOOD OBESITY
32. Nor Elliza binti Tajidin (Malaysia)
- Agroteknologi
EFFECTS OF PLANT HARVEST AGE AND PLANT PARTS ON 
PHYTOCHEMICAL COMPOUNDS OF Andrographis paniculata 
(Burm.F.) Nees
33. Nor Hapishah binti Abdullah (Malaysia)
- Bahan dan Teknologi Nano
PARALLEL EVOLUTION OF MORPHOLOGY AND MULTIFERROIC 
PROPERTIES OF POLYCRYSTALLINE HOLMIUM AND YTTRIUM 
MANGANITE (HoMnO
3
 AND YMnO
3
) SYNTHESIZED VIA 
MECHANICAL ALLOYING
34. Nor Idayu binti Abd Wahab (Malaysia)
- Bioteknologi Akuakultur dan Marin
GONAD MATURATION, LARVAL GROWTH AND SETTLEMENT OF 
THE SLIPPER-CUPPED OYSTER Crassostrea iredalei Faustino 1932 
(MOLLUSCA, PELEYPODA: OSTREIDEI)
35. Nor Shafizah binti Ishak (Malaysia)
- Kejuruteraan Alam Sekitar
MICROWAVE-ASSISTED BIODIESEL PRODUCTION FROM DOMESTIC 
BROWN GREASE USING SULPHATED-FERRIC OXIDE AND 
POTASSIUM OXIDE-SUPPORTED CATALYSTS
36. Nor Shariah binti Salleh (Malaysia)
- Fisiologi dan Pengeluaran Tanaman
EFFECTS OF DRYING TECHNIQUES AND STORAGE ON RAW 
MATERIAL SAFETY AND STABILITY OF PHYTOCHEMICALS OF 
HEMPEDU BUMI (Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Nees)
37. Noraini binti Nordin (Malaysia)
- Bioteknologi Sel Haiwan
CHARACTERIZATION AND ANTI-CANCER EFFECTS OF CITRAL-
LOADED NANOSTRUCTURED LIPID CARRIER IN BREAST CANCER 
CELLS IN VITRO AND IN VIVO
38. Noraini binti Rosli (Malaysia)
- Pengurusan Hutan dan Sains Ekosistem
TROPICAL RAINFOREST TYPOLOGY AND CONVERSION EFFECTS ON 
RIVER WATER QUALITY IN SARAWAK, MALAYSIA
39. Nor’aishah binti Hasan (Malaysia)
- Biologi Molekul dan Kejuruteraan Genetik
DEVELOPMENT OF BLAST RESISTANT RICE VARIETY DERIVED FROM 
CROSSING BETWEEN MR264 AND PONGSU SERIBU 2 THROUGH 
MARKER-ASSISTED BACKCROSSING
40. Noraishah binti Mohammad Sham (Malaysia)
- Epidemiologi dan Biostatistik
EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF HAND, FOOT AND MOUTH 
DISEASE IN SARAWAK, MALAYSIA
41. Noranita binti Mansor (Malaysia)
- Pengajian Senibina
INCLUSION OF UNIVERSAL DESIGN TOWARDS USER-CENTRIC 
INTERIOR DESIGN PROCESS IN MALAYSIA
42. Norazah binti Mohammad Nawawi (Malaysia)
- Bioteknologi
BIODEGRADATION OF PHENOL BY A MALAYSIAN ISOLATE 
Rhodococcus sp. NAM 81
43. Norfarina binti Muhamad Nor (Malaysia)
- Bioteknologi Industri
LYSINE AND METHIONINE PRODUCTION FROM AGRO-WASTE 
SUBMERGED FERMENTATION USING LOCALLY ISOLATED LACTIC 
ACID BACTERIA
44. Norhayati Rafida binti Abdul Rahim (Malaysia)
- Komunikasi Kemanusiaan
NEGOTIATION APPROACHES, INITIAL POSITION AND CHOICE OF 
COMMUNICATION MEDIUM IN SOLVING ENVIRONMENTAL CASES 
IN MALAYSIA
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45. Norhidayu binti Rameli (Malaysia)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
FORMULATION OF HYBRID FINITE-DIFFERENCE TIME-DOMAIN 
DIPOLE METHOD FOR LIGHTNING INDUCED VOLTAGE DUE TO 
LIGHTNING STRIKES TO TALL STRUCTURE
46. Norliza binti Ahmad (Malaysia)
- Kesihatan Komuniti
EFFECTIVENESS OF SOCIAL MEDIA AND FACE-TO-FACE FAMILY-
BASED INTERVENTION IN IMPROVING ADIPOSITY AMONG MALAY 
SCHOOL CHILDREN IN BANGI, SELANGOR, MALAYSIA
47. Normahirah binti Nek Abd Rahman (Malaysia)
- Kriptografi Bermatematik
SUCCESSFUL FACTORING DIRECTIONS UPON THE MODULUS N = 
p2q
48. Norsiah binti Mohd Noor (Malaysia)
- Pendidikan Komuniti dan Pembangunan
FACTORS AFFECTING FARMERS’ PARTICIPATION ACCEPTANCE OF 
RICE TECHNOLOGY IN INTEGRATED AGRICULTURE DEVELOPMENT 
AREA, MALAYSIA
49. Norzaliha binti Mohamad Noor (Malaysia)
- Sistem Maklumat
A CONCEPTUAL KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM MODEL 
WITH EARLY WARNING SYSTEM IN CLINICAL DIAGNOSTIC 
ENVIRONMENT OF DENGUE FEVER
50. Noureldin Mohamed Abdelaal (Mesir)
- Penterjemahan dan Interpretasi
GRAMMATICAL AND SEMANTIC LOSSES IN ABDEL HALEEM’S 
ENGLISH TRANSLATION OF THE HOLY QURAN
51. Nur Adeelah binti Che Ahmad Tantowi (Malaysia)
- Bioteknologi Perubatan
EVALUATION OF Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau AND Ficus 
deltoidea Jack LEAF EXTRACTS FOR CARTILAGE AND BONE 
MARROW HEALTH IN EXPERIMENTAL RAT OSTEOARTHRITIS
52. Nur Adza Rina binti Mohd Nordi (Malaysia)
- Patologi
PATHOGENESIS OF Corynebacterium pseudotuberculosis INFECTION 
AND VACCINATION TRIAL AGAINST CASEOUS LYMPHADENITIS IN 
GOATS
53. Nur Ain binti Zamzuri (Malaysia)
- Bioteknologi Industri
ONE-STEP BIOTRANSFORMATION OF FERULIC ACID INTO 
BIOVANILLIN USING RECOMBINANT Escherichia coli BL21 (DE3)
54. Nur Amalina binti Jamaludin (Malaysia)
- Fizik Matematik dan Berkomputasi
SUMMABILITY AND LOCALIZATION OF EIGENFUNCTION 
EXPANSIONS CONNECTED TO SCHRöDINGER OPERATOR ON 
CLOSED DOMAIN
55. Nur Fatin Nabila binti Mohd Rafei Heng (Malaysia)
- Sistem Pangkalan Data
A METHOD TO ENRICH DOMAIN ONTOLOGY USING SYNONYM 
AND PROBABILITY THEORY
56. Nur Hafiza binti Zakaria (Malaysia)
- Keselamatan dalam Komputeran
A BLOCK CIPHER BASED ON GENETIC ALGORITHM
57. Nur Hanisah binti Azmi (Malaysia)
- Bioterapeutik
NEUROPROTECTIVE EFFECTS OF GERMINATED BROWN RICE AND 
ITS ETHYL ACETATE EXTRACT IN ALZHEIMER’S DISEASE MODEL
58. Nur Hidayah binti Azeman (Malaysia)
- Bahan Penderiaan Pintar
OPTICAL DETECTION SYSTEM FOR FREE FATTY ACIDS IN CRUDE 
PALM OIL BASED ON ENZYMATIC METHOD
59. Nur Liana binti Md Nasir (Malaysia)
- Farmakologi dan Toksikologi
ANTIOXIDANT, ANTI-INFLAMMATORY AND ANTI-PROLIFERATIVE 
EFFECTS OF METHANOLIC LEAF EXTRACT OF Muntingia calabura L. 
ON COLON CANCER
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60. Nur Mahfuzah binti Noor (Malaysia)
- Sains Tanah
IMPROVEMENT OF NITROGEN FERTILIZER EFFICIENCY USING 
ENHANCED EFFICIENCY FERTILIZER UREA ON MAIZE PRODUCTION
61. Nur Nabilah binti Abd Khalid (Malaysia)
- Teknologi Kayu Komposit
CONTROLLING UREA-N RELEASE USING WOOD WASTE MATERIALS
62. Nur Sakinah Thomas binti Abdullah (Malaysia)
- Bahasa Inggeris
RHETORICAL SITUATION, RHETORICAL APPEALS AND CONCEPTUAL 
METAPHORS IN NURSI’S DAMASCUS SERMON
63. Nur Syahmina binti Rasudin (Malaysia)
- Biostatistik
A MULTILEVEL ANALYSIS OF INDIVIDUAL AND SCHOOL LEVEL 
INFLUENCE ON JOB STRESS  AMONG SECONDARY SCHOOL 
TEACHERS IN KELANTAN, MALAYSIA
64. Nur Syazwani binti Osman (Malaysia)
- Pemangkinan
DEVELOPMENT OF CALCIUM OXIDE-BASED CATALYST DERIVED 
FROM WASTE SHELL FOR BIODIESEL PRODUCTION FROM 
Nannochloropsis oculata OIL AND PALM FATTY ACID DISTILLATE
65. Nuradibah binti Mokhtar (Malaysia)
- Sains Pengguna
PREDICTORS OF FINANCIAL WELL-BEING AND MEDIATING EFFECT 
OF FINANCIAL BEHAVIOUR AMONG PUBLIC EMPLOYEES IN 
PUTRAJAYA, MALAYSIA
66. Nuratika Tamimi binti Sheikh Mohamed (Malaysia)
- Hortikultur
ULTRAVIOLET DISINFECTION FOR CONTROLLING CROWN ROT 
DISEASE AND RETAINING QUALITY OF MUSA AAA BERANGAN FRUIT
67. Nurhaiza binti Nordin (Malaysia)
- Ekonomi
EFFECTS OF POPULATION ON FOOD SECURITY, HEALTH CARE AND 
EDUCATION EXPENDITURE IN CHINA AND INDIA
68. Nurhidayatul Asma binti Mohamad (Malaysia)
- Sains Produk Halal
REAL-TIME PCR-BASED DETECTION AND QUANTIFICATION OF 
PORCINE ADULTERATION IN PROCESSED GELATIN AND GELATIN 
CAPSULE
69. Nurliyana binti Mohd Yaakob (Malaysia)
- Teknologi Kayu Komposit
ENHANCEMENT OF METHANE PRODUCTION FROM PALM OIL MILL 
EFFLUENT THROUGH CO-DIGESTION AND BIO-AUGMENTATION 
TREATMENT
70. Nurnaddia binti Nordin (Malaysia)
- Ekonomi
GROWTH EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND 
INNOVATIVE ACTIVITY IN DEVELOPING COUNTRIES
71. Nurul Amelina binti Nasharuddin (Malaysia)
- Dapatan Semula Maklumat Multimedia
CROSS-LINGUAL DOCUMENT ALIGNMENT METHOD USING 
LEXICAL FEATURES AND SENTIMENT ANALYSIS FOR ENGLISH AND 
MALAY DOCUMENTS
72. Nurul Asma binti Samsudin (Malaysia)
- Kimia Bahan
ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF MODIFIED TITANIA 
NANOTUBES INCORPORATED WITH Mn
2
O
3
 AND Co
3
O
4
 FOR 
SUPERCAPACITOR APPLICATION
73. Nurul Fardini binti Zakaria (Malaysia) 
- Sains Pengguna
PERKAITAN ANTARA PENGETAHUAN ALAM SEKITAR DAN 
PERSEPSI TERHADAP GAYA HIDUP LESTARI DENGAN AMALAN 
PENGGUNAAN LESTARI DALAM KALANGAN REMAJA BANDAR DI 
SELANGOR, MALAYSIA
74. Nurul Hafiza binti Ab Razak (Malaysia)
- Kesihatan Persekitaran
TOENAIL METAL CONCENTRATION AS BIOMARKER OF EXPOSURE 
TO HEAVY METAL IN DRINKING WATER OF THE PASIR MAS DISTRICT, 
MALAYSIA
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75. Nurul Huda binti Mohd Nor (Malaysia)
- Anatomi
ANTI-ATHEROTHROMBOTIC EFFECTS OF Berberis vulgaris L., 
Teucrium polium L. AND Orthosiphon stamineus Benth EXTRACTS IN 
VITRO AND Berberis vulgaris L. EXTRACTS IN VIVO
76. Ola-Fadunsin Shola David (Nigeria)
- Parasitologi
DIVERSITY AND EPIDEMIOLOGY OF BOVINE HAEMOPARASITES 
AND THEIR POTENTIAL ARTHROPOD VECTORS IN PENINSULAR 
MALAYSIA
77. Olalere Morufu (Nigeria)
- Keselamatan dalam Komputeran
ACCESS CONTROL FRAMEWORK IN A BRING YOUR OWN DEVICE 
ENVIRONMENT
78. Oloruntade Ajayi Johnson (Nigeria)
- Kejuruteraan Sumber Air
MODELLING THE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON HYDROLOGY 
AND WATER RESOURCES IN THE NIGER-SOUTH SUB-CATCHMENT 
OF THE NIGER RIVER BASIN, NIGERIA
79. Omar Faruqi bin Marzuki (Malaysia)
- Kejuruteraan Aeroangkasa
EFFECTS OF SURFACE ROUGHNESS ON ROTATING CYLINDER AND 
MAGNUS WIND TURBINE IN LOW WIND SPEED CONDITIONS
80. Omar Jabbar Ibrahim (Iraq)
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
MULTILEVEL MULTIRESONATOR CHIPLESS RADIO FREQUENCY 
IDENTIFICATION TAGS WITH HIGH ENCODING CAPACITY
81. Omar Mohammed Abdullah (Iraq)
- Kesusasteraan Inggeris
HYSTERIA AND IDENTITY FORMATION IN SELECTED NOVELS BY FAY 
WELDON AND NAWAL EL SAADAWI
82. Omar Sharaf Al-Deen Yehya (Iraq)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
TRANSFORMER T-JOINT OPTIMIZATION USING PARTICLE SWARM 
OPTIMIZATION AND HEMISPHERE-SHAPE DESIGN OF THE CORE
83. Omer Altun (Turki)
- Analisis Fungsian
SOLVING MATRIX DIFFERENTIAL AND INTEGRO-DIFFERENTIAL 
EQUATIONS USING DIFFERENTIAL TRANSFORMATION METHOD 
AND CONVOLUTIONS
84. Omid Seifaddini (Iran)
- Rangkaian Komputer
ENHANCED GREAT DELUGE BASED JOB SCHEDULING ALGORITHMS 
FOR GRID COMPUTING
85. Onwubiko Onyemaechi Frederick, Jnr (Nigeria)
- Pengajian Keamanan
CAUSES OF AND PEOPLE’S RESPONSES TO PETRO-CONFLICT IN 
THE NIGER DELTA REGION OF NIGERIA
86. Ooi Bee Chen (Malaysia)
- Ekonomi
APPLICATION OF LINEAR APPROXIMATE ALMOST IDEAL DEMAND 
SYSTEM MODEL TO STUDYING FOOD CONSUMPTION PATTERNS IN 
MALAYSIA
87. Ooi Der Jiun (Malaysia)
- Bioteknologi Perubatan
NUTRIGENOMIC BASIS FOR THE EFFECTS OF Molineria latifolia 
(Dryand. ex W.T.Aiton) Herb. ex Kurz CURCULIGOSIDE-RICH 
FRACTION EXTRACT ON 3T3-L1 CELL LINE AND INDUCED 
DIABETES IN RATS
88. Ooi Kah Kooi (Malaysia)
- Perubatan Molekul
APOPTOSIS AND CELL CYCLE ARREST OF MCF-7R BREAST 
CARCINOMA CELLS BY BIS(PHOSPHANE)COPPER(I) 
THIOCARBAMIDES DERIVATIVES
89. Pang Looi Fai (Malaysia)
- Ekonomi
DISTANCE, PRODUCTS AND TRAVEL COMPANIONS AS KEY DRIVERS 
TO MALAYSIAN TOURISM DEMAND
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90. Parvin Mohammad Zadeh (Iran)
- Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
RELATIONSHIPS BETWEEN TEMPERAMENT, CHARACTER, 
MOTIVATION FOR GAMES AND PROBLEMATIC VIDEO GAME-PLAY 
AMONG ADOLESCENTS IN AHWAZ, IRAN
91. Peter Maitalata Waziri (Nigeria)
- Kimia Perubatan
CHARACTERIZATION AND CYTOTOXICITY OF CLAUSENIDIN FROM 
Clausena excavate Burm.f. AND ITS EFFECTS ON CELL CYCLE 
REGULATION AND APOPTOSIS OF LIVER (HEPG2) AND COLON 
(HT29) CANCER CELL LINES
92. Phang Kong Chien (Malaysia)
- Muzik
SOCIAL AND CULTURAL PERSPECTIVES OF BEL CANTO TRADITION 
AMONG URBAN CHINESE COMMUNITIES IN PENINSULAR 
MALAYSIA
93. Ponniamah a/p M.Muniandy (Malaysia)
- Pengajian Sastera dan Budaya
KEBUDAYAAN MASYARAKAT TAMIL MALAYSIA DALAM ANTOLOGI 
CERPEN RE. KARTHIGESU
94. Pravina Deligannu (Malaysia) 
- Kesihatan Persekitaran
HEALTH RISK ASSESSMENT OF MERCURY IN MARINE FISH 
AND FORMULATION OF ITS CONSUMPTION ADVISORY FOR 
REPRODUCTIVE AGED WOMEN IN SELECTED AREAS IN SELANGOR
95. Puganeswary a/p Sukumaran (Malaysia)
- Biologi Persekitaran
GROWTH AND BIOCHEMICAL CONTENT OF Arthrospira 
platensis CULTURED USING FRESH PALM OIL MILL EFFLUENT 
SUPPLEMENTED MEDIUM
96. Pui Liew Phing (Malaysia)
- Bioteknologi Makanan
PRODUCTION OF SHELF STABLE SPRAY-DRIED POWDER FROM 
ENZYME-ASSISTED LIQUEFIED ‘CEMPEDAK’ (Artocarpus integer L.) 
FRUIT
97. Punitha a/p Sinnappan (Malaysia)
- Pelancongan
PURCHASE INTENTION AND CONSUMPTION BEHAVIOUR OF 
GUESTS TOWARDS FOUR- AND FIVE-STAR GREEN HOTELS IN 
MALAYSIA
98. Quek Meei Chien (Malaysia)
- Kejuruteraan Makanan
PATTERN RECOGNITION MODELS FOR IDENTIFICATION OF 
MALAYSIAN EDIBLE BIRD’S NEST
99. Rabiatuladawiyah binti Danial (Malaysia)
- Kejuruteraan Kimia
REMOVAL OF GLYPHOSATE FROM AQUEOUS SOLUTION BY 
ELECTROCOAGULATION
100. Raghunath Pariyani (India)
- Fitokimia
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE METABOLOMICS APPROACH 
IN CHEMICAL AND PROTECTIVE EVALUATIONS OF Orthosiphon 
stamineus Benth. LEAF EXTRACTS ON CISPLATIN-INDUCED 
NEPHROTOXICITY
101. Rameshkumar Santhanam (India)
- Bioteknologi Perubatan
PHOTOPROTECTIVE, CHEMICAL, BIOLOGICAL AND PRODUCT 
FORMULATION STUDIES  ON Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.
102. Rana Amir Yousif (Iraq)
- Kejuruteraan Lebuhraya dan Pengangkutan
EFFECT OF ROLLING THIN FILM OVEN-AGED BINDERS AND AGING 
METHODS ON THE PERFORMANCE OF HOT MIX ASPHALT
103. Rana Tahir Naveed (Pakistan)
- Ekonomi Perniagaan
MEDIATING ROLE OF RESISTANCE IN RELATIONSHIPS BETWEEN 
ORGANIZATIONAL CULTURE, CHANGE, INNOVATION AND 
ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS IN COMMERCIAL BANKING 
SECTOR OF PAKISTAN
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104. Randa Fawzi El Supikhe (Libya)
- Kimia Polimer
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SILVER/KAPPA-
CARRAGEENAN NANOPARTICLES USING GREEN METHODS AND 
EVALUTION OF THEIR ANTIBACTERIAL ACTIVITIES
105. Raouf Mahmood Raouf (Iraq)
- Nanosains
OPTICAL, STRUCTURAL, THERMAL AND PHYSICAL PROPERTIES 
OF POLYMETHYLMETHACRYLATE AND POLYSULFONE 
NANOCOMPOSITES
106. Rauda binti A. Mohamed (Malaysia)
- Teknologi Enzim
STRUCTURAL MODIFICATION OF T1 LIPASE FROM Geobacillus 
zalihae FOR DEGRADATION OF POLYHYDROXYALKANOATES
107. Reza Adinehnia (Iran)
- Keselamatan dalam Komputeran
INTRUSION DETECTION OF DATABASE SYSTEMS USING USER-
INDEPENDENT AND LOCATION-AWARE PROFILING APPROACH
108. Ridhwan bin Jumaidin (Malaysia)
- Kejuruteraan Bahan
DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF THERMOPLASTIC 
SUGAR PALM STARCH/AGAR POLYMER BLEND, REINFORCED 
SEAWEED WASTE AND SUGAR PALM FIBER HYBRID COMPOSITE
109. Riyadh Ibraheem Ahmed (Iraq)
-Kejuruteraan Angkasa
THEORETICAL FOUNDATION AND NUMERICAL ANALYSIS ON 
COANDA EFFECT FOR MICRO-AIR VEHICLE
110. Rodziah binti Nazlan (Malaysia)
- Bahan dan Teknologi Nano
INFLUENCE OF MICROSTRUCTURE ON MAGNETIC PROPERTIES 
OF PURE AND INDIUM-SUBSTITUTED YTTRIUM IRON GARNET 
PREPARED USING MECHANICAL ALLOYING TECHNIQUE
111. Rosli bin Ismail (Malaysia)
- Sistem Maklumat
AN EXTENDED EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY 
MANAGEMENT EXCELLENCE MODEL FOR QUALITY PERFORMANCE 
IN MALAYSIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
112. Rosmarina binti Ahmad Khariri (Malaysia)
- Sains Tanah
EVALUATION OF SELECTED COATED UREA ON NITROGEN USE 
EFFICIENCY OF RICE
113. Ruhaida binti Saidon (Malaysia) 
- Ekonomi
IMPACT OF FOREIGN AID AND INSTITUTIONS ON ECONOMIC 
GROWTH, INCOME INEQUALITY AND PRODUCTION EFFICIENCY
114. Ruhil Hayati binti Hamdan (Malaysia)
-Kesihatan Haiwan Akuatik
CHARACTERIZATION AND PATHOGENICITY OF Aeromonas 
hydrophila ISOLATED FROM FRESHWATER FISHES
115. Ruthpackiavathy a/p Rajen Durai (Malaysia)
- Pendidikan Komuniti dan Pembangunan
CARDIAC REHABILITATION PROGRAM ON QUALITY OF LIFE, 
PSYCHOLOGICAL STATUS AND SELF-EFFICACY AMONG CARDIAC 
PATIENTS
116. Ruzaidi bin Zamri (Malaysia)
- Kejuruteraan Sistem Pembuatan
SURFACE DEFECT DETECTION AND POLISHING PARAMETER 
OPTIMIZATION USING IMAGE PROCESSING FOR G3141 COLD 
ROLLED STEEL
DOKTOR FALSAFAH
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH PENGURUSAN
1. Ahmad Fawwaz bin Nasarudin (Malaysia)
- Kewangan
INTERNATIONAL PERSPECTIVES OF  FINANCIAL MARKET 
DEVELOPMENT, GOVERNANCE AND FIRM OWNERSHIP ON 
HERDING BEHAVIOR
2. Ala’a Mustafa Deeb Khalil (Palestin)
- Perakaunan
INCORPORATING DIVINE COMMAND THEORY IN THE WORLD OF 
ACCOUNTANTS’ PROFESSIONAL CODES OF CONDUCT BASED ON 
ABRAHAMIC RELIGIONS
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3. Chong Wei Lan (Malaysia)
- Kewangan
EFFECTS OF FREE CASH FLOW, AGENCY COST AND CORPORATE 
GOVERNANCE ON REITS PERFORMANCE IN ASIA
4. Hamideh Pouresmaeili Anari (Iran)
- Pengurusan
IMPACT OF THE DEGREE OF INTERNATIONALIZATION, INNOVATION 
AND KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM ON PERFORMANCE OF 
MALAYSIAN MULTI NATIONAL COMPANIES 
5. Haslinah binti Muhammad (Malaysia)
- Kewangan
EDUCATORS’  VIEWS ON HUMAN GOVERNANCE
6. Hazaz  Abdullah Alsolami (Arab Saudi)
- Pengurusan
INFLUENCE OF STRATEGIC FIT AND INNOVATION LEADERSHIP ON  
RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN ASPECT OF ORGANIZATIONAL 
STRATEGY AND AIRPORT PERFORMANCE IN SAUDI ARABIA
7. Jacqueline Koh Siew Len binti Stephen (Malaysia)     
- Pengurusan
RELATIONSHIP BETWEEN UNION INSTRUMENTALITY AND 
PERCEIVED UNION SUPPORT FOR MENTAL HEALTH AND ROLE OF 
RELATIONSHIP CAPITAL WITHIN MALAYSIAN TRADE UNIONS
8. Kavigtha a/p Mohan Kumar (Malaysia)
- Pengurusan
INFLUENCE OF SUSTAINABLE LOGISTICS PRACTICES ON LOGISTICS 
TRANSPORT PERFORMANCE OF TRANSPORT SERVICE PROVIDERS 
IN MALAYSIA
9. Lee See Nie (Malaysia)
- Kewangan
EFFECTS OF COUNTRY DEBT RISK AND DETERMINANT INDICATORS  
ON VOLATILITY CONTAGION IN SIX SELECTED ASIAN COUNTRIES
10. Low Yoke May (Malaysia)
- Pengurusan
IMPACT OF ABUSIVE SUPERVISION, PERCEIVED INJUSTICE AND 
CULTURAL VALUES ON COUNTER PRODUCTIVE WORK BEHAVIORS 
OF NURSES IN  PUBLIC HEALTHCARE IN MALAYSIA
11. Mohammad Noor Hisham bin Osman (Malaysia)
- Perakaunan
EFFECTS OF CLIENT PROBABILITY OF FAILURE, AUDITOR 
CHARACTERISTICS, OWNERSHIP STRUCTURE ON ISSUANCE OF 
GOING CONCERN OPINION
12. Mohammad Reza Eshghi  Khouzani (Iran)
- Undang-undang Perniagaan
LEGAL PROTECTION OF MINORITY SHAREHOLDERS IN IRAN AND 
MALAYSIA
13. Ng Chee Pung  (Malaysia)
- Kewangan
DIVIDEND STUDY WITH ALTERNATIVE TESTS, PANEL DATA ANALYSIS 
AND PANEL-GENERALISED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL 
HETEROSCEDASTICITY
14. Nor Azah binti Abdul Aziz (Malaysia)
- Perakaunan
GREEN PRACTICES, MANAGEMENT CONTROL SYSTEM 
INTEGRATION AND PERFORMANCE OF PUBLIC LISTED COMPANIES 
IN MALAYSIA
15. Norhadilah binti Abdul Hamid (Malaysia)
- Pengurusan
ANTECEDENTS AND IMPACTS OF COLLABORATION IN INNOVATION 
COMMERCIALIZATION PERFORMANCE
16. Rosmelisa binti Yusof (Malaysia)
- Pengurusan
FACTORS INFLUENCING INNOVATIVE BEHAVIOR OF EMPLOYEES IN 
SMEs IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC SECTOR IN MALAYSIA
17. Shamshina binti Mohamad Hanifa (Malaysia)
- Undang-undang Perniagaan
ENFORCEMENT OF LAW FOR MARINE POLLUTION IN THE STRAITS 
OF MALACCA, MALAYSIA
18. Suriana binti Ramli (Malaysia)
- Pengurusan
INFLUENCE OF EMPLOYEE CAPABILITY AND RELATIONAL PROCESS 
ON SERVICE QUALITY AND CUSTOMER OUTCOMES IN CUSTOMER 
RELATIONSHIP MANAGEMENT
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19. Sutono Supadi (Indonesia)
- Pengurusan
INFLUENCE OF VALUES, HALALAN-
TAYYIBAN AWARENESS, AND ATTITUDES 
ON YOUNG MUSLIM CONSUMERS’ 
INTENTION TO PURCHASE HALAL 
COSMETIC PRODUCTS
20. Tahereh Hasani (Iran)
- Pengurusan
DETERMINANTS OF INTENTION 
TO ADOPT SOCIAL CUSTOMER 
RELATIONSHIP MANAGEMENT SERVICES 
AND THEIR EFFECTS ON MARKETING 
PERFORMANCE AMONG MALAYSIAN 
START-UP COMPANIES
21. Tee Kee Chai (Malaysia)
- Pengurusan
INTERVENING EFFECTS OF HIGH 
PERFORMANCE WORK SYSTEM AND 
FIRM SIZE ON RELATIONSHIP BETWEEN 
ORGANIZATIONAL INTERNAL RESOURCES 
AND PERFORMANCE AMONG MALAYSIAN 
MANUFACTURERS
MASTER SASTERA
1. Amir Rullah bin Mohd Noor
- Kesusasteraan Melayu
2. Amirah binti Razali
- Kesusasteraan Inggeris
3. Arifur Rahman
- Bahasa Inggeris
4. Aw Wai Kuan
- Kesusasteraan Cina
5. Azyantee binti Mohd Zawawi
- Bahasa Melayu
6. Azzieatul Syazwanie binti Azmi
- Bahasa Inggeris
7. Bahiyah binti A. Talip
- Bahasa Arab
8. Chin Ee Wen
- Pengajian Wacana
9. Chong Shea Tieng
- Kesusasteraan Cina
10. Farahanna binti Abd Razak
- Kesusasteraan Inggeris
11. Fatin Rabiha binti Abdul Kadir
- Bahasa Melayu
12. Goh Win Nie
- Kesusasteraan Cina
13. Haliza binti Hamat
- Bahasa Melayu
14. Hasnaa Kramutally
- Kesusasteraan Inggeris
15. How Soo Ying
- Bahasa Inggeris
16. Iman binti Junid
- Pengajian Sastera dan Budaya
17. J.D. Kumuthini a/p Jagabalan
- Bahasa Inggeris
18. Kamal Chfat Shatti Al-Zaidi
- Penterjemahan dan Interpretasi
19. Lai Huey Yann
- Kesusasteraan Cina
20. Lisbeth Sinan Anak Lendik Edmond
- Pengajian Wacana
21. Medjedel Khaoula
- Linguistik Bandingan Terapan
22. Mohd Fahmi bin Ismail
- Kesusasteraan Melayu
23. Mohd Salleh bin Wasik
- Linguistik Bandingan Terapan
24. Muhammad Danish bin Mohd Johari
- Bahasa Inggeris
25. Muhammad Nasri bin Rifin
- Bahasa Melayu
26. Muntaha Ali Abdulwahid
- Penterjemahan dan Interpretasi
27. Narges Masjedi
- Bahasa Inggeris
28. Nashatul Azwa binti Wahab
- Bahasa Inggeris
29. Nazratul Aini binti Ramli
- Bahasa Arab
30. Nur `Ashikin binti Kamaruddin
- Bahasa Arab
31. Nur Farah Fadhliah binti Mahmud
- Bahasa Inggeris
32. Nur Nadirah binti Zulkefli
- Bahasa Melayu
33. Nurul Afifah Adila binti Mohd Salleh
- Bahasa Melayu
34. Nurul Soleha binti Mohd Noor
- Kesusasteraan Inggeris
35. Pong Siew Choo
- Kesusasteraan Cina
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36. Rana Azzah Suhail
- Pengajian Wacana
37. Saidatul Faiqah binti Samasu
- Bahasa Melayu
38. Sameerah Jabbar Anber
- Penterjemahan dan Interpretasi
39. Sara Seyed Paydari
- Bahasa Inggeris
40. Shaymaa Omar Ismael
- Bahasa Arab
41. Siti Mahani binti Angterian
- Bahasa Melayu
42. Siti Noridayu binti Abd. Nasir
- Pengajian Wacana
43. Siti Norsyahida binti Mohd A. Rashid
- Bahasa Melayu
44. Solehah binti Saleh
- Bahasa Arab
45. Tay Lai Kit
- Kesusasteraan Inggeris
46. Thian Fung Che
- Kesusasteraan Cina
47. Zubairu Malah
- Bahasa Inggeris
48. Zulkifli bin Che Kob
- Bahasa Arab
MASTER SAINS
FAKULTI KEJURUTERAAN
1. A.Syed Abdul Bari
- Kejuruteraan Elektronik
2. Abdullah Mohamed Abdulwahab
- Kejuruteraan Mekanikal
3. Adilijiang Tuerxun
- Kejuruteraan Geomatik dan GIS
4. Ahmed Faris Abdulrahman
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
5. Ahmed Sahib Hammadi
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
6. Ahmed Sudad Mustafa Mustafa
- Rangkaian Komputer
7. Aishah binti Derahman
- Kejuruteraan Kimia
8. Amadi Chukwuemena Cyprian
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
9. Asaad Abduljabbar Mohammed
- Kejuruteraan Elektronik
10. Athraa Iessa Shaaban Al Mentefik
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
11. Batool Abdulsamad Abbood 
Alkharasani
- Kejuruteraan Kawalan dan 
Pengautomatan
12. Bawaanii a/p Shanmugarajah
- Kejuruteraan Kimia
13. Baydaa Mohammad Mushgil
- Kejuruteraan Sistem Komputer dan 
Terbenam
14. Chiam Huey Wen
- Kejuruteraan Mekanikal
15. Chong Kar Yeen
- Kejuruteraan Makanan
16. Choo Hong Ning
- Kejuruteraan Komunikasi Wayarles
17. Dinaagaren a/l Selvadurai
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
18. Ehsan Mohsin Obaid Alhamdawee
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
19. Emran Jawad Kadim
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
20. Faten Hameed Kamil
- Kejuruteraan Alam Sekitar
21. Fuad Naim Ahmed Erman
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
22. Hada Masayu binti Ismail @ Dahlan
- Kejuruteraan Lepas Tuai
23. Hafizah binti Mohamad
- Kejuruteraan Sistem Fotonik dan Gentian 
Optik
24. Hanaa Kadhim Kareem Alsabahi
- Kejuruteraan Mekanikal
25. Haneen Jawad M. El-Hamad
- Kejuruteraan Sistem Kawalan
26. Hani Afiffa Mohd Hanif
- Kejuruteraan Makanan
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27. Hassan Abdulhadi Jasim
- Kejuruteraan Mekanikal
28. Hassan Sadah Muhssen
- Kejuruteraan Mekanikal
29. Hussein Mohammed Barakat
- Kejuruteraan Elektronik
30. Intesar Razaq Hussain
- Kejuruteraan Alam Sekitar
31. Iswaibah binti Mustafa 
- Kejuruteraan Makanan
32. Jonathan Ooi Shi Khai
- Kejuruteraan Bioperubatan
33. Khairil Izwan bin Ahmad Arshad
- Penderiaan Jauh
34. Kimia Saadat
- Kejuruteraan Elektronik
35. Laith Emad Hamid
- Kejuruteraan Sistem Komputer dan 
Terbenam
36. Lim Wei Jie
- Kejuruteraan Makanan
37. Mahathir bin Rahman
- Kejuruteraan Mekanikal
38. Mahmood Khalid Hadi
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
39. Maimunah binti Mohd Ali
- Kejuruteraan Proses Pertanian
40. Maizatul Akma binti Mohamad
- Kejuruteraan Geomatik dan GIS
41. Maryam Ghiasi
- Kejuruteraan Makanan
42. Maytham Kadhim Obaid
- Kejuruteraan Alam Sekitar
43. Mohammed Ayad Saadoon
- Kejuruteraan Komunikasi Wayarles dan 
Rangkaian
44. Mohd Anwarul Arif bin Md Rosli
- Kejuruteraan Sistem Fotonik dan Gentian 
Optik
45. Mohd Azmir bin Mustapa
- Kejuruteraan Sistem Fotonik dan Gentian 
Optik
46. Mohd Khairul Alhapiz 
- Kejuruteraan Lebuhraya dan 
Pengangkutan
47. Mohd Saffuan bin Yaakob
- Kejuruteraan Aeroangkasa
48. Mohd Shazwan bin Daud
- Kejuruteraan Lebuhraya dan 
Pengangkutan
49. Mokhalad Khaleel Hassoon
- Kejuruteraan Elektronik
50. Muhammad Kamil bin Roslan
- Kejuruteraan Instrumentasi
51. Muhammad Muhammad Tahir
- Pengurusan Projek
52. Muhammad Syahmi bin Abd Rahman
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
53. Mujahid Iqbal
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
54. Nik Norfadilah binti Nik Kob
- Kejuruteraan Kimia
55. Noor Mohammed Noori
- Kejuruteraan Komunikasi Wayarles
56. Nor Fadhilah binti Mohd Razali
- Kejuruteraan Sistem Fotonik dan Gentian 
Optik
57. Nor Hafizah binti Mohamed Halip
- Kejuruteraan Sistem Fotonik
58. Nor Izzati binti Ahmad
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
59. Norin Hafizah binti Rahim
- Kejuruteraan Kimia
60. Nur Azizah binti Bachik
- Mekanisasi dan Pengautomatan 
Pertanian
61. Nur Farah Elya binti Saidon
- Kejuruteraan Bioperubatan
62. Nur Salimah binti Mohd Rapeia
- Kejuruteraan Kimia
63. Nur Ul Atikah binti Ibrahim
- Mekanisasi dan Pengautomatan 
Pertanian
64. Nurazwin binti Zulkifli
- Kejuruteraan Proses Pertanian
65. Nursaida binti Mohamad Zaber
- Kejuruteraan Kawalan dan 
Pengautomatan
66. Nurul Husna binti Che Hamzah
- Kejuruteraan Proses Pertanian
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67. Oday Adnan Irhayyim
- Kejuruteraan Kimia
68. Ojo-Kupoluyi Job Oluwatosin
- Kejuruteraan Mekanikal
69. Omar Hussein Alwan
- Kejuruteraan Kawalan dan 
Pengautomatan
70. Osamah Abdulhameed Kadhim Al-
Musawi
- Kejuruteraan Kimia
71. Pauline Epsipha
- Kejuruteraan Aeroangkasa
72. Qistina binti Mohd Jamal
- Kejuruteraan Aeroangkasa
73. Radhwan Ali Abd Al-Reda
- Kejuruteraan Automotif
74. Radik Srazhidinov
- Kejuruteraan Sistem Kawalan
75. Rana Jaafar Jawad
- Kejuruteraan Kimia
76. Rohidatun binti Mahmod @ Wahab
- Kejuruteraan Mekanikal
77. Rozlinda binti Radzali
- Kejuruteraan Fotonik
78. Sabah Hasan Alwan
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
79. Sabrina binti Mohd Ariffin
- Kejuruteraan Tanah dan Air
80. Sadeq Rashid Nfawa
- Kejuruteraan Mekanikal
81. Saidatul Aliaa binti Awaluddin
- Kejuruteraan Biokimia
82. Seyed Abbas Mousavi Maleki
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
83. Seyed Abdolrahman Mousavian 
Najafabadi
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
84. Seyed Mohsen Hashemi Ardestani
- Kejuruteraan Sumber Air
85. Shamsul Fahmi bin Mohd Nor
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
86. Siti Mariam binti Shamsi
- Mekanisasi dan Pengautomatan 
Pertanian
87. Siti Nurul Afiah binti Mohd Johari
- Mekanisasi dan Pengautomatan 
Pertanian
88. Siti Zubaidah binti Mohamad
- Kejuruteraan Lebuhraya dan 
Pengangkutan
89. Sivasanghari a/p Karunakaran
- Kejuruteraan Aeroangkasa
90. Syed Muhammad Muneer
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
91. Tanko Daniel Salka
- Kejuruteraan Sistem Komputer dan 
Terbenam
92. Tengku Muhammad Fahmi bin Tengku 
Ibrahim
- Kejuruteraan Mekanikal
93. Turki Ahmed Qasim Turki
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
94. Wan Norhafizan bin Wan Rohizan
- Kejuruteraan Aeroangkasa
95. Wong Mei Lin
- Kejuruteraan Biokimia
96. Zaid Hadi Khudhair
- Kejuruteraan Sistem Komputer dan 
Terbenam
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
1. Azleen Shuhaida binti Mohd Azhar
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
2. Elisha binti Nurusus
- Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai 
Bahasa Kedua
3. Farissma binti Reping
- Bimbingan dan Kaunseling
4. Fazillah binti Musa
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
5. Irma Yanti binti Mahamud
- Sosiologi Pendidikan
6. Jasmine Ling Chiu Hung
- Sains Sukan
7. Kalaiselvi a/p Ettikan
- Pendidikan Moral
8. Kartini binti Mohamad
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
9. Lailatul Hazzlina binti Musa
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
10. Mohd Fadzil bin Mohd Rosdi
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
11. Mohd Salmi bin Osman
- Psikologi Pendidikan
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12. Mothna Mohammed Abdulameer
- Sains Sukan
13. Nor Ashikin binti Mohammad
- Sosiologi Pendidikan
14. Norashikin binti Abu Bakar
- Pentadbiran Pendidikan
15. Norasyikin binti Ibrahim
- Teknologi Pendidikan
16. Nurul Afiqah binti Zulkifly
- Pembangunan Sumber Manusia
17. Nurul Syuhada binti Johari
- Kurikulum dan Pengajaran
18. Olorundare Agbana Aishat
- Pembangunan Sumber Manusia
19. Seri Astutifitri binti Muslim Tandjung
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
20. Sharini binti Che Ishak
- Kurikulum dan Pengajaran
21. Sim Kuan Yew
- Pentadbiran Pendidikan
22. Tan Jier Lin
- Pembangunan Sumber Manusia
23. Tor Sock Wei
- Sains Sukan
24. Zaidi bin Abu Hassan
- Bimbingan dan Kaunseling
25. Zainol Rashidi bin Md. Noor
- Pendidikan Jasmani
26. Zamzuri bin Zainol Abidin
- Sains Sukan
MASTER KEJURUTERAAN  
ALAM SEKITAR
1. Abdirasak Ali Mohamed
2. Agudosi Elochukwu Stephen
3. Cheong Jie Ning
4. Elizabeth Anak Nyomek
5. Ho Xiaojun
6. Lingeshwaran Ramachandran
7. Liyana binti Jamil
8. Lye Pooi San
9. Mohd Nurkhairi bin Jasni
10. Muhammad Iqram bin Marshita
11. Nor Fadilah binti Mohamad Ali
12. Nor Haslinda binti Abdullah
13. Nurhamizah binti Manan
14. Nurliana Farhana binti Salehuddin
15. Ong Boon Chong
16. Siti Aisah binti Jamil
17. Syafiqah binti Razali
18. Tan Lay Hong
19. Wan Norfariha binti Wan Noorazmi
20. Wan Nur Ain binti Wan Mohd Rusdi 
21. Zaiton binti Abdullah
MASTER PENGURUSAN 
TEKNOLOGI ALAM SEKITAR
1. Goh Chin Hui
2. Khaliesah binti Abbas
3. Mahfuzah binti Yusof
4. Nurhidayatul Husna binti Mohd Mustafa
DOKTOR PERUBATAN
1. Abdul Rahim bin Awalludin  K17
2. Adele Lau Chuey Theng  K17 
3. Ahmad Faiz bin Md Som  K17 
4. Aiffa Syafira binti Mohamad Amir  K17 
Hamzah
5. Alia Syafinaz binti Zainurin  K17  
6. Alya Az-Zahra binti Mohamad  K17 
Zafarullah
7. Amalina binti Zainudin  K17
8. Amanda Koe Pei Wen  K17 
9. Amirul Ariff bin Mohamad Zukriyani  K17 
10. Amy Syakirah Furzane binti Azizan  K17 
11. Anis Nadirah binti Mohamad  K17 
Zainudin
12. Azlan Shah bin Kassim  K17 
13. Chai Ming Rhee  K17 
14. Che Wan Munirah binti Che Wan  K17 
Mohd Zaki
15. Chow Zhen Yee  K17 
16. Chua Yan Ping  K17 
17. Darshelaan a/l Purushotmanan  K17 
18. Ellyza Marini binti Abdul Kadir  K09
19. Farah Farhana binti Harith K17
20. Farah Salwani binti Abd Rahim  K17 
21. Farahwahidah binti Md Senan  K17 
22. Fatin Adlena binti Mohd Shuhaimi  K17 
23. Fatin Nur Adira binti Mohd Radzi  K17 
24. Gan Wan Sin  K17 
25. H’ng Lead Kert  K17 
26. Hamizah binti Kamarul Jaman  K17 
27. Haw Chui San  K17 
28. Hazimah binti Mohd Yusoff  K17 
29. Heng Yong Ler  K17 
30. Hon Shu Tian  K17 
31. Husna binti Md Mahir  K09 
32. Janice Ang Su Chern  K17 
33. Janur Aidil Faizi bin Jalaludin  K17 
34. Jarshana a/p Manimaran  K17 
35. Keshov Chabra a/l Gurdeep  K17 
Raj Chabra
36. Kesigan a/l Devraj  K17 
37. Khaw Ju Leong  K17 
38. Khoo Wan Ting  K17 
39. Koay Chung Gyee  K17 
40. Kon Jian Fang  K17 
41. Kumutharani a/p Rakupathy  K17 
42. Laila Syafiqah binti Anuar  K17 
43. Lee Mei Ling  K17 
44. Lee Roy - Ming Chow  K17 
45. Lim Chin Li  K17 
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46. Litya a/p Nagaretnam  K17 
47. Loh Jia Ling  K17 
48. Lydiar Kaur a/p Ranjit Singh  K17 
49. Mahmud bin Khairudin  K17 
50. Marcos Popey Anak Jarit  K17 
51. Maryam binti Ramlan  K17 
52. Mohamad Ihsan bin Mohamad  K12 
Ismail
53. Mohamed Esmail bin Abdul Azeez  K17 
54. Mohd Saifullah bin Mohd Arif Kor  K17 
55. Mohd Syafiq bin Jahari  K17 
56. Muhamad Hadri bin Hamid  K17 
57. Muhammad Adzdzin Adlan bin  K17 
Aszahari
58. Muhammad Arshad bin  K17 
Abdul Ghani
59. Muhammad Asyhraf bin Rosnawi  K17 
60. Muhammad Hafiz Azim bin  K17 
Abd. Halim
61. Muhammad Ibrahim bin Alfian Sulai  K17 
62. Muhammad Nizam bin Mohd Haris  K17 
63. Muhammad Syamil bin K17 
Abdul Manaf
64. Mythili a/p Padmanathen  K17 
65. Nadhirah binti Kamaruddain @  K09 
Kamaruddin
66. Nadia binti Mohd Pauzi  K17 
67. Nadiah binti Azman  K17 
68. Ng Boon Lee  K17 
69. Ng Yu Xuan  K17 
70. Ngu Sie Tein  K17 
71. Nor Adilah binti Zulkifli  K17 
72. Nor Amanina Fitriah binti Zolkepli  K17 
73. Nor Amira Syahira binti Mohd Azmi  K17 
74. Noreen Syakirah binti  K17 
Mohamad Sanusi
75. Nur Amirah binti Ab Rahman  K17 
76. Nur Azlin binti Mohd Sukhaimi  K17 
77. Nur Hidayah binti Zainuddin  K17 
78. Nur Khairina binti Sulaini  K17 
79. Nur Syakilah binti Saat  K17 
80. Nur Syamira Aqliah binti  K17 
Anuaruddin
81. Nur’ain Fatieha binti Mohd Noor  K17 
82. Nur’aliah Diyana binti Mohd Jamel  K17 
83. Nurain binti Adnan  K12 
84. Nurashikin binti Zubir  K17 
85. Nurhayati Syazwani binti  K17 
Shamsuddin
86. Nurul Amirah binti Ramli  K17 
87. Nurul Amyrah binti Che Ahmad  K17 
Kamily 
88. Nurul Aqilah binti Rehan  K17 
89. Nurul Huda binti Samsudin  K17 
90. Nurul Nadia Syuhada’ binti  K17 
Khairuddin
91. Nurul Syifaa’ binti Abd Haris  K17 
92. Olivia Ling Jing  K17 
93. Pavitra a/p Balasubramaniam  K17 
94. Phang Mei Ying  K17 
95. Qistina binti Ahmad Ridzal  K09 
96. Raja Aman Zakwan bin Raja Ramle  K17 
97. Renupriya a/p Simmadorai  K17 
98. Sarvini a/p Kandasamy  K17 
99. Shaalina Nair a/p Indran Nair  K17 
100. Shafiqah Amirah binti Noor Azman  K17 
101. Shivanessh a/l Kerisnasamy  K17 
102. Siau Yong Shern  K17 
103. Siti Aminah binti Hashim  K17 
104. Siti Musfirah binti Jahri  K17 
105. Siti Nurhamida Fadilah binti Jusoh  K17 
106. Soon Hie Ying  K17 
107. Su Zi Kai  K17 
108. Sum Jia En  K17 
109. Suzanne Lo Shushan  K17 
110. Syazwani binti Sahak  K17 
111. Tan Chun Han  K17 
112. Tan Jane Jane  K17 
113. Tan Jia Sin  K17 
114. Tee Siew Li  K17 
115. Teoh Yan Jun  K17 
116. Teow Boon Keat  K17 
117. Tey Yin Yee  K17 
118. Ting Sing Yew  K17 
119. Velan a/l Subramaniam  K17 
120. Wan Mohamad Asyraf bin Wan  K17 
Mohammed Ayub 
121. Wan Noor Fatini binti Wan Khalik  K17 
122. Wardah binti Mohd Soberi  K17 
123. Zalifaah binti Pajaru Rahman  K17
BACELOR SASTERA  
(BAHASA INGGERIS)
Kepujian Kelas Pertama
1. Er Hui Geok  K14 
2. Hani Raimi binti Ramli  K16  
3. Nor Asiah binti Razali  K14  
4. Nur Fatini binti Ahmad Ismail  K16 
5. Nur Hidayah binti Ibrahim  K14 
6. Nurul Farhanah binti Shaipul Bahari  K14 
7. Sarah binti Ahmad Zamri  K14 
8. Siti Nurbaayah binti Abu Hassan  K16  
9. Ummi Syakirah binti Abdul Rahman  K14  
10. Ummu Habibah binti Mohd Idris  K14  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
11. Adee Nadia Deelaila binti  K14 
Ngadiman 
12. Adlene Hanna binti Abdul Jalil  K16  
13. Ain Fatehah binti Mohd Kamarul  K16 
Zaman
14. Alia Natasya binti Ariffin  K14 
15. Amira Syuhada binti Alias  K12  
16. Carolline Eveth Cyrinus  K14  
17. Celia Chong Hui Yee  K09  
18. Darleen Nur Adila binti Zakir  K14  
19. Evelyn Serena Totu  K16 
20. Farah Syazwani binti Mat Rasid  K14  
21. Khoo Poi Sun  K16 
22. M Raadha Krishnan a/l K Murugan  K14
23. Marina binti Zafrul  K16  
24. Masturina Haziqah binti Murad  K14 
25. Mohamad Farhan bin  K14 
Mohamad Zukri
26. Mohammed Nor Syafiq bin Saadan  K14 
27. Nabila binti Rosmadi  K11  
28. Nazifa binti Mohd Dawam  K14  
29. Noorhakimah binti Che Su  K14 
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30. Nor Afina binti Mohamed Rashid  K16  
31. Nor Amalina binti Jemail  K14  
32. Nor Shahidah binti Shahabuddin  K09 
33. Nor Syaliza binti Mahmad Nasir  K14 
34. Noradibah binti Mohamad Sarbini  K14 
35. Nur Farhana binti Mohamad Asirof  K16 
36. Nur Izzati binti Abdul Hadi  K14  
37. Nur Rabbani Nadirah binti Ismail  K14 
38. Nur Syahirah binti Effendy  K16  
39. Nurmadihah binti Mohd Khalil  K16 
40. Nurnajihah binti Shafie  K14  
41. Nursuhaila binti Osman  K14  
42. Nurul Aqilah binti Abdullah  K16 
43. Nurul Najwa binti Mohamad  K16 
44. Saidatul Hidayah binti Mohd Salleh  K14
45. Siti Nazuha binti Haji Ghazali Lee  K14 
46. Siti Norsyahirah binti  K16 
Muhamad Zainuldin
47. Siti Sarah binti Roslan  K16 
48. Siti Zawani binti Mehat  K14 
49. Syarifah Shahira binti Syed Shahir  K14  
50. Wan Hazrena Fakeeza binti  K14 
Wan Zakaria
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
51. Mohamad Akmal Zarin bin  K14 
Mohd Zaimin
52. Muhammad Harith Ridhwan  K14 
bin Abdul Talib 
53. Nur Asmaa binti Ahmad K12 
54. Wan Radziman bin Wan Shahidan  K14  
BACELOR PENGAJIAN PENGGUNA
Kepujian Kelas Pertama 
1. Chan Wan Ying  K06 
2. Lai Chia Ee  K06 
3. Law Pui Chen  K06 
4. Nurul Nadiah Syahida binti  K06 
Tajurahim
5. Ong Li Yin  K06 
6. Priscilla Siow Lu Pin  K06 
7. Ray Sia Chee Hoong  K05 
8. Wong Wee Nie  K06  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
9. Amirah Nurfatihah binti  K04 
Mohd Marhanan
10. Cheah Xiao Ying  K06 
11. Chu Sook Sian  K06 
12. Dayang Asmiza binti Awang Ismail  K07 
13. Ili Syamimi binti Hassan  K06 
14. Kang Qi Jui  K12 
15. Komathy a/p Ragupathy  K16 
16. Law Sin Yee  K04 
17. Lim Ee Lin  K06 
18. Mohamad Ridzuan bin Ahmad  K04 
19. Mohamad Zamansahrul bin Azman  K07 
20. Mohd Zuraini bin Ibrahim  K04 
21. Muhamad Amirul bin Mohd Yunus  K05 
22. Muhamad Syahmi bin  K15 
Mohamed Shokri
23. Muhammad Affif bin Ngahadin  K05 
24. Noor Hadrina binti Pauzi  K16 
25. Nur Amirul Mu’izz bin Nordin  K04 
26. Nur Atiqah binti Hashim  K06 
27. Nur Jannah binti Draman  K06 
28. Nur Syahida binti Hamid  K04 
29. Nurfatihah binti Adnan  K06 
30. Nurnafeesa binti Khairul Akman  K06 
31. Nursyabaniah binti Yuliadi  K04 
32. Nurul Aini binti A Kadir  K06 
33. Nurul Amalina binti Abdul Razak  K04 
34. Nurul Ashikin binti Jusoh  K06 
35. Nurul Asyma binti Khalil  K12 
36. Nurul Atikaf binti Daud  K12 
37. Nurul Liyana binti Ramli  K16 
38. Nurul Shahirah binti Norazmi  K04 
39. Putri ‘Ainaa Zaqila binti  K06 
Kamaron Zaman
40. Siti Fatimah binti Mustapha  K06 
41. Syaima Najla binti Nosarimy  K06 
42. Syazwani Syuhaidah binti  K06 
Md Radyuwan 
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
43. Albukhari bin Ishak  K08 
44. Mohamad Aiman Ab. Malik  K04 
45. Mohamad Faiz Izzat bin Ab Rahman  K18
46. Mohammad Thaqif bin Abd Rashid  K04 
47. Muhamad Ikhwan bin Ibrahim  K12 
48. Muhammad Saiful Iqbal Muhaimi  K04 
bin Muhammad
49. Noor Faizah binti Ghazali  K16
50. Nurul Aishah binti Nyordim  K09 
51. Uzowulu Henry Chibuike  K16  
52. Wan Muhammad Naim bin  K05 
Wan Musa 
BACELOR KEJURUTERAAN 
(MEKANIKAL)
Kepujian Kelas Pertama 
1. Eng Kai Sheng  K10 
2. Khor Kang Yean  K10 
3. Lee Leong Hai  K10 
4. Lee Tian Sang  K10 
5. Ooi Chun Hoe  K10 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
6. Afham bin Sahalan  K12
7. Ahmad Ajwad bin Mohamad Nazif  K10 
8. Ahmad Farhan Shauki bin Sulong  K10 
9. Ahmad Syafiq bin Hilaludin  K10 
10. Ahmad Syahir bin Hidrat  K10
11. Amer Iskandar bin Ra’eis  K10
12. Chua Han Chong  K10 
13. Clearence Anak Augustine Anjat  K10 
14. Devaraj a/l Sunthiram  K10 
15. Ei Chee Fong  K12 
16. Faiz Haziq bin Abdul Rahim  K13 
17. Fatin Mahirah binti Ahamad Rusli  K11 
18. Hasanat Jamil-Ul Haque  K10 
19. Huwaina binti Awang Kechik  K16 
20. Jamaiyah binti Mohamad Noh  K11 
21. Maisarah binti Ahmad  K11 
22. Mohammad Ikliluddin bin Ishak  K10 
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23. Mohammad Marwan bin Nazamdin  K10 
24. Mohammad Zulhilmi bin Rahimin  K10  
25. Mohammed Omar Ashoor Bataher  K10 
26. Mohd. Nizam Sah bin Hasan  K10 
27. Muhamad Hafiy Naim bin Ismail  K10 
28. Muhamad Syahmi Farhan bin  K10 
Md Zaki
29. Muhamad Syaziq bin  K10 
Mohamad Shah
30. Muhammad Abdul Hakim bin  K13 
Ghani 
31. Muhammad Akmal Sufi bin  K10 
Abdul Aziz 
32. Muhammad Aliff bin Rusli  K10 
33. Muhammad Asyraf bin Nasrudin  K10 
34. Muhammad Azri bin Mohamad Aris  K10 
35. Muhammad Faredzuan bin Tauhir  K10 
36. Muhammad Hairul Farique bin K10  
Mohd Fuadi 
37. Muhammad Rasydan bin  K12 
Rusli
38. Muhammad Syafiq Aizat bin  K10 
Alhasamuhdin
39. Ng Si Yen  K11
40. Norain binti Hassim  K11 
41. Nur Farahie binti Juhari  K11
42. Nur Hazwani binti Lukman  K11 
43. Nuramalina binti Rosdan  K11 
44. Ravendran a/l Krishnan  K10 
45. Shadi Abdeladim Elamin Gabasa  K15 
46. Siti Amalina binti Ayar  K11 
47. Suwaid Yahya Mohammed  K10 
Mohammed
48. Tahzinul Islam  K10 
49. Tilak Devendran a/l Damulgeran  K10 
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
50. Huot Chamreunsambath  K10  
51. Muhammad Amin bin Zainal  K10 
52. Muhammad Azriq Azim bin Azhari  K10  
53. Muhammad Syazli bin Mohd Nasir  K10 
54. Mustari bin Mohd Dahlan  K13 
BACELOR PENDIDIKAN 
(PENGAJARAN BAHASA MELAYU 
SEBAGAI BAHASA PERTAMA)
Kepujian Kelas Pertama 
1. Muhammad Azri bin Store Pipe  K15 
2. Noor Anis binti Hasri  K12  
3. Nurul Ain binti Ismail  K02  
4. Rafishah bin Rozaimei  K15  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
5. Ainaa Ayuni binti Mat Hedzir  K02 
6. Ainul Mardiah binti Mohamad Alli  K02 
7. Meor Amir Muhsin bin Abd Munir  K02 
8. Merna binti Mustajim  K02 
9. Mohamad Hanafi bin Yusoff  K02 
10. Mohamad Saufi bin Dollah  K16 
11. Mohammad Nazri bin Shamsudin  K02 
12. Muhammad Fariz bin Che Noh  K07 
13. Noor Aswirah binti Yaacob  K12 
14. Norhasimah binti Jemat @ Idi  K02 
15. Nur Aina Atika binti Abu Bakar  K02 
16. Nur Asheekin binti Abdul Jalil  K12 
17. Nur Fadhilla binti Zainudin  K02 
18. Nur Shahirah Fashihah binti Sabri  K08 
19. Nurul Amirah binti Abd Jalil  K02 
20. Nurul Elida binti Ibrahim  K15  
21. Nurul Iffah Athirah binti Ismail  K02 
22. Rohayu binti Ismail  K15  
23. Tuan Norashikin Fakhihin binti  K02 
Tuan Mat
24. Umi Nurfarahin binti Ma’amor  K15 
25. Wan Nur Atika binti Wan Hanapi  K15 
BACELOR SAINS (KEPUJIAN)
KIMIA PETROLEUM
Kelas Kedua Tinggi
1. Amir Faisal bin Zainal Abidin  K06  
2. Chai Kai Ling  K05 
3. Diah Adiba binti Abdul Najid  K16 
4. Dian Wahyuni binti Md Bahrin  K05 
5. Hamizah Syahirah binti  K02 
Mohamad Zubir 
6. Hanizah binti Ramli  K05
7. Muhammad Afiq bin Zainuddin  K05 
8. Muhammad Nur Alsidiq bin Kosrom  K05 
9. Nadhrah binti Suhaimi  K16 
10. Nik Nur Shafiqka Illyani binti  K15 
Rumaizi 
11. Nur Afiqah binti Ahmad  K06  
12. Nur Sabrina binti Md Zaidi  K02  
13. Nur Syahirah binti Omar  K05  
14. Nurul Atikah binti Surattin  K15  
15. Nurul Aziera binti Ahmad Sulihin  K05 
16. Nurul Farida binti Rafie  K16  
17. Nurul Farzana binti Ahmad  K16 
18. Nurul Shafika binti Kamarudin  K12 
19. Nurul Shairah binti Mohd Nizam  K16 
20. Shatesh Kumar a/l Sangar  K06 
21. Siti Hazirah binti Othman  K16  
22. Siti Shazra Shazleen binti  K04 
Shamsudin 
23. Siti Sholeha binti Zulkifli  K15 
24. Tuan Nurul Azura binti  K16 
Tuan Kob @ Yaakub 
25. Wan Nadia Farisha Wan Mazlan  K05 
Kelas Kedua Rendah  
26. Ahmad Hazim bin Haji Ahmad K13  
Ahfrai 
27. Hemashalini a/p Themudu  K05 
28. Luqman Hakim bin Mutaza  K05 
29. Mohamad Amirul Asyraf bin  K05 
Mohd Arif  
30. Mohamad Nor Alif bin Jamsari  K05  
31. Mohamad Syakir Amin bin Zulkipli  K13 
32. Muhamad Irfan bin Abdul Majid  K07 
33. Shahmie Aiman bin Sabarudin  K18 
34. Shashrul Suhada binti Samsol  K12 
35. Shobhana a/p Gnanaserkhar  K05 
36. Siti Zubaidah binti Alih  K15 
37. Syazwani binti Hamzah @ Yusoff  K04 
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BACELOR SAINS (KEPUJIAN)
MATEMATIK
Kelas Pertama 
1. Nur Aisyah Maisara binti  K12 
Shamsudin 
2. Sim Ying Run  K04 
Kelas Kedua Tinggi  
3. A’in Nazifa binti Fairuz  K04  
4. Ahmad Danial bin Lokman  K02 
5. Ahmed Adrees Meah bin  K16 
Azlan Meah
6. Ainatul Mardhiah binti  K15 
Mohamad Zaini
7. Amiratul Ashikin binti  K05 
Mohd Nasarudin
8. Christina a/p Morses  K09 
9. Fatin Zafirah binti Mohd Zubir  K16 
10. Iddani Rasyiqah binti Basri  K05 
11. Jashen Menon a/l  K06 
K V Krishna Kumar
12. Kamarul Alif bin Kameruzaman  K05 
13. Khairunnisa binti Jaman @ Zaman  K05 
14. Muhamad Haziq Farhan bin  K07 
Abdul Ghani
15. Muhammad Rasyid Redha bin  K15 
Mohd Tahir
16. Nor Fatin Fatehah binti Norazmi  K15 
17. Nor Sueie Sofea binti Abdullah  K03 
18. Nur Dini binti Shukri  K05 
19. Nur Faziera binti Izam  K12 
20. Nur Inshirah Naqiah binti Ismail  K09 
21. Nur Liyana binti Zamani  K04 
22. Nurfarah Alya binti Ab Latif  K05 
23. Nurfarhana binti Mohd Azmi  K15 
24. Nurul Hidayah binti Jaafar  K12 
25. Siti Afiqah binti Abd Jalil  K05 
26. Yasmin binti Alias  K05 
Kelas Kedua Rendah  
27. Anis Sahira binti Ashri  K12 
28. Annuraina Syakirah binti Hamzah  K08 
29. Maizatul Nur Faquyyah binti  K09 
Ali Jan 
30. Mohamad Azlan bin Mamat  K15  
31. Muhammad Ammar bin  K02 
Zainal Abidin
32. Muhammad Izzat bin Isa  K13 
33. Muhammin Nur Ariffa binti  K06 
Muhammad 
34. Nor Fazlin binti Abdul Wahab  K04 
35. Nur Diyana binti Mahmad  K05 
36. Nur Hazirah binti Azmi  K05 
37. Nurul Aleeza binti Zulkipli  K05 
38. Nurul Amalina binti Abd Rahman  K12 
39. Yossra Abdulhamid Eljamel  K14 
Kelas Ketiga 
40. Azreen binti Abdul Azeez  K12  
41. Mohammad Shafiqin bin  K02 
Ahmad Zamanhuri 
BACELOR SAINS KOMPUTER
RANGKAIAN KOMPUTER 
Kepujian Kelas Pertama 
1. Ho Nancy  K04  
2. Lim Thye Lee  K12  
3. Song Kwan Hing  K03  
4. Tee Xiu Jing  K16 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
5. Abdul Mu’iz bin Hanafiah  K14  
6. Ahmad Radhi Zikri bin Aziz  K03 
7. Athimahendran a/l  K05 
Panneerselvam
8. Kevin Yap Mun Leong  K03 
9. Khairul Affan bin Mat Udin  K07 
10. Lim Ween Ching  K16 
11. Mohamad Aiman Hanif bin Apandi  K04 
12. Mohamed Arsat bin Mohamad  K15 
Ali Renga
13. Mohammad Amirul bin Aziz   K04 
14. Muhammad Arif Irfan bin  K03 
Mohd Tarmidzi 
15. Muhammad Shaiful bin Shafain K03 
16. Nasuha Amirah binti Abdullah  K03 
17. Nur Aisyikin binti Janurin  K15  
18. Nur Izzati binti Razali  K04  
19. Nur Raqeema Rasheeqa binti K15 
Sangkala 
20. Nur Sakinah binti Roslan  K15 
21. Nur Zahidah binti Samat  K04 
22. Nurul ‘Izzati binti Saidin  K15 
23. Nurul Atiqah binti Ali  K08 
24. Nurul Hafiza binti Halim  K15 
25. Nurul Husna Norddin binti  K04 
Mohd Norddin
26. Nurul Nadiah binti Ahmad  K04 
27. Puteri Nurasmira Raja Ahmad K04
28. Shahida Akma binti Shamsudin K03 
29. Siti Nur Amalin Aisyah binti  K04 
Mohd Azam
30. Song Kwan Loong  K03 
31. Wan Mohd Azli bin Wan Dagang  K03 
32. Wan Nurul Akilah binti Wan Shaaidi  K06 
33. Wong Tak Fuk  K03
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
34. Abdulsalam Nana Hauwa  K04  
35. Amir Rashid bin Noor Azmy  K07 
36. Iza Eliza binti Riman  K04  
37. Mohamad Suhaimie bin Ibrahim  K03 
38. Norain Hafizah binti Rosdi  K07 
39. Suhaiza binti Aini  K03 
BACELOR SAINS DAN TEKNOLOGI 
ALAM SEKITAR
Kepujian Kelas Pertama 
1. Eg Xiang Kai  K08 
2. Lew Yean Ting  K08 
3. Yeoh Xiwen  K08 
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Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
4. Afiqah Hazirah binti Dazali  K08 
5. Aliaa Athirah binti Adam Malek  K14 
6. Aunee binti Mohd Jamil  K08 
7. Azida binti Ismail  K08 
8. Azri Muzani bin Azizun  K09 
9. Dorathy Sebi Anak Nelson Atang  K08 
10. Fadhlin Syauqina binti Ahmad Faisal  K14
11. Fairuza Shaheera binti Jaafar  K14 
12. Farah Najihah binti Hamidi  K08 
13. Fatin Nur Atirah binti Affandi  K08 
14. Joella Puspham a/p Gnasekaran  K12 
15. Mohamad Luqman Hakim bin  K16 
Sayuti 
16. Noor Jannah binti Fisol  K09  
17. Noorulnadia binti Md Yusof  K08 
18. Norashikin binti Mohd Khalid  K02 
19. Norazura binti Zawawi  K08  
20. Nur ‘Arifa binti Bahari  K14  
21. Nur Aqilah binti Sulong  K08  
22. Nur Deana Syafiqah binti Abdullah  K14 
23. Nur Fatehah binti Kamaruzaman  K13 
24. Nur Imanina binti Azahar  K09  
25. Nur Izzatul Iffa binti Abdul Manaf  K09 
26. Nur Najihah binti Mohd Azani  K08 
27. Nur Salwana binti Mohmd Hassan  K09 
28. Nur Sofiatul Akmal binti  K08 
Mohd Ibrahim
29. Nur Zul ‘ezziattie binti  K08 
Mohd Fawdzi 
30. Nurakma Aisyah binti Bisnan  K14 
31. Nurfatin Izzati binti Ahmad Kamal  K08 
32. Nurhanis binti Umar  K08  
33. Nurhuda Farhani binti Salleh  K16 
34. Nursyafiqah Najwa binti Zulkifli  K12 
35. Nurul Amirah binti Jamaluddin  K08 
36. Nurul Farahiyah binti  K14 
Mohamad Yusof
37. Nurul Hanis binti Mohd Hassan  K08 
38. Nurul Liyana binti Jamilin K14 
39. Rohaniza binti Mohd Nor K08 
40. Siti Nadia Aiza binti Md Nasir K08 
41. Siti Nur Syahadah binti Dollah K14 
42. Siti Nur Syahidah binti Johan K14 
43. Syazwani binti Omar K08  
44. Verma Loretta M. Molahid K08 
45. Wan Sakinah binti Wan Hassan K14 
Kepujian Kelas Kedua Rendah
46. Adli Syahiran bin Zainurin  K12  
47. Ainnur Wahidah binti Sulaiman  K14 
48. Archanaa a/p Naggappan  K12 
49. Arina Farhana binti Zainal Ariffin  K08 
50. Muhammad Afif bin Abd Rahman  K08 
51. Norain binti Haidzir  K13  
52. Siti Aisyah binti Mashuri  K08  
53. Zulfarina binti Zulkifli  K16 
DIPLOMA KESIHATAN HAIWAN 
DAN PETERNAKAN
1. Adibah binti Rahani  UPMKB 
2. Adorenne Pikong Rangkasan  UPMKB 
3. Ahmad Nazri bin Mat Yasin  UPMKB 
4. Aida Adilah Suhaimi  UPMKB  
5. Aina Amirah binti Ahmad Rizal  UPMKB 
6. Aizul Fitri bin Mohd Asri  UPMKB  
7. Amirah binti Ahmad Shukri  UPMKB 
8. Amirah Hani binti Rosni  UPMKB 
9. Amirul Azmi bin Soberi  UPMKB 
10. Ashwita Ramesh Nair  UPMKB 
11. Averyl Moey Yin Bhynn  UPMKB
12. Dg Ku Sh Fatihah binti  UPMKB 
Ag Ku Jali
13. Dhanusha a/p Muralitharan  UPMKB
14. Faranieyza Afiqah binti Farzee  UPMKB
15. Gan Soon Kwok  UPMKB 
16. Glenice Bulan Ayuu  UPMKB
17. Hong Cheng Yue  UPMKB
18. Ivy Ling Mee Lin  UPMKB
19. Khairun Izzaty binti Khairulaini  UPMKB
20. Khairun Natasha binti  UPMKB 
Khairul Azlan 
21. Khazrina binti Khanafiah  UPMKB  
22. Khoo Lyn-Dee  UPMKB
23. Laveda Kelly a/p Logington  UPMKB
24. Lee Tse Jing  UPMKB
25. Liew Hong Khang  UPMKB 
26. Lim Wei Li  UPMKB
27. Lincoln Anak Elizabeth  UPMKB 
28. Loh Chee Hee  UPMKB 
29. Maziatul Husna binti  UPMKB 
Khairuzaman
30. Merci Doris Fernandez  UPMKB 
31. Mohamad Azri Amri bin  UPMKB 
Abd Halim 
32. Mohamad Azwan bin  UPMKB 
Mohd Izhar  
33. Mohamad Fariq Ariffin bin  UPMKB 
Yuzri
34. Mohd Hairi bin Mad Zin  UPMKB 
35. Mohd Nor Imran bin  UPMKB 
Mohd Azman  
36. Muhamad Hidayat bin Saidon UPMKB
37. Muhammad Anwar bin  UPMKB 
Abu Bakar
38. Muhammad Azamuddin bin  UPMKB 
Mokhtar 
39. Muhammad Fakhrul Rodhi bin  UPMKB 
Zaidi
40. Muhammad Syahir bin  UPMKB 
Zainal Abidin
41. Nabila Ainie binti Azhar  UPMKB  
42. Nor Nazirah binti Zuraki  UPMKB  
43. Nur Ain Suhaila binti  UPMKB 
Che Ujang
44. Nur Amirah binti Mustaffa  UPMKB  
45. Nur Asyiqin binti  UPMKB 
Firdaus Marzuki
46. Nur Athirah Nabilah binti  UPMKB 
Suhaimi 
47. Nur Sakinah binti Mohd  UPMKB 
Fadhil Goh 
48. Nur Shuhada Akwal binti  UPMKB 
Abdul Aziz
49. Nur Syazana binti Sulaiman  UPMKB
50. Nur Syazwani binti Abdullah  UPMKB
51. Nurli ‘Aqilah binti Rosli   UPMKB
52. Nurul Adillah binti Aziz  UPMKB 
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53. Nurul Fatin binti Rageli  UPMKB  
54. Nurul Izzati Nadia binti  UPMKB 
Rahmat
55. Nurul Naiemah binti  UPMKB 
Mior Hamdan 
56. Ong Su Jean  UPMKB
57. Qurratul Sa’adah binti Zulkafli  UPMKB 
58. Remitra Gunasekaran  UPMKB  
59. Ridzuan bin Bahran  UPMKB  
60. Satishkaran a/l Balachandran  UPMKB
61. Siti Aishah binti  UPMKB 
Zainol Rashid
62. Siti Ajla binti Jalil  UPMKB
63. Siti Nadiah binti Azmi  UPMKB  
64. Siti Zulaiha Adwa binti  UPMKB 
Zamroh 
65. Soon Wen Liang UPMKB
66. Stanley Ling Siew Wei  UPMKB
67. Suwaibah binti Mahmud  UPMKB   
68. Syuhada binti Mat Salleh  UPMKB 
69. Teng Huah Sheng  UPMKB
70. Uma Devi a/p Rajeswaran  UPMKB

Atur Cara
Sesi Keempat
04 - 07 November 2017
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Atur Cara 05 November 2017
Sesi 4Majlis Konvokesyen Universiti Putra Malaysia Ke-41 Sesi Keempat (Ahad - Petang)
2:00 petang Para tetamu mengambil tempat 
2:10 petang PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan mengambil 
tempat duduk
2:25 petang   KETIBAAN PRO CANSELOR
2:30 petang PERARAKAN BESAR
 Perarakan besar masuk ke Dewan
2:35 petang PERARAKAN PRO CANSELOR
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan  
  
2:40 petang BACAAN DOA
 
 PENGUMUMAN  PENYAMBUNGAN SEMULA MAJLIS 
KONVOKESYEN   
 Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen  
disambung semula
                             PENYAMPAIAN IJAZAH LANJUTAN
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
paragraduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
   Ijazah Doktor Falsafah 
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
para graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
  Master Sains
  - Fakulti Sains
  - Fakulti Rekabentuk dan Senibina
  - Institut Penyelidikan Matematik 
  - Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan 
  Master Linguistik Terapan
  Master Senibina Landskap
 Master Perancangan dan Respon Kecemasan
 Master Keselamatan dan Pemastian Kualiti Makanan
PENYAMPAIAN IJAZAH BACELOR
Dekan Fakulti  Pertanian memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor 
seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Hortikultur
Dekan Fakulti  Perhutanan memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor 
seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Teknologi Kayu
UCAPAN KONVOKESYEN
Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
  Ijazah Bacelor Ekonomi
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
  Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Kimia)
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
  Ijazah Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor 
seperti berikut:
  Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Sains Instrumentasi
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Statistik
Dekan Fakulti Rekabentuk dan Senibina memperkenalkan   
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
  Ijazah Bacelor Senibina Landskap
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  Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi      
  memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
   Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu)
  Dekan Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul      
  memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut: 
   Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Mikrobiologi
   
  PENYAMPAIAN DIPLOMA
  Dekan Fakulti Sains Pertanian dan  Makanan memperkenalkan para graduan   
  Diploma seperti berikut:
   Diploma Perniagaantani
       
  UCAPAN WAKIL GRADUAN
  PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS KONVOKESYEN
  Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen ditangguhkan
  LAGU PUTRA GEMILANG
  LAGU NEGARAKU
  PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR MENINGGALKAN DEWAN
5:30 petang - MAJLIS BERSURAI
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1. Sabo Mahmoud Lurwan (Nigeria)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
TECHNICAL LIMITATIONS OF LARGE-SCALE GRID-CONNECTED 
PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS IN PENINSULAR MALAYSIA
2. Sadeq Abdullah Abdo Al-Khadher (Yemen) 
 - Pemuliharaan dan Kualiti Alam Sekitar
COMPOSITION, CONCENTRATION AND DISTRIBUTION OF LINEAR 
ALKYLBENZENES IN SURFACE SEDIMENTS FROM SELECTED 
LOCATIONS IN MALAYSIA
3. Sadiq Shehu (Nigeria)
- Kriptografi Bermatematik
NEW CRYPTANALYTIC DIRECTION OF FACTORING PRIME POWER 
MODULUS N = prq
4. Saeideh Bolandifar (Iran)
- Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
EFFECTS OF BLENDED LEARNING ON READING COMPREHENSION 
AND CRITICAL THINKING SKILLS OF UNDERGRADUATE ESL 
STUDENTS
5. Saeideh Sharifi Fard (Iran)
- Komunikasi Massa
FACTORS INFLUENCING PURCHASE INTENTIONS THROUGH SOCIAL 
NETWORKING WEBSITES AMONG MALAYSIAN STUDENTS
6. Safaa Abd Alzahra Kadhum (Iraq)
- Teknologi Kawalan Pencemaran Alam Sekitar
EVALUATION OF SOURCES, DISTRIBUTION AND HUMAN BIO-
ACCESSIBILITY BURDEN OF HEAVY METALS POLLUTION IN SURFACE 
SEDIMENT AND CATFISH Arius maculatus Thunberg (1792) FROM 
LANGAT AND BERNAM RIVERS, MALAYSIA
7. Safaa Jawad Ali (Iraq)
- Fizik dan Kejuruteraan Bermatematik
DYNAMICS OF ECOLOGICAL MODELS WITH MULTI-TYPE 
FUNCTIONAL RESPONSES
DOKTOR FALSAFAH
8. Safuwan bin Samah (Malaysia)
- Pembangunan Sumber Manusia
MEDIATING EFFECT OF ORGANISATIONAL SUPPORT ON THE 
RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL AND ENVIRONMENTAL 
FACTORS AND ACCEPTANCE OF CHANGE AMONG 
ADMINISTRATORS IN MALAYSIAN PUBLIC SERVICE
9. Saja Mahdey Jaber (Iraq)
- Mikrobiologi
LACCASE PRODUCTION BY LOCALLY-ISOLATED Trichoderma sp. 
IS1037 USING RUBBERWOOD DUST FOR BIOBLEACHING OF SODA 
BAMBOO PULPS
10. Sajida Parveen (Pakistan)
- Kejuruteraan Sistem Komputer dan Terbenam
LIVENESS DETECTION IN FACIAL BIOMETRICS USING COMPLETE 
DYNAMIC LOCAL TERNARY PATTERN TECHNIQUE
11. Sajjarattul Nurul Nadia Asyura binti Mohd Iffendi (Malaysia)
- Biologi Kanser dan Onkologi
ANTITUMOUR EFFECTS OF Morinda citrifolia L. FRUIT AND 
Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau LEAF MIXTURES IN 
LEUKAEMIA LYMPHOMA BEARING SPRAGUE DAWLEY RATS
12. Salah Eldeen Gasim Mohamed Hassan (Sudan)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
DESIGN AND MODELING OF POWER TRANSISTOR-ASSISTED 
SEN TRANSFORMERS FOR TRANSMISSION GRID POWER FLOW 
CONTROL
13. Saleem Ethaib Mohammad (Iraq)
- Kejuruteraan Alam Sekitar
MICROWAVE ASSISTED PRETREATMENT AND ENZYMATIC 
HYDROLYSIS FOR SUGAR PRODUCTION FROM SAGO PALM BARK
14. Salem, Aeshah Nizar (Arab Saudi)
- Nanosains
PHYSICAL PROPERTIES OF ZnSe AND CdSe SEMICONDUCTOR 
NANOPARTICLES SYNTHESIZED BY THERMAL TREATMENT AND 
GAMMA IRRADIATION ROUTES
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15. Salih Gwami Mohammed Hamad (Sudan)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
CHARATERIZATION OF TRANSIENTS DUE TO CAPACITOR BANKS IN 
LOW VOLTAGE SYSTEMS
16. Salisu Monsuru Adekunle (Nigeria)
- Agronomi
INFLUENCE OF SOILLESS POTTING MIX AND ROOT TRAINERS ON 
GROWTH OF RUBBER (Hevea basiliensis Muell. Arg) SEEDLING
17. Sam Wei Yeng (Malaysia)
- Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
EFFECTIVENESS OF HEARING PROTECTION INTERVENTION ON  
USE OF HEARING PROTECTION DEVICES AMONG SELECTED 
MANUFACTURING WORKERS IN SELANGOR, MALAYSIA
18. Samah Hatem Al Maki (Syria)
- Pembangunan Sumber Manusia
UNIVERSITY LEADERSHIP PRACTICES AMONG MUSLIM WOMEN 
ACADEMIC LEADERS OF TWO SELECTED PUBLIC UNIVERSITIES IN 
MALAYSIA AND SAUDI ARABIA
19. Samaila Musa (Nigeria)
- Kejuruteraan Perisian
AN EVOLUTIONARY REGRESSION TEST CASE PRIORITIZATION OF 
OBJECT-ORIENTED PROGRAMS USING REDUCED-FAULT SEVERITY 
OF FITNESS VALUE
20. Samaila Suleiman (Nigeria)
- Mekanisasi dan Pengautomatan Pertanian
DEVELOPMENT OF A HIGH CLEARANCE ANDROID-CONTROLLED 
INTER-ROW WEEDER FOR RICE INTENSIFICATION SYSTEM
21. Samaneh Mazaherikalahroodi (Iran)
- Penglihatan Komputer
COMPUTED TOMOGRAPHY AND ECHOCARDIOGRAPHY IMAGE 
FUSION TECHNIQUE FOR CARDIAC IMAGES
22. Samaneh Sadat Karbalaei Seyedjavad (Iran)
- Teknologi Kawalan Pencemaran Alam Sekitar
CHANGES IN NUTRITIONAL VALUES IN DIPLOID AND TRIPLOID 
AFRICAN CATFISH (Clarias gariepinus Burchell, 1822) EXPOSED TO 
CHLORPYRIFOS AND BUTACHLOR
23. Samsul Farid bin Samsuddin (Malaysia)
- Pemajuan Desa
RELATIONSHIP BETWEEN BEHAVIOR, ICT FACTORS AND POSITIVE 
YOUTH DEVELOPMENT MEDIATED BY ICT USE GRATIFICATION AT 
RURAL LIBRARIES IN MALAYSIA
24. Sani Ahmad Jibril (Nigeria)
- Hortikultur
GROWTH OF LETTUCE (Lactuca sativa L.) AFFECTED BY CADMIUM 
CONCENTRATIONS AND TOXICITY ALLEVIATION BY CALCIUM 
SUPPLEMENT
25. Sani Gombe Yakubu (Nigeria)
- Pendidikan Pengembangan
MODERATING EFFECT OF GENDER ON RELATIONSHIPS BETWEEN 
EXTENSION WORKER AVAILABILITY, INDIVIDUAL FACTORS AND 
EMPOWERMENT AMONG MEMBERS OF SELF-HELP GROUPS IN 
NORTH EASTERN NIGERIA
26. Sanimah binti Hussin (Malaysia)
- Linguistik Bandingan Terapan
KESALAHAN BAHASA JEPUN DALAM PENULISAN PELAJAR MELAYU 
DI SEBUAH UNIVERSITI AWAM, MALAYSIA
27. Sara Hashempour (Iran)
- Psikologi Perkembangan Kanak-kanak
RELATIONSHIPS BETWEEN MATERNAL BEHAVIOR, MATERNAL 
ATTACHMENT, ACCULTURATION, LOCUS OF CONTROL AND SOCIAL 
ANXIETY AMONG IRANIAN PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN KUALA 
LUMPUR, MALAYSIA
28. Sedigheh Shakibkotamjani (Iran)
- Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
USING WEB-BASED LANGUAGE REFERENCE TOOLS TO SOLVE 
LINGUISTIC PROBLEMS IN ACADEMIC WRITING AMONG IRANIAN 
POSTGRADUATE STUDENTS IN A MALAYSIAN PUBLIC UNIVERSITY
29. Selvakkumar a/l K.N.Vaiappuri (Malaysia)
- Perniagaantani
BEHAVIOURAL DETERMINANTS OF RANCHERS TOWARDS 
SUSTAINABLE  EDIBLE-NEST SWIFTLET RANCHING IN MALAYSIA
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30. Seyed Eshagh Ebadi (Iran)
- Teknologi Biokomposit
MULTIVARIATE OPTIMIZATION OF HYDROTHERMAL TREATMENT OF 
OIL PALM WOOD IN BUFFERED MEDIA
31. Seyed Ramzan Mousavi (Iran)
- Kejuruteraan Maklumat Spatial
APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM IN SEISMIC 
HAZARD ASSESSMENT FOR THE CENTREL ALBORZ, IRAN
32. Seyedali Ahrari (Iran)
- Pengajian Belia
PREDICTORS OF CIVIC DEVELOPMENT AND MEDIATION EFFECT OF 
PEER INTERACTION AMONG MALAYSIAN UNDERGRADUATES
33. Shaari bin Daud (Malaysia)
- Kimia Sebatian Semulajadi
PHYTOCHEMICAL CONSTITUENTS FROM Calophyllum buxifolium 
Vesque AND Calophyllum hosei Ridl AND THEIR BIOLOGICAL 
ACTIVITIES
34. Shah Christirani binti Azhar (Malaysia)
- Analisis dan Permodelan Alam Sekitar
WATER QUALITY PATTERN RECOGNITION OF THE MUDA RIVER 
BASIN, MALAYSIA
35. Shahideh Kiehbadroudi-nezhad (Iran)
- Kejuruteraan Komunikasi Wayarles dan Rangkaian
INTERFEROMETRIC ARRAY PLANNING USING DIVISION ALGORITHM 
FOR RADIO ASTRONOMY APPLICATIONS
36. Shahrooz Hajighorbani (Iran)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
DUAL SEARCH MAXIMUM POWER POINT ALGORITHM BASED 
ON MATHEMATICAL ANALYSIS UNDER PARTIALLY-SHADED 
CONDITIONS
37. Shaima’ Mohammad Abdallah Altabib (Arab Saudi)
- Teknologi Pendidikan
FACTORS PREDICTING MOBILE LEARNING UTILIZATION AMONG 
UNDERGRADUATES IN A PUBLIC UNIVERSITY, OMAN
38. Shamsuddeen Rufai (Nigeria)
- Agronomi
GENETIC DIVERSITY, GROWTH EFFECTING FACTORS AND 
NUTRITIONAL VALUE OF MORINGA
39. Sharareh Enshaei (Iran)
- Matematik Berkomputasi
DIAGONAL QUASI-NEWTON UPDATES USING VARIATIONAL 
PRINCIPLE UNDER GENERALIZED NORM
40. Sharence a/l Nai Sowat (Malaysia)
- Mekanisasi dan Pengautomatan Pertanian
DEVELOPMENT OF AN ELECTROMECHANICAL CLIMBER FOR 
CUTTING OIL PALM FRESH FRUIT BUNCHES
41. Shaymaa Sadeq Kadhim (Iraq)
- Kejuruteraan Geoteknikal dan Geologikal
GYPSEOUS SOIL STABILIZATION BY ALKALINE ACTIVATION 
METHOD
42. Shazwani binti Samson (Malaysia)
- Kimia Oleo
SYNTHESIS OF VIRGIN COCONUT OIL ESTERS AND FORMATION 
OF NANOEMULSIONS CONTAINING COPPER PEPTIDE FOR 
COSMECEUTICAL USE
43. Sherzad Omar Hamad (Iraq)
- Silvikultur Hutan
EFFECTS OF DIFFERENT LIGHT INTENSITIES, FERTILIZER LEVELS 
AND SHADING PERIODS ON THREE SHADE-TOLERANT TREE 
SPECIES UNDER CONTROLLED ENVIRONMENT
44. Siamak Rezaei (Iran)
- Bioteknologi Mikrob
PREBIOTIC EFFECTS OF PALM KERNEL EXPELLER 
OLIGOSACCHARIDES EXTRACT ON INTESTINAL MICROBIOTA AND 
IMMUNE RESPONSE IN SALMONELLA-CHALLENGED BROILER 
CHICKEN
45. Sim Biow Ing (Malaysia)
- Teknologi Makanan
FORMATION AND MITIGATION OF 3-MONOCHLOROPROPANE-1, 
2-DIOL ESTERS AND GLYCIDYL ESTERS IN REFINED EDIBLE PALM 
OIL
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46. Sim Hong Seng (Malaysia)
- Penyelidikan Operasi Berkomputasi
SPECTRAL GRADIENT METHODS VIA VARIATIONAL TECHNIQUE 
FOR LARGE SCALE UNCONSTRAINED OPTIMIZATION
47. Simah binti Mamat (Malaysia) 
- Pedagogi
HUBUNGAN PENGETAHUAN PEDAGOGI, KANDUNGAN KOMSAS,  
TEKNOLOGI, KEMAHIRAN DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI 
MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TERHADAP PENCAPAIAN KOMSAS 
GURU BAHASA MELAYU DI KELANTAN, MALAYSIA
48. Sina Neissi (Iran)
- Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
LEARNER AUTONOMY AND ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY 
AMONG IRANIAN POSTGRADUATES IN SELECTED UNIVERSITIES IN 
MALAYSIA
49. Siti Azlida binti Ibrahim @ Ghazali (Malaysia)
- Teknologi Penderiaan
FEASIBILITY STUDIES OF POLYANILINE NANOSTRUCTURES COATED 
ON TAPERED OPTICAL FIBER FOR AMMONIA SENSING
50. Siti Balkis binti Bari (Malaysia)
- Sains Pengguna
PEMBANGUNAN SAIZ PAKAIAN KANAK-KANAK BERUMUR 6 TAHUN
51. Siti Faidul Maisarah binti Abdullah (Malaysia)
- Komunikasi Massa
FAKTOR AUDIEN SASARAN SEBAGAI PENGHALANG 
KEBERKESANAN KEMPEN ANTIMEROKOK
52. Siti Fatimah binti Kader Maideen (Malaysia)
- Kesihatan Komuniti
EFFECTIVENESS OF A WEB-BASED PSYCHO-EDUCATION 
INTERVENTION PROGRAM ON DEPRESSION AND ANXIETY AMONG 
ADULTS IN SELANGOR, MALAYSIA
53. Siti Hidayah binti Muhad Saleh (Malaysia)
- Matematik Gunaan
MULTIPLE SOLUTIONS OF CONVECTION BOUNDARY LAYER FLOW 
FOR DIFFERENT TYPES OF FLUIDS WITH VARIOUS BOUNDARY 
CONDITIONS
54. Siti Khadijah binti Ab. Rahman (Malaysia)
- Kimia Analisis
FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF ION-IMPRINTED 
POLYMER FOR REMOVAL OF MERCURY
55. Siti Nor Azhani binti Mohd Tohar (Malaysia)
- Falsafah dan Pengajian Ketamadunan
PENGARUH SEMANGAT KEKITAAN DAN PENGHAYATAN SEJARAH 
TERHADAP PEMARTABATAN BAHASA KEBANGSAAN DALAM 
KALANGAN MAHASISWA PELBAGAI ETNIK DI INSTITUSI PENGAJIAN 
TINGGI MALAYSIA
56. Siti Nur Aliaa binti Roslan (Malaysia)
- Kejuruteraan Geomatik dan GIS
DEVELOPMENT OF BUILDING COMFORT INDEX AND MODEL IN A 
TROPICAL URBAN ENVIRONMENT
57. Siti Nur Izyandiyana binti Ab.Hadi (Malaysia)
- Komunikasi Kemanusiaan
KESAN PERKONGSIAN MAKLUMAT KESIHATAN DAN KADAR 
PENCARIAN MAKLUMAT KESIHATAN TERHADAP PERUBAHAN 
TINGKAHLAKU KESIHATAN IBU BAPA
58. Siti Radhiah binti Omar (Malaysia)
- Perkhidmatan Makanan
INTERNATIONAL TOURISTS’ BEHAVIOUR AND ATTITUDE  TOWARDS 
MALAYSIAN HERITAGE FOOD
59. Siti Rahimah binti Mustaffa (Malaysia) 
- Bahasa Melayu
DIALEK DAN JATI DIRI MASYARAKAT BESUT DARI SUDUT 
SOSIOLINGUISTIK
60. Siti Suhaila binti A. Rahman (Malaysia)
- Bioteknologi Tumbuhan
ENHANCEMENT OF KEY CHEMICAL CONSTITUENTS IN 
Aquilaria malaccensis Lamarck (KARAS) THROUGH IN VITRO 
POLYPLOIDIZATION
61. Siti Suhara binti Ramli (Malaysia)
- Teknologi Makanan
FATTY ACID COMPOSITIONS OF Sardinella lemuru (Bleeker, 1853) 
WASTE AND THEIR MICROENCAPSULATION PROPERTIES
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62. Siti Yuliandi binti Ahmad (Malaysia)
- Sains Pengguna
PREDICTORS OF FINANCIAL SECURITY AMONG FEMALE-HEADED 
HOUSEHOLDS IN MALAYSIA
63. Siti Zainab binti Hassim (Malaysia)
-Bahasa Melayu
BAHASA CERMINAN NILAI BUDI DALAM ADAT PERKAHWINAN 
MASYARAKAT MELAYU DI KELANTAN, MALAYSIA
64. Sivapakkiam a/p Ramasamy (Malaysia)
- Kurikulum dan Pengajaran
KESEDIAAN DAN PELAKSANAAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS 
TINGGI DALAM KALANGAN GURU CEMERLANG SEJARAH
65. Sivasankar a/l Sambasivam (Malaysia)
- Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
DESIGN AND FABRICATION OF MOTORCYCLE CHILD SAFETY 
BACKREST
66. Siyamak Ebrahimi Nigjeh (Iran)
- Genetik Manusia
EFFECTS AND MECHANISMS OF CITRAL IN TARGETING BREAST 
CANCER ALDEHYDE DEHYDROGENASE-POSITIVE STEM-LIKE 
SPHEROIDS
67. Soheila Reesi Mobarakeh (Iran)
- Pendidikan Komuniti dan Pembangunan
INTERNET DEPENDENCY RELATIONS AND INTERNET NEWS 
ATTENTION ON ONLINE SOCIAL CAPITAL AMONG GRADUATE 
STUDENTS OF A MALAYSIAN PUBLIC UNIVERSITY
68. Somayeh Khazaei Kouhpar (Iran)
- Genetik
DETERMINATION OF CHEMICAL COMPOSITION AND POTENTIAL 
ANTICANCER ACTIVITIES OF Allium atroviolaceum Boiss. EXTRACT 
ON SELECTED CANCER CELL LINES
69. Soroush Soltani (Iran)
- Nanoteknologi
SULFONATED POLYMERIC ZINC OXIDE-BASED NANOCATALYSTS 
FOR METHYL ESTER PRODUCTION
70. Soudabeh Ghoroghi (Iran)
- Bimbingan dan Kaunseling
INFLUENCE OF PERSONALITY, RELIGIOSITY, RISK-TAKING AND 
COUNSELING ATTITUDES ON CYBERSEX ENGAGEMENT AMONG 
POSTGRADUATE STUDENTS IN THE KLANG VALLEY, MALAYSIA
71. Sow Ai Yin (Malaysia)
- Ekotoksikologi
BIOACCUMULATION OF HEAVY METALS AND METALLOTHIONEIN 
EFFECTS ON REPRODUCTIVE BIOLOGY OF ASIAN SWAMP EEL 
(Monopterus albus Zuiew, 1793) IN PADDY FIELDS IN TUMPAT, 
KELANTAN, MALAYSIA
72. Suhad Dawood Salman (Iraq)
- Kejuruteraan Mekanikal
KENAF-ARAMID FIBRE-REINFORCED POLYVINYL BUTYRAL HYBRID 
COMPOSITES FOR MILITARY HELMET
73. Suhaili bin Mustafa (Malaysia)
- Biologi Molekul dan Kejuruteraan Genetik
IMMUNOGENICITY OF SOLUBLE ENTEROVIRUS 71 RECOMBINANT 
VP1 PROTEIN IN MICE MODEL
74. Suharmili binti Rosle (Malaysia)
- Pemakanan Akuakultur
DIETARY PROTEIN REQUIREMENT OF LEMON FIN BARB HYBRID 
(Barbonymus gonionotus Bleeker 1849 ♀ x Hypsibarbus wetmorei 
Smith 1931 ♂) FINGERLINGS
75. Suniza Anis binti Mohamad Sukri (Malaysia)
- Pemakanan Akuakultur
ASSESSMENT OF SELECTED MICROALGAE (Spirulina sp., 
Nannochloropsis sp. AND Chlorella sp.) AS FEED SUPPLEMENT FOR 
Macrobrachium rosenbergii (de Man) JUVENILES
76. Sura Khalil Abd (Iraq)
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
IMPROVING ENERGY CONSUMPTION IN CLOUD COMPUTING 
DATACENTERS USING A COMBINATION OF ENERGY-AWARE 
RESOURCE ALLOCATION AND SCHEDULING MECHANISM
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77. Suriati binti Sulaiman (Malaysia)
- Kurikulum dan Pengajaran
TEACHERS’ IMPLEMENTATION OF THE STANDARD-BASED ENGLISH 
LANGUAGE CURRICULUM IN YEAR 1 BASIC LITERACY INSTRUCTION 
IN SELECTED SCHOOLS IN PAHANG, MALAYSIA
78. Syahrun Nizam bin Md Arshad @ Hashim (Malaysia)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
CHARACTERIZATION OF LIGHTNING-GENERATED ELECTRIC FIELDS 
AND  DEVELOPMENT OF AUTOMATED MEASURING SYSTEM FOR 
CLOUD-TO-GROUND LIGHTNING IN MALAYSIA
79. Syaida Fadhilah binti Mohammad Rusli (Malaysia) 
- Matematik Gunaan
INTERVAL ITERATIVE METHODS ON SIMULTANEOUS INCLUSION OF 
POLYNOMIAL ZEROS
80. Syarbaini bin Ahmad (Malaysia)
- Kejuruteraan Perisian
SLICING ASPECT-ORIENTED PROGRAM USING ASPECT-ORIENTED 
DEPENDENCE FLOW GRAPH FOR SOFTWARE MAINTENANCE
81. Syari Jamian (Malaysia)
- Entomologi
ROLE OF BENEFICIAL PLANTS IN IMPROVING PERFORMANCE OF 
PREDATORS OF OIL PALM BAGWORM
82. Syed Mohammed Aminuddin Aftab (India)
- Kejuruteraan Aeroangkasa
NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF LEADING EDGE 
TUBERCLES WITH VORTEX GENERATORS ON NACA 4415 AIRFOIL
83. Taha Hussein Ali (Iraq)
- Statistik Berkomputasi dan Inferens
ROBUST ESTIMATION FOR SINGLE INDEX QUANTILE REGRESSION 
AND BAYESIAN VARIABLE SELECTIO
84. Tahereh Kaboodvand (Iran)
- Reka Bentuk Teknologi Pengajaran Matematik
FACTORS INFLUENCING STUDENTS’ ENGAGEMENT WITH AND USE 
OF ICTs IN LEARNING MATHEMATICS IN SECONDARY SCHOOLS IN 
IRAN
85. Taj Rijal bin Muhamad Romli (Malaysia)
- Bahasa Arab
KESETANDINGAN MAKNA TERJEMAHAN BERKOMPUTER ARAB-
MELAYU
86. Talha Ibrahim Zannah (Nigeria)
- Sains Tanah
REDUCING SOIL ACIDITY IN ULTISOLS AND OXISOLS USING RED 
GYPSUM AND BIOCHAR IN MALAYSIA
87. Tam Suet Yet (Malaysia)
- Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
ENGLISH LANGUAGE TEACHER COGNITION OF ONLINE 
INSTRUCTIONAL READING PRACTICES
88. Tamara Gien Pooke (Afrika Selatan)
- Radiologi
EFFECTIVENESS OF SEATED COMBINED EXTENSION-COMPRESSION 
AND TRANSVERSE LOAD TRACTION IN INCREASING CERVICAL 
LORDOSIS
89. Tan Ai Lian (Malaysia)
- Ekonomi
ROLE OF SOVEREIGN DEBinti ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT 
AND ECONOMIC GROWTH IN SELECTED EUROPEAN COUNTRIES
90. Tan Kwee Yong (Malaysia)
- Kejuruteraan Bahan Maju
ROOM TEMPERATURE DIELECTRIC PROPERTIES OF PURE AND Si-C 
ADDED MgB
2
 BULK
91. Tan Suk Fei (Malaysia)
- Farmakologi dan Toksikologi
DEVELOPMENT, CHARACTERISATION AND TRANSLOCATION 
OF VALPROIC ACID-ENCAPSULATED NANOEMULSION ACROSS 
BLOOD-BRAIN BARRIER
92. Tan Yan Ling (Malaysia)
- Ekonomi
SIZE OF SHADOW ECONOMY AND ITS IMPACT ON PRODUCTIVITY 
CONVERGENCE AND GROWTH IN SELECTED DEVELOPED AND 
DEVELOPING COUNTRIES
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93. Tang Hooi Chia (Malaysia)
- Mikrobiologi Gunaan
PRODUCTION OF PHYTASE BY Mitsuokella jalaludinii FOR DIETARY 
ENZYME SUPPLEMENT IN POULTRY
94. Tannaz Jalilsood (Iran)
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul 
INHIBITORY EFFECT OF BIOFILM-FORMING Lactobacillus plantarum 
PA21 ISOLATED FROM TROPICAL PLANT PANDANUS ON 
FOODBORNE PATHOGENS
95. Tanti Irawati binti Rosli (Malaysia)
- Gerontologi
ASSOCIATION BETWEEN ORAL HEALTH STATUS, PSYCHOSOCIAL 
FACTORS AND NUTRITIONAL STATUS AMONG OLDER ADULTS IN 
NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA
96. Tavamani a/p Balan (Malaysia)
- Farmakologi dan Toksikologi
MODE OF ACTION FOR GASTROPROTECTIVE ACTIVITY OF 
Muntingia calabura L. LEAVES IN RATS
97. Teh Jia Yew (Malaysia)
- Kejuruteraan Sistem Komputer
RUNTIME INTEGRITY VALIDATION OF EXECUTABLE C BINARIES 
USING TRUSTED PLATFORM MODULE
98. Theanmalar a/p Masilamani (Malaysia)
- Bioteknologi Perubatan
NEUROPROTECTIVE AND BETA SECRETASE INHIBITION PROPERTIES 
OF Peltophorum pterocarpum LEAF EXTRACT IN VITRO
99. Thung Tze Young (Malaysia)
- Bioteknologi Makanan
SURVEILLANCE PROFILES AND BIO-CONTROL OF SALMONELLA 
IN RETAIL FOOD AND GENERATION OF SALMONELLA GHOSTS AS 
INACTIVATED VACCINE
100. Ting Jing Jing (Malaysia)
- Pedagogi dalam Pendidikan Matematik
EFFECTS OF VARIATION THEORY-BASED STRATEGY ON FORM TWO 
STUDENTS’ ALGEBRAIC ACHIEVEMENT AND MOTIVATION
101. Umar Bala (Nigeria)
- Ekonomi
IMPACT OF OIL PRICE ON INFLATION, TRADE BALANCE AND 
ECONOMIC GROWTH IN AFRICAN OPEC MEMBER COUNTRIES
102. Umar Kabiru (Nigeria)
- Kejuruteraan Perisian
EVOLUTIONARY WHITE-BOX TESTING APPROACH FOR AUTOMATED 
DETECTION AND REMOVAL OF SQL INJECTION VULNERABILITIES 
FOR WEB APPLICATION
103. Umar Zubairu Darma (Nigeria)
- Mikrobiologi
BIODEGRADATION OF PHENANTHRENE AND PYRENE USING 
BACTERIA ISOLATED FROM USED VEHICLE LUBRICANT-
CONTAMINATED SOIL
104. Umar, Faruku Ambursa (Nigeria)
- Rangkaian Komputer
SCHEDULING ALGORITHMS FOR SATISFYING QoS REQUIREMENTS 
OF WORKFLOW APPLICATIONS
105. Usman Bala (Nigeria)
- Neurosains
HISTOLOGICAL AND MOLECULAR CHARACTERISATION OF 
HYPOTONIA IN ADULT Ts1Cje MOUSE MODEL FOR DOWN 
SYNDROME
106. Usman Bashar Zubairu (Nigeria)
- Mekanisasi dan Pengautomatan Pertanian
DESIGN AND DEVELOPMENT OF SRI SINGLE SEEDLING 
TRANSPLANTING IMPLEMENT WITH SEEDLINGS IN SEMI-DRIED 
CLAY MEDIA
107. Vahid Hosseinpour Sarmadi (Iran)
- Imunobiologi
GLOBAL GENE PROFILING AND ANTI-TUMOUR ACTIVITY OF 
HUMAN MESENCHYMAL STEM CELLS ON BV173 B LEUKAEMIA 
CELL LINE
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108. Vimala a/p Govindaraju (Malaysia)
- Komunikasi Kemanusiaan
INTERPERSONAL COMMUNICATION SKILLS USED BY 
CARDIOLOGISTS IN DOCTOR-PATIENT COMMUNICATION AT THE 
NATIONAL HEART INSTITUTE, MALAYSIA
109. Wadhah Noori Humadi (Iraq)
- Mekanisasi dan Pengautomatan Pertanian
COMBINED AXIAL AND LATERAL ROTARY CUTTING MECHANISM 
FOR CHOPPING OIL PALM FROND
110. Waleed Dhhan Sleabi (Iraq)
- Statistik Berkomputasi dan Inferens
SUPPORT VECTOR MACHINE AND ITS APPLICATIONS FOR LINEAR 
AND NONLINEAR REGRESSION IN THE PRESENCE OF OUTLIERS OF 
HIGH DIMENSIONAL DATA
111. Wan Fazilah binti Fazlil Ilahi (Malaysia)
- Kejuruteraan Tanah dan Air
HYSTERESIS OF COCOPEAT-PERLITE MIXTURE UNDER ROOT ZONE 
COOLING SYSTEM FOR GROWING BUTTERHEAD LETTUCE
112. Wan Irham bin Ishak (Malaysia)
-Bahasa Inggeris
DISCOURSE STRATEGIES AND LINGUISTIC FEATURES OF LIFE 
INSURANCE SALES MEETINGS
113. Wan Noor Faaizah binti Wan Omar (Malaysia)
-Pengajian Reka Bentuk Perindustrian
PEMIKIRAN REKA BENTUK KREATIF  DALAM PROSES REKA BENTUK 
PERABOT DI MALAYSIA BERDASARKAN PENDEKATAN BIOMIMIKRI
114. Wan Norailiana binti Wan Ab Rahman (Malaysia)
- Bahan dan Teknologi Nano
CORRELATION OF MICROSTRUCTURES WITH ELECTRICAL AND 
OPTICAL PROPERTIES IN ZINC OXIDE CERAMIC SEMICONDUCTOR
115. Wan Nurfarahin binti Wan Osman (Malaysia)
- Bioteknologi Perubatan
EFFECTS OF Morinda citrifolia L. AND Morinda elliptica L. LEAF 
ETHANOLIC EXTRACTS ON FATIGUE AND OSTEOARTHRITIS
116. Wang Huiling (China)
- Fisiologi
ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF Ficus deltoidea Jack EXTRACT IN 
BEHAVIORAL AND CELLULAR MODELS OF DEPRESSION
117. Warid Sayel Warid Alzihaymee (Iraq)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
OPTIMAL POWER FLOW BASED ON FUZZY LINEAR PROGRAMMING 
AND MODIFIED JAYA ALGORITHMS
118. Wasan Ajeel Ahmood (Iraq)
- Matematik Gunaan
EXTENSION OF LAPLACE TRANSFORM TO MULTI-DIMENSIONAL 
FRACTIONAL INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATIONS
119. Wasim Aslam (Pakistan)
- Pembangunan Manusia
ROLE OF SOCIAL LEARNING IN LABOUR PRODUCTIVITY IN 
PAKISTAN’S MANUFACTURING SECTOR
120. Wendy Lau Chui Phing (Malaysia)
- Genetik dan Pembiakbakaan Tumbuhan
MARKER-ASSISTED BACKCROSSING TO DEVELOP A FRAGRANT RICE 
VARIETY FROM CROSSING BETWEEN RICE VARIETIES MR269 AND 
BASMATI 370
121. Wessam Monther Mohammed Saleh (Iraq)
- Perubatan Ruminan
EFFICACY OF A PROTOTYPE VACCINE FOR CASEOUS 
LYMPHADENITIS DISEASE IN GOATS
122. Widad Allawi Saddam (Iraq)
- Kesusasteraan Inggeris
RESISTANCE AND ASSIMILATION THROUGH FOLKLORE REVIVAL IN 
SELECTED WORKS OF NATIVE AMERICAN POETS
123. Wong Li Yin (Malaysia)
- Mikrobiologi
PRODUCTION OF PECTINASE BY LOCALLY-ISOLATED FUNGUS, 
Aspergillus fumigatus R6 IN SOLID STATE FERMENTATION FOR USE 
IN KENAF BIORETTING
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124. Wong Swee Yin (Malaysia)
- Sains Dielektrik
MICROSTRUCTURE AND DIELECTRIC PROPERTIES OF YTTRIUM 
IRON GARNET-STRONTIUM TITANATE Bi-PLATES JUNCTIONS AND 
COMPOSITES JUNCTIONS
125. Wong Wan Zhen (Malaysia)
- Sains dan Teknologi Kayu
BIOLOGICAL CONTROL OF SUBintiERRANEAN TERMITE, 
Coptotermes curvignathus (ISOPTERA: RHINOTERMITIDAE) USING 
INDIGENOUS BACTERIA FROM ITS GUT AND FORAGING PATHWAY
126. Wong Wang Li (Malaysia)
- Ekonomi
HOUSE PRICE DETERMINANTS AND THEIR IMPACT ON 
CONSUMPTION AND FERTILITY
127. Wong Yu Hua (Malaysia)
- Teknologi Makanan
FORMATION, MITIGATION AND ANALYSIS OF 3-MCPD AND 
GLYCIDYL ESTER DURING DEEP-FAT FRYING OF POTATO CHIPS 
AND CHICKEN BREAST MEAT USING REFINED, BLEACHED AND 
DEODORISED PALM OLEIN
128. Wu Liming (China)
- Sistem Maklumat
KNOWLEDGE SHARING BEHAVIOUR MODEL FOR REQUIREMENT 
ELICITATION AND ANALYSIS
129. Wu Shin Ling (Malaysia)
- Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
INDIVIDUAL, FAMILIAL AND EXTRAFAMILIAL FACTORS OF SUICIDAL 
IDEATION AMONG ADOLESCENTS IN SELANGOR, MALAYSIA
130. Yakubu Hussaini Anka (Nigeria)
- Epidemiologi dan Biostatistik
EFFECTIVENESS OF PEER-LED EDUCATIONAL INTERVENTION 
PROGRAM IN IMPROVING KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE 
ON HEPATITIS-B AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS IN NIGERIA
131. Yeoh Sok Foon (Malaysia)
- Gerontologi
MODEL DEVELOPMENT OF SELF-REGULATORY DRIVING PRACTICES 
AND MOBILITY-RELATED QUALITY OF LIFE AMONG OLDER 
DRIVERS IN SELANGOR, MALAYSIA
132. Yogambigai a/p Rajamoorthy (Malaysia)
- Ekonomi
COST ESTIMATION AND WILLINGNESS TO PAY FOR HEPATITIS B 
VACCINATION IN SELANGOR, MALAYSIA
133. Yong Heng Yaw (Malaysia)
- Pemakanan Komuniti
DETERMINANTS AND PREGNANCY OUTCOMES OF MATERNAL 
GLYCEMIA
134. Yousif Hashim Abdullah Al-Aqeeli (Iraq)
- Kejuruteraan Sumber Air
OPTIMIZATION OF OPERATIONS OF RESERVOIR SYSTEMS FOR 
HYDROPOWER GENERATION IN TIGRIS RIVER BASIN, IRAQ
135. Yuhastina (Indonesia)
- Pengajian Sastera dan Budaya
RANAH-BUDI DALAM NOVEL INDONESIA DAN MALAYSIA
136. Zahra Askarinejadamiri (Iran)
- Kejuruteraan Perisian
EFFECTS OF HUMAN FACTOR ON REQUIREMENT VOLATILITY 
MEASURES FOR EFFICIENT SOFTWARE REQUIREMENT 
ENGINEERING
137. Zahra Shirian Dastjerdi (Iran)
- Bahasa Inggeris
RHETORICAL MOVES WITH TENSE AND VOICE ANALYSIS OF THE 
RESULTS AND DISCUSSION CHAPTER IN MASTER THESES ACROSS 
SCIENCES
138. Zaid Osamah Ibraheem (Iraq)
- Farmakologi dan Toksikologi
ANTIPLASMODIUM AND CHLOROQUINE RESISTANCE REVERSING 
EFFECTS OF SELECTED PURE PHYTOCHEMICALS
139. Zainab binti Abdul Latiff (Malaysia)
- Perancangan dan Reka Bentuk Bandar
PHYSICAL AND EXPERT INVESTIGATION OF THE ISLAMIC GARDEN 
DESIGN AND PRINCIPLES FOR MALAYSIA
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140. Zainab Chaudhry (Pakistan)
- Psikologi Perkembangan
THE MEANING OF RESILIENCE AMONG ADOLESCENT CANCER 
PATIENTS AND THEIR CAREGIVERS IN MALAYSIA
141. Zainab Esa Abdulnaby (Iraq)
- Analisis Fungsian
FRACTIONAL OPERATORS AND THEIR APPLICATIONS ON SPACES 
OF ANALYTIC AND UNIVALENT FUNCTIONS
142. Zalikha binti Ibrahim (Malaysia)
- Pengkomputeran Kimia dan Kimia Teori
MODELLING THE INFLUENCE OF LIGAND BINDING TOWARDS THE 
STRUCTURE AND DYNAMICS OF PROTEIN ARGININE DEIMINASE IV
143. Zarirah binti Mohamed Zulperi (Malaysia)
- Akuakultur
MOLECULAR CHARACTERIZATION AND RECOMBINANT 
GONADOTROPIN SUBUNIT DEVELOPMENT FOR IMPROVING  
REPRODUCTIVE PERFORMANCE IN FEMALE Hemibagrus nemurus 
Valenciennes
144. Zeinab Aliyas (Iran)
- Perancangan dan Reka Bentuk Bandar
FACTORS INFLUENCING LEISURE WALKING IN RESIDENTIAL AREAS 
IN A CITY IN IRAN
145. Zeinab Bakhshipour (Iran)
- Kejuruteraan Geoteknikal dan Geologikal
EFFECTS OF ACID RAIN ON GEOTECHNICAL PROPERTIES OF 
TROPICAL RESIDUAL SOILS
146. Zeinab Mollazadeh (Iran)
- Perancangan dan Reka Bentuk Bandar
TOURIST ROUTE CHOICE BEHAVIOR AND THE WALKABILITY OF 
HISTORIC AREAS IN KUALA LUMPUR CITY CENTER
147. Zeinab Zaremohzzabieh (Iran)
- Pengajian Belia
INFLUENCE OF ICT USAGE AND INFORMATION BEHAVIOUR ON 
SUSTAINABLE LIVELIHOOD OF MALAYSIAN YOUTH
148. Zhu Beiyu (China)
- Sains Pengguna
HIGH INVOLVEMENT PRODUCT INFORMATION SEARCH ON THE 
INTERNET AMONG CONSUMERS IN YINCHUAN, CHINA
149. Zinah Rafea Ahmed (Iraq)
- Rangkaian Komputer
RADIO RESOURCE MANAGEMENT AND SCHEDULING MECHANISM 
FOR LONG-TERM EVOLUTION SYSTEMS
150. Ziti Akhtar binti Shafii (Malaysia)
- Kimia Oleo
DESIGN AND DEVELOPMENT OF NANOCOSMECEUTICAL 
CONTAINING NATURAL ANTIOXIDANT FROM Manilkara zapota (L.) 
P.Royen FRUIT EXTRACT
151. Zokti James Alkali (Nigeria)
- Teknologi Makanan
SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION OF Camellia sinensis (L.) Kuntze 
(TEA) CATECHINS AND ENHANCEMENT OF THEIR STABILITY 
THROUGH MICROENCAPSULATION
MASTER SAINS
FAKULTI SAINS
1. A Muniandy a/l Arumugam
- Kimia Sebatian Semulajadi
2. Abdulkareem Ghassan Abdulkareem
- Pemangkinan
3. Afiq Azri bin Zainudin
- Optik Gunaan
4. Ahmad Azri Fitri bin Ismail
- Kimia Sebatian Semulajadi
5. Ahmed Kadom Hassn
- Statistik
6. Ali Baderldin Abdelmilk Alansari
- Kimia Persekitaran
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7. Ali Jabbar Abed Al-Nidawi
- Fizik
8. Ali Jassem Abdulhusian
- Radiasi Gunaan
9. Almahrouqi Hafidh Ali Saif
- Biologi Persekitaran
10. Ammar Abd Ali Najm
- Sains Bahan
11. Bavani a/p Kasinathan
- Elektrokimia
12. Chiya Othman Hassan
- Kimia Organik
13. Darlene Banan
- Elektrokimia
14. Fakhrurrazi bin Ashari
- Sains Bahan
15. Farooq Abdulkhaleq Najeeb Al-Gburi
- Radiasi Gunaan
16. Idris Ajoge
- Statistik Gunaan dan Komputasi
17. Ivan Tan Choon Tah
- Pemangkinan
18. Jamila Garba
- Kimia Organik
19. Lee Chee Sun
- Sains Bahan
20. Lee Kar Wei
- Kimia Organik
21. Muhammad Ifwat bin Ahmad Rosdi
- Matematik Gunaan
22. Muhammad Kashfi bin Shabdin
- Sensor dan Instrumentasi
23. Munirah binti Mohd Sattar
- Patologi Tumbuhan
24. Musa Makiyyu Abdullahi
- Nanosains
25. Nayma Mohamed Asalmi Alamin
- Sains Bahan
26. Noor Fazrieyana binti Hamidon
- Sintesis
27. Noraini binti Abu Bakar
- Neurosains
28. Noraniza binti Ahmad Daud
- Sains Bahan
29. Norhazirah binti Abdul Halim
- Fisiologi Tumbuhan dan Haiwan
30. Noruzaman bin Daud
- Sains Bahan
31. Nur Adilah binti Auyob
- Biodiversiti dan Pemuliharaan Sumber 
Semulajadi
32. Nur Baiti binti Abd Murad
- Patologi Tumbuhan 
33. Nur Fadhilah binti Abdul Aziz
- Kimia Tak Organik
34. Nur Fauwizah binti Azahar
- Pembangunan Produk Halal
35. Nuraidayani binti Effendy
- Sains Bahan
36. Nuraini binti Md Sukur
- Bahan Termaju
37. Nurliyana Shamimie binti Rusli
- Sains Bahan
38. Nurul Auni binti Khalid
- Superkonduktor
39. Orooba Mohsin Mahdi
- Statistik Teguh
40. Pooneh Kia
- Kimia Bahan
41. Rachel Tang Duo Yao
- Pemangkinan
42. Rahimah binti Abdul Rafar
- Matematik Gunaan
43. Salam Hussein Hayder
- Pemangkinan
44. Samar Jasim Mohammed
- Fisiologi Tumbuhan dan Haiwan
45. Samira Ashour B Shoub
- Kimia Analisis
46. Shaho Mohammed Abdall
- Kimia Teori dan Pengkomputeran
47. Siti Rohani binti Sulaiman
- Biologi Persekitaran
48. Siti Rosnah binti Mustapa
- Kimia Polimer
49. Sule Hussein Aliu
- Ekologi
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50. Syahirah binti Ramli
- Sintesis
51. Syed Putra Haizam bin Syed Hashim
- Sains Bahan
52. Tan Jian Hua
- Sains Bahan
53. Tiaw Kah Fook
- Analisis Berangka
54. Tity Nazleen binti Mohamed
- Fizik Gunaan
55. Vanielie Terrence Justine
- Biodiversiti dan Pemuliharaan Sumber 
Semulajadi
56. Wong Hong Ren
- Pemangkinan
57. Wong Ka Woong
- Kimia Organik
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
1. Ahmad Qadri bin Basri @ Boseri
- Pengajian Reka Bentuk Berintegrasi
2. Arman Sarram
-Pengajian Senibina
3. Elham Karimian Mahmoud
- Perancangan dan Reka Bentuk Bandar
4. Fatemeh Deldarabdolmaleki
- Pengajian Senibina
5. Mohamad Aliff bin Bakar
- Pengajian Landskap
6. Mohd Amirul bin Hussain
- Pengajian Landskap
7. Mst Nargis Parvin
- Pengajian Senibina
8. Noor Azramalina binti Abdul Aziz
- Pengajian Landskap
9. Nora binti Ibrahim
- Pengajian Landskap
10. Nor’aini binti Talib
- Pengajian Landskap
11. Nur Syakira Amira binti Amat
- Pengajian Landskap
12. Omar Khasro Akram
- Perancangan dan Reka Bentuk Bandar
13. Soha Soltani
- Perancangan dan Reka Bentuk Bandar
INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
1. Choong Pak Shen
- Fizik Matematik dan Berkomputasi
2. Chriscella binti Jalius
- Analisis Berangka
3. Kanageshvary a/p K. Sinnathamby
- Pedagogi dalam Pendidikan Matematik
4. Noor Syamimi binti Omar
- Dinamik Bendalir
5. Nor Haniza binti Abdul Hamid
- Pedagogi dalam Pendidikan Matematik
6. Nur Amirah binti Ahmad
- Matematik Gunaan
7. Nurul Nadirah binti Zakaria
- Matematik Berkomputasi
8. Piriatharisini a/p Karapanan
- Matematik Analitik dan Struktur
9. Royati binti Abdul Saha
- Pendidikan Matematik
10. Siti Nur Alwani binti Salleh
- Matematik Gunaan
11. Suriana binti Lasaraiya
- Matematik Analitik dan Struktur
12. Wong Hui Shein
- Statistik Gunaan dan Komputasi
INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN 
PRODUK HUTAN
1. Muhammad Mirza bin Ariffin
- Biopolimer, Teknologi Pulpa dan Kertas
2. Nor Atirah binti Mohd Aridi
- Biokomposit Teknologi dan Rekabentuk
3. Nur Marliana binti Mohamad
- Biokomposit Teknologi dan Rekabentuk
4. Nurhanisah binti Mohd Hawari
- Reka Bentuk Produksi Biokomposit
5. Shahirah binti Manap
- Biopolimer dan Bahan Terbitan
6. Wong Jia Li
- Biopolimer, Teknologi Pulpa dan Kertas
MASTER LINGUISTIK TERAPAN
1. Abdul Rauf bin Suhaimi
2. Ahmad Rusidy bin Rosly
3. Aina Athirah binti Rozman Azram
4. Alhaji Usman Gamawa
5. Amalina Nashihin binti Zainudin
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6. Daisy Mary Lopez
7. Fatimah Azzahra binti Md Raus
8. Isyaku Hassan
9. Kalaiarasi a/p Arkbersha
10. Ma Yuepeng
11. Maad Abdulelah Khaleel
12. Maisaa Moustafa Daaboul 
13. Mbursa Maria Salihu
14. Monica Devi a/p Andrew
15. Muhammad Amzar Zamir bin Abu Bakar
16. Muhammad Izdihar bin Rijap
17. Muhammad Nazrin bin Mohd Ridzwan
18. Mustafa Mahdi Jubier
19. Noor Shahariah binti Saleh
20. Norhafizah binti Amir
21. Norsabrina binti Roslee
22. Nurul Akmal binti Othman
23. Ranjini a/p Kunalan
24. Renuka  a/p  Arumugam @ Shanmugam
25. Salha.A.Faraj
26. Shemawathi a/p Supramaniam
27. Siti Fatimah binti Murtaza
28. Siti Noor binti S Abdul Ghani
29. Vinodhini a/p Vennoo
30. Wan Nurul Zakirah binti Wan Mohd
31. Yuthashini a/p Ramani
32. Mirza Farhana binti Le Romzee
MASTER SENIBINA LANDSKAP
1. Amanda Rosetia
2. Ammar Hassan bin Hashim
3. Ashkan Alidi 
4. Ashraf Ibrahim Ahmed Musa
5. Chan Tong Mui
6. Chong Kim Yong
7. Chong Yee Er
8. Habib Ibrahim Rahmatullah
9. Hosameldin Osman Hamad Tajeldin
10. Kung Wei Chiat
11. Lim Sun Tjet
12. Liu Tian Shi
13. Luqman Haqim bin Ismail
14. Mohamad Azrin bin Ramli
15. Mohd Suhail bin Ahmad Sahimi
16. Murni binti Zainal
17. Nursah’aidah binti Md Sahak
18. Nurul Izzati binti Othmani
19. Parnian Momayyez Siahkal
20. Sanaz Ashouri
21. Sepideh Alizadeh
22. Syaza Syazwan Suhaili
23. Zeinab Ghafari Esfahan
MASTER PERANCANGAN DAN 
RESPON KECEMASAN
1. Abdul Munir bin Abdul Munaim
2. Aileobini Musa Oshobinemo
3. Maniyammai a/p Kumaresen
4. Muhammad Syahir bin Muhammad Salim 
Sundar
5. Muhammad Thaqib bin Kamaruzzaman
6. Muhd Yusrizan bin Mohd Yusof
7. Noor Haryantie binti Noor Sidin
8. Siti Hafsah binti Ahmad Nor
9. Wan Fadilah binti Wan Jamaludin
10. Zulfahmi bin Sutaji
MASTER KESELAMATAN DAN 
PEMASTIAN KUALITI MAKANAN
1. Ahmad Fahmi bin Abdul Kadir
2. Amina Muhammad Abdirahman
3. Angeline a/p Maslamani
4. Chin Jia Sing
5. Goh Ee Vian
6. Hani Dzatil Asyira Mohamad Shaari
7. Hazira binti Abdul Rasid
8. Hemashangari a/p Thanggavelu
9. Lisha Vasudevan
10. Logavathanaa a/p Samon
11. Maslinda binti Adam
12. Mohd Faiz Efendy bin Muslim
13. Nor Alia binti Dollah
14. Norfaizah binti Mohd Yunus
15. Norhidayah binti Othman
16. Nur Raihan binti Kamarozaman
17. Nurnadhira binti Omar
18. Nurul Huda binti Sujak
19. Nurul Tasneem binti Kamal Azmi
20. Pathmavathy a/p Asathamby
21. Sathya Darshini Naidu a/p Raja Ram
22. Siti Aminah binti Ibrahim
23. Siti Noorhuda binti Musa
24. Siti Nur Ezzati binti Yazid
25. Subha a/p Subramaniam
26. Thiruselvi a/p Rajaratnam
27. Yuganes a/p M. Chandran
28. Zuhaili binti Sulaiman
BACELOR SAINS HORTIKULTUR
Kepujian Kelas Pertama 
1. Nurul Syahira binti Zahari  K12  
2. Siti Aisyah binti Adnan  K12  
3. Tan Jia Wen  K12  
4. Wan Muhammad Habibullah bin  K12 
Wan Faizal 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
5. Adlina binti Selamat  K12  
6. Ahmad Mustaqim bin  K12 
Ahmad Khashiri
7. Amanina Husna binti  K16 
Ahmad Ridzuan
8. Aziera binti Roslen @ Rosdin  K15  
9. Ezzah binti Abd Manan  K14  
10. Fadzilah binti Md Azali  K15  
11. Fatin Nabilah binti Muhamad Zaini  K12  
12. Fatin Umairah binti  K15 
Mohamad Zamal  
13. Karthik a/l Paramisparan  K12  
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14. Khairul Najmuddin bin Abd Karim  K12  
15. Marliana binti Saipul  K12  
16. Mas Nizawati binti Kamaruddin  K09  
17. Muhammad Amirrul Asyraf bin  K12 
Ahmad
18. Nazila binti Che Mat  K15  
19. Nor Atikah binti Azmi  K12  
20. Norsafina binti Mohd Amirol  K15  
21. Norshahadib bin Anuar  K12  
22. Nur Adila binti Md Ayub  K08  
23. Nur Aimi binti Ismail  K15  
24. Nur Asilah binti Mohmed Zaini  K12  
25. Nur Asyiqin binti Ramli  K12  
26. Nur Athirah binti Mat Jusoh  K15  
27. Nur Farizaa binti Rezali  K07  
28. Nur Madhihah binti Saad  K16  
29. Nurul Ainun binti Khamsan  K15  
30. Nurul Amalina binti Zulkiflee  K12  
31. Nurul Balkis binti Zainal Abidin  K12  
32. Nurul Hazwani binti Muhd Zuki  K09  
33. Nurul Izati binti Zakaria  K12  
34. Nurul-Fatini binti Takril  K15  
35. Raja Syukri bin Raja Ismail  K12  
36. Rohaida binti Che Ludin  K12  
37. Siti Aishah binti Mat Zin  K15  
38. Siti Faiezah binti Md. Padollah  K07  
39. Siti Noral Asmad binti Mohamed @  K15 
Yaakub
40. Siti Nurhidayah binti Mohd Said  K12  
41. Siti Tohirah binti Mahat  K16  
42. Suzziyana binti Hosni  K15  
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
43. Muhammad Aisamuddin bin  K14 
Mohd Rifaie   
44. Nur Amirah binti Zaini  K07  
45. Nurul Efah binti Sudding  K12  
46. Wan Ahmad Ariifuddin bin  K14 
Wan Abdullah  
BACELOR SAINS  
TEKNOLOGI KAYU
Kepujian Kelas Pertama 
Teknologi Biokomposit 
1. Lim E Yee  K09  
2. Siti Nur Syazwani binti Selamat  K12  
3. Wong Zhi Shan  K09  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
Pengurusan Industri Perkayuan 
4. Mohamad Irwan bin Md Yusof  K07  
Teknologi Biokomposit
5.  Arini Madira Puteri binti Daslizar  K09  
6. Chen Yuen Ling  K09  
7. Hafiz Hafizi bin Rosli  K09  
8. Hazirah binti Ab Latib  K09  
9. Heather Mah Lixia  K12  
10. Helmi Fariz bin Ab Kadir  K09  
11. Khairul Akmal bin Azhar  K13  
12. Mohammad Waridwan bin Wahab  K15  
13. Mohd Hafiz bin Yunus  K09  
14. Muhamad Faiz bin Mohd Fauzi  K09  
15. Muhammad Naqiuddin bin Mohd  K15  
Norzah  
16. Nazihah binti Amerudin  K14  
17. Nor Azureen binti Mohd  K12 
Abdul Abas  
18. Norsurehasuhada binti Mohd Asri  K14  
19. Nur Sharini binti Zainal Adnan  K14  
20. Nurul Izfahani binti Muhammad  K09  
21. Rahmat bin Nawia  K09  
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Teknologi Biokomposit  
22. Abdul Hakim bin Omar  K04  
23. Mohd Aliff bin Muhamad  K09  
24. Muhamad Wafiuddin bin Ramlee  K09  
25. Nur Hanani binti Sarbani  K09  
26. Nurul Farhana binti  K09 
Mohammad Noh  
BACELOR EKONOMI
Kepujian Kelas Pertama 
Ekonomi Kewangan  
1. Cheang Shian Wei  K08  
2. Chong Wei Sern  K03  
3. Christine Kee Jin Ting  K03 
4. Evon Loh Yee En  K15  
5. Goh Yi Wai  K03  
6. Kriskkumar a/l Karunanithi  K03  
7. Nithya a/p Rajendran  K03  
8. Nur Hafizah binti Kadri  K16  
9. Nurshaffiqha binti Mohd Noor  K03  
10. Tan Jie Xi  K15  
11. Wong Che Shen K03  
12. Yap Jia Seng  K03  
13. Zuhriddin Rizayev  K16 
Ekonomi Perniagaan 
14. Ho Shu Wei  K16  
Perdagangan dan Kewangan 
Antarabangsa
15. Nabilah binti Nasruddin  K03  
16. Sharon Sangeetha a/p Kalai Selvam K03  
17. Syakira ‘Aisha binti Shamsuddin  K03  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
Ekonomi Kewangan  
18. Beh Siew Yuan  K03  
19. Gun Sam Chuan  K03  
20. Intan Naquiah binti Mohd Nasir  K03  
21. Law Yung Gzee  K03  
22. Lee Pei Ying  K15  
23. Nur Nabilah binti Yahya  K03  
24. Nurul Fatin Ilani binti Abdullah  K03  
25. Siew Li Fen  K03  
26. Siti Noraini binti Ramli  K03  
27. Siti Syuairah binti Mohd Zakhi  K03  
28. Ummi Hasanah binti Abu Hassan  K03  
29. Wan Nur Aini binti Wan Baharuddin  K03  
30. Yim Chian Wen  K03  
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Ekonomi Pembangunan 
31. ‘Amira binti ‘Azuar  K03  
32. Afiqah Kartika binti Jeffry  K03  
33. Ahmad Syahir bin Sulong  K03  
34. Alfian Fareez Nasution bin  K03 
Zulhanuddin Nasution  
35. Fatin Faqihah binti Mohd Pami  K15  
36. Maisarah binti Zulkefli  K16  
37. Muhammad Nurzharif bin  K03 
Mat Zelan  
38. Nabila binti Hamidi  K03  
39. Nadiya binti Mohd Ihsam  K03  
40. Norbazilah binti Rusli  K03  
41. Nur Hanisah binti Mamat  K03  
42. Nur Shafika Nabilla binti  K03 
Che Ya’akob
43. Siti Noralia binti Ibrahim  K03 
 
Ekonomi Perniagaan 
44. Aidi Asyraf bin Suhaimi K03  
45. Farahatun Najihah binti Ab Hamid  K14  
46. Haziq Akmar bin Jamaluddin  K03  
47. Mohd Rahmat bin Ngah K03  
48. Nur Asfanadira binti Mat Taib  K03  
49. Nurhayati binti Nurpah  K03  
50. Nurhazirah Hannani binti Ahmad K03  
Perdagangan dan Kewangan 
Antarabangsa  
51. Farween binti Kamaluddin  K16  
52. Keah Mei See  K03  
53. Khoo Shin Wei  K15  
54. Lai Weng Yee  K03  
55. Muhammad Hafiz bin Mohd Husni  K03 
56. Muhammad Syafiq Effendi bin  K03 
Osman
57. Muhammad Syazwan bin  K04 
Muhamad Najmi
58. Nundloll Bibi Sa’diyah  K05  
59. Nur A’isyah binti Ahmad  K15  
60. Nur Athirah binti Ab Razak  K12  
61. Nur Farah Hani binti Zulkifli  K03  
62. Nur Haleda binti Mohd Sopi  K03  
63. Siti Nur Nazurah binti Jalani  K03  
64. Sri Ramany Pragatheswara  K03 
Tapasvy a/l M.Robert
65. Syazana binti Mohd Nasir  K03  
66. Vanitha a/p Palinisamy K15 
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Ekonomi Kewangan  
67. Che Khalijah binti Che Ithnin  K03 
Mohamad
Ekonomi Pembangunan 
68. Khairul Anwar bin Muzafar Shah K03  
69. Noor Hanifah binti Mohd Hanim  K03  
70. Nur Fatin Shahira binti Ramlee  K03  
71. Zulaikha binti Zainuddin  K16  
Ekonomi Perniagaan 
72. Ilya Athirah binti Zun Abdul Rakim K03  
Ekonomi Sumber dan Alam Sekitar 
73. Nur Anisah binti Abdullah  K03
74. Teo Bi Fang  K03  
Perdagangan dan Kewangan 
Antarabangsa 
75. Li Jiaqi  K14  
76. Liu Xiaojiao  K14  
77. Ma Ke  K14  
78. Mohd Fikri bin Muhammad K03  
Shamsuddin  
79. Nie Haonan  K14  
80. Nur Farah Izzati binti Zulkilpli  K03  
81. Omongin Kunte George Ambrose  K15  
82. Zhang Xiangzi  K03  
83. Zhou Fan  K14  
BACELOR KEJURUTERAAN (KIMIA)
Kepujian Kelas Pertama 
1. Lee Hao Jun  K10  
2. Leow Yew Seng  K10  
3. Ng Rong Jang  K10  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
4. Areej Abdul Majeed Shah Redha Al  K12 
Bulushi  
5. Chong Hui Shan  K11  
6. Dashine Nair a/p Vasu  K11  
7. Doreen Leong Tsen-Hwei  K11  
8. Eleena binti Rozman  K11  
9. Hemapriya a/p Genesan  K11  
10. Iffah Amirah binti Hussin Ali  K11  
11. Kalisswari a/p Apparao  K11  
12. Maalini a/p Selvaraju  K11  
13. Mohammad Arif bin Abas  K10  
14. Mohd Azman bin Suwandi  K10  
15. Mugilan a/l Madaven  K10  
16. Muhamad Khairul Nazrin bin  K10 
Sahlan  
17. Muhammad Afzal bin  K12 
Shuhil Ahmad  
18. Muhammad Haziq bin Muhamad K10 
Hatta  
19. Nor Shahira binti Maliki  K11
20. Norsyazwin Faiza binti Mohamad  K11  
21. Nur Izzah Nabilah binti Haris  K11  
22. Nur Nadiha binti Kamarudin  K11  
23. Patrick Petrus J Sipayang  K12  
24. Sanggithapriya a/p Mahandran K11  
25. Sheikh Muhammad Akmal bin Sh  K10 
Mohamad Nor 
26. Siti Hajerah binti Syed Sulaiman  K11  
27. Sivaparathi Ramasamy  K11  
28. Syazwani binti Sarohe  K11  
29. Thamil Chelvi a/p S Rajendran  K11  
30. Thanashanthini a/p Sekar  K11  
31. Yew Sing Jye  K10  
32. Yuganeswaran a/l Arumugam  K10  
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
33. Mohamad Amir Wafiuddin bin  K10 
Mohd Nizam
34. Muhammad Amin bin Sabri   K10  
35. Nurashikin binti Yusriza  K11  
36. Ong Teik Siang  K17  
37. Presanth a/l Gobinath  K10  
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38. Syahirah Faraheen binti  K11 
Kabir Ahmad
39. Tang Zi Yi  K10  
BACELOR PENDIDIKAN 
(PENDIDIKAN JASMANI)
Kepujian Kelas Pertama 
1. Nur Hidayah binti Abdul Wahid K02  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
2. Ahmad Syaddad bin Ahmad Sabri  K08  
3. Alexander Goverthan a/l  K02 
Kanabathy  
4. Anis Suhaila binti Abdullah  K06  
5. Azdad Hussien bin Zulfakar  K02  
6. Hendra bin Nuin  K08  
7. Michlos Jonney  K08  
8. Mohamad Alif Hanif bin  K06 
Mohd Afandi
9. Mohamad Shahrul Hisham Khasim  K08  
10. Mohd Fahme Zamzam bin  K06 
Mehamad 
11. Mohd Zulkarnain bin Rasdzi  K02  
12. Muhamad Hasnan bin Pausi  K07  
13. Natasha Ezzra binti Abu Bakar  K06  
14. Nazuridin bin Abd Latiff  K02  
15. Nor Amiza binti Roslam  K02  
16. Nor Hidayah binti Ahmad Bokhari  K06  
17. Nur Adila binti Mat Isa  K02  
18. Nur Adina binti Abdullah  K02  
19. Nurfazliana binti Mustafah  K02  
20. Nurul Aimi binti Mohd Anuar  K08  
21. Nurulassikin binti Mohd Rasid  K06  
22. Pang Tsun Hing  K08  
23. Sebastian Janti Anak Ribut  K08  
24. Siti Rohaida binti Mohamed  K08  
25. Syahridzuan bin Adali  K02  
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
26. Amirul Hazmie bin Zainudin  K02  
27. Ku Munirah binti Ku Zamzuri  K06  
28. Mohamad Roslan bin Mohamed  K04  
BACELOR SAINS (KEPUJIAN)
SAINS INSTRUMENTASI 
Kelas Pertama 
1. Chan Jia Hui  K05  
2. Cheang Yee Mun  K05  
3. Ee Yeo Keat  K05  
4. Tan Xin Yue  K03  
5. Thong Wei Cing  K02 
Kelas Kedua Tinggi 
6. Atikah Amira binti Ani  K16  
7. Chan Jun Sheng  K02  
8. Chia Kai Ling  K02  
9. Chong Poh Wei  K12  
10. Diana Fazierra binti Abdul Razak  K05  
11. Intan Syahirah binti Muhamad  K15  
12. Lai Jiun Wei  K12  
13. Nazirul Nazrin bin Shahrol Nidzam  K05  
14. Nor Dalilah binti Zulkifri  K15  
15. Nur Ammaleana binti Hj Idris  K16  
16. Nur Aziemah binti Azmi Ali  K16  
17. Nurul Fatini binti Harum  K05  
18. Ooi Lay Heong  K05  
19. Patrick Kong Nieng Yih  K02  
20. Sharon Er Shu Yen  K15  
21. Siti Hajarnur binti Shaaris  K03  
22. Syanaz Shazmira binti Zahidi  K03  
23. Tan Chew Ling  K03  
24. Tan Shao Jie  K08  
25. Teh Siong Chun  K03  
26. Wong Kah Chun  K16  
Kelas Kedua Rendah  
27. Auf Iylia bin Sarbani  K04  
28. Ellyanie Balqis binti Hasmuei  K07  
29. Mackkinley Bujang Anak Guma  K05  
30. Norhaslily binti Shamri  K06  
31. Nur Hilda binti Ruslin  K05  
32. Siti Fatimah Az-Zahra binti  K05  
Mohammad Naharuddin  
33. Yasirah binti Johari  K16 
Kelas Ketiga 
34. Zaid bin Md Adhar  K15 
BACELOR SAINS (KEPUJIAN)
STATISTIK 
Kelas Pertama 
1. Cheng San Yun  K05  
2. Goh Rui Ying  K04  
3. Khor Jia Qi  K05  
4. Lim Yee Qing  K05  
5. Teh Shou Jun  K02  
6. Wong Hui Yee  K05  
7. Wong Lim Xin  K06 
Kelas Kedua Tinggi 
8. Aisyah binti M Johari  K05  
9. Fetty Simon  K12  
10. Hana’ binti Ahmad Faisol  K12  
11. Lee Jia Jin  K03  
12. Lee Kwee Siang  K03  
13. Mohd Fadzli bin Abu Hassan  K15  
14. Nik Izzat Hazwan bin Nik Mahadi  K16  
15. Noor Syuhada binti Abdul Jalal  K05 
16. Nor Farahan binti Mohd Tahir  K05  
17. Nur Syahirah binti Samsudin  K03  
18. Nurfarhana binti Zol Kepli  K15  
19. Sia Xin Yee  K06  
20. Siti Hawa Athikah binti Mohd Anuar K15  
21. Siti Nur’izzatie binti Mohd Jasni  K06  
22. Syaza Diyana Nadhirah binti  K09 
Mohamad Suhaini  
23. Yasmin Zarrataj binti Zulkiffli  K05  
24. Yong Chee Yng  K09  
25. Yuvarani a/p Thorisingam  K16  
Kelas Kedua Rendah  
26. Ahmad Azizi bin Saupi  K03  
27. Ahmad Nizwan bin Hasan  K05  
28. Halilah binti Mohd Naem  K12  
29. Khairunnisa Izzati binti Sulaiman  K02  
30. Noor Raffiq Danial bin Mohd Rafflis  K13  
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31. Nurul Ashikin binti Sa’aip  K02  
32. Nurul Najwa binti Hussin  K03  
33. Siti Johana Raisa binti Mohd Sani  K15  
34. Siti Nur Izzati binti Muhammad K15 
Zamri  
35. Siti Rabiatuladawiah binti Awang  K16  
36. Syafiqah Nur’emira binti  K12 
Abdul Rahman
37. Wan Maryam Hazirah binti  K05 
Wan Mohamad Sukri
BACELOR SENIBINA LANDSKAP
Kepujian Kelas Pertama 
1. Yap Yee Yoong  K11  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
2. Amir Azri bin Alwi  K10  
3. Ammar Asyraf bin Asni  K10  
4. Azaria Zarith binti Ruslan  K11  
5. Besan Adbuladim La Gabasa  K11  
6. Farah Amalina Najwa binti Bakari  K11  
7. Fathihah Athirah binti Hasnor  K11  
8. Fatin Athirah binti Ahmad Redza  K11  
9. Fatin Nabihah binti Mohd Fadil  K11  
10. Haris Al Harras bin Mahat Saring  K10  
11. Hazirah binti Hamer  K11  
12. James Ho Chung Han  K10  
13. Kayalmoli a/p Lingam  K11  
14. Khairul Akmal Rahimi bin  K10 
Ahmad Kamil 
15. Mohamad Akni Akim bin Saharudin K10  
16. Mohamad Izarul Faiz bin  K10 
Badrol Hisham 
17. Mohd Abu Bakar bin Yusof K10  
18. Muhamad Anuar Anas bin Zainal  K10  
19. Muhammad Izzat bin Mat Jusoh  K15  
20. Muhd Fadhlan Naqiuddin bin  K10 
Abdul Aziz
21. Nah Xiao Jin K11  
22. Nazirul Syahmi bin Romlan  K10  
23. Nur Hazwani binti Mustaffa  K11  
24. Nurdin bin Akhmad  K10  
25. Nurul Izati binti Ishak  K11  
26. Puteri Hani Aqmar binti  K11 
Ahmad Kamil
27. Tan Sze Mei  K11  
28. Thianroong a/p Thian  K11  
29. Yong Chin Wen  K11 
 
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
30. Ismail Fijji bin Shaari  K10  
31. Mohamad Khaidir bin Hassan  K18  
32. Muhammad Fikri bin Mohd Nizam  K10  
33. Muhammad Izwan bin Adnan  K10  
34. Quraishia binti Abd Rashid  K16  
BACELOR SASTERA (BAHASA DAN 
LINGUISTIK MELAYU)
Kepujian Kelas Pertama 
1. Farah Aziana binti Abdul Aziz  K15  
2. Faris Fakhira binti Tauran  K15  
3. Farra Fadzreen binti Rusdi  K15  
4. Muhammad Nur Akmal bin Rosli  K15  
5. Muhammad Zaidi bin Ibrahim  K15  
6. Noorbadrulmuhayat bin Mazlan  K15  
7. Nurazmiera binti Mohammad Nor  K15  
8. Nurul Hapipah binti Mamat  K15  
9. Shafiq Naim bin Mohd Shafri  K15  
10. Sumarni binti Darwis  K15  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
11. Amirra Shazreena binti Aminul  K15 
Razin  
12. Amni Amalina binti Ahmad  K12  
13. Anis Shahiera binti Razali  K08  
14. Asmarina binti Ab Rahman  K14  
15. Azmi bin Mohamed K07  
16. Farah Nadia binti Haruddin  K15  
17. Fatin Zulaikha binti Mohd Fathi  K12  
18. Hamizah binti Mazlan  K15  
19. Hanaani binti Kadri  K15  
20. Khairul Fa’izi bin Hasnul Basri  K15  
21. Khairul Mubin bin Ab Halim  K15  
22. Mohamad Roazeman bin Ab Rahim  K15  
23. Mohd Nor bin Duaidi  K15  
24. Mohd Zuhai Hazmi bin Zainol  K15  
25. Mohd. Faizat bin Kukung  K15  
26. Muhamad Khusyairi bin  K15 
Mohd Daud
27. Muhammad Amir Mustaqim bin  K15 
Dahari  
28. Muhammad Amirul bin Kamarudin  K15  
29. Muhammad Ejuan bin Ahmad  K15  
30. Muhammad Fadhil bin Ab Razak  K15  
31. Muhammad Khairi bin Mat Ail  K15  
32. Muhammad Rusydi bin Rosli  K15  
33. Muhammad Saiful Nizam bin Halim  K07  
34. Muhammad Syamil bin  K15 
Abdul Halim 
35. Naimah binti Zakaria  K15  
36. Nazirah binti Zulkifli  K15  
37. Noor Afieziani binti  K15 
Mohammad Nasir
38. Nor Azira binti Che Ramely  K15
39. Nor Farahidayu binti Mohd Rafiah  K15  
40. Nor Husnina binti Zainun  K15  
41. Nor Liana Amirah binti Ab Latif  K12  
42. Nor Shahirah Amirah binti  K15 
Mohamad Zani 
43. Nornadhirah binti Mohd K14 
Hanifah  
44. Nur Amalina binti Azidzul  K15  
45. Nur Halimatusaadiah binti  K12 
Mohamad Lokman 
46. Nur Hidayu binti Esahal  K12  
47. Nur Karimah binti Abdul Ghani  K15  
48. Nur Marzatulakma binti  K12 
Badiauzaman
49. Nur Nabilah binti Ramli  K15  
50. Nur Sabrina binti Muhamadewa  K15  
51. Nur Syahirah binti Draman  K15  
52. Nurul Amira Akmalina binti  K12 
Abd Rahim
53. Nurul Atiqah binti Mohd Nasri  K04  
54. Nurul Diyana binti Md Hanapiah  K07  
55. Nurul Fadzlin binti Mohd Asri  K14  
56. Nurul Hafiza binti Aziz  K15  
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57. Nurul Huda binti Idrus  K15  
58. Nurul Nadirahtul Asma binti  K14 
Abdullah
59. Nurul ’Izati binti Taib  K12  
60. Nurulhusna binti Azali  K15  
61. Rabiatul Adawiyah binti Azman  K15  
62. Rabiatul Adawiyah binti Masnan  K15  
63. Saidatul Nabihah binti Mohd Yatim  K15  
64. Shafini binti Raisha  K16  
65. Siti Aishah binti Azmi  K15  
66. Siti Farah Hani binti Mat Wi  K15  
67. Siti Fatimah binti Abd Rahman  K15  
68. Siti Fatimah binti Mohamed  K15  
69. Siti Khadijah binti Musa  K15  
70. Siti Masturah binti Mat Yusoff  K15  
71. Siti Norafifi binti Asri  K15  
72. Siti Sarah binti Razali  K15  
73. Syafira Emellyia binti Sulaiman  K15  
74. Syamimi Farhana binti Khiari  K15  
75. Syazwani binti Zawawi  K15  
76. Tuan Nur Aisyah binti K15 
Tuan Abdul Hamid
77. Zaleha binti Mat Isa  K15  
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
78. Azuraini binti Mohd Zahari  K15  
79. Khairunnisa Aqilah binti Idris  K16  
80. Mohamad Rafi bin Hasan  K15  
81. Nazirah binti Ariffin  K15  
82. Nor Asirah binti Muhamad Zaid  K15  
83. Nurul Husna binti Idris  K07  
84. Siti Norhasima binti Abd Karim  K14 
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
MIKROBIOLOGI
Kepujian Kelas Pertama 
1. Adibah binti Kassim  K12  
2. Cheo Kooi Hoong  K15  
3. Ho Poh Ling  K15  
4. Muhamad Rahimi Farhan bin  K18 
Ruslan  
5. Muhammad Adam bin Rudaini  K14  
6. Nur Maisarah binti Shahidan  K15  
7. Nurdiyana binti Abdullah  K15  
8. Saidatul Shakinah binti Shakiren  K15 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
9. Agatha Anak Sibuar  K15  
10. Ahmad Nazirul bin Zulkifli  K14  
11. Durratul Fatini binti Yusoff  K15  
12. Emmanuel a/l Monyarpram  K07  
13. Erfiana binti Shamsaddin  K15  
14. Fareeza Nabiela binti Fuzhi  K15  
15. Fatin Natasha Amira binti Muliadi  K15  
16. Faziera Nur binti Idris  K15  
17. Khairunnajiha binti Sulaiman  K15  
18. Marjan Aniqah binti Md Zin  K15  
19. Mohd Nasir bin Kapunan K18  
20. Mohd. Nazrin Shah bin Jamlee  K18  
21. Mokry bin Salimi  K15  
22. Muhammad Asraf Alif bin  K14 
Mohamed Rashidi  
23. Muhammad Naim bin Abidin  K18  
24. Muhammad Shahril Izat bin Mat  K14 
Nawi @ Shamsuddin  
25. Noor Anis binti Redzuan  K12  
26. Norazliza binti Sa’ad  K15  
27. Nur A’qilah binti Mohd Rafaat  K15  
28. Nur Aina Aziella binti Sazri  K15  
29. Nur Akrimi Amni binti Abd Halim  K07  
30. Nur Amalina binti Samat  K15  
31. Nur Aqilah binti Mohd Rusli  K15  
32. Nur Fazzera binti Lokman  K15  
33. Nur Hidayah binti Mohd Fauzi  K15  
34. Nur Syahirah binti Azmi  K15  
35. Nuraisyah binti Talib  K15  
36. Nurfaten Farhanah binti Roslan  K15  
37. Nurhidayah binti Abd Malek  K15  
38. Nurul ‘Amirah binti Khairuddin  K15  
39. Rayhan binti Kamarudin  K15  
40. Siti Fatimah binti Mohd Hanafiah  K15  
41. Siti Hazirah binti Abdul Rahman  K15  
42. Siti Syahira binti Janudin  K15  
43. Siti Syahirah binti Abdullah Azmil  K15  
44. Sivasni a/p Krishnan  K13  
45. Stefhannie Vivian Anak Earnest  K15 
DIPLOMA PERNIAGAANTANI 
1. Afiqah Hamsin  UPMKB  
2. Ahmad Ridzuan bin Nayan  UPMKB  
3. Aiman bin Ibeni Yanin  UPMKB  
4. Aina Natasha binti Mohd   UPMKB 
Harzrul  
5. Ameeza Syahwatie binti  UPMKB 
Abd-Al-Aziz
6. Arfah Hanim binti Ab Ghafar  UPMKB  
7. Ariq bin Arif  UPMKB  
8. Boneventure Joanes  UPMKB  
9. Dayang Nurkhairiah binti  UPMKB 
Abang Othman
10. Desilawati binti Alias  UPMKB  
11. Ester Maratin  UPMKB  
12. Farhana binti Jimmy  UPMKB  
13. Hamisah binti Jaggong  UPMKB  
14. Ibnu Muiz bin Mazlan  UPMKB  
15. Izzah Atirah binti Mohd Fadhil  UPMKB  
16. Kathy Ungan Epoi  UPMKB  
17. Khaizan Azril bin Suhaimi  UPMKB  
18. Michrison Seman Anak Malong  UPMKB  
19. Miza Hadirah binti  UPMKB 
Muhammad Yazid
20. Mohamad Ariff Fikri bin Ali  UPMKB  
21. Mohamad Azrul Hisham bin   UPMKB  
Sarji   
22. Mohamad Zulfadzli bin Rosli  UPMKB  
23. Mohammad Saifullah bin UPMKB 
Sopian  
24. Mohd Farhan Najmi bin Azmali  UPMKB  
25. Mohd Fazdrull Nizam bin  UPMKB 
Mohamad Amin
26. Mohd Shafiq Amirul bin  UPMKB 
Zainal Abidin
27. Mohd Sharidatulloh Amin bin  UPMKB 
Abd Majid
28. Muhamad Asyraf bin Azlan   UPMKB  
29. Muhamad Shafiq bin Tan  UPMKB  
30. Muhammad Adi Danial bin  UPMKB 
Rizal  
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31. Muhammad Adli Akmal bin  UPMKB 
Zulkabali  
32. Muhammad Amin Hilmi bin  UPMKB 
Ahmad Hambali
33. Muhammad Amirul ‘Adli bin  UPMKB 
Ramlan 
34. Muhammad Aqmal bin  UPMKB 
Abd Malek 
35. Muhammad Badrul Hidafi bin  UPMKB 
Jamaludin
36. Muhammad Hanzalah bin  UPMKB 
Mat Saad
37. Muhammad Nazren bin Sahimi  UPMKB  
38. Muhammad Nor Fadzli bin  UPMKB 
Tahar
39. Muhammad Nur Hakiim bin  UPMKB 
Abd Nassir
40. Nadhrah binti Bacho @ Anuar  UPMKB  
41. Najmi Aiman bin Zabidi  UPMKB  
42. Nor Fatin Nadia binti  UPMKB 
Mohd Yusoff  
43. Norazman bin Sabarudin  UPMKB  
44. Noreen Asyikin binti Karim @  UPMKB 
Mohd Khari
45. Normala binti Suri  UPMKB  
46. Norshirah binti Azman  UPMKB  
47. Norzira binti Jusoh  UPMKB  
48. Nur Amalina binti Mohamed  UPMKB  
49. Nur Azziema binti Abdullah  UPMKB  
50. Nur Liyana binti Suied  UPMKB  
51. Nur Syamimi binti Ibrahim  UPMKB  
52. Nuraliya binti Muhammad  UPMKB  
53. Nurliyana binti Abdul Razak  UPMKB  
54. Nursuliana binti Ayop  UPMKB  
55. Nurul Afiqah binti Mohd Wari  UPMKB  
56. Nurul Nadiah binti Hassan  UPMKB  
57. Nurul Syafiqah binti  UPMKB 
Zainal Abidin  
58. Pelly Anak Jampang  UPMKB  
59. Rabi’atul Adawiyah binti  UPMKB 
Tofrowaih 
60. Ranti Sai  UPMKB  
61. Rianda Putri Adekadua binti  UPMKB  
R Mansyur
62. Sakinah binti Haji Abdullah  UPMKB   
63. Sathya Dewina binti Kamal  UPMKB  
64. Siti Najihah binti Norazizan  UPMKB  
65. Siti Noor Syuhada Atiqah binti  UPMKB 
Ramlee 
66. Siti Ruhaida binti Rozelan  UPMKB  
67. Suraya binti Mohd Nawi  UPMKB  
68. Syamsul Azwan bin Zainudin @  UPMKB 
Nordin
69. Thivanesh Kumar a/l Jaya  UPMKB 
Pramohan 
70. Zuhairi bin Ismail UPMKB  
71. Zulhelmi Muhamad bin  UPMKB 
Zulkefli Muhamad 
Atur Cara
Sesi Kelima
04 - 07 November 2017
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Atur Cara 06 November 2017
Sesi 5Majlis Konvokesyen Universiti Putra Malaysia Ke-41 Sesi Kelima (Isnin - Pagi)
7:50 pagi Para tetamu mengambil tempat 
8:05 pagi PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan 
 mengambil tempat duduk
8:25 pagi PERARAKAN PEGAWAI AKADEMIK
 Perarakan Pegawai Akademik masuk ke Dewan
  KETIBAAN PRO CANSELOR 
   
8:30 pagi PERARAKAN BESAR
 Perarakan besar masuk ke Dewan
8:35 pagi PERARAKAN PRO CANSELOR
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
      
8.40 pagi BACAAN DOA
 PENGUMUMAN PENYAMBUNGAN SEMULA 
 MAJLIS KONVOKESYEN
 Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen 
 disambung semula
 PENYAMPAIAN IJAZAH LANJUTAN
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
 para graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
 Ijazah Master Sains 
 - Fakulti Pertanian
 - Institut Biosains
 - Fakulti Sains Pertanian dan Makanan (Bintulu)
 Ijazah Master Sains Komputer
 Ijazah Master Kejuruteraan Sistem Pembuatan
 Ijazah Master Keselamatan Proses dan Pencegahan  
 Kehilangan
Ijazah Master Kejuruteraan Lebuhraya dan Pengangkutan
Ijazah Master Kejuruteraan Struktur dan Pembinaan
Ijazah Master Teknologi Makanan
PENYAMPAIAN  IJAZAH  BACELOR 
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pertanian (Akuakultur)
Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Makanan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
UCAPAN KONVOKESYEN
Dekan Fakulti Ekologi Manusia memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Pembangunan Manusia dan Teknologi   
 Maklumat)
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Proses dan Makanan)
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Komunikasi
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor 
seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Biologi
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 Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat memperkenalkan   
 para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
   Ijazah Bacelor Sains Komputer – Pengkhususan Multimedia
   Ijazah Bacelor Sains Komputer – Pengkhususan Sistem Komputer
                                    
 PENYAMPAIAN DIPLOMA
 Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan memperkenalkan para    
 graduan Diploma seperti berikut:
   Diploma Perhutanan
                                               
  UCAPAN WAKIL GRADUAN
 PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS KONVOKESYEN
 Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen ditangguhkan
 LAGU PUTRA GEMILANG
 LAGU NEGARAKU 
 PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR MENINGGALKAN DEWAN
12:30
 tengah hari MAJLIS BERSURAI
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MASTER SAINS
FAKULTI PERTANIAN
1. Abdul Mu’in bin Hassan Basri
- Produksi Haiwan
2. Abdulrahman Bashira Olajumoke
- Agronomi
3. Adilah binti Surimin
- Pengurusan Sumber Tanah
4. Ainu Shahirah binti Mahmad Toher
- Patologi Tumbuhan
5. Ali Abdulameer Abbood
- Produksi Haiwan
6. Ali Mohamed Omar Rhoumah
- Ekonomi Pertanian
7. Ali Mohammad Ameen Abdullah
- Entomologi
8. Anis Shaira binti Sulastri
- Perniagaantani
9. Atiqah binti Abd Hamid
- Sains Haiwan
10. Balasundrem a/l Gunasegaran
- Hortikultur
11. Chai Chuan Jian
- Genetik dan Pembiakbakaan
12. Dahiru Soli Jibia
- Produksi Haiwan
13. Deniel Anak Sanng
- Sains Tanah
14. Ee Pey Wen
- Perniagaantani
15. Eirna Liza binti Nordin
- Pengurusan Kesihatan Ikan
16. Ghazala Saad Ahmed Abufana
- Patologi Tumbuhan
17. Habu Musa
- Patologi Tumbuhan
18. Hani Nabila binti Basri
- Perniagaantani
19. Ida Naziera binti Ngahdiman
- Perniagaantani
20. Intan Khairulnisa binti Zaharin
- Pembiakan dan Genetik Akuakultur
21. Juliana Ritonga binti Saipul Jannah
- Agroteknologi
22. Khairun Naim bin Mulana@ Maulana
- Kesuburan Tanah dan Pemakanan 
Tanaman
23. Latifah binti Musanif
- Patologi Tumbuhan
24. Maisarah binti Burhanuddin
- Perosak Vetebrat
25. Mohamad Hafis bin Kamaruddin
- Agronomi
26. Mohd Aziz bin Rashid
-Sains Tumbuhan
27. Mohd Zafrul Arif bin Radhi
- Agroteknologi
28. Mohd Zakwan bin Zamri
- Fisiologi dan Pengeluaran Tanaman
29. Muhammad Danial bin Ahmad Faudzi
- Toksikologi Racun Perosak
30. Nabila binti Mohamaddin
- Sains Haiwan
31. Nehlah binti Rosli
- Bioteknologi Akuakultur dan Marin
32. Noor Hidayah binti Hashim
- Pengurusan Sumber Tanah
33. Nor Syakina binti Nor Rahim
- Pembiakan dan Genetik Akuakultur
34. Norafizah binti Abdul Rahman
- Agroteknologi
35. Noryusdiana binti Mohamad Yusoff
- Teknologi Pertanian
36. Nur Hidayatul Shuhada binti Anuar
- Agroteknologi 
37. Nur Jasmin binti Mohd Yaminudin
- Bioteknologi Akuakultur dan Marin
38. Nur Shuhamin binti Nazuri
- Pengembangan Pertanian
39. Nurhaliza binti Mohamad Shahidin
- Pengurusan Sumber Tanah
40. Nurnadia Marshita binti Abdul Aziz
- Pembiakan dan Genetik Akuakultur
41. Nurulhasanah binti Ishak
- Pengurusan Sumber Tanah
42. Qamar Mohammed Naji
- Patologi Tumbuhan
43. Raimathy a/p Kanavedee
- Patologi Tumbuhan
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44. Rovica Anak Radin
- Pengurusan Sumber Tanah
45. Santuraki Ahmed Aliyu
- Entomologi
46. Santuraki Hassan Aliyu
- Sains Tanah
47. Sarita binti Shayid Khalim Shah
- Perniagaantani
48. Siti Fatimah binti Hamzah
- Pemakanan Haiwan
49. Siti Nur Aisyah binti Abd. Aziz
- Fisiologi dan Pengeluaran Tanaman
50. Stephini Jotham
- Pemakanan Haiwan
51. Tan Xue Yi
- Hortikultur
52. Ting Jenn Ling
- Perniagaantani
53. Wan Hazma binti Wan Nawi
- Biologi dan Ekologi Akuatik
54. Wee Wen Chen
- Bioteknologi Akuakultur dan Marin
55. Zahidah binti Ab Razak
- Sains Tanah
INSTITUT BIOSAINS
1. Ahmad Zaim bin Mat Pauzi
- Bioteknologi Perubatan
2. Asvinidevi a/p Arumugam
- Bioteknologi Perubatan
3. Azliana binti Abu Bakar Sajak
- Fitokimia
4. Mostafa Abdolmaleki
- Bioteknologi Molekul
5. Muhammad Din bin Ibrahim
- Bioterapeutik
6. Musliyana binti Mansor
- Mikrobiologi
7. Muziana Nazwin binti Mahyidin
- Teknologi Fermentasi
8. Nur Ain binti Aminuddin
- Bioteknologi Molekul
9. Rubiatul Adawiyah binti Bokhari
- Bioteknologi Perubatan
10. Saie Brindha Kntayya
- Kimia Perubatan
11. Siew Ging Yang
- Genetik
12. Syairah Liyana binti Mohd Abd Ghafar
- Nanoperubatan
13. Yap Kwai Ling
- Kejuruteraan Bioproses
14. Yap Seng Kar
- Bioteknologi Molekul
15. Zaaim bin Zahari
- Bioteknologi Akuatik
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN 
MAKANAN (BINTULU)
1. Aicher Joseph Toyat
- Bioteknologi Tumbuhan
2. Alicia Vanessa Jeffary
- Agronomi
3. Emilla Yastari binti Lapok
- Perhutanan
4. Faizatul Azwa binti Zamri
- Sains Bahan 
5. Hasmidah binti Md Isa
- Ekologi Dan Biologi Marin
6. Janet Yeh Siew Ching
- Perniagaantani
7. Muhamad Ismawi bin Salimin
- Pengurusan Sumber Tanah
8. Nettely Anak Tonie
- Biologi Akuatik
9. Sharron Wong
- Mikrobiologi
10. Suliana Anak Charles Nyucong
- Bioteknologi Mikrob
11. Wendy Anak Luta
- Agronomi
MASTER SAINS KOMPUTER
1. Abdulrahman Khaldoon Mahmood
2. Ahmed Ridha Jawad Al-Bagrey
3. Aisyah Syazwani binti Ariff Zainol
4. Ajwad Mubarak bin Abd Ghani
5. Akpanobong Aloysius Chris
6. Al-Dailamy Ali Yahya Mahdi
7. Al-Zubaidi Ammar Sabah Talib
8. Alaa Abdulrahman Tabaan
9. Althumali, Huda Dakhilallah A
10. Anas Usman Inuwa
11. Elham Bandegi
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12. Firas Mahdi Hussein
13. Gamil Ahmed Mohammed Gardan
14. Hamza Hussien Al-Tarturi
15. Hasan Sajid Atta
16. Hemie Sazalina Azmie
17. Hiba Adil Yousif
18. Hisham Abbubaker Abdulrahman 
Imhmed
19. Inam Razzaq Abd Almohsen
20. Jayathisvaran a/l Ponayah
21. Kamaruddin bin Mahad
22. Kareem Abbas Dawood
23. Khairil Ashraf bin Zahari
24. Kuganesh Kumar a/l Thangaraju
25. Maryam Tajeddin
26. Marziyeh Andisheh
27. Md Ali Imran bin Zakaria
28. Md Nur Azam bin Mohd Najamudin
29. Mohamad Javad Pishraft
30. Mohammed Alaa Fadhil
31. Mohammed Nawaid Arif
32. Mohammed Sadeq Abdullah Saeed 
33. Mohammed Salah Taha
34. Mohd Firdaus bin Zahrin
35. Mohd Khairul Sazaney bin Abu Jazi
36. Muntadher Saadoon Wadi
37. Nadiah binti Zainal Abidin
38. Nahlah Abdulnabi Sameer
39. Noor Atiqah binti Mohd Ya’acob @ Yahya
40. Norizan binti Mohd Yusak
41. Norma binti Mohamad Nor
42. Norzaharawani binti Busu
43. Nur Amirah binti Amjath Jamal
44. Nurullaili binti Ismail
45. Ojo Fisayo Gabriel
46. Osamah Samer Ismael
47. Oyewusi Oluwaseun Paul
48. Pia Dorra binti Mohamed Kassim
49. Ramesh a/l Mathavan
50. Saif Mahmood Dhahir
51. Saipul Bahari bin Hasan
52. Siti Fatimah binti Daud
53. Siti Nadiah binti Nain
54. Siti Zaleha binti Harun
55. Sohrab Rouzbeh
56. Suad Abdalla Mohamed El-Sherksi
57. Taha Saad Mohsin Al-Bayati
58. Tan Han Kean
59. Tengku Azharuddin bin Tuan Mohd Amin
60. Wan Nursyamsiah binti Wan Jusoh
61. Xie Zeqiang
62. Yousef Abdullah Abed Alrabee Alsaaidah
63. Zaid Ali Jasim
MASTER KEJURUTERAAN  
SISTEM PEMBUATAN
1. Abg Mohd Shafiq bin Abg Mohamad 
Mohtar
2. Abolfazl Nourani
3. Ahmad Salleh bin Buang
4. Albuhamdan Sadeq Salman Abed
5. Arsalan Azim Farhad
6. Ashham Mohammed Aned
7. Chandra Segar a/l Ganesan
8. Chong Kai Loon
9. Hadi Lashini
10. Haikal Qusyairi bin Halim
11. Hesham Ahmed Abdul Mutaleb Abas
12. Hussein Raheem Hussein
13. Imadi Safwan Samsudin
14. Jeevana Jothi a/p Ramakrishna
15. Jenny a/p Armoothdam
16. Lee Shih-Mei
17. Mahdi Yousefi
18. Mariyati binti Mat So’ad
19. Meria Masheela binti Md Azman
20. Mohamed Hussin Abdullah Altaher
21. Mohamed Ibrahim J Ibrahim
22. Mohammad Syaiful bin Sharif
23. Mohd Fairuz bin Izani
24. Mohd Huzaimi bin Mohd Temizi
25. Mohd Khairul Fadhzrullah bin Mohamad
26. Muhamad Idzwan bin Mat Daut
27. Muhamad Nabit bin Ismail
28. Muhamad Nur bin Misbah
29. Muhammad Afiq bin Abdul Shukor
30. Muhammad Ali Ismail
31. Mumtaz binti Norman
32. Mustafa Ibrahim Sheikh Mohamed
33. Nasrul Izan bin Shahrin
34. Nik Zuraida binti Imran Adly
35. Nor Nabihah binti Zainy @ Ahmad Zain
36. Noralia Nadira binti Mustafar
37. Norazrul bin Nordin 
38. Nurul `Ashikin binti Shahri
39. Nurul Fatieha binti Roslan
40. Nurul Hamizah binti Mohamed
41. Nurulafiqah binti Aziz
42. Prem a/l Reginald Govindan
43. Rabi’atul Adawiyah binti Hairai
44. Rizal bin Rohim
45. Roziyanna binti Ahmad
46. Sakeena binti Abu Haisan
47. Shairah binti Shaharom
48. Sharaf Hussein Kadhim Sharaf
49. Shehab Rawhan Abdulsameea 
Abdulraqeb 
50. Siti Sarah Thuraiya binti Sahibin
51. Suhaimi bin Samsudin
52. Unida Izdihar binti Md Dun
53. Walid A. M. Abotbina
54. Wan Mohd Zulhilmi
55. Yong Kar Foong
56. Zakaria Umar
MASTER KESELAMATAN PROSES DAN 
PENCEGAHAN KEHILANGAN
1. Abdullah Masoud Saif Al Obaidani
2. Cheong Keen Seong
3. Faiz Azmi bin Sutarji
4. Fasihah binti Anour
5. Haziatul Najihah binti Zana Rahim
6. Ismaliza binti Ramli
7. Khairun Najmiah binti Md Salimun
8. Mohamad Aliff Farhan bin Bustani
9. Mohd Atif bin Sholehuddin
10. Mohd Tarmizi bin Mohd Ali
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11. Muahsan. M.N. Asrafil
12. Muhamad Fizrey bin Shamsul
13. Muhd Bashori bin Abu Bakar
14. Nadia Hartini binti Suhaimi
15. Najeeb bin Abdul Khalid
16. Nor Azawati binti Abu Talib
17. Nor Mahfuzah binti Abdul Rahman
18. Norzilahwati binti Md Noh
19. Nur Adini Diyana binti Mohd Aminuddin
20. Nur Amilia binti Zainudin
21. Nur Nadrah binti Ja’afar
22. Nur’ain binti Adnan
23. Nurul ‘Afifah binti Abd Aziz
24. Rezuan bin Ashaari
25. Siti Fairoza Amalinna binti Abdul Ghani
26. Syifatul Athirah binti Ab Ghani
27. Wan Nur Asnida binti Wan Othman
28. Zuraimi bin Alias
MASTER KEJURUTERAAN 
LEBUHRAYA DAN PENGANGKUTAN
1. Abdulnaser Mohammed Othman Sharaf 
Al-Sabaeei
2. Ahmad Anwar Hashim Al-Zubiady
3. Akram Sadeq Abdulkarem Zaher
4. Ili ‘Izzati binti Ahmad Fuad
5. Liew Pei Wen
6. Marizi bin Mohammad
7. Mior Muhammad bin Shamsuddin
8. Mohammed Fuad Abdullah Al-Hamati
9. Mohammed Othman Hasan
10. Mohd Akbar bin Mohd Razali @ Yaso
11. Rafiee Abdul Razak
12. Rozh Dilshad Omer
13. Said Mohamed Ahmed
14. Sajjad Noura
15. Sirajudeen, Abdurrasheed Olayinka
16. Yazeed Mohammad K. Malhas
17. Zulhilmi Amir bin Zainal
MASTER KEJURUTERAAN STRUKTUR 
DAN PEMBINAAN
1. Abdallah Mohammed Ahmed Alshareef
2. Abdikani Abshir Ahmed
3. Abdulwali Yahia Yahia Al-Wazir
4. Ahmed Abdulrhman Ahmed Al-Sharafi
5. Ahmed Ali Ahmed Saleh
6. Algabri Belal Naji Ali
7. Ashref Abdala M.a Al Azreq
8. Dhurgham Adnan Kadhim
9. Fadi Hassan Mohammed Al-Khatib
10. Hashim Ali Hashim
11. Khalid Hassan Esse
12. Lee Pui Chin
13. Lingeswaran a/l Vengu
14. Mehdi Mohammadi
15. Mohamed Abukar Ali
16. Mohamed Elhibir Mohamed Omran
17. Mohammed Imad Shamsulddin
18. Mohammed Nasser Ali Alharbi 
19. Mohd Eizzuddin bin Mahyeddin
20. Mohd Rizam bin Zulkifli
21. Mustafa Yahya Ahmed Al-Shami
22. Noaman Mohammed Ridha Noaman
23. Noor Syawal Lina binti Halim
24. Nurul Anis Aniza binti Mohd Zamri
25. Nurul Ezatty binti Ramly
26. Ooi Yew Kun
27. Ong Kah Siong
28. Osman Abdallah Abuzaid Mohammed
29. Raja Putri Zarifh Ana binti Raja Soh
30. Saddam Mansour Ali Ankaa
31. Sharaf Addin Abdulkarem Ahmed 
Abdulqader
32. Shoban a/l Gunasekaran
33. Sri Maryazie binti Mohamad Nor
34. Syazana Hazwani binti Mohd Ghazali
35. Wong Chien Chan
36. Yong Pei Yin
MASTER TEKNOLOGI MAKANAN
1. Chin Pui San
2. Chye Pik Kei
3. Dina Izzaty Moohyiddin
4. Fakhriyah Nur binti Ibrahim 
5. Haziqah binti Muhammad
6. Hemala Ragavan
7. Ng Chea Chi
8. Norsyafiqah binti Rosali
9. Nur Amidah binti Shamsuddin
10. Nur Anati binti Jamalluddin
11. Nur Athirah binti Mohd Azira
12. Nur Diyana Roslan
13. Nurul Fathiyah binti Ahmad Nazir
14. Nurul Fatinah binti Abdul Khalid
15. Nurul Nabilah binti Abdul Rashid
16. Nurul Najwa Baharuddin 
17. Nurul Syafiqah binti Hashim
18. Vinothyni a/p Suppiah
BACELOR PERTANIAN (AKUAKULTUR)
Kepujian Kelas Pertama 
1. Nurul Nabilah binti Wahab  K14
2. Wan Norshuhada binti Wan Omar  K14
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
3. Adibah binti Mohd Zainal  K14 
4. Ahfranslin binti Ah Fah  K14
5. Ahmad Zikri bin Zainol  K14
6. Aida Syafinas binti Yaakob  K07
7. Ekhwan Hafidzi bin Shuhaimi  K14
8. Fatin Hazimah binti Rahmad  K14
9. Mawarti binti Mukim  K14
10. Mohamad Hishamudin bin Komoh  K14
11. Mohammad Ezaifuddin bin Sanip  K14
12. Mohd Hanafi bin Mohd Zaini  K14
13. Muhamad Khairul Azhar bin Romli  K14
14. Muhammad Akiran bin Mat Hassan  K14
15. Muhammad Radhi bin Musa  K14
16. Muhammad Raziq bin Md Arif  K14
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17. Muhammad Taufiq bin A Bakar  K14
18. Nor Hafizah binti Daeman  K14
19. Nor Suhada binti Zakaria  K14
20. Norfaradila binti Bajuri  K14
21. Norhasmariza binti Mohamed  K14
22. Norizan binti Ibrahim  K14
23. Nur Hafiza binti Razali  K14
24. Nur Raihanah binti Zhshaliman  K16
25. Nurasikin binti Marlan  K14
26. Nurul Firzanah binti Ab Aziz  K14
27. Nurul Najuatul Wahidah binti Khalid  K14
28. Radha binti A.G Sulaiman  K12
29. Shazmin binti Samsudin  K14
30. Zahiddin Hakimi bin Zakaria  K14
Kepujian Kelas Kedua Rendah
31. Muhammad Nur Arif bin Mohamed  K14 
Khalid
BACELOR SAINS DAN  
TEKNOLOGI MAKANAN 
Kepujian Kelas Pertama 
1. Chiew Hui Lian  K06
2. Ching Shing Yee  K15
3. Huily Woon Huier  K08
4. Lim Jia Yun  K11
5. Soo Yuen Num  K15
6. Tang Xing Long  K08
7. Tong Ann Chie  K08
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
8. Abidatul Aqilah binti Abdullah  K08
9. Adibah Ayuni Sulaiman  K08
10. Aina Syairah binti Ahmad Mazlan  K08
11. Aisyah binti Muhammad K09 
Mazlan Hoo
12. Amiratul Aisyah binti Tajuddin  K12
13. Ateefa Husna Hamidah binti K12 
Mohd Johar
14. Athiah Nabihah binti Laizani  K08
15. Chan Soon Li  K08
16. Cheok Hui Jen  K15
17. Fitriani binti Dahlan  K08
18. Insyirah binti Zulkipli  K08
19. Ling Sheen  K14
20. Muhammad Afiq bin Jaafar Siddek  K08
21. Muhammad Syukri bin Ramli  K08
22. Nabilah Ashiqin binti Suhaimi  K08
23. Nabilah Hanis binti Ishak  K08
24. Noor Fatini Aini binti Nor Fadzil  K09
25. Noor Suhaili binti Ma’amor  K15
26. Nor Ainin Shahirah binti  K15 
Muhamad Azam
27. Nor Amirah binti Roslan  K09
28. Nor Hafizah binti Abdul Hamid  K08
29. Nor Syahida Amalin binti Bahranor  K08
30. Nor Wana binti Azmi  K15
31. Noramirah binti Rossuhaimi  K08
32. Norliyana binti Abdul Razak  K14
33. Nur Asma binti Muhamad Radzuan  K08
34. Nur Azyan Zahirah binti Mohd Noor  K08
35. Nur Farhanah Nabila binti Mt Jais  K15
36. Nur Fazhilah Hanim binti Halim  K09
37. Nur Fazira binti Abu Zarin  K08
38. Nur Hadana binti Ibrahim  K08
39. Nur Hafizah binti Mustaffer  K08
40. Nur Hamizah binti Azman  K12
41. Nur Hanania binti Muhamad  K08
42. Nur Hanis binti Salim  K16
43. Nur Kamariah binti Rosni  K08
44. Nur Najibah binti Rosidan  K08
45. Nur Najihah binti Mohamad Zali  K15
46. Nur Syafiqah binti Mohd Rydzuan  K08
47. Nur Syafiqah binti Mohd Fauzi  K08
48. Nurain Wahida binti K08 
Mohamad Nayan
49. Nuraqilah binti Hamid  K08
50. Nurfatin Azma binti Ramle  K12
51. Nurhadaina binti Zainuddin  K08
52. Nurhayati binti Mokhtar  K12 
53. Nursyafiqah binti Abd Rahim  K08
54. Nurul Aqilah binti Hasnan  K09
55. Nurul Atiqah binti Agos  K12
56. Nurul Fatin Amilia binti Romli  K08
57. Nurul Fazira binti Razaly  K09
58. Nurul Hafiza binti Abd Aziz  K15
59. Nurul Hazirah binti Abdul Malik  K08
60. Nurul Sakinah binti Din  K08
61. Sai Gayatri a/p Sundara Rajoo  K13
62. Sareh Muhammad Akmal bin K08 
Sareh Yusoof
63. Shardana Aiga binti Salis  K09
64. Siti Aisyah binti Abd Kadir  K08
65. Siti Farhanah binti Mohd Razali  K08
66. Siti Haryani binti Mohd Sapahi  K09
67. Siti Khadijah binti Khalid  K08
68. Siti Norashikin binti Alias  K08
69. Siti Nur Syahirah binti Ahmad  K08
70. Siti Safinah binti Hamdan  K08
71. Siti Salwa binti Suandi  K16
72. Syamim Syamira binti Abd Rahman  K15
73. Ummul Izzatul Izzah binti Yahya  K12
Kepujian Kelas Kedua Rendah
74. Amir bin Abd Aziz  K16
75. Azirah Hanim binti Ahmad Fauzi  K09
76. Maizatul Farhana binti Mohd Azni  K15
77. Marina binti Mohd Tamsir  K08
78. Muhammad Azhar bin Hasanuddin  K08
79. Muhammad Izzatdin bin Ismail  K08
80. Muhammad Zulfahmi bin Zuraimi  K08
81. Najwa Shamila binti Murad  K13
82. Nur Amirah binti Ayob  K08
83. Nur Athirah binti Alias  K08
84. Nur Athirah Safwanah binti K14 
Abdul Jan
85. Nur Hidayahtul Nabilah binti K08 
Mohamad Rozaiman
86. Nur Raimi Hadzwani binti Radzali  K08
87. Raditia Najmi Fathurrahman  K12
88. Siti Nur Asiyah binti Zulkefli  K08
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BACELOR SAINS  
(PEMBANGUNAN MANUSIA DAN 
TEKNOLOGI MAKLUMAT) 
Kepujian Kelas Pertama
1. Noratikah binti Saat  K02
2. Wai Yi Chiun  K02
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
3. Aida Nadira binti Che Mohd Sabri  K02 
4. Anita Manoh Anak Awal  K02 
5. Fateen Najihah binti Jumiran  K02
6. Hadharami Hafiz bin Hasan  K07
7. Hazwani binti Rosly  K02
8. Mohamad Khairudin bin Morshidi  K16
9. Nabilah binti Mohd Shoib  K02
10. Noor Nadirah binti Zainol Abidin  K08
11. Nor Azlinda binti Azizan  K02
12. Norhamizah binti Amiruddin  K02
13. Nur Amalina binti Ahmad Nadzri  K02
14. Nurliyana binti W.Abdul Rashid  K02
15. Samsidar binti Sakka  K02
16. Shahira binti Fauzi  K02
17. Siti Norhaida binti Ishak  K02
18. Siti Nur Halila binti Sanip  K02
19. Sity Nur Elbana Thasha binti Rosli  K02 
20. Syaza Amilia binti Mohamed K02 
Zalehan
21. Thamaratul Izzah binti Azman  K16
22. Wan Muhammad Adib bin K07 
Wan Amran
23. Wan Rossafira binti Wan A Rahman  K02
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
24. Amira Nur Zulaika binti Ismail  K07
25. Muhammad Hafiz bin Azman  K02
26. Nor Samsi bin Akip  K15
BACELOR KEJURUTERAAN  
(PROSES DAN MAKANAN) 
Kepujian Kelas Pertama
1. Ng Chin Khai  K10
2. Yap Shu Khang  K10
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
3. Emi Zuziana binti Mohd Zulkifli  K11
4. Farah Hanis binti Azwan  K11
5. Foo Lin Xing  K10
6. Maizatul Akmal binti Abdullah  K11
7. Mazlina binti Muhad Maran  K13
8. Muslimah Solehah binti Mohd Nazri  K11
9. Najibah binti Ahmad Nordin  K11
10. Ng Geok Wei  K11
11. Nor Azmaria binti Noor Azman  K11
12. Nor Farah Farhana binti K11 
Hishamuddin Azahari
13. Nur Adilah binti Mohd Farid  K11
14. Nureida binti Mohd Azahari  K11
15. Nurhidayah binti Mt Alias  K11
16. Nurin Syahirah binti Md Sidek  K11
17. Nurul Azira binti Zahari  K11
18. Nurul Rashidah binti Awang Kechik  K11
19. Putri Arina binti Rohman  K11
20. Rozalia binti Mohd Arif  K11
21. Shahrul Intan Shaieda binti K11 
Mohd Shaffi
22. Sharifah Nur Nadira binti Meor K11 
Mohd Johanis
23. Shazreen binti Joseph Chan K11 
@ Muin
24. Siti Nurul Syahira binti K11 
Mohammad Faudzi
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
25. Aishah binti Indra  K11
26. Clarence Billy Anak Bijug  K10
27. Nooratikah binti Mohamad  K11
28. Nor Fitriyanah binti Mail  K11
29. Nor Hazimah binti Abdul Rani  K11
30. Nur Farahin binti Mohd Nor Wir  K11
31. Nur Farhah binti Mahmood  K11
32. Nurliana binti Halim  K11
33. Saniah binti Muslimin  K11
34. Siti Khadijah binti Abdul Razak  K11
35. Syahmi Adli bin Ismail  K10 
BACELOR PENDIDIKAN  
(BIMBINGAN DAN KAUNSELING) 
Kepujian Kelas Pertama 
1. Nurhanisah binti Deraman K15
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
2. Ain Syafiha binti Zainudin  K15
3. Ana Syahida binti Che Razak  K06
4. Iffah Hanisah binti Abd Rahim  K06
5. Iylia-Nur Anati binti Roslan  K15 
6. Luster Anak Morgen K06 
7. Mohamad Syafiq Shalihin  K06
8. Muhammad Hasnan bin Mohd K15 
Salim
9. Muhammad Zafidi bin Mohd Zain  K12
10. Muhammad Zikri bin Zulkiflee  K02
11. Muhammad Zulhilmi bin  K02  
Mohammad
12. Nor Liyana binti Sharifudin K06
13. Nur Amirah binti Mohamed  K15
14. Nur Fatin Farhan binti Mohamad  K06 
Sidek
15. Nur Nazihah Ibrahim  K13
16. Nur Salehah binti Abd Rahim  K15
17. Nurhidayah binti Idris K03 
18. Nurin Syafiqa binti Mohd Fadzli  K06
19. Nursyazwani binti Kamaruzzaman  K06
20. Nurul Asyiqin binti Jaafar  K16
21. Nurul Syamimi binti Mat Saad  K15
22. Samira Asyiqin binti Mohamad Tahir  K06
23. Siti Fatimah binti M. Pataepannang  K06
24. Siti Najwa binti Anuar  K07
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BACELOR KOMUNIKASI
Kepujian Kelas Pertama
Komunikasi Korporat 
1. Kwong Li Wen  K12
2. Nor Farah Diana binti Mohd Yunos  K08
3. Nuur Ajeerah Habib  K12
Penyiaran
4. Lim Shu Zhi  K12
5. Murshida binti Mokri  K12
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
Kewartawanan 
6. Anisah binti Abdul Shamad  K12 
7. Batrisyia binti Zainal Ariffin  K12 
8. Chin Ka Ling  K15 
9. Faeza Mastura binti Raja K14  
Mohd Auzar
10. Law Xin Ying  K12 
11. Muhammad Hakim bin K14  
Kamaruzaman
12. Nadia Natasha binti Hussin  K12 
13. Noor Farhani binti Ahmad Talhah  K16 
14. Nor Meirysha binti Nurol Ashikin  K12
15. Norhidayu binti Saidin  K12 
16. Nur Jannahkhairunnisa binti K12  
Md Said
17. Nuratiqah Amira binti Abdul Talib  K12
18. Nurul Adilla binti Abd Rahim  K15
19. Nurul Nailah binti Zailani  K14 
20. Pang Wen Cai  K12
21. Siti Mariah binti Gani  K12 
22. Syazwanee binti Hassan  K12 
23. Teh Xinwei  K12 
Komunikasi Kemanusiaan 
24. Afifah binti Ahmad  K15 
25. Ahmad Shukri bin Basir  K14 
26. Amir Syazwan bin Manaf  K08
27. Arnor Shahirah Raziqa binti Nordin  K15
28. Bahvika a/p Karunakaran  K15
29. Charukwan a/p Chean  K12
30. Fatin Shahirah binti A Rashid  K08
31. Hani Hizzati binti Ab Wahab  K12
32. Ika Natasha binti Saad  K12
33. Kogilaranii a/p Appalasamy  K14
34. Masyitah binti Rosli  K12
35. Mohammad bin Ismail  K12
36. Mohd Fitri bin Mohd Rokhman  K12
37. Muhammad Faizan bin Ismail  K12
38. Muhammad Fazli bin M.Anwar  K14
39. Muhammad Hafidzi bin Zakaria  K06
40. Muhammad Zafir Yasar bin K12 
Mohd Zairi
41. Muizzuddin bin Mansor  K14
42. Nabilah binti Ismail  K12
43. Nor Ardillaisme binti Azmi  K15
44. Nor Shaera binti Mohd Amali  K15
45. Nor Syahidah binti Ali  K14
46. Norashikin binti Abd Rahman  K14
47. Norzunaidah binti Jusoh  K12
48. Nur Afni Nira Ratida binti Ratu  K15
49. Nurizzati binti Osmarani  K14
50. Nurshairah binti Che Mood  K12
51. Nurul Amalina binti Rosdi Anuar  K14
52. Rajjaie bin Mosili  K12
53. Sharifuddin bin Ismail @  K12 
Abdul Rahman
54. Siti Noor Aisyah binti Nazarrudin  K08
Komunikasi Korporat 
55. Azifa Elissa binti Azizul El- Jeffry  K12 
56. Chai Yi Ling  K12 
57. Chan Swen Ying  K12 
58. Ezrin Balqis binti Abd Lataf  K12 
59. Igiriogu Brendan Ifeanyi  K14 
60. Intan Nabila binti Ishak  K14 
61. Irwansyah bin Sarola  K14 
62. Iylia Mardhiana binti Mohamed K12 
Fauad
63. Lee Jia Xin   K12 
64. Lim Tian Chee  K12 
65. Lutfil Hadi bin Abdul Rahman  K12 
66. Mohamad Faiz bin Abdul Rashid  K02 
67. Mohamad Faiz Helmi bin K02 
Mahamad Shubli
68. Mohamed Sulaiman bin Azaman   K12
69. Nazaratul Shazwani binti K15  
Shahrolzaman
70. Nur Atiqah binti Mohammad Ali  K12
71. Nurul Shafika binti Ahmad  K14 
72. Muhammad Iqmal Shah bin Nazol K04 
Muzaffa Shah
73. Muhammad Noradam bin Mohd K02  
Rosemi  
74. Naimah binti Bustaman  K11
75. Ng Chin Yee  K12
76. Noor Huda binti Noor Azman  K14
77. Nor Suriani binti Abd Khadir  K12
78. Norfaiqah binti Ramlan  K12
79. Nur Aishah binti Onn  K15
80. Nur Syafiqah binti Mohamad  K12
81. Nurul Farhana binti Mohd Yusof  K12
82. Nurul Syazana binti Azman  K14
83. Pe Sook Chin  K12 
84. Sofia Hani Izyan binti Mohd Sopian  K04 
85. Tan Jiet Ling  K12 
86. Zainal Abidin bin Nordin  K12
87. Zulhijjah binti Azan K06
Penyiaran 
88. Ahmad Muslim bin Awang  K12 
89. Chow Siao Han  K12 
90. Farahinnazila binti Bahari  K08 
91. Hasan Albanna bin Jaib  K12 
92. Khairulhadzri bin Mohamad Zain  K12 
93. Lai Yin Fern  K12 
94. Leong Mun Yee  K06 
95. Mohamed Norfandi Ahmad Zainal K12  
bin Abdullah
96. Mok Xin Yi  K12 
97. Noratasha Inas binti Mohammad  K12 
Saidi 
98. Nurul Aqilah binti Ghazali  K12 
99. Nurul Izzati binti Amir Zaimi  K12 
100. Siti Aisyah binti Sainal  K15
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Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Kewartawanan 
101. Muhamad Haikal bin Hasnul Hadi  K14 
102. Nur Khairunnisa binti Zakaria  K14 
103. Siti ‘Aisyah binti Abdul Hamid  K12 
104. Syazana binti Muhammad  K14
Komunikasi Kemanusiaan 
105. Azizah binti Fadzil  K06
106. Normimi Hidayu binti Azman  K15
107. Fairuz binti S M Rahim  K06
108. Frenceay Titus  K06 
109. Iskandar Zulkarnain bin Md Rasid  K13 
110. Mohamad Faiz bin Mohamad K14  
Mashudi
111. Mohammad Asroy bin Mohamed  K14 
@ Ghani
112. Nurul Fatin binti Mohd Nasir  K07 
113. Siti Farrahjihan binti Samseh  K12  
114. Zhang Ruiyi  K12 
Penyiaran 
115. Hassan Sodiq Adeyemi  K12
116. Nadzirah binti Mohd Adzeman  K16
117. Sukriey Mustafha B. Abdullah  K12
118. Tew Yin Woei  K12
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
BIOLOGI
Kelas Pertama
1. Nur Najiha binti Dzulkefli  K16
2. Siti Fara Najua binti Mohd Nasir  K15
Kelas Kedua Tinggi
3. ‘Ammar Akram bin Kamarudin  K12
4. Abdul Rahim bin Abd Malik  K02
5. Amir Saifullah bin Idris  K16
6. Ayu Azera binti Izad  K16
7. Azrul Afiq bin Azmi Murad  K15
8. Azrul Fakimin bin Mat Ghazali  K05
9. Faten Najihah binti Shamsir  K05
10. Fatheen Nadira binti Ghazali  K12
11. Harlina binti Haris  K05
12. Jumria binti Sutra  K16
13. Kartina binti Lakuli  K16
14. Maizaitul Nurulakmar binti Zulhadi  K16
15. Mariatul Hidayah binti Padlan  K05
16. Masunnah binti Razali  K05
17. Nadia Simon  K15
18. Najjah binti Azhar  K05
19. Nazerita Lasumin  K15
20. Noorfatien Idayu binti Kamarudin  K05
21. Nor Izzaty binti Abd Manan  K08
22. Nor Shaida Husna binti Zulkrnin  K12
23. Norafatin binti Mohamed Yusoff  K05
24. Nur Ain Najihah binti Mohd Rosdi  K03
25. Nur Aizatul Nathasha binti Khizam  K16
26. Nur Alia binti Mad Sukri  K03
27. Nur Alia Diyana binti Jamaludin  K16
28. Nur Faisalmi Rashid  K16
29. Nur Farahanis binti Abdul Razak  K16
30. Nur Fatimma binti Azmi  K05
31. Nurasyikin binti Mohd Zubaidi  K12
32. Nurfarahin binti Saidi  K05
33. Nurhanin Aqila binti Mohammed K05 
Noor
34. Nurul ‘Izzah binti Ab Khalid  K03
35. Nurul Fathiyatul Nabila binti Jaffar  K03
36. Nurul Nadzrina binti Ahmad K05 
Nazhuar
37. Nurul Najwa Farihah binti  K03 
Mat Lazim
38. Nurul Syafiqah binti Hussin  K15
39. Rekha a/p Krishnan  K05 
40. Rohani binti Abdol Samat  K14
41. Siti Ainor Athirah binti Jumaat  K15
42. Siti Aisyah binti Md Ali  K12
43. Siti Nor Izani binti Mustapha  K05
44. Sumayya Az-Zahra binti Nor Azuan  K05
45. Syuhada binti Roslan  K13
46. Zainurfatin binti Bachok  K16
47. Zarith Sofea binti Azlan  K16
Kelas Kedua Rendah
48. Fatin Syafiqah binti Azezi  K03
BACELOR SAINS KOMPUTER
MULTIMEDIA
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
1. Ahmad Faiz bin Hanapi  K03
2. Ain Nasyirah binti Mustafa  K06
3. Anisah binti Abdul Halim  K15
4. Chan Zhen Yong  K03
5. Eda Adura binti Razali  K15
6. Ekhsan bin Ismail  K03
7. Fatin Najwa binti Abd Hamid  K04
8. Hossein Meraji  K03
9. Jacklyn Min Anak Smail  K06
10. Khaider Shahrul bin Ismail  K07
11. Muhammad Adli bin Md Isa  K07
12. Muhammad Syafiq Bin K03 
Muhamad Najmi
13. Noor Falyda binti Ghazali   K15
14. Nur ‘Atikah binti Nordin  K15
15. Nur Adilah binti Ahmadi  K06
16. Nur Ain binti Omar  K15
17. Nur Aisyah binti Shahar  K03
18. Nur Asylah binti Suwadi  K06
19. Nur Athirah binti Hassan Basri  K04
20. Nur Faezah binti Muhammad  K07 
Nur Ilham Peter
21. Nur Iffa Syazwani binti Ramli  K15
22. Nur Shahira binti Md Yunos  K04
23. Nur Syahirah binti Mohd Potri  K04
24. Nur Tasnim binti Mohd Zahid  K04
25. Nursyahirah ‘Atikah binti Sharin  K06
26. Nurul ‘Aini Zharfan binti Hairani  K04
27. Nurul Atiqah Husna binti Hassan  K04
28. Siti Nur Fazira binti Sahudin  K15
29. Zaijuhasriza binti Mohd Nasir  K15
30. Zaizatul Ashikin binti Abd Rahim  K06
31. Zatil Aqmar binti Mustapa  K04
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32. Conisa Anak Bida  K16
33. Nurul Aini binti Abdul Sukor  K04
BACELOR SAINS KOMPUTER
Kepujian Kelas Pertama
Sistem Komputer
1. Muhammad Amirul Farhan Bin K15 
Ahmad Fauzi
2. Ong Wei Jing  K04
3. Yew Yee Soon  K07
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
4. Abdul Haziq bin Nardin  K07
5. Azmayadi bin Aziz  K03
6. Azyani Atikah binti Abdul Latif  K04
7. Ihsaniah binti Mat Yusoff  K04
8. Iqbal Aqrabin bin Rostam  K07
9. Khairi ‘Imran bin Amir Hussain  K03
10. Kogilavany A/P Yathamaniam  K03
11. Mohd Farid Aiman bin Mohd  K07 
Norden
12. Muhammad Harith bin Hasnan  K07
13. Muhammad Hisyamuddin Bin K14 
Mohd Hamzah
14. Muhammad Mirza bin Kamaludin  K03
15. Muhammad Zawir bin Muhd K03 
Abdul Kahhar
16. Muzamir bin Ab Samad  K03
17. Nur ‘Awatif binti Zainal Abidin  K03
18. Nur Atirah binti Asbullah  K04
19. Nur Fathiyah binti Raflee  K12
20. Nur Shahirah binti Abdul Rahman  K06
21. Nur Syairah binti Abdul Sallam  K06
22. Nurul Jannah binti Abd Manap  K03
23. Nurul Shafini binti Basirum  K15
24. Shafiyyah Syadza binti Mohd Rezal  K06
25. Sharidatul Shahira binti Ismail  K06
26. Siti Noor Alida binti Masrom  K07
27. Syamsul Hasri bin Tamrin  K03
28. Wan Muhammad Firdaus Bin K17 
Wan Hussin
29. Yeap Chew Han  K07
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
30. Abdulaziz Abubakar Omar K14 
Baathaman
31. Intan Idayu binti Mohd Isa  K04
32. Iwunze Lucy Nkechi  K16
33. Muhammad Azizi bin Jamaluddin  K14
DIPLOMA PERHUTANAN
1. Aaron Ian Loimon UPMKB
2. Ahmad Badrul Amin Bin UPMKB 
Abdul Rahim
3. Ahmad Mokhtar bin Che Man UPMKB
4. Amirah binti Bujak Abul  UPMKB
5. Amrey Ery bin Ambaru UPMKB 
6. Arifay bin Mohd Arsyad  UPMKB 
7. Azlin Farahin binti Mohamad  UPMKB 
8. Bethany Ruth Mai Anak UPMKB  
Rowland Reggie
9. Caroline Rabiah Anak Galayan UPMKB 
10. Christie Pascal Anak David  UPMKB  
Rujong 
11. Era Diana binti Che Zakaria  UPMKB 
12. Fazlina Azreen binti Fadzil UPMKB 
13. Harister Anak Siet UPMKB 
14. Haszel Ding Anyi  UPMKB 
15. Illya Yasmin binti Rosli UPMKB 
16. Jerry Labo  UPMKB 
17. Julia Atikah binti Yahya  UPMKB 
18. Juliana Jazline binti Ja’afar  UPMKB 
@ Mohd  
19. Jusma Wati binti Latombong UPMKB 
20. Luqmannulhakim bin Kamaruldin UPMKB 
21. Melvies Maverick A/K Kanol  UPMKB 
22. Mior Amirul Faiz bin Shahidan  UPMKB 
23. Mohamad Hafis bin M Tizam  UPMKB 
24. Mohamad Nur Syafiq bin Othman  UPMKB 
25. Mohamad Syazmel bin  UPMKB  
Abd Rashid
26. Mohamad Zulkifli bin Ani  UPMKB 
27. Mohammad Azeem bin  UPMKB  
Abdul Mubin
28. Mohammad Fadzli bin  UPMKB  
Mohd Naim 
29. Mohammad Zaid bin Abdullah  UPMKB 
30. Mohd Afif bin Mohd Affandy  UPMKB 
31. Mohd Faris bin Mohd Nazerin  UPMKB 
32. Mohd Hafizzuddin bin Zulkifli  UPMKB 
33. Mohd Hakeem bin Mohd Ibrahim  UPMKB 
34. Mohd Shahfuan bin Azizan  UPMKB 
35. Muhamad Syukri bin Yaakup  UPMKB 
36. Muhamad Zulhaimi bin Aznin  UPMKB 
37. Muhammad Amin Abdullah UPMKB  
bin Azhar
38. Muhammad Amirul Asyraf bin UPMKB  
Mohd Jais
39. Muhammad Azmir bin Abu Bakar  UPMKB 
40. Muhammad Faris bin Ali  UPMKB 
41. Muhammad Hakim bin Abd Gani  UPMKB 
42. Muhammad Hamzi bin  UPMKB  
Zainol Abki
43. Muhammad Hazrul Asyraf  UPMKB  
bin Adam
44. Muhammad Najib bin Ali Raman  UPMKB 
45. Muhammad Nur Hadi bin  UPMKB  
Masnoor
46. Munira Syahirah binti  UPMKB  
Muhammad Sobri
47. Munirah binti Abdul Aziz  UPMKB 
48. Norfarhahdina binti Ismail  UPMKB 
49. Nur Aina Syuhana binti Adna  UPMKB 
50. Nur Athifa binti Mahamad Fuad  UPMKB 
51. Nur Farah Safiyah binti Yugaseri  UPMKB 
52. Nur Farhana binti Ismail  UPMKB 
53. Nur Fatin binti Zakaria  UPMKB 
54. Nur Mashitah binti Khairudin  UPMKB 
55. Nur Shafiqah binti Ja`Far  UPMKB 
56. Nura Adilla binti Shamsul Kamar  UPMKB 
57. Nuraisa binti Lakiramang  UPMKB 
58. Nuratiqa binti Ali  UPMKB 
59. Nursuhada Huzaila binti Jahia  UPMKB 
60. Nurul Asyiqin binti Abu Bakar  UPMKB 
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61. Nurul Fithriyaani binti Maarof  UPMKB 
62. Nurul Fittri binti Wagimin  UPMKB 
63. Nurul Shakila binti Sazaki  UPMKB 
64. Nurul Zafirah binti  UPMKB  
Shahrom Azaman
65. Oswald Owen Victor  UPMKB 
66. Rachel Stephanie Johnis  UPMKB 
67. Ras Izzuwani binti Ismail  UPMKB 
68. Reodrich Richard  UPMKB 
69. Richale Matius  UPMKB 
70. Rudy Albert bin William  UPMKB 
71. Saiful Zulhadi bin Safian  UPMKB 
72. Sakinah binti Riduan  UPMKB 
73. Siti Nurhaafizhah binti Md Isa  UPMKB 
74. Steven Anak Frances  UPMKB 
75. Syahdatunnaziroh binti  UPMKB  
Kaharuddin
76. Syahwan bin Lau  UPMKB 
77. Vellnie Jalung  UPMKB 
78. Wan Mohamad Yussry bin UPMKB  
Wan Rossdi
79. Wan Mohammad Kamarulzaman UPMKB  
bin Wan Sidi
80. Wan Muhammad Firdauoss Ar’ri UPMKB  
bin Wan Azmi
81. Wan Rais Zulhakimi bin  UPMKB  
Wan Rosman

Atur Cara
Sesi Keenam
04 - 07 November 2017
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Atur Cara 06 November 2017
Sesi 6Majlis Konvokesyen Universiti Putra Malaysia Ke-41 Sesi Keenam (Isnin - Petang)
2:00 petang Para tetamu mengambil tempat 
2:10 petang PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan 
 mengambil tempat duduk
2:25 petang   KETIBAAN PRO CANSELOR
2:30 petang PERARAKAN BESAR
 Perarakan besar masuk ke Dewan
2:35 petang PERARAKAN PRO CANSELOR
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan  
  
2:40 petang BACAAN DOA
 
 PENGUMUMAN  PENYAMBUNGAN SEMULA 
 MAJLIS KONVOKESYEN   
 PENYAMPAIAN IJAZAH LANJUTAN 
 
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah 
 memperkenalkan para graduan Ijazah Lanjutan 
 seperti berikut:
 Ijazah Master Sains 
  - Fakulti Perhutanan
  - Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
  Ijazah Master Kesihatan Awam
  Ijazah Master Pengurusan Kejuruteraan
  Ijazah Master Inovasi dan Rekabentuk   
 Kejuruteraan
  Ijazah Master Bahasa Melayu
  Ijazah Master Pengurusan Air
PENYAMPAIAN IJAZAH BACELOR
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor 
seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Pemakanan dan Kesihatan Komuniti)
Dekan Fakulti Ekologi Manusia memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Pembangunan Manusia dan Pengurusan)
UCAPAN KONVOKESYEN
Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pentadbiran Perniagaan
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor 
seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Elektrik dan Elektronik)
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti 
berikut:
 Ijazah Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) 
 - Fizik
 - Matematik
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
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 Dekan Fakulti Rekabentuk dan Senibina memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor   
 seperti berikut:
  Ijazah Bacelor Sains Seni Bina 
 Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi  memperkenalkan para
 graduan Ijazah Bacelor seperti berikut: 
 Ijazah Bacelor Sastera (Kesusasteraan Inggeris)
 Dekan Bioteknologi dan Sains Biomolekul memperkenalkan para     
 graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Biokimia
 PENYAMPAIAN DIPLOMA
 Dekan Fakulti Sains Pertanian dan  Makanan memperkenalkan para     
 graduan Diploma seperti berikut:
 Diploma Pengurusan Perladangan Makanan
       
 UCAPAN WAKIL GRADUAN
 PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS KONVOKESYEN
 Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen ditangguhkan
 LAGU PUTRA GEMILANG
 LAGU NEGARAKU
 PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR MENINGGALKAN DEWAN
5:30 petang MAJLIS BERSURAI
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MASTER SAINS
FAKULTI PERHUTANAN
1. Ahmad Mustapha bin Mohamad Pazi
- Pengurusan Hutan dan Sains Ekosistem
2. Ahmad Syazwan bin Samsuddin
- Bioteknologi Hutan
3. Amal Ghazali bin Nasron
- Pengurusan dan Ekologi Hidupan Liar
4. Amin Bakri bin Mudani
Pengurusan dan Ekologi Hidupan Liar
5. Amirah binti Alias
- Perkhidmatan Rekreasi dan 
Ekopelancongan
6. Chang Phooi Kuan
- Pengurusan dan Ekologi Hidupan Liar
7. Helmy Tariq bin Othman
- Perkhidmatan Rekreasi dan 
Ekopelancongan
8. Ho Dinh Bao
- Pengurusan dan Pemuliharaan Hutan
9. Ishaq bin Ibrahim
- Kejuruteraan dan Operasi Hutan
10. Kaljeet Singh a/l Ambra Singh
- Sains dan Teknologi Kayu
11. Khairul bin Masseat
- Sains dan Teknologi Kayu
12. Muhamad Syafiq bin Che Shaffine
- Pengurusan dan Ekologi Hidupan Liar
13. Muhammad Syafiq bin Yahya
- Pengurusan dan Ekologi Hidupan Liar
14. Mustakim bin Hashim
- Pengurusan Sumber Rekreasi
15. Nabila Aiza binti Ibrahim
- Rekreasi dan Ekopelancongan Mampan
16. Norbaiah binti Mat Yaacob
- Pengurusan Hutan dan Sains Ekosistem
17. Nur Nazirah binti Patek Mohd
- Pengurusan dan Pemuliharaan Hutan
18. Nurfatin Adila binti Md Rashid
- Pengurusan dan Ekologi Hidupan Liar
19. Nurul Aida binti Zainudin
- Pengurusan dan Ekologi Hidupan Liar
20. Nurul Nabilah binti Hamzah
- Sains dan Teknologi Kayu
21. Onwuka Martins Chukwuemeka
- Pengurusan dan Ekologi Hidupan Liar 
22. Petra bin Sulai
-Pengurusan dan Ekologi Hidupan Liar
23. Rahmah binti Mohamed Razali
- Perkhidmatan Rekreasi dan 
Ekopelancongan
24. Sagvan Mohammed Haji
- Pengurusan dan Pemuliharaan Hutan
25. Sasidhran a/l Selvadurai
- Pengurusan dan Ekologi Hidupan Liar
26. Sharifah Nur Atikah binti Syed Hassan
- Pengurusan dan Ekologi Hidupan Liar
27. Siti Asmah binti Muslim
- Pengurusan dan Ekologi Hidupan Liar
28. Siti Fatimah binti Hamzah
- Pemakanan Haiwan
29. Suhaida binti Aini
- Perhutanan
30. Tuhaila binti Tukimin
- Botani Hutan
31. Yee Siew Ann
- Pengurusan dan Ekologi Hidupan Liar
FAKULTI EKOMONI DAN PENGURUSAN
1. Akingba Idowu Opeoluwa Isreal
- Ekonomi
2. Diana Rose binti Faizal
- Ekonomi Perniagaan
3. Ihemeje Josephine Ebere
- Hospitaliti
4. Lyli Mufidah
- Ekonomi
5. Mazlina binti Abdul Rahman
- Ekonomi
6. Mohammed Zannah
- Ekonomi Perniagaan
7. Noorfadzlinda binti Othman
- Ekonomi Perniagaan
8. Nur Adilah binti Hamid
- Ekonomi
9. Nurul Aqilah binti Ahmad
- Pelancongan
10. Shayesteh Moghadas
- Hospitaliti
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11. Siti Nurhidayaah binti Tukimin
- Hospitaliti
12. Toh Jen Ying
-Pelancongan
MASTER KESIHATAN AWAM
1. Amir Faisal bin Mohd Khairi
2. Ebrahim Mohammed Abdullah Ebrahim
3. Ericson Netto a/l Gilbert Netto
4. Farah Fatin binti Fauzi
5. Fatehelrahman Elmahadi Mohamed 
Mohamedahmed
6. Fatimah binti Ahmad Fauzi
7. Kang Chia Yee
8. Luam Ghebrehiwot Ghebreab
9. Mohamad Fadli bin Kharie
10. Mohd Anwar Shahrir bin Ahmad
11. Mohd Safwan bin Ibrahim
12. Natalia binti Che Ishak
13. Navindra Kumar a/l Sondaram
14. Nazatul Yusrina binti Mohamad Yusof
15. Ng Tyng Ruey
16. Nurhaliza binti Zakariah
17. Nuurain Amirah binti Mohd Razi
18. Puganeswary a/p Thangarajah
19. Qudsiah binti Suliman
20. Tan Hooi Shyuan
21. Tasneem Abdalgfar Alawad Abdalrheem
22. Tukur Nura 
23. Waramlah binti Ramlan
24. Ye Huadan
25. Zamzaireen binti Zainal Abidin
26. Zaza Hulwanee binti Mohd Zainee
MASTER PENGURUSAN 
KEJURUTERAAN
1. Abdul Azim bin A.Aziz
2. Abdulrahman Mohammed Ali
3. Ahmad Faiz bin Nor Hassan
4. Ahmad Zulhusni bin Ismail
5. Ahmed Fouad Shukri Ameen
6. Ahmed Zaid Mohammed Zaid
7. Ali Hamoud Mssoud Al-Sarafi
8. Ali Mohammed Mahmood Al-Marhabi
9. Azaza Bahaeddine
10. Dayang Norhafizah binti Abd Rahman
11. Dzulhisham bin Aminuddin
12. Habibah Hanim binti Mohmed @ Salleh
13. Hasan Ammar Jasim Hasan
14. Hu Benxian
15. Intan Farhana binti Othman
16. Jailani bin Abdullah
17. Jannatul Naim Binti M Idris
18. Jiang Ying
19. Kartik a/l Vijayan
20. Kavithira a/p Manogaran
21. Kelvin Aloysius a/l Thomas
22. Luai Mohsen Abobakr Al-Baghdadi
23. Mahdieh Fallahnejad
24. Maimunah binti Rosli
25. Masih Parvin
26. Mazidah binti Mazri
27. Melvin Lai Zhimin
28. Mohd Akbar bin Abu Bakar
29. Mohd Asmadi bin Mohamad Aspar
30. Mohd Faizal Azrai bin Ab Aziz
31. Mohd Farizal bin Mansor
32. Mohd Firdaus bin Rostam
33. Mohd Hafiz bin Mohd Pauzi
34. Mohd Haniff bin Mohd Yunus
35. Mohd Nizam bin Saad
36. Mohd Razif bin Samsudin
37. Mohd Zulsyafiq bin Khari
38. Muhaimin bin Muhammad
39. Muhammad Akmal bin Raimee
40. Muhammad Faris bin Fadzil
41. Muhammad Hanafi bin Jalani
42. Muhammad Ikhwan bin Abdul Azizs
43. Muhammad Norhafiz bin Arjunaiti
44. Muhammad Shahrizzat bin Ramli
45. Muhd Faiz bin Rosli
46. Nadiah binti Mohamad
47. Nithyaa Nanthaa Rao a/l Nagasvarao
48. Noor Aida binti Abdullah
49. Noor Azzira binti Sulaiman
50. Noor Fazierah binti Yaakub 
51. Nor Hazirah binti Mohammad
52. Nor Hazwani binti Rosley
53. Nor Iratul Munirah binti Mazani
54. Noralhuda Mohammed Azeez
55. Norbaizura binti Abu Bakar
56. Nordiana binti Ramlee
57. Norhazlina binti Nordin
58. Nur Ain binti Azman
59. Nur Atiqah binti Adam
60. Nur Atiqah binti Kamaludin
61. Nur Ellsa binti Abdullah
62. Nur Syuhada binti Sang Suding
63. Nurasykin binti Fazil
64. Nurul Hanan bin Mat Sahat
65. Nurul Syahida binti Md. Dahad
66. Nurul Wardah binti Ahmad Naim
67. Omar Mohammad Younis 
68. P.M. Kalai Vaanan a/l Maniam
69. Praveena a/p Sagar
70. Rahaf Ali Mohammad Al Mefleh
71. Rajeswaran a/l Sagaran
72. Ramez Abdulnasser Ali Munibari
73. Ravinsridaya a/l Gothandapani
74. Rosliza binti Hasan
75. Saidatul Aishah binti Asgar Zaidi
76. Sarah Kanaan Hamzah
77. Saravind a/l Rajan
78. Sari Mohammed Ali Al-Serri
79. Seyed Ahmad Mahmoudi Lahijani
80. Sharifah Munirah binti Syed 
Kamarulzaman
81. Sun Bei
82. Syaarul Atirah binti Abd Aziz
83. Syahirah binti Muda
84. Syed Muzzamil bin Syed Anuar
85. Thamishakiam a/p Natarajan
86. Thineshwaran a/l Sivanesan
87. Vahid Zare Matanagh
88. Vikneswaran a/l Mariappan
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89. Vinmalaar a/p Kunaisekaran
90. Wan Mohd Aznan bin Wan Ahamad
91. Yoganathan a/l Palaniandy
92. Yousef Salem Rais bin Makhashen
MASTER INOVASI DAN  
REKABENTUK KEJURUTERAAN
1. Ainin Nisak binti Ahmad Asnawi
2. Al Behadili Ali Kareem Hilo
3. Anand a/l Nganasekaran
4. Anuar bin Abdullah
5. Ayorinde Oladele Oladipo
6. Bara K. M. Madi
7. Fairul Azmin bin Zaraini
8. Hazatul Nabila binti Muhammad Fauzi 
Tang
9. Intan Zalila binti Zakaria
10. Logeswaran Arumugam
11. Mamehgol Yousefi Dashli Boroun
12. Mohamad Fakhrul Zaman bin Omar
13. Mohd. Amirfaris bin Yazid
14. Muhammad Hannan bin Bahrin
15. Nadhira Fathiah binti Kamarulzaman
16. Naveeyindren a/l Thangarajah
17. Nor Sahidah binti Firman
18. Nur Farhana binti Kamaruzaman
19. Nur Syazwani binti Ameruddin
20. Siti Norsyahirah binti Awang
21. Sri Johara binti Darmin
22. Zahra Gholivand
MASTER BAHASA MELAYU
1. Citra Dewi binti Saidy
2. Kamaleswari a/p Paramasivam
3. Mohd Uzir bin Zubir
4. Noor Asmalina binti Mohd Asri
5. Noor Syahirah binti Abd Rahaim
6. Zaidi bin Ismail
MASTER PENGURUSAN AIR
1. Fatin Farhana binti Abdul Rahman
2. Nurfarahiyah binti Marzuki
BACELOR PERTANIAN  
(SAINS TERNAKAN) 
Kepujian Kelas Pertama 
1. Ee Li Yen  K09  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
2. Aminah binti Adnan  K15
3. Azrin a/p  Arman  K16
4. Fateen Syifa Nadhirah  K16
5. Hafizan bin Mohamad  K15
6. Hanif Hayyi bin Hanafi  K15
7. Juliana binti Shaib  K07
8. Mohamad Akid bin Md Anuar  K15
9. Mohamad Amirul Asyraf Bin K15 
Zainudin
10. Mohamad Fiddezuan bin K15 
Ahmad Murad
11. Mohamad Hidayat bin Jalil  K15
12. Mohamad Nazri bin Tajuddin  K15
13. Mohd Erfan Haqique bin Suhaimi  K08
14. Mohd Fawwaz bin Yaacob  K15
15. Muhammad Hafiz Bin K15 
Kamaruzzaman
16. Muhammad Zulfahmi  K15 
bin Silahuddin
17. Nabeelah Aniyyah binti Baharudin  K16
18. Norazilah binti Azmi  K16
19. Norfadhilah binti Che Mat  K07
20. Nur Amalina binti Abdul Yaser  K07
21. Nur Fatin Nabiilah binti Miskan  K15
22. Nur Syamini binti Mohamad Zulkifli  K15
23. Nurfarahin binti Mohd Yazid  K15
24. Nursalwani binti Ahmad  K12
25. Nurul Sirin binti Zailani  K13
26. Nurul Syafiqa binti Norsam  K13
27. Nurul Syahirah binti Zaki  K15
28. Siti Nurizzah binti Mohd Aris  K15
29. Solehah binti Sairuddin  K16
30. Syahirah binti Omar  K15 
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
31. Muhammad bin Daud  K13
32. Muhammad Fajrul bin Kelana  K15
33. Muhammad Husaini bin Abd Latif  K15
34. Nazifah binti Zainol Abidin  K16 
35. Nik Nur Anis Syuhada binti  K15 
Ahmad Wari
36. Nur Imanina Fakhira binti  K13 
Mohd Naspi
37. Nurul Hidayah binti Zainudin K16
BACELOR SAINS (PEMAKANAN DAN 
KESIHATAN KOMUNITI)
Kepujian Kelas Pertama
1. Cheah Yit Yee  K17
2. Chong Su Sze  K17
3. Eow Shiang Yen  K17
4. Eva Yu Koh Xing  K17
5. Fong Kim Yen  K17
6. Kerk Suk Bin  K17
7. Lee Zhi Ling  K17
8. Loh Shuk Ching  K17
9. Tem Jian Hui  K17
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
10. Anis Farhana binti Ahmad Affandi  K17
11. Anis Syahirah binti Ahmad Fuad  K17
12. Azika Baidura binti Abdullah  K17
13. Christine Joan  K17
14. Fatimah binti Zakaria  K17
15. Fatin Lailatul Sahira binti  K17 
Ahmad Jafri
16. Hastria binti M. Salleh  K15
17. Irawati binti Bibit  K17
18. Kallpana Nair a/p  Gunasekar  K17
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19. Lim Chun Kit  K17
20. Muhammad Akashah bin Bahaman  K17
21. Muhammad Idlan bin Hanafi  K17
22. Muhammad Syafiq bin  K17 
Mohamed Sopee
23. Noor Diana Sabrina binti Dzainal  K17
24. Nor Syaza Sofiah binti Ahmad  K17
25. Nur Amirah binti Unzil  K17
26. Nur Atiqah binti Mapis  K17 
27. Nur Filzah Afiqah binti Azlan  K17
28. Nur Nadia binti Sumari  K17
29. Nur Syalia binti Abdullah  K17
30. Nurazean binti Zainal Abidin  K17
31. Nurhezlinsofia binti Ghulam Nabi  K17
32. Nurin Syuhada binti  K17 
Ahmad Noorizam
33. Nurnabilah binti Amran  K17
34. Nurnadira binti Hamidan  K17
35. Nursyahirah binti Zulkipli  K17
36. Nursyuhada binti Rosli  K17
37. Rose Ameliya binti Sahadan  K17
38. Rosmaieda binti Rozaini  K17
39. Shafiqah binti Kamis @ Kamishar  K17
40. Siah Xin Li  K17
41. Siti Fatimah binti Mohd Shakri  K17
42. Siti Nursabrina binti Shaharuddin  K17
43. Tan Si Ying  K17
44. Tan Wei Kiat  K17
45. Tasnim binti Md Sukri  K17
46. Verralin Nivea Anun  K17
47. Wong Poh Yin  K17
48. Zeaty Aisyah binti Abdul Razak  K17
49. Zulika binti Arshad  K17
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
50. Nadirahtul Husna binti Azman  K17
51. Noraini binti Hamzah  K17
52. Nur Ain Fatihah binti Mazalan  K17
BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN 
MANUSIA DAN PENGURUSAN) 
Kepujian Kelas Pertama
1. Fatin Farwizah binti Mat Rahim  K12
2. Nurul Nadia binti Abdul Ghafar  K04
3. Tee Jia Ling  K04
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
4. Ain Sofea binti Md Izhar  K04
5. Anis Khairunnisa binti Husdin  K04
6. Anis Syakirah binti Azhar  K02
7. Law Kim Hua  K12
8. Lim Chia Ping  K04
9. Luqmanul-Hakim bin Mohd Safian  K09
10. Mohammad Saifullah bin Rosli  K16
11. Muhammad Norhafizul bin  K16 
Mohd Kadri
12. Nabila Huda binti Abdu Hadi  K04
13. Nor Hakimah binti Zakaria  K04
14. Norasmaa binti Mahamad Razali  K04
15. Norizzati Akmal binti Mohd Faizal  K02
16. Nur Aini binti Mohd Arif  K04
17. Nur Athirah binti Mohammad  K04
18. Nur Izzati binti Sukiman  K04
19. Nur Zaidah binti Zainuddin  K04
20. Nurfatin binti Mohamad Arif  K04
21. Nursyafiqah binti Ishak  K02
22. Nursyazwina binti Mohd Lazim  K04
23. Nurul Amirah binti Ahmad  K15
24. Nurul Aqila binti Abdul Rahim  K08
25. Nurul Azira binti Mohd Khalid  K04
26. Nurul Huda binti Ahmad Muzaini  K04
27. Nurul Shahira binti Kerni  K04
28. Nurul Syazana binti Mohamad Rafee K04
29. Nurzatty Syahira binti  K04  
Mohamad Salim
30. Pursham Kour a/p  Amarjit Singh  K02
31. Rozana binti Japara  K04
32. Saidatul Nadia binti Md Yusof  K04
33. Shazwani binti Rahim  K14
34. Siti Noraisyah binti Sayid Hasan   K04 
@ Che Hasan
35. Syahirah binti Zamasry  K04
36. Yuhashinee a/p  Chandrasegaran  K03
37. Zaheeda binti Zamri  K12
38. Zunurain binti Othman  K04
Kepujian Kelas Kedua Rendah
39. ‘Aisyahtul Nadiah binti Adil  K02
40. Ahmad Kamal bin Ahamad Nawawi  K09
41. Amalia Fadilah binti Roselin  K04
42. Azza Safuhah binti Azizan  K02
43. Hasman bin Ibnu Hassan  K14
44. Hilmi Amri bin Mohamed Hassan  K07
45. Mohamad Anas Arami bin K14 
Mohd Aziz
46. Mohd Shahrul Nizam bin K02 
Mohd Shahren
47. Nor Aisyah binti Mad Halid  K12 
48. Odum Iheanyi  K07
BACELOR PENTADBIRAN 
PERNIAGAAN 
Kepujian Kelas Pertama
Kewangan 
1. Boon Shoo Hui  K05
2. Chew Sze Yee  K05
3. Loo Kai Xin  K07
4. Marsha Fitria Irzani  K16
5. Ong Hsio May  K06
6. Thow Shu Hui  K07
7. Yong Chun Feng  K04
Pemasaran
8. Chew Hwee Sin  K05
Perniagaan Antarabangsa
9. Phan Carmen  K05
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Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
Kewangan
10. Eng Lee Woei  K03
11. Farah Nadiah binti K16 
Mohammad Khalim
12. Lwee Shi Yin  K15
13. Mohammad Arif bin Razak  K07
14. Muhamad Aizuddin bin K15 
Ahmad Nazri
15. Suginthera Naidu a/l  Arumugam  K06
16. Syairah binti Mohammed Hassan  K05
17. Weena a/p  Nai Wan  K02
18. Yang Zeping  K02
Pemasaran
19. Brandy Chan Yon Chian  K04
20. Fadilah binti Mohd Nizam  K03
21. Liu Jia Xin  K03
22. Nureeda Umar  K02
Pengurusan Sumber Manusia
23. Chan Kai Seen  K06
24. Intan Farah Wahidah binti Misman  K14
25. Izzatus Syahirah binti Mohd Ismail  K14
26. Kharul Arifah binti Sahrawi  K07
27. Ku Nur Atikah binti Ku Abd Halim  K07
28. Nor Amira binti Shamsudin  K05
29. Norain binti Md Yusof  K07
30. Nur Aiysah binti Zainal  K14
31. Nur Athirah binti Zainal Azim  K03
32. Nur Azmina binti Mohammad  K15 
Anuar
33. Nurul Najaa binti Mohd Said  K03
34. Ong Yi Ming  K07
35. Raihan Izzati binti Ruslan  K03
36. Saramila binti Sukud  K16
37. Siti Saleha binti Siman  K07
38. Siti Zulaihah binti Zainol  K12
39. Soffana binti Saini  K14
40. Wan Iskandar Firdaus  K07 
bin Shahariman
41. Wan Umi Syuhada binti K03 
Wan Zainalabidin
Perniagaan Antarabangsa
42. Aini Nadhirah binti Ahmad Murad  K03
43. Chen Bozhao  K04
44. Chin Yung Qin  K02
45. Lai Pei San  K06
46. Loo Wei Siang  K02
47. Low Yee Teng  K05
48. Luqmanul Hakim bin Salahuddin  K04
49. Mohd Nasrul bin Nasri  K16
50. Muhamad Safwan bin Rosly  K06
51. Nur Aqilah binti Shawarudin  K05
52. Nurul Fadliyana binti Jemangin  K15
53. Suntar a/l  Subramaniam  K04
54. Tan Ai Lik  K03
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Keusahawanan 
55. Wang Lei  K15
Kewangan
56. Nor Shashamira binti Roslan  K15
Pemasaran
57. Hidayati Izni binti Kamis  K05
58. Natsama Yingkulchao  K03
59. Ng Shin Yii  K06
60. Nurafifah Izzati binti Zakaria  K07
61. Nurul Amirah binti Mohd Nor  K07
62. Xu Qingbang  K18
Pengurusan Hospitaliti dan Rekreasi 
63. Nurul Aleeza binti Abdul Aziz  K12
Pengurusan Sumber Manusia 
64. Clera a/p  Arukiasamy  K15
65. Dalila Balqis binti Darus  K03
66. Seyedeh Armita Najl Hosseini  K02
67. Ummu Hatika Najwa binti Hassan  K03
Kepujian Kelas Ketiga 
Pengurusan Hospitaliti dan Rekreasi 
68. Guo Junyu  K18
BACELOR KEJURUTERAAN 
(ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK)  
Kepujian Kelas Pertama 
1. Lee Chean Yong  K10
2. Liang Yin Fei  K11
3. Ong Wee Chiek  K10
4. Tan Mui Yen  K11
5. Wang Chee Yew  K10
6. Yeoh Khai Chein  K11
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
7. Amgad Malik Hag Elobied Ali  K10
8. Azrul Azam bin Ismail  K10
9. Fatimah binti Abd Rahman  K11
10. Gorakanage Ashen Indimal Gomes  K11
11. Hani Muslihah binti Abd Halim  K11
12. Madihah binti Abdul Nasir  K11
13. Mohamad Aizat bin Abdul Wahit  K10
14. Mohamad Fariq bin Rahmat  K10
15. Mohamad Ikhwan bin Awang Abas  K13
16. Mohamad Ikhwan Faiz bin Yahya  K10
17. Mohamad Sukri Chia bin Mohd  K15 
Yusof Chia
18. Mohd Faris bin Fadzil  K12
19. Mohd Nazri bin Khamis  K10
20. Muhamad Nor Imran bin Abu Bakar  K10
21. Muhammad Affendy bin Salim  K12
22. Muhammad Afiq bin Mazhar  K12
23. Muhammad Fareez bin  K10 
Abdul Mohid
24. Muhammad Helmi bin  K10 
Mohamad Roslan
25. Muhammad Hilmi bin Abd Samat  K10
26. Nur Athirah binti Khairuddin  K11
27. Nuraina Syahira binti  K11 
Mohd Sharifuddin
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28. Nursuhaila binti Marudin  K11
29. Nurul Ain Atirah binti Mat Nasir  K11
30. Siti Aminah binti Salam  K11
31. Tan Wui Meng  K10
32. Zaidatul Akmal binti Mohammad   K11 
Khairuddin
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
33. Mohd Zaki bin Atan  K10
34. Muhd Nur Ikqwan bin Nordin  K13
35. Nor Aifaa Hanin binti Ismail  K11
36. Nur Haziqah binti Abdul Aziz  K07
37. Siti Nursyahirah binti Abdul Hadi  K11
38. Syed Khairil Imran bin  K10 
Syed Kharuddin
BACELOR SAINS DENGAN 
PENDIDIKAN (KEPUJIAN) 
FIZIK 
Kelas Pertama 
1. Siti Nor Azidah binti Azman  K04
Kelas Kedua Tinggi
2. Ahmad Hadziq bin Saifollah  K07
3. Che Nurul Hidayah binti  K04 
C Samsudin
4. Maisarah binti Zamani  K12
5. Nadia Asyiqin binti Shabudin  K04
6. Noor Athirah binti Khairul Anuar  K15
7. Nor Hidayati binti Muhamad Jamil  K15 
8. Nur Amalina binti Saiful Bahrin  K04
9. Siti Hajar binti Rahim  K04
10. Tan Zhi Hao  K07
11. Ting Lee Mon  K07
Kelas Kedua Rendah
12. Noramirah binti Haron  K04
13. Nur Aqila binti Amat Hanin  K04
14. Nurul Fiezzatie Erleenna binti  K04 
Suhaimi
15. Siti Noor Zakiah binti Ruslan  K04
16. Siti Sarah binti Mohd Fadzlullah  K15
17. Syaza binti Lokman  K06
BACELOR SAINS DENGAN 
PENDIDIKAN (KEPUJIAN)
MATEMATIK 
Kelas Pertama 
1. Ling Shui Chin  K04
2. Loi Hui Yi  K06
3. Nirwana binti Japili  K04
Kelas Kedua Tinggi
4. Adry Colodius  K07
5. Aneeqah binti Azman  K04
6. Hanif bin Roslan  K07
7. Hemilda Owen Anak Welfred  K16
8. Khuenissa Grace binti Lawrence  K16
9. Navinkumar a/l  Ratanam  K07
10. Noor Farzana binti Rasit  K15
11. Nurul Ain binti Juhaimin  K06
12. Siti Farahani binti Mazlan  K04
13. Syafira binti Razali  K04
14. Wan Norhafizah binti Wan Mahmud  K15 
Kelas Kedua Rendah
15. Nang Adilah binti Hj Nik Sin  K04
16. Nur Syazleen binti Md Nasir  K04
17. Syahirah Athirah binti Kamilan  K04 
BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN 
SUMBER MANUSIA) 
Kepujian Kelas Pertama 
1. Boon Syueh Yen  K02
2. Isma Diyana binti Kamal  K12
3. Lew Win Nie  K02
4. Norsahazlin binti Saadon  K12
5. Nur Afiqah binti Shamsul Bahari  K15
6. Nur Afzan binti Muhamad Rosdi  K15
7. Nur Nasuha Gan binti Mohamad  K04 
Azlan Gan
8. Nurul Arisha binti Azman  K15
9. Yap Li En  K02
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
10. Ahmad Akhyar bin Arshad  K12
11. Ahmad Zaki bin Jamaludin  K02
12. Aliya Raidah binti Abdul Malek  K06
13. Amir Fuhaira’ bin Shamsudin  K12
14. Amira Shazliana binti Amiron  K12
15. Amirah Fatinah binti Jamil  K04
16. Anis Amira binti Roslee  K07
17. Azadirazi bin Mohd Ali  K12
18. Badriah binti Yusuf  K12
19. Cai Mingzhen  K02
20. Elzira Norsyafiza binti Hussin  K12
21. Farah Nurshahira binti Mohd Jaffri  K12
22. Fatin Farhana binti Fazil  K12
23. Fatin Syazwani Munshi  K06
24. Hanisah binti Mohd Noor  K12
25. Mohamad Hasbullah bin Hilman  K12
26. Mohammad Faiz bin Mohd Saad  K12
27. Mohd Faris Haziq bin Shuhaimi  K06
28. Muhamad Fareez bin Rosli  K06
29. Muhamad Farizzuan bin Azhar  K06
30. Muhamad Shahril bin Sahak  K06
31. Muhammad Fakhrul Izzat  K06 
bin Md Zain
32. Muhammad Haziq bin Mohd  K02 
Hajaraih
33. Muhammad Shafiq Mustaqim  K12 
bin Roslan
34. Nik Norshafika binti Nik Ismail K06
35. Noor Ely Eliana binti Ahmad  K12
36. Noor Erlina binti Marcus  K15
37. Noorulfarah binti Kamaruddin Afifi  K16
38. Nor Amira binti Talib  K12
39. Nor Farhana binti Norudin  K12
40. Nor Hasliza binti Mohd Habib  K12 
41. Norasikin binti Mazaruddin  K12
42. Nur Aliah binti Ali  K06 
43. Nur Alya Fakhira binti Zaidi  K12 
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44. Nur Atia Shahirah binti Mustapha  K15
45. Nur Hareda binti Jamal  K15
46. Nur Sakinah binti Nordin  K12
47. Nursara binti Abdul Munir  K14
48. Nursyafiqah binti Zulkifli  K16
49. Nursyaza Liyana Izzati binti Rasman  K16
50. Nurul Nadiah binti Sabikon  K05
51. Sharmila a/p  Thiagarajan  K06
52. Siti Nur Izzati binti Mohd Sabki  K06
53. Suganya a/p  Ramakrishnan  K02
54. Sun Xiaoyuan  K06
55. Tengku Bahirah binti Tengku Amran  K16
56. Yuvaraj a/l  Sekkaran  K12
Kepujian Kelas Kedua Rendah
57. Nuraliana binti Md Ali  K06
58. Nurshamilia binti Md Samsudin  K06
59. Sharifa Majid Rashid Al-Alawi  K06
BACELOR SAINS SENI BINA
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
1. Abdul Nasri bin Abdul Rahman  K10
2. Ahmad Amirul bin Abu Bakar  K10
3. Anisa Safwa binti Shattri  K11
4. Ayu Amira binti Azhar  K11
5. Chiew Jian Jin  K10
6. Faqih Afdhal bin Mahadzir  K10
7. Foong Mei Chin  K11
8. Geochandra Gama Rahmasari  K11
9. Ibun Muhammad Harith Ibad Zaini  K13
10. Ira Nadhira binti Jusri  K15
11. Lim Wei Ren  K10
12. Mohamad Ikmal bin Mohd Shafie  K10
13. Mohammad Ezri Faiz bin Jasni  K10
14. Mohd Hafidzi bin Mohamed  K10
15. Mohd Khilmie bin Abdul Hakim  K10
16. Mohd Sharizal bin Fathil  K10
17. Muhammad Afiq bin Sulong  K10
18. Muhammad Firdaus bin Mustaffa  K10
19. Muhammad Izzat bin Mohd Daruis  K10
20. Muhammad Syakir bin Ramli  K09
21. Nor Syifaa binti Bukhari  K12
22. Nur Afiqah binti Abdul Razak  K11
23. Nur Nadirah Liyana binti  K11 
Mohamad Zainal
24. Nurayunni binti Ibrahim  K15
25. Nurul Husna Izzati binti Mahad  K15
26. Ong Kang Shon  K10
27. Siti Nur Farrah Ainsyah binti Zamizi  K11
28. Syahiirah binti Abdul Malik  K16
29. Syaza Nur Asyikin binti Alias  K16
30. Teo Kai Qi  K10
31. Tor Yenming  K10
32. Zahariah binti Abd Karim  K11 
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
33. Abdul Rasyid bin Haris  K10
34. Amelakuraina binti Gani  K11
35. Anis Syahirah binti Rosly  K12
36. Ferza Nottisa binti Md Ferdaus  K11
37. Izzatul Afiqah binti Ghazali  K15
38. Khairol Azhar bin Zailani  K10
39. Khairunnisa binti Kamaruszaman  K11
40. Madihah binti M Khairil Anwar  K15
41. Najihah Najlaa binti Abd. Razak  K11
42. Noor Atika binti Mudayat  K18
43. Noor Syahirah binti Mohamad Ismol  K11
44. Nor Azreen Shah bin Nor Azman  K10
45. Nor Shawani binti Ahmad  K11
46. Nur Syahirah binti Mohd Kadis  K11
47. Siti Rahayu binti Omar  K12
BACELOR SASTERA 
(KESUSASTERAAN INGGERIS) 
Kepujian Kelas Pertama 
1. Enbah Nilah a/p  Sugurmar  K08
2. Girija a/p  Selvaraja  K09
3. Noor Fatin binti Harun  K12
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
4. Barathi a/p  Mohan  K08
5. Chia Yen Pui  K09
6. Intan Hafidzah binti  K12 
Mohamad Yusof
7. Lee Chui Teng K12
8. Lim Jiawei  K16 
9. Lim Sook Yee K12
10. Liyana binti Azman  K09
11. Muhd Crystal bin Solong  K16
12. Najihah binti Roslan  K12
13. Neeshalni a/p  Kandasamy  K08
14. Nur Iylia binti Rusli  K12
15. Nur Suhada binti Khalil  K12
16. Nur’Amirah binti Onn  K09
17. Shafiah binti Sulaiman Sha  K08
18. Siti Zainab binti Abdullah  K16
19. Tan Wai Kian  K16
20. Yang Farha Farhani binti  K06 
Fadzarahman
21. Zuhaira Fadhilah binti Hamzah  K09 
Kepujian Kelas Kedua Rendah
22. Farnoosh Emami Yeganeh  K12
23. Noorsyamimi binti Mhd Akhir  K08
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
BIOKIMIA
Kepujian Kelas Pertama
1. Ainul Fatimah binti Yob Saed  K14
2. Fatimah Azzaharah binti  K14 
Abdul Rahman
3. Hiryahafira binti Mohamad Tahir  K14
4. Iffah Mariyana binti Mahmud K14
5. Nuraliana Najwa Hamsah K14 
binti Zollapi
6. Nurin Jazlina binti Sapian  K14 
7. Siti Nurhafamasmirza Maisarah  K14 
binti Hamid
8. Wan Nur Adeeba binti Ramlan  K15 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
9. Aa’ishah binti Abd Gafar  K14
10. Ain Farihah binti Zulkifli  K08
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11. Aliza Diana binti Mansor  K08
12. Anis Syahira binti Agus Saleh  K14
13. Anis Syazwani binti Azmi  K14
14. Fatin Amira binti Md Ahaik  K14
15. Gayathrie a/p  Asokan  K08
16. George Crisol Anak Jijew  K16 
17. Kairvenee Neetissha a/p  K14 
Vejiyahcumar
18. Kavilasni a/p  Subramaniam  K14
19. Maisarah binti Mohamed Zakaria  K14
20. Mardhiah binti Zainal Abidin  K14
21. Munirah Adibah binti  K14 
Kamarul Zaman
22. Nor Fatin Amirah binti Mohd Arifi  K14
23. Nur Adilah binti Adnan  K14
24. Nur Fathiah binti Mokhtar  K15
25. Nur Fazirah binti Jafarah  K12
26. Nur Hafizah binti Haris  K14
27. Nur Hafizan binti Jamaludin  K14
28. Nur Hanisah binti Zulkifli  K14
29. Nur Nadhirah binti Zakaria  K14
30. Nur Syafiqah binti Abd Razak  K16
31. Nur Syuhadah binti Ram Talib  K14
32. Nurain Nadiah binti Mohd Jaafar  K14 
33. Nurfarahain binti Mustaffa Kamal  K14 
34. Nurhuda binti Elias  K14 
35. Nurul Fatihah binti Mustapha  K14
36. Olivia Julan Augustine Lunyau  K14
37. Saidatina Zaharah binti Mod Ali  K14
38. Siti Fariedda binti Khairi Thaw  K13
39. Siti Nur Khadijah binti Jamulidin  K14
40. Wan Alif Syazwani binti Wan Alias  K14
41. Wan Nur Aifaa binti Wan Azmi  K14
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
42. Amalina Athirah binti Mohd Awi  K14
43. Fatin Nazierah binti Mat Saad  K14
44. Noor Dieana binti Mohd. Ismail  K14
DIPLOMA PENGURUSAN 
PERLADANGAN MAKANAN
1. Adeline Tee Siew Pei  UPMKB
2. Ahmad Nadzmi bin Ahmad  UPMKB 
Taupek
3. Aimi Shahirah binti Shaharudin  UPMKB
4. Ain’nurulfahana binti Ramli  UPMKB
5. Ainnie Shaherah binti Ahmad  UPMKB 
Sabri
6. Amir Syafiq bin Zainal Abidin  UPMKB
7. Bebeto Baggio Ak Andrew Untan  UPMKB
8. Chong Jonq Huey  UPMKB
9. Dza^Im Pyan bin Pendek  UPMKB
10. Dzulkifli bin Amit  UPMKB
11. Eddy bin Suan  UPMKB
12. Edmond Felix Unggang  UPMKB
13. Estiza Essie Anak Selomun  UPMKB
14. Faizatul Nazifah binti Zulkiflee  UPMKB
15. Fatin Hazwani binti Ismail  UPMKB
16. Ikhwan bin Kharudin  UPMKB
17. Ili Nadirah binti Abdul Hamid  UPMKB
18. Jodielynn Geinod  UPMKB
19. Juhaidi bin Yunus  UPMKB
20. Jumaatus Shahzan bin Abd. Latip  UPMKB
21. Kartini Abdul Mutalib  UPMKB
22. Khairul Anuar bin Johari  UPMKB
23. Khairul Faizi bin Khaironi  UPMKB
24. Khairulanwar bin Zulkifli  UPMKB
25. Khoi Zi Yee  UPMKB
26. Md Danial bin Sabar  UPMKB
27. Melly Sindih  UPMKB
28. Meriana Dalik  UPMKB
29. Mimi Lieza binti Mohamad  UPMKB
30. Mohamad Azri bin Mohamad  UPMKB 
Bajuri
31. Mohamad Dzulharis bin Morad  UPMKB
32. Mohamad Fadzlan bin Mohd  UPMKB 
Sobri
33. Mohamad Hanafi bin Mohd  UPMKB 
Azemi
34. Mohamad Syamil bin Halidi  UPMKB
35. Mohammad Hazmir bin  UPMKB 
Hasim Abdullah
36. Mohd Jeffrin bin Sugumaran  UPMKB
37. Mohd Nur Fahmi Izuddin bin  UPMKB 
Haslahuddin
38. Mohd Riswan bin Musa  UPMKB
39. Mohd Shahariwanain bin Ibrahim  UPMKB
40. Mohd Shahrizan bin Abdul Ranit  UPMKB
41. Monalizatulnaziha binti Aziz  UPMKB
42. Muhamad Nuraliff Iqmal bin Yasin  UPMKB
43. Muhamad Sanidin bin Sahudi  UPMKB
44. Muhamad Zulhelmi bin Mustafa  UPMKB
45. Muhammad Adzri bin Mohd  UPMKB 
Hanif
46. Muhammad Amirul bin Ismail  UPMKB
47. Muhammad Dzullfitri bin  UPMKB 
Yusaini Arif
48. Muhammad Fauzan bin  UPMKB 
Shahril Izam
49. Muhammad Ihya Fidin bin Rosli  UPMKB
50. Muhammad Ikhwan Norhafifi  UPMKB 
bin Abd Karim
51. Muhammad Iqmal Muzamel  UPMKB 
bin Yaakob
52. Muhammad Izzad Iqhmal bin  UPMKB 
Yusaini
53. Muhammad Nabil Fariq bin Mohd  UPMKB 
Mohkheri
54. Muhammad Naim bin Ramlan  UPMKB
55. Muhammad Nasir Jalaluddin bin  UPMKB 
Mohd Tahir
56. Muhd Syawalluddin bin Rahman  UPMKB
57. Munifah binti Kassim  UPMKB
58. Nabil bin Nor Muhamad Jun  UPMKB
59. Noor Amy Liana binti Mansor  UPMKB
60. Noor Aziati binti Saufi  UPMKB
61. Nor Fadilah binti Abu  UPMKB
62. Nor Izuanie binti Ismail  UPMKB
63. Nor Izzati binti Azimat  UPMKB
64. Noralia binti Mohd Rashid  UPMKB
65. Nornaashirien binti Harun  UPMKB
66. Norsyahirah binti Zulkifli  UPMKB
67. Nur Afini binti Ahmad Shabudin  UPMKB
68. Nur Anisah Iylia binti Laili  UPMKB
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69. Nur Baizura binti Abdul Rahman  UPMKB
70. Nur Fakhira Hidayati binti  UPMKB 
Md Daud
71. Nur Fazleena binti Subhi  UPMKB
72. Nur Izzati binti Mohamed  UPMKB
73. Nur Syaidatul Ain binti Mohd  UPMKB  
Safari
74. Nur Syuhada binti Md Asri  UPMKB
75. Nuraini binti Kamarulzaman  UPMKB
76. Nurizati binti Alias  UPMKB
77. Nurlaila binti Norzam  UPMKB
78. Nurul Aisyah binti Yusli UPMKB
79. Nurul Izzati binti Mat Noor  UPMKB
80. Nurul Nabilah binti Ruhaimi  UPMKB
81. Nurul Najwa binti Mat Nasir UPMKB
82. Reynold Anak Jacktola  UPMKB
83. Sel Sidaitul Kadiryah binti Hassan  UPMKB
84. Shadan bin Mohammad  UPMKB 
85. Shakirin binti Mustafa Kamarudin  UPMKB
86. Siti Nor Shahira binti Mohd Ayuzi  UPMKB
87. Siti Nur Suhada binti Sikh Hassan  UPMKB
88. Siti Nursyafiqah binti Baharun  UPMKB
89. Siti Zaharah binti Mohd Yusoff  UPMKB
90. Suhaila binti Merhimin  UPMKB
91. Tracy Anak Janting  UPMKB
Atur Cara
Sesi Ketujuh
04 - 07 November 2017
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Atur Cara 07 November 2017
Sesi 7Majlis Konvokesyen Universiti Putra Malaysia Ke-41 Sesi Ketujuh (Selasa - Pagi)
7:50 pagi Para tetamu mengambil tempat 
8:05 pagi PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan   
 mengambil tempat duduk
8:25 pagi PERARAKAN PEGAWAI AKADEMIK
 Perarakan Pegawai Akademik masuk ke Dewan
 KETIBAAN PRO CANSELOR 
8:30  pagi PERARAKAN BESAR
 Perarakan besar masuk ke Dewan
8:35 pagi PERARAKAN PRO CANSELOR
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
8.40 pagi BACAAN DOA
 PENGUMUMAN PENYAMBUNGAN SEMULA 
 MAJLIS KONVOKESYEN 
 Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen
  disambung semula
 PENYAMPAIAN IJAZAH LANJUTAN
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah    
 memperkenalkan para graduan Ijazah Lanjutan   
 seperti berikut:
 Ijazah Master Sains 
 - Fakulti Ekologi Manusia
 - Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
 - Institut Teknologi Maju
 - Institut Pengajian Sains Sosial
 Ijazah Master Alam Sekitar
 Ijazah Master Pembangunan Sumber Manusia
 Ijazah Master Pengurusan Perladangan
 Ijazah Master Kejuruteraan Air
 Ijazah Master Komunikasi Korporat
 - Pendidikan Jarak Jauh
 Ijazah Master Pembangunan Sumber Manusia
 - Pendidikan Jarak Jauh
 Ijazah Master Bahasa Melayu
 - Pendidikan Jarak Jauh
PENYAMPAIAN  IJAZAH  BACELOR 
Dekan Fakulti Perhutanan memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor 
seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Perhutanan
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Sains Bioperubatan)
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Sistem Komputer dan Komunikasi)
UCAPAN KONVOKESYEN
Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Makanan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Pengajian Makanan)
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor 
seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Biologi
 Ijazah Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Kimia
Dekan Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Biologi Sel dan Molekul
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kepujian (Pendidikan Sekolah Rendah) Dengan  
 Kepujian
 - Pendidikan Jarak Jauh
 Ijazah Bacelor Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
 - Pendidikan Jarak Jauh
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 Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor   
 seperti berikut:
  Ijazah Bacelor Pentadbiran Perniagaan
   - Pendidikan Jarak Jauh
 Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi memperkenalkan para graduan Ijazah   
 Bacelor seperti berikut:
  Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa Inggeris)
  - Pendidikan Jarak Jauh
  Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu)
  - Pendidikan Jarak Jauh
  Ijazah Bacelor Komunikasi
  - Pendidikan Jarak Jauh
                           
 PENYAMPAIAN DIPLOMA
 Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan memperkenalkan para graduan    
 Diploma seperti berikut: 
  Diploma Pertanian
   
 UCAPAN WAKIL GRADUAN
 PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS KONVOKESYEN
 Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen ditangguhkan
 LAGU PUTRA GEMILANG
 LAGU NEGARAKU 
 PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR MENINGGALKAN DEWAN
12:30 
tengah hari MAJLIS BERSURAI
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MASTER SAINS
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
1. Ang Peng Hoe
- Pembangunan Komuniti
2. Anyanwu Hilary Chinedu
- Sains Pengguna
3. Azimah binti Ahmad Zaki
- Psikologi Perkembangan
4. Baharin bin Idris
- Falsafah dan Pengajian Ketamadunan
5. Cheng Kai Wah
- Sains Pengguna
6. Choy Chiau Wei
- Psikologi Perkembangan Kanak-kanak
7. Chua Yee Weun
- Psikologi Perkembangan Kanak-kanak
8. Dg. Siti Noor Jehan binti Ag. Mohd Saufi
- Sains Pengguna
9. Endang Juliarti binti Muryono
- Sains Pengguna
10. Erny Yusnida binti Che Yusoff
- Psikologi Sosial
11. Fam Jia Yuin
- Psikologi Perkembangan
12. Fang Yi Xue
- Politik dan Kerajaan
13. Garba Ali Kolo
- Psikologi Sosial
14. Hauwa Mai Butu
- Pengajian Perumahan
15. Ihemeje Chidiebere Chinweuba 
Godswealth
- Politik dan Kerajaan
16. Kanmani a/p Subramaniam
- Sains Pengguna
17. Lim Meng Zhen
- Psikologi Sosial
18. Low Biam Hong
- Psikologi Perkembangan Kanak-kanak
19. Mohamad Fathi bin Abdul Rahman
- Pembangunan Komuniti
20. Norhafifah binti Samsudin
- Sains Pengguna
21. Norlela binti Zainal
- Sains Pengguna
22. Omaze Afamefuna Anthony
- Sains Pengguna
23. Rohini a/p Indran
- Psikologi Perkembangan
24. Shettima Alhaji Umar
- Psikologi Sosial
25. Soffizzan bin Abdul Rahman
- Psikologi Perkembangan
26. Sousan Naseri
- Gender dan Pembangunan
27. Suleiman Dahiru
- Pembangunan Komuniti
28. Syah Qurratu ‘aini binti Sahrani @ 
Shahran
- Ekologi Keluarga
29. Tan Shuh Hwa
- Muzik
30. Tatiana binti Suhaimi
- Sains Pengguna
31. Wan Zumaiza binti Wan Mustapha
- Pembangunan Komuniti
FAKULTI BAHASA MODEN DAN 
KOMUNIKASI
1. Arvin Lawrence Lampakas
- Komunikasi Kemanusiaan
2. Chan Tak Jie
- Komunikasi Keorganisasian
3. Ibrahim Adamkolo Mohammed
- Komunikasi Pembangunan
4. Siti Ramizah Khairunnisa binti Mohd 
Radzi
- Komunikasi Kemanusiaan
5. Soo Poh Lee
- Teknologi Komunikasi
6. Tg Noraishah binti Tg Hassan
- Komunikasi Kemanusiaan
INSTITUT TEKNOLOGI MAJU
1. Azelah binti Kharudin@ Khairudin
- Sains Nano
2. Halah Saadoon Shihab Al-Obaidi
- Teknologi Penderiaan
3. Mohammad Zulhasif bin Ahmad Khiri
- Bahan Termaju
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4. Nor Hidayat binti Yusof
- Teknologi Penderiaan
5. Nuraine Mariana binti Mohd Shahrani
- Kejuruteraan Bahan Maju
6. Soheil Roknideilami
- Kejuruteraan Tenaga
7. Yusnita binti Yusuf
- Bahan Nano
INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL
1. Nik Muhamad Adnan bin Mohd Nor
- Pemajuan Desa
MASTER ALAM SEKITAR
1. Adina binti Nordin Othman
2. Al-Doori Qusay Luay Doori
3. Amirah Syazwani binti Mazlan
4. Amy Syafinaz binti Mohamad Adhar
5. Anita binti Ariffin
6. Ariguzo Cynthia
7. Azura Klem
8. Camara Moriken
9. Chong Woan Chian
10. Chong Zhi Ming
11. Dauda Salisu
12. Esraa Mohammed Massoud
13. Im Martina binti Abdul Rahim
14. Jamshid Jalaeian Taghadomi
15. Kasthurey a/p Kirubakaran
16. Lalitha a/p Jaya George
17. Luz Elizabeth Buenaño López
18. Magala a/p Darmabalan
19. Mahdi Mohiadin Sheikh- Ali
20. Manurachna Pathmanathan
21. Muhammad Wahyudi bin Othman
22. Najibah binti Mohamad Nor
23. Nazar Azly bin Zaberi
24. Ngbeken Monda
25. Nithyarubini a/p Thamlarason
26. Noor Fatimah binti Kader Sultan
27. Nor Atikah binti Baharum
28. Noraisah binti Mokhtar
29. Nur Athirah binti Ahmad
30. Nur Farhana binti Bayanuddin
31. Nur Izzati binti Umar
32. Nur Sabrina binti Harun
33. Nursyaza Nadhirah binti Zainudin
34. Nurul Asyikiin binti Aziz
35. Nurul Fatiha binti Osman
36. Onyeji Agatha Nwakaego
37. Raihana binti Mohd Ghaus
38. Ruslei bin Mohd Nor
39. Siti Khadijah binti Imam Supa’at
40. Siti Nur Ezzati binti Shaharuddin
41. Siti Nur Faezah binti Ehlam
42. Tan Chee Hui
43. Wan Aminuddin bin Wan Hitam
44. Yuvalin Krishn a/p Krishnan
MASTER PEMBANGUNAN  
SUMBER MANUSIA
1. Adilla binti Kadiran
2. Adryanna binti Hamid
3. ‘Ainun Syuhada binti Mohamed
4. Aishah binti Joari 
5. Alyunizah binti Alim
6. Amelea binti Hamid
7. Azry bin Othman
8. Duan Panpan
9. Ehido Amauche Justina
10. Enem Godwin Nnaemeka
11. Fadzliana binti Fadzil
12. Fasiha binti Ishak
13. Gan Chee Koon
14. Kavimalar a/p Krishnan
15. Khairunnisa binti Fahro Rozi
16. M. Hanif Hafizuddin bin Mohd Azmi
17. Maryam binti Mohd Isa
18. Mohammed Alhaji Yusuf
19. Mohd Redhwan bin Mohd Noh
20. Monie Zaiwana binti Zailan
21. Nadzifatul Huda binti Sabri
22. Nor Aila Illiani binti Ayob
23. Nor Fatinsyarina binti Sabri Effendi
24. Norfarhana binti Mohd Rozian
25. Norlaili binti Ahmad Mansor
26. Norsakira binti Mohd Yusof
27. Nur Amira binti Azman
28. Nur Azin Azlina binti Razali
29. Nur Shafarina binti Abdul Wahab
30. Nur Shazana binti Hamzah
31. Nur Zulaikha binti Isha
32. Nurul Fazleen binti Mohd Ariffin
33. Nurul Nadieya binti Nani
34. Okonkwo Oraefo Chikwado Anastasia 
35. Onyeazor Tochi Cynthia
36. Puvaneswary a/p Subramaniam
37. Rashima binti Baharuddin
38. Redhauddin bin Kamaruzaman
39. Renaallini a/p Thalavell
40. Safina binti Mohamad Hamizin
41. Siti Afikah binti Abu Bakar
42. Suhaili binti Deraman
43. Ummi Khalsom binti Zainudin
44. Wang Shuang
45. Yang Mengmeng 
46. Yi Shijie
MASTER PENGURUSAN 
PERLADANGAN
1. Abdullahi Osman Abdullahi
2. Chaw Wai Kit
3. Khairul Bariah binti Abu Hassan Asshaari
4. Majd Yaseen Taha
5. Mohamed Haji Mayow Abdulle
6. Mohammad Firdaus bin Mansor
7. Mohd Firdaus bin Md Kamal
8. Siti Noor Saadah binti Mohamad Noor 
Kamil
9. Zulkaffli bin Hashim
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MASTER KEJURUTERAAN AIR
1. Abtisam Majeed Sarheed
2. Aymen Abdulmunem Jasim
3. Ebrahim Hamid Hussein Al-Qadami
4. Najeeb Yahia Yahia Emran
5. Otman Yousef Mohamed Ghubtan
6. Salam Arif Khammas Alazawi
MASTER KOMUNIKASI KORPORAT
1. Ainnudin bin Ja’far PJJ
2. Ainul Wahidah binti Ismail @ Fakhri PJJ
3. Awang Kadin Tang PJJ
4. Azimah binti Abdul Aziz PJJ
5. Chitra Saunderaju PJJ
6. Ganesathevar Sevanandam PJJ
7. Ghazari Amri Sanusi PJJ
8. Mior Rohaizam bin Mohd Rosdi PJJ
9. Nadzerah @ Ribah binti Abdullah  PJJ 
@ Masampun
10. Noor Hafira binti Md Akhair      PJJ
11. Norazuana Abdullah PJJ
12. Norzawiyah binti Bulka PJJ
13. Nurul Izwani binti Mohd Izani PJJ
14. Nurul Sabrina binti Masri PJJ
15. Pazidah binti Mahat PJJ
16. Raja Kumar a/l Krishnan  PJJ    
17. Romlah binti Ilias  PJJ
18. Sharifah Ratina binti Syed PJJ 
Abdul Rahman
19. Siti Nurul Azzua binti Tamjis PJJ
20. Tan Kwee Poh  PJJ
21. Tengku Maslina binti  PJJ 
Tengku Mansor
22. Yeap Ming Li  PJJ
23. Yeap Ming Liong PJJ
24. Yogamalar a/p Raja PJJ
MASTER PEMBANGUNAN  
SUMBER MANUSIA
1. Abd Rahim bin Osman PJJ
2. Abdul Wafie bin Ishak PJJ
3. Alen Lim Chung Chieh PJJ
4. Amuthavalli a/p Balasubramaniyam PJJ
5. Dallia binti Baharuddin PJJ
6. Dharmini a/p Saga Devan  PJJ
7. Ding Sie Nin PJJ
8. Hairulazmi bin Mohd Ali PJJ
9. Hajar Naemah binti Sohif PJJ
10. Haniza binti Othman PJJ
11. Hidayatul Azima binti Annuar PJJ
12. Jumarni binti Bandu PJJ
13. Kanthimathy a/p Ganasan PJJ
14. Khairunnisa Mohd Azhar PJJ
15. M. Athammah a/p R.M. Maniam PJJ
16. Managadevi a/p Krishnan PJJ    
17. Mashran bin Saudin@Samsudin PJJ
18. Mazni binti Nawi PJJ
19. Mohammad Nasrol bin Mat Nasir PJJ
20. Mohd Azrul Iless @ Alias PJJ
21. Mohd Fadle bin Mohd Isa PJJ
22. Mohd Husny bin Hussien PJJ
23. Mohd Iqbal bin Ibrahim PJJ
24. Mohd Shaqib Izwan bin Mat Yusoff PJJ    
25. Mohd Zulqurnain bin Haji PJJ 
Mohd Julaihie
26. Muaza Shifa binti Rumeli PJJ
27. Muhamad Naser bin Ismail  PJJ
28. Muhammad Adzrean bin PJJ 
Abdul Wahab
29. Nathan @ Nanthakumar  PJJ 
a/l Balasundram
30. Nazlynda binti Jamaluddin PJJ
31. Nik Nur Amallina binti Nik  PJJ 
Hassan Shah
32. Ninie Ak Gumbang  PJJ
33. Noor Haidazafira binti Zaharrudin  PJJ
34. Nor Azurah binti Nasir  PJJ
35. Nor Hidayah binti Karim PJJ
36. Qisma binti Amir  PJJ
37. Raja Amiruddin bin Raja Mamat PJJ
38. Ramunaidu a/l Apalasamy      PJJ
39. Raveendharan a/l Sangaran  PJJ
40. Renny Anak Minggai PJJ
41. Russida binti Abd Wahid  PJJ
42. Sarala a/p Ganasan  PJJ
43. Sharifah Ufairah binti Syed Abdullah  PJJ
44. Subhashini a/p Gunasegran  PJJ
45. Surendran a/l Paraman PJJ
46. Uma Devi a/p Nagiah  PJJ
47. Wan Ahmad Fikri bin W. Yahya PJJ
48. Yalmoli Nasar a/p D. Thirumurugu PJJ 
Arivanandan
49. Zaiton binti Bakia  PJJ
50. Zal Zaine binti Zainol Abidin  PJJ
MASTER BAHASA MELAYU
1. Angelina Miang Anak Latus PJJ
2. Badrul Hisham bin Razali PJJ
3. Farhana binti Yatimin PJJ
4. John Aqmal Abdullah @ John PJJ 
Anak Lias
5. Lee Tuck Kan PJJ
6. Masniah binti Wasiline PJJ
7. Mawar binti Saban PJJ
8. Muhamad Sabri bin Abdul Rashid PJJ
9. Ng Chai Siah PJJ
10. Noor Azizah binti Basiron PJJ
11. Norazlina binti Ibrahim PJJ
12. Nur Atiqah binti Nasrudin PJJ
13. Priscilla Law Nguik Hung PJJ
14. Sakunthala a/p Nadaraja PJJ
15. Terrymelda Lamiri PJJ
BACELOR SAINS PERHUTANAN
Kepujian Kelas Pertama 
1. Asmadi bin Mohd  K05
2. Nasihah Sakinah binti  K14 
Mohammad Zaki
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3. Nur Athira binti Anuar  K14
4. Nur Haifaa’ Izwa binti Asari  K12
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
5. ‘Izzah Hafizah binti Johari  K15
6. Afiqah binti Abd Rahim K09
7. Akram bin Gimin  K08
8. Amirul Hakim bin Ash’ari K07
9. Arlixcya Vinnisa Anak Empidi K12
10. Azlin binti Hassan K09
11. Azma binti Mahmmud K12
12. Donald Gabriel Guakin K05
13. Efi Wahyuni binti Alimuddin K13
14. Fatihah binti Awang K15
15. Fatin Shaqirah binti Azman Hisham K13
16. Freddy Ngu K16
17. Mohamad Afiq bin Amran K07
18. Mohamad Alias bin Selamat  K15
19. Mohamad Hasrol Shah bin Hasnan K16
20. Mohd Ikhsannuddin bin  K15 
Mohammad Tinggal
21. Mohd Khairi bin Kanduit K07
22. Muhamad Huzwa bin Mat Din  K14
23. Muhammad Amirul Asyraf  K07 
bin Hashim
24. Muhammad Asyraf bin Zainul K15
25. Muhammad Danial bin  K13 
Mohamad Razi
26. Muhammad Hazwan bin  K08 
Mohd Rafien
27. Nor Farah Wahidah binti Abdul Aziz K12
28. Nor Sulaiha binti Sulaiman  K08
29. Nur Afifah binti Mat Nawi  K15
30. Nur Ainina Khairunnisa  K14 
binti Othman
31. Nur Akmar Aulia binti Mohd Basri  K15
32. Nur Syafikah binti Sa’ari  K13
33. Nuradilah binti Denan @ Adnan  K12
34. Nurfarahmarhein binti Melan  K12
35. Nurin Najihan binti Azhar  K08
36. Nursyafiqah binti Amarudin  K15
37. Nurul Izati binti Wagimin  K15
38. Nurulashikin binti Hamdi  K12
39. Pern Yu Cong  K07
40. Shakinah binti Mohd Esa  K15
41. Sharifah Nur Ain binti Mahiyuddin  K13
42. Siti Aisah binti Dahlan  K15
43. Siti Aisyah binti Yaacob  K15
44. Sofwatul Hasanah binti  K12 
Muhammad Nasib
45. Soliah binti Md Isa  K15
46. Suzika Juiling  K14
47. Syarifah Nursyaakirah binti  K13 
Syed Mohamad
48. Usama bin Mohd Alifa @  K09 
Abd Kayum
Kepujian Kelas Kedua Rendah
49. Jamilah binti Abd Rahman  K07
50. Muhammad Abrisam bin Firdaus  K16
51. Muhammad Fadhli bin Baharuddin  K16
52. Murdani bin Zakaria  K07 
BACELOR SAINS  
(SAINS BIOPERUBATAN) 
Kepujian Kelas Pertama 
1. Aziatul Murni binti Aziz  K17
2. Celestina Hendrikus  K17
3. Chan Yuit Yee  K17
4. Chew Wei Khong  K17
5. Hu Hooi Ting  K17
6. Najwa binti Ahmad Zamri  K17
7. Ng Lih Sern  K17
8. Ossenbox Zahra-Tul Warda  K17
9. Siti Nur Aisyah binti Mohamad Gani  K17
10. Tan Tin Ming  K17
11. Te Hock Chai  K17
12. Wong Siong Jiun  K17
13. Yong Pui Yin  K17
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
14. Ainin Sofea binti Wahab  K17
15. Ainul Mardhiyyah binti Mohd Zamri  K17
16. Alya Syazwani binti Zainal K17
17. Amanina Fatinah binti Kamarudin K17
18. Ammar Izzati binti Amir Ramadan  K17
19. Aqilah binti Musa K17
20. Bushra Solehah binti Mohd Rosdan  K17
21. Chai Yee Lin K17
22. Dana Durka a/p Veerabalan  K17
23. Farah Najaa binti Ahmad K17
24. Farihah Hanani binti Ghazali K17
25. Fong Chui Theng  K06
26. Gan Yee Thong  K17
27. Hamizah binti Kharber K17
28. Hanis Syuhadah binti Suhaime  K17
29. Jusliah Juis K17
30. Maisarah Akmal binti Mohamad K17 
Rahim
31. Mohamad Izwan bin Abdul Hamid  K17
32. Mohammad Yusuf bin Abdul Razak  K17
33. Muhammad Azim Fikri bin  K17 
Abd Ghani
34. Nafisah binti Azman  K17
35. Natra Alia binti Abu Samah  K17
36. Noor Izzati binti Mohzan  K17
37. Noorshahirah Hanim binti Yahya  K17
38. Norhidayah binti Badrul Hisham  K17
39. Nourul Emmilia binti Mohd Fazli  K17
40. Nur Adilah binti Abdul Aziz  K17
41. Nur Amalina binti Mohd Ali  K17
42. Nur Amalina binti Mohd Karim  K17
43. Nur Azmira binti Aziz  K16
44. Nur Farhanah binti Aminuddin  K17
45. Nur Farihin binti Mohamad Helmi  K17
46. Nur Sakinah binti Matnor  K17
47. Nur Syafiqah binti Atan  K17
48. Nur Syifa Halijah binti Munif  K17
49. Nurfahima binti Mustafa Azmy  K17
50. Nurul Amirah binti Mohd Hamim  K17
51. Nurul Aqilah binti Roslan  K17
52. Nurul Atiqah binti Mohd Noor  K17
53. Nurul Farhana binti Nasrom  K17
54. Nurul Fariddatul binti Ab Aziz  K17
55. Nurul Shahira binti Mat Lawi  K17
56. Nurul Shakirah binti Azmi  K17
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57. Omar Mohammed Amen  K16
58. Raja Nor Syazwani Izzati binti  K17 
Raja Ali
59. Salinii Nair a/p Sukumaran  K17
60. Saveeyah Kahong  K16
61. Siti Khadijah binti Adam  K17
62. Siti Munirah binti Mohd Yusoff  K17
63. Siti Nabilahuda binti Mohd Azlan  K17
64. Siti Nadirah binti Che Wel  K16
65. Siti Ruhana binti Ramli  K17
66. Siti Suraya binti A.Latif  K17
67. Syahirah Atiqah binti Sallehuddin  K17
68. Ummul Maisarah binti Abdul  K17 
Hakim Mustafa Kamal
69. Ungku Nur Najiha binti Ungku  K17 
Ahmad Danial
70. Yusnida Erina binti Mat Yusoff  K17
71. Zaidatul Akmal binti Nor Aznan  K17
72. Zuriati binti Hassan  K17
Kepujian Kelas Kedua Rendah
73. Afnan Abdullah Khamis  K17 
Said Al-Jabri
74. Alfaqih Hussain Omar S K16
75. Houda Mohammed ‘Abdallah  K17 
Al Saidi
76. Mohamad Izzuddin bin  K17 
Mohd Norizan
77. Nurfazilahyusnitafitrah binti  K17 
Sulaiman
78. Sara Ibrahim Said Al Dighaishi  K17
79. Siti Nor Assyuhada binti Mat Ghani  K17
BACELOR KEJURUTERAAN (SISTEM 
KOMPUTER DAN KOMUNIKASI) 
Kepujian Kelas Pertama
1. Lee Kar Fu K10
2. Neo Pol Sian K10
3. Tan Peng Cher K10
4. Ting Tiew Hoe K10
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
5. Abdelmajid Husam Hussein Habush  K10
6. Afiqah binti Mohd Nawi  K12
7. Azri Izzuddin bin Mustafa Rawther  K10
8. Hana Nazira binti Bahari  K12
9. Indhumathi a/p Krishnan  K11
10. Mohamad Faizal Nazarshah  K10
11. Mohd Ridhuan bin Hamarudin  K10
12. Muhammad Badri Amsyar K10 
bin Zulkefli
13. Muhammad Haziq bin Haris  K10
14. Muhammad Syafiq Izzat bin Hussin  K10
15. Nadhirah Alya binti Ayub  K11
16. Nazurah Syafiqah binti Mohd Yunos  K12
17. Nur Ain Amanina binti Rusli  K11
18. Nur Anisah binti Salehuddin  K11
19. Nur Azimah binti Mohamd Azami  K12
20. Nur Syafiqah binti Zamri  K13
21. Roshidah Hanum binti Mat Hasan  K12
22. Seif Allah El Kari  K10 
23. Stephen Liaw Kee Wei  K10
24. Subrina Tan Yuh Miin  K11
25. Sumitra Lok binti Lokman Lok  K11
Kepujian Kelas Kedua Rendah
26. Abdul Azim bin Abdul Rahim  K10
27. Amirul Shazriel bin Madjeli  K10
28. Mohd Hafizudeen bin Mohd Zaidi  K13
29. Muhammad Ashraf bin  K10 
Mohd Farizal
30. Muhammad Hafizul Aiman  K13 
bin Abdullah
31. Muhammad Ridzuan bin Md Noh  K10
32. Nor Syazwani binti Mohamad Agus  K16
33. Nur ‘Ain Nabilah binti Jafri  K12
34. Nurzulzikri Danial bin Zulkarnain  K10
35. Saiful Adli bin Samsudin  K12
36. Suraya Aimi binti Rokman  K11
37. Syamimi Izzati binti Shamsul Bahari  K11
BACELOR SAINS  
(PENGAJIAN MAKANAN) 
Kepujian Kelas Pertama 
Pengurusan Makanan 
1. Lee Ghin Bee  K15
2. Lee See Cheng  K15
3. Ng Mei Ling  K12
4. Oon Gaik Ying  K09
5. Phua Tee Kang  K08
6. Soo Kai Lin  K09
7. Tan Hooi Poh  K15 
8. Tan Suet Li  K09
9. Tan Yee Lum  K09
10. Teo Cher Peng  K08
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
11. Haziqah binti Hazemi  K09
12. Nur Amirah Nabilah binti  K09 
Muhamad Zambry
13. Nurfarhani binti Jaafar  K09
Pemasaran Makanan
14. Najihah ‘Aqilah binti Hassan  K09
Pengurusan Makanan 
15. Amirah Aqilah binti Shaharuddin  K13
16. Erna Fazlina binti Hamzah  K09
17. Gloria Leong Pau Kuan  K14
18. Hairulniza binti Zainal Abidin  K07
19. Husna Madihah binti Abd Hadi  K09
20. Liew Yi Han  K09
21. Mirza Zakirah binti Aldi-Jasmani  K09 
22. Mohammad ‘utbah bin Mohd Noh  K08
23. Nasirah binti Fuzi  K12
24. Nor Ain binti Ruhazi  K09
25. Nor Amalina binti Ab Mulup  K07
26. Nur Afiqah binti Bahrin  K09
27. Nur Asyiqah binti Hassan  K09
28. Nur Fahanim binti Ahmad  K09
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29. Nur Farahin binti Rahim  K09
30. Nur Munirah binti Nordin  K09
31. Nur Syahierrah binti Masri  K12
32. Nurhazirah binti Mohd Harith  K09
33. Nurul Nabihah binti Mohd Zuber  K07
34. Nurul Najihah binti Azalanzazllay  K09
35. Nurul’ Ain binti Abd Wahab  K09
36. Puteri Nur Hidayah binti  K14 
Megat Zainuddin
37. Sharifah Nurmunirah binti  K09 
Syed Ikram
38. Siti Nurhajar binti Ahmad Shah  K09
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Pengurusan Makanan 
39. Hamizueyza binti Hamzah  K09
40. Mohamad Anuar bin Ibrahim  K16
41. Nor Farhani binti Soffian  K07
42. Norfasihah binti Kamaruddin  K15
43. Nur Alifah binti Ahmad  K09
44. Syuhada binti Suhaimi  K09
BACELOR SAINS DENGAN 
PENDIDIKAN (KEPUJIAN) 
BIOLOGI 
Kelas Pertama
1. Wendy Chang  K06 
Kelas Kedua Tinggi
2. Angelia Sima Anak David Luncha  K16
3. Erra Noorfazira binti Bandong  K12
4. Fadzillah binti Mahdzir  K06
5. James Ling Liang Hua K07
6. Marylyn Anak Beriak  K14
7. Mohamad Shafiq Zawali  K15 
bin Othman
8. Muhamad Ismail bin Othman  K07 
9. Noraini binti Che Ahmad Nordin  K06
10. Nur Atika binti Zainuddin  K12
11. Nurfara’aim binti Mohamad  K15 
Ridzuan Woang
12. Nurhafizah Yasmin binti  K16 
Abdul Rahman
13. Nuuruu binti Muhammad  K04 
Ridhwan Rodrigues
14. Rahmayana binti Raup  K06
15. Siti Alia binti Ismail  K15
16. Siti Farrah Asyiqeen binti Che Mura  K04
17. Siti Hajar binti Usoh K04
18. Siti Masriah binti Bani  K15
19. Syarafana binti Abdul Razak  K15 
20. Yusnani binti Abd Rahman  K06
Kelas Kedua Rendah 
21. Nazura Natasha binti Abdullah  K15
22. Nur Syamimi binti Mohamad Johari  K15
23. Shobihah binti Md Radzi  K12
24. Zaieka binti Shamsudin  K15
BACELOR SAINS DENGAN 
PENDIDIKAN (KEPUJIAN)
KIMIA 
Kelas Pertama 
1. Chin Boon Ching  K07 
2. Joshua Chew Ing Keat  K07
Kelas Kedua Tinggi
3. Adriana Izna Isaac  K16
4. Noor Hidayu binti Aris  K04
5. Nur Athirah binti Jusoh  K04
6. Nur Safikah binti Saidi  K04
7. Nur Shahira binti Azilan  K04
8. Nur Syafiqah binti Idris  K15
9. Nurul Aisya binti Nawi  K04
10. Nurul Syazana binti Md Amin  K04
11. Nuur Amirah binti Ibrahim  K04
12. Paul Stanley Kelasi  K07
13. Phoebian Chin Ean Fei  K06
Kelas Kedua Rendah
14. Nur Shazlin binti Sahrujini  K04
15. Nurul Shafika binti Mohd Sukri  K04
16. Siti Zulaika binti Md Nor  K04
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
(BIOLOGI SEL DAN MOLEKUL)
Kepujian Kelas Pertama
1. Chew Xin Jie  K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
2. Amirul Hafizin bin Afzinizam  K18
3. Dhabitah binti Kamaruzzaman  K16 
4. Emanuel Kiko Tony  K16
5. Farah Izati binti Aziz  K16
6. Farah Najwa Nabila Binti K16 
Mohd Hatta
7. Hafi Shuha binti Mohd Hashim  K16
8. Khairunisa binti Yaacob  K16
9. Maisara binti Mohd Ridzuan  K09 
Mariano
10. Maz Azira binti Mohd Azman  K07
11. Misfahulhairah binti Shariff  K07
12. Muhammad Ehsan bin Amir  K16
13. Noor Azuar binti Anuar  K16
14. Noorshafadzilah binti Talib  K16
15. Nor Amirah binti Azlan  K16
16. Nor Izzati binti Afif  K16
17. Nor Najihah binti Abdul Rahman  K16
18. Norainfarahin binti Zainal Aznam  K16
19. Noran Nashwan Abdulkarem  K16 
Al-Ansi
20. Norasyikin binti Abdul Razak  K16
21. Norshawani binti Abd Ghani  K07
22. Nur Ain binti Amir  K16
23. Nur Aini binti Mohd Kasim  K16
24. Nur Sabrina binti Marzuki  K16
25. Nur Syahirah binti Yahaya  K16
26. Nur Syuhada binti Zakaria  K16
27. Nurul Asyiqin binti Basiran  K16
28. Nurul Yasmin binti Idris  K16
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29. Riyana Hidayah binti Radzaan  K16
30. Ruqayyah Ainul Bashirah binti  K14 
Mohd Jusoh
31. Siti Asiah binti Saleh  K16
32. Siti Atifah binti Khairi  K16
33. Siti Hajar binti Medam @ Hamdan  K07
34. Siti Nadia binti Md Yusof  K16
35. Siti Norhidaya binti Yazid.  K16
36. Sukma Azureen binti Nazli  K16
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
37. Muhammad Arif bin Kamarolzaman  K13
38. Muhammad Mick Wilson  K18 
bin Grunsin
39. Muhammad Nur Akhbar bin  K18 
Mohd Zaidi
40. Nor Adilah binti Ahmad Jamil  K16
41. Nur Huda binti Mohd Subari  K16
42. Nur Syafeqa binti Roslan  K16
43. Raja Mohammad Hazwan bin  K04 
Raja Mohammad Hasbi
BACELOR PENDIDIKAN  
(PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH) 
DENGAN KEPUJIAN
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
Bahasa Inggeris 
1. Yamuna a/p Jakanadan PJJ 
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Bahasa Inggeris 
2. Mohd Faizal bin Mohd Hassim  PJJ 
Bahasa Melayu 
3. Mohd Mohsan bin Bahardin PJJ
4. Shaharum bin Embong PJJ
Bahasa Melayu
5. Ahmad Azizulaziz bin Mahmud  PJJ
6. Ahmad Bassir bin Yahya  PJJ
7. M.Saud bin Jaafar  PJJ
8. Mohd Fakrulrazey bin Ismail  PJJ 
9. Nor Asmira binti Abdul Rahman PJJ
10. Nor Mariah@Mariyah Binti PJJ 
Mohamad
11. Rozalina binti Ahmad Zaini  PJJ
12. Zahrah binti Haji Ahmad Ismail  PJJ
Pendidikan Jasmani   
13. Sarrul Nizam bin Md Supian  PJJ1
BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN 
SUMBER MANUSIA) 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
1. Abdul Suhail bin Musa  PJJ
2. Ady Jokhairil bin Addy Nuar  PJJ
3. Alexester Phil Anak Jirup  PJJ
4. Ameerjan binti Mohamed Ali  PJJ
5. Amin Fakrie bin Johari  PJJ
6. Anisah binti Sungkin PJJ
7. Asma binti Ahmad Azraai  PJJ
8. Asrul Muzamil@Amiruddin  PJJ 
bin Ismail
9. Asyura binti Ruhani  PJJ
10. Azariah binti Hashim  PJJ
11. Bangajam a/p Iah Dhurah  PJJ
12. Bong Lee Fung  PJJ
13. Clarice Francis  PJJ
14. Colin Wayner Ak James Janum  PJJ
15. Hanizah binti Awang Yunus  PJJ
16. Hasnizah binti Mohamed Akil  PJJ
17. Hazrah binti Samingan  PJJ
18. Ilham bin Syahruddin  PJJ 
19. Kamil bin Amir  PJJ
20. Kamrun Bibi binti Mohamed Musa  PJJ
21. Kasmilah binti Jahaba  PJJ
22. Ling Mee Sieng PJJ
23. Misbah binti Mohd Shasan  PJJ 
24. Mohamad Fadzlie bin Soberi  PJJ
25. Mohamad Hafiz bin Abdul Rasid  PJJ
26. Mohammad Faiz bin Othman  PJJ
27. Mohd Afiq bin Ab Aziz  PJJ
28. Mohd Faizul Fazri bin Padok  PJJ
29. Mohd Izmir Faris bin Abdul Razak  PJJ
30. Mohd Jamali bin Taib  PJJ
31. Mohd Khalil bin Abdul Rahman  PJJ
32. Mohd Nasharulhisham PJJ 
bin Mohd Nasir
33. Mohd Sharif bin Sabran  PJJ
34. Muhamad bin Mustapha  PJJ
35. Nallvell  a/l Letchumanan  PJJ
36. Nawarhidayu binti Penawar  PJJ
37. Nik Syahreen binti Safian  PJJ
38. Nik Zukefeli bin Nik Muhammad  PJJ
39. Noor Haslina binti Dulbahrin  PJJ
40. Nor Arnida binti Abd Hamid  PJJ
41. Nor Azlina binti Ibrahim  PJJ
42. Nor Lailah binti Uzairi  PJJ
43. Nora Shahnaz binti Abd Rahim  PJJ
44. Norfazilah binti Abu Samah  PJJ
45. Norhashimah binti Md Ashari  PJJ
46. Norita binti Haron  PJJ
47. Normala binti Zainal Abidin  PJJ
48. Norsyaifiqah binti Saiful Zezan  PJJ
49. Nur Farahin binti Hamid  PJJ
50. Nur Mashira binti Masri  PJJ
51. Nur Syofia Syazlin binti Edrus  PJJ
52. Nurajrul bin Mat Jamin  PJJ
53. Nurul Asyikin binti Hamdan  PJJ
54. Nurul Athirah binti Azmi  PJJ
55. Rizan bin Kabul  PJJ
56. Rosmawaty binti Abdul Ghani  PJJ
57. Safuan bin Rajali  PJJ
58. Samsuriah binti Ostin  PJJ
59. Saniah binti Sulaiman  PJJ
60. Shafizan binti Sidek Mohamad  PJJ
61. Shah Amirul Gautamaruban  PJJ 
bin Abdullah
62. Shalina binti Samsudin  PJJ
63. Sharina binti Bahri  PJJ
64. Siti Norhasilah binti A. Saufian  PJJ 
Nasauri
65. Siti Safiza binti Saipol Bahri  PJJ
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66. Sivakumaran  a/l Shanmugam  PJJ
67. Zainon binti Mohamed  PJJ
68. Zaredani binti Ab Majid  PJJ
69. Zatul Iffah binti Mazly  PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah
70. Augustine Anak Jenang PJJ
71. Azarina Akmar binti Kamaruzaman   PJJ
72. Azizul Hakim bin Muhamad  PJJ
73. Brian bin Prudente Abo PJJ
74. Che Engku Amiru Ahma bin  PJJ 
Che Ku Salleh
75. Ereyana Farzura binti Nazri  PJJ
76. Fandey Jave PJJ
77. Gaguri Anak Ambau  PJJ
78. Hazliza binti Yusof @ Harun  PJJ
79. Hellena Anak Jonathan Ubi PJJ 
80. Henry Anak Muji  PJJ
81. Khairiyah binti Kamarulzaman  PJJ
82. Maria binti Yahya  PJJ
83. Melcyus bin Marison PJJ
84. Mohamad Abdul Aziz bin  PJJ 
Abdul Fataf
85. Mohammad Azuwan bin Semi PJJ
86. Mohd Azhar bin Awang  PJJ
87. Mohd Azizul bin Apang  PJJ
88. Mohd Khairuddin bin Yusuf PJJ
89. Mohd Nazri bin Alias  PJJ
90. Mohd Shahihan bin Mohd Tahar  PJJ
91. Mohd Shahrin bin Abd Rashid  PJJ
92. Mohd Suzam bin Zakaria PJJ
93. Mohd Zaidi bin Kassim  PJJ
94. Mohd Zaman bin Mohd Hayal  PJJ
95. Mohd Zulhairi bin Ismail  PJJ
96. Mohd Zulkifly bin Haji Mansor  PJJ
97. Muhammad bin Abdul Sattar  PJJ
98. Muhd Faisal bin Ab Ghalib  PJJ
99. Nadia Ashikin binti Sannusi  PJJ
100. Nik Mustakim bin Nek Musa  PJJ
101. Nor Haslinda binti Mohd Nowawi  PJJ
102. Norulnajihan binti Muhammad   PJJ 
@ Mahmud
103. Nurazura binti Abdul Rahman  PJJ
104. Nurul Asikin binti Ramli  PJJ
105. Nurul Farahain binti Abu Samah  PJJ
106. Nuur An Nissa binti Morad  PJJ
107. Rohaida binti Mat Yassin  PJJ
108. Salita Ak Kio PJJ
109. Siti Nur Suhaida binti Ibrahim  PJJ
110. Siti Sariah binti Mohd Najib  PJJ
111. Syazwani binti Jusoh  PJJ
112. Tuan Mokhtar bin Megat Soh  PJJ
113. Wan Norizah binti Wan Ripin   PJJ 
@ Wan Najib
114. Wan Siti Zaharah binti Wan Mohd  PJJ
115. Winnie Anak Manju PJJ
116. Zaidatulnaim binti Mohd Thani  PJJ
117. Zaiful Nizam bin Mohamad  PJJ
118. Zulhazme Afifi bin Mohd Abd Ghazi  PJJ
119. Zulkarnain bin Jamaluddin  PJJ
Kepujian Kelas Ketiga
120. Larry Allson Utam  PJJ
121. Nurulwatinurasikin binti Harudin PJJ
BACELOR PENTADBIRAN 
PERNIAGAAN 
Kepujian Kelas Ketiga 
1. Azian binti Mohd Johari  PJJ
BACELOR SASTERA  
(BAHASA INGGERIS)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
1. Aniza binti Abdul Kadir  PJJ
2. Wollow Cyndi Ak Edward PJJ 
Nyalang
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
3. Doreen Melia Anak Rawing PJJ
Kepujian Kelas Ketiga
4. Mohd Azhan bin Othman  PJJ
BACELOR SASTERA (BAHASA DAN 
LINGUISTIK MELAYU)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
1. Khalib bin Jusoh  PJJ
2. Mariani binti Abas  PJJ
3. Mohd Fadhly bin Roslei  PJJ
4. Nor Sofiah binti Abdul Hamid  PJJ
5. Nur Attirra Wanni binti Mohd Nasir  PJJ
6. Rinawaty binti Mohamad PJJ 
Sahari
7. Zuraini binti Abu Bakar  PJJ 
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
8. Leela Thewi a/p Chinniah  PJJ
9. Mohd Shahir bin Ab Raman PJJ
10. Mohd Yasir bin Abu Bakar  PJJ
11. Nuh Hasdah binti Hasanudin PJJ
12. Rahayu binti Shamsuddin  PJJ
Kepujian Kelas Ketiga 
13. Erwan bin Amat  PJJ
BACELOR KOMUNIKASI 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
1. Adyputra Sinaga bin Amaludain  PJJ
2. Asfariza binti Jamali  PJJ
3. Azlina binti Tajuddin  PJJ
4. Gan Xian Wei  PJJ
5. Noorfarah Diyana binti Yusof  PJJ
6. Norazilatulakmar binti Said  PJJ
7. Nur Izzati binti Abd Rani  PJJ
8. Tewaris  a/l Lut Keow @ Jok Keow  PJJ
DIPLOMA PERTANIAN
1. Abdul Syukor bin Abd Rashid  UPMKB
2. Afiqah binti Rahib  UPMKB
3. Ahmad Nur Firdaus bin Ghazaly  UPMKB
4. Ahmad Zulkifli bin Said  UPMKB
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5. Aimee Anak Lenggang  UPMKB
6. Aisah binti Meor Abdul Halim  UPMKB
7. Angela Anak Belitang  UPMKB
8. Anis Arina binti Md Salleh  UPMKB
9. Ardilah binti Antony  UPMKB
10. Arman San bin Hermansa  UPMKB
11. Athirah binti Rajuddin  UPMKB
12. Atikah binti Nawawi  UPMKB
13. Azrul Syafie bin Mohd Ali  UPMKB
14. Calvin Anak Constant  UPMKB
15. Che Nur Syahirrah binti UPMKB 
Mohamad Fuzi
16. Connie Camilia Grace Anak UPMKB 
Christopher Nile
17. Daniel Anak Panting  UPMKB
18. Dayang Nur Hidayah binti  UPMKB 
Abg. Muis
19. Dayang Zuraida binti Hussein  UPMKB
20. Deanna Qistina binti Holilul  UPMKB 
Shokri
21. Dudu Arianaz binti Sahari   UPMKB 
@ Yunus
22. Eddy Irwan bin Sidek  UPMKB
23. Edwin Anak Manai  UPMKB
24. Eleanor Rimbong Anak Andrew  UPMKB
25. Elezar Zadok Anak Joseph Jirom  UPMKB
26. Farah Eziana binti Sharaman  UPMKB
27. Farrah Nalam Anak Johnson Iba  UPMKB 
28. Fatin Nabila Hanim binti  UPMKB 
Osman Jalaini
29. Fazrul Azam Zuhair bin Azaman  UPMKB
30. Gemison Ateh Anak John   UPMKB 
@ John Ejop
31. Harisfaizal Rezki bin Zaharon Lai  UPMKB
32. Haziana a/p Rampas  UPMKB
33. Jessica Anak Jabat @ Deli  UPMKB
34. Kavitha a/p Rajan  UPMKB
35. Khairul Nizam bin Mohamad  UPMKB
36. Liew Kai Man  UPMKB
37. Mahathir bin Ibrahim  UPMKB
38. Marina Foo  UPMKB
39. Mohamad Arimi bin Mohd Asri  UPMKB
40. Mohamad Razif bin Abdol  UPMKB 
Motalib
41. Mohammad Izzat bin Kamarudin  UPMKB
42. Mohd Akhmal Amirrul  UPMKB 
bin Zinuriddin
43. Mohd Yusrzal bin Sakka  UPMKB
44. Muhamad Nazrin bin Mohd Asri  UPMKB
45. Muhamad Zakwan bin  UPMKB 
Mhd Rahim
46. Muhammad Aminudin bin  UPMKB 
Mohd Rahim
47. Muhammad Aqeelrudin bin  UPMKB 
Jamaludin
48. Muhammad Asyraf Faiz bin  UPMKB 
Zainuddin 
49. Muhammad Azrul Hafiz  UPMKB 
bin Mohd Zaini
50. Muhammad Farid bin Zahari  UPMKB
51. Muhammad Fauzan bin  UPMKB 
Mohamad Yazid
52. Muhammad Fikri bin Abd  UPMKB 
Rahman
53. Muhammad Hidayat bin Ramlee  UPMKB
54. Muhammad Nazim bin Yahya  UPMKB
55. Muhammad Nur Izzat bin Razemi  UPMKB
56. Muhammad Nur Syafiq bin Khairi  UPMKB
57. Muhammad Taqiuddin bin Halin  UPMKB
58. Muhammad Tazri bin Abdullah  UPMKB
59. Muhammad Zin bin  UPMKB 
Mohammad Kamal 
60. Muhammad Zulfadhli bin Zulkefli  UPMKB
61. Nadhirah binti Jamaluddin  UPMKB
62. Nazurah Sorfina binti Mohamad  UPMKB
63. Nik Najwa Adlina binti Hamad  UPMKB
64. Noor Asimah binti Mohamed  UPMKB 
Darus
65. Noor Azifah binti Jamalludin  UPMKB
66. Nor Hasimah binti Mohamad  UPMKB 
Saad
67. Nor Saidatul Ameera binti Rozak  UPMKB
68. Nor Shafina binti Rosli  UPMKB
69. Nor Zawatil Isyqi binti Ibrahim  UPMKB
70. Norfela binti Zainal  UPMKB
71. Norhakeem bin Puad  UPMKB
72. Nur Afiqah binti Malizan  UPMKB
73. Nur Aini binti Abu Talib  UPMKB
74. Nur Aishah binti Asmadi  UPMKB
75. Nur Aisyah binti Mohd Azman  UPMKB
76. Nur Amirah binti Haji Kiprawi  UPMKB
77. Nur Atika binti Mohd Yasir  UPMKB
78. Nur Azlin Raayu binti Mat Saad  UPMKB
79. Nur Hafifah binti Zulkipli  UPMKB
80. Nur Hafizatun binti Ramlan  UPMKB
81. Nur Hasanah binti Rosaidi  UPMKB
82. Nur Izzati binti Djuharno  UPMKB
83. Nur Shahirah binti Azeli Shah  UPMKB
84. Nur Syakilawati binti Siddi  UPMKB
85. Nurain Nabihah binti Mat Rawi  UPMKB
86. Nurazleen binti Jamaluddin  UPMKB
87. Nurfashihah binti Jaafar  UPMKB
88. Nurhayati binti Hussain  UPMKB
89. Nursyasha binti Mazri  UPMKB
90. Nurul Adibah binti Muhamad  UPMKB 
Najib
91. Nurul Ain binti Isnarul  UPMKB
92. Nurul Aqma binti Ture  UPMKB
93. Nurul Atiqah binti Mohammad  UPMKB 
Radzi
94. Nurul Fatihah binti Ismail  UPMKB
95. Nurul Imani binti Che Pa  UPMKB
96. Sharon Jeriah Anak Aming  UPMKB
97. Sheikh Ammar Musa bin  UPMKB 
Sheh Shuhaimi
98. Siti Fairuz binti Mohammed  UPMKB 
Khalid
99. Siti Khadijah binti Mohd Rohzan  UPMKB
100. Siti Nabihah binti Mahadzir  UPMKB
101. Siti Nadhirah binti Ridwan  UPMKB
102. Siti Nor Aisyah binti  UPMKB 
Mohamad Dzani
103. Syahidatul Nadiah binti Basri  UPMKB
104. Tan Shi Yuan  UPMKB
105. Tony Anak Geoffrey  UPMKB
106. Viershieylla Samban Anak Apik  UPMKB 
107. Wan Faizatul Akmar binti  UPMKB 
Wan Ahmad Fatthi
108. Zunika binti Bakar  UPMKB
Atur Cara
Sesi Kelapan
04 - 07 November 2017
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Atur Cara 07 November 2017
Sesi 8Majlis Konvokesyen Universiti Putra Malaysia Ke-41 Sesi Kelapan (Selasa - Petang)
2:00 petang Para tetamu mengambil tempat 
2:10 petang PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan mengambil 
tempat duduk
2:25 petang KETIBAAN PRO CANSELOR
2:30 petang PERARAKAN BESAR
 Perarakan besar masuk ke Dewan
2:35 petang PERARAKAN PRO CANSELOR
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
2:40 petang BACAAN DOA
 PENGUMUMAN  PENYAMBUNGAN SEMULA  
MAJLIS KONVOKESYEN
 Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen 
 disambung semula
 PENYAMPAIAN IJAZAH LANJUTAN
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
para graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
  Ijazah Master Sains
  - Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
  - Institut Penyelidikan Produk Halal
  - Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan
  - Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia
  Ijazah Master Kesusasteraan Melayu
  Ijazah Master Penderiaan Jauh dan GIS
  Ijazah Master Pendidikan
  Ijazah Master Sains
  - Sekolah Pengajian Siswazah Pengurusan
  Master Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
  - Pendidikan Jarak Jauh
 Master Pendidikan (Pengajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa    
     Pertama)
 -Pendidikan Jarak Jauh
PENYAMPAIAN IJAZAH BACELOR
Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa Asing)
 - Unit Program Eksekutif Fakulti Bahasa Moden dan   
       Komunikasi
  Ijazah Bacelor Komunikasi  
 - Unit Program Eksekutif Fakulti Bahasa Moden dan   
       Komunikasi
   Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu)
 - Unit Program Eksekutif Fakulti Bahasa Moden dan   
     Komunikasi
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor 
seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Pertanian
 Ijazah Bacelor Sains Pertanian
 - Pendidikan Jarak Jauh
UCAPAN KONVOKESYEN
Dekan Fakulti Ekologi Manusia memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Muzik (Persembahan Muzik)
 Ijazah Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)
 - Pendidikan Jarak Jauh
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan)
 Ijazah Bacelor Sains (Dietetik)
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Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor 
seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Aeroangkasa)
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor   
seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Fizik
Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan memperkenalkan para   
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Bioindustri
Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memperkenalkan para   
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Perakaunan
 Ijazah Bacelor Perakaunan
 - Unit Program Eksekutif Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
 Ijazah Bacelor Pentadbiran Perniagaan
PENYAMPAIAN DIPLOMA
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan Diploma seperti berikut:
 Diploma Belia dalam Kerja Pembangunan
 Diploma Belia dalam Kerja Pembangunan
 - Pendidikan Jarak Jauh
 UCAPAN WAKIL GRADUAN
 PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS   
 KONVOKESYEN
 Pro Canselor mengumumkan Majlis    
 Konvokesyen ditangguhkan
 LAGU PUTRA GEMILANG
 LAGU NEGARAKU
 PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR   
 MENINGGALKAN DEWAN
5:30 petang MAJLIS BERSURAI
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MASTER SAINS
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
1. Adilah binti Zakaria
- Teknologi Makanan
2. Aisyah Zafirah binti Md Dali
- Teknologi Makanan
3. Anjar Ruspita Sari
- Teknologi Makanan
4. Fara Syazana binti Ahmad Murshid
- Bioteknologi Makanan
5. Go Swee Keong
- Teknologi Makanan
6. Halimaton binti Abu Seman
- Teknologi Makanan
7. Hanaa Abdelkarim Salman Aboazra
- Sains Makanan
8. Ida Madiha binti Yusoff
- Sains Makanan
9. Leong Chia Ming
- Sains Makanan
10. Lim Chee Hui
- Teknologi Makanan
11. Lin Mee Gie
- Teknologi Makanan
12. Muhaini binti Mohd Hussin
- Bioteknologi Makanan
13. Nor Hasni binti Hambali
- Teknologi Makanan
14. Raihana binti Abdul Razak
-Teknologi Makanan
15. Safura binti Shaaruddin
- Sains Makanan
16. Shafini binti Abu Bakar
- Keselamatan Makanan
17. Siti Alyani binti Mat
- Sains Makanan
18. Somayeh Gholivand
- Teknologi Makanan
19. Tachaini a/p Kandasamy
- Pengurusan Makanan
20. Teoh Li Shing
-  Teknologi Makanan
21. Wan Nadirah binti Wan Chik
-  Bioteknologi Makanan
22. Wendy Voon Wen Yi
- Bioteknologi Makanan
23. Yogeswari a/p Murugan
- Teknologi Makanan
24. Zulfa binti Zakuan
- Bioteknologi Makanan
INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL
1. Khairatul Munirah binti Idarmawi
- Sains Produk Halal
2. Noor Raihana binti Abd. Rahman
- Sains Produk Halal
3. Nor Zuliana binti Yusof
- Pembangunan Produk Halal
4. Nur ‘ain Najwa binti Mohd Nor
- Sains Produk Halal
5. Nurul Natasha binti Rosman
- Sains Produk Halal
6. Rabiatul Adawiah binti Ramli
- Pembangunan Produk Halal
7. Roazita Ma
- Pembangunan Produk Halal
8. Selvaneswary Kanasan
- Keselamatan Makanan
INSTITUT KAJIAN DASAR PERTANIAN  
DAN MAKANAN
1. Chakrin a/l Utit
-  Polisi Pertanian
2. Habibah binti Mohd Yusah
- Polisi Sumber Asli
3. Mohammad Javad Dordkeshan
- Polisi Pembangunan Pertanian
4. Novyandra Ilham Bahtera
- Polisi Pembangunan Pertanian
5. Natasha Ashvinee a/p Rajendran
- Polisi Pertanian
INSTITUT PENYELIDIKAN  
PENUAAN MALAYSIA
1. Norshakimah binti Md Bakri
- Gerontologi Perubatan
2. Rohana Mukahar
- Gerontologi
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MASTER KESUSASTERAAN MELAYU
1. Norsyuhada binti Suzmin
MASTER PENDERIAAN JAUH DAN GIS
1. Abdinur Abdulle Ahmed
2. Adhwa bin Amir Tan
3. Ahmed Ali Alazhari Moneir
4. Aidatul Izana binti Mohd Taha
5. Alhadi Aiad H Ben Dayaf
6. Hazimudin bin Yob Tajuddin
7. Jibrin Gambo
8. Maruwan Salih Abu Bakr Amazeeq
9. Mohd Khuizham bin Abd Halim
10. Ng Fang Wen
11. Nor Aklima binti Che Awang
12. Rafa A Msbah Mohammed
13. Saad Mohammad Nabeel
14. Suzana binti Abu Bakar
15. Tengku Adhwa Syaherah binti Tengku 
Mohd Suhairi
16. Tijani Shehu Ibrahim
MASTER PENDIDIKAN
1. Abdul Hakim bin Sulaiman
2. Afifah binti Hassan
3. Ahmad Fahimi bin Amir
4. Aini Munirah binti Alias
5. Ainul Jasmeen binti Ainul Zuhairi
6. Amalina U’lya binti Abdul Jalil
7. Ameirunaisyah Ismail
8. Aneesha Jeyanthi a/p Alfred Thananathan
9. Angeline Mok En Ket
10. Anis Farahanim binti Abd Rahman
11. Arief Ilham Dinn bin Othman
12. Arifrifashah Ali bin Mohamed Jamil
13. Asmah binti Abu Hadzim
14. Athiyah binti Abu Bakar
15. Azra Tasnim binti Zainul Abidin
16. Chang Chee How
17. Che Nur Aainaa binti Che Sembilan
18. Diwiyah a/p Madhvan 
19. Emenadike Happiness Chinenye
20. Ezza binti Mad Baguri
21. Fadzil Saleh bin Mohamad Rofie
22. Fatin binti Sarjat
23. Goh Horng Shen
24. Grace Chan Chee Yan
25. Hasniza Ahmad Shah
26. Hema a/p Mayandi
27. Hemma a/p Kantasamy
28. Ho Poay Chiew
29. How Wendy
30. Hue Chi Yin 
31. Khairul Najlah binti Mohd Shahabuddin
32. Khong Siau San
33. Lim Shien Yee
34. Lim Ying Xuan
35. Ling Tian Wong
36. Liow Choy Yoke
37. Ma Xinni
38. Maisarah Gustin Abdullah
39. Mohd Azam bin Zakaria
40. Mohd Qarib bin Zainal Abidin
41. Muhamad Azim bin Kamal
42. Muhammad Khairunnas bin Hamzah
43. Nabila Munirah Amanina binti Hasan
44. Nada Abdulraheem M. Mlibari
45. Nadia Shehada Norazmi
46. Nadiah binti Mohd Arshad
47. Natashia John Palantis @ Johan
48. Ng Pek Cheng
49. Noor Atiqah binti Mohd Noh
50. Noor Azlina binti Muhamad Nor
51. Noor Hafizah binti Rosdi
52. Nor Aini binti Daud
53. Nor Azleen binti Amzah
54. Nor Azlin binti Anuar
55. Nor Faizah binti Ismail
56. Nor Hashida binti Abd Wahab
57. Nor Mashila Idris
58. Nor Syazwani binti Mohamad Halil
59. Norazilah binti Khalip
60. Norazirah binti Buang
61. Norhafiszah binti Baba
62. Norhazura binti Che Hassan
63. Norihan Yusuf
64. Norkairul Nisa binti Ismail
65. Norlina binti Mohd Bahari
66. Nornabilah binti Ali
67. Norsyafadhillah binti Mohd Nasir
68. Norwana binti Pawzi
69. Nur Atiqa binti Mohd Nadzir
70. Nur Ayuni binti Mohd Taupek
71. Nur Idayu binti Mat Jusoff
72. Nur Shuhada binti Yusoff
73. Nur Syifaa binti Mohammad Najib
74. Nurul Ashikin binti Jamaludin
75. Nurul Emilia Diyana binti Abdul Malik
76. Nurul Jawahir binti Md Ali
77. Nurul Nuraeen binti Sharif
78. Nurul Syamima binti Misran
79. Nurul Syazana binti Mohd Jelani
80. Nurul Syuhada binti Shafiin
81. Nuur Khaulah binti Khalib
82. Ridhwan bin Taib
83. Rozalina binti Mohd Radzi
84. Sakeela Banu a/p S. Selvarajoo
85. Saranya a/p Naddin Selian
86. Sarkuna Devi a/p Egesvaran
87. Shaimah Aldhafeeri
88. Shamila Banu binti Hisamuddin
89. Shandini a/p Sundiran
90. Shazreen binti Abdul Rahman Shafie
91. Sheela Kumari a/p Appanna
92. Sheikh Muhammad Haris bin Abdullah
93. Siti Faiza Hanani binti Basrawi
94. Siti Hadijah binti Zulkifli Auni
95. Siti Haslinda binti Ismail
96. Siti Nor Hanaza binti Salehan
97. Siti Nur ‘Amirah binti Ab.Hadi
98. Siti Nur Fadzlin binti Ramli
99. Siti Nur Farahin binti Ramli
100. Siti Suraya binti Nordin
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101. Siti Yusra binti Yusoff
102. Thanamani a/p Nadarajah
103. Thiba a/p Subramaniam
104. Throbanee a/p Maria Selvam
105. Vanaja a/p Ratnam
106. Vickneswary a/p Muniyan
107. Wan Ahmad Syahmi bin Wan Sagar
108. Wan Norain binti Wan Suhaimi
109. Wan Nur Anis binti Wan Afthanorhan
110. Wan Zara Natasha binti Wan Mohd Isa
111. Wong Chi Mun
112. Yalini a/p Ramani
113. Zhang  Ying
114. Zhang Yue
MASTER SAINS
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH 
PENGURUSAN
1. Izumy Dihafiny binti Mohammad Din 
- Pengurusan
2. Lee Chia Sern Mervyn
- Pengurusan
3. Liou Wei Hau
- Perakaunan
4. Siti Norain binti Norman
- Perakaunan
5. Tamilselvi a/p Munusamy
- Perakaunan
MASTER PENDIDIKAN 
(PENTADBIRAN PENDIDIKAN)
 
1. Amutha a/p Anathuri PJJ
2. Arshalisa binti Ariff PJJ
3. Bahariah binti Talib PJJ
4. Chai Min Hui PJJ
5. Cham Sze Ling PJJ
6. Chan Eik Yien PJJ
7. Chan Lai Yee       PJJ
8. Chanda Anak Bala PJJ
9. Choo Yin Ying PJJ
10. Fattin Khudzaimah binti Mohamad  PJJ 
Khudzri 
11. Goh Zuwei PJJ
12. How Mei Xin PJJ
13. Jit Anak Kayan PJJ
14. Julia Anak Jemat PJJ
15. Juzaniah binti Hasan PJJ
16. Kiing Jiu Hock PJJ
17. Malini a/p Ganesham @ Ganeshan PJJ 
18. Mardiana Shafinaz binti Mukhtar PJJ
19. Mattheus Akun Anak Balang PJJ
20. Melissa binti Mohd Amran De Costa  PJJ
21. Muniswaran Ramayah PJJ
22. Nazihah binti Muzafar PJJ
23. Nisha a/p Krishnan Moorthy PJJ
24. Norazlin binti Ismail       PJJ
25. Nur Syahirah binti Mohd Nor PJJ    
26. Peter Limbau Anak Empir PJJ
27. Rohaya binti Zakariah PJJ
28. Samsul Fuad bin Situ PJJ
29. Sarimah binti Ibrahim PJJ
30. Sarina binti Mohamed Hashim PJJ
31. See Wen Tzuan PJJ
32. Shahrizal bin Ya’am PJJ
33. Sharmila a/p Gopal PJJ
34. Tengku Puteri Nur binti Tengku Adli PJJ
35. Thavamani Krishnan PJJ
36. Wong Hui Ong PJJ
37. Woo Hui Shan PJJ
38. Yeap Szin Lin PJJ
39. Yeo Chie Ling  PJJ
40. Yong Zhen Qi PJJ
41. Zackwan Hazeq bin Sekaria PJJ
MASTER PENDIDIKAN  
(PENGAJARAN BAHASA MELAYU 
SEBAGAI BAHASA PERTAMA)
 
1. Anna Poorani a/p Elangovan PJJ
2. Haria binti Larodding PJJ
3. Khadijah @ Aswati binti Adenan PJJ
4. Mohd Salmi bin Omar PJJ
5. Mohd Shafie bin Mohamad PJJ
6. Norhayati Soufiah @ Velin binti Yunus PJJ
7. Puvaaneswary a/p Bathumalai PJJ
BACELOR SASTERA (BAHASA ASING)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
Bahasa Arab  
1. Nur Athirah binti Ahmad Radzuan UPEFBMK 
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
2. Mohd Riduan bin Nazarudin           UPEFBMK 
3. Nur Farhana Rashada binti Mohd  UPEFBMK 
      Efendy 
4. Wan Hairun Asyikin binti Wan         UPEFBMK  
Mohd Rozi 
  
BACELOR KOMUNIKASI
   
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
1. Aizal Adrief  bin Adnan                 UPEFBMK
2. Ashuni a/p K.Kumaran  UPEFBMK
3. Devaraj a/l Krishnan  UPEFBMK 
4. Dhanesswary a/p Santhiramohan  UPEFBMK 
5. Jamuna a/p Gunaretnam  UPEFBMK 
6. Kaliamah a/p Raman  UPEFBMK 
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7. Kogilah a/p Asohan  UPEFBMK
8. Lavanya Devi  UPEFBMK
9. Muhammad Hafiz bin Tasim  UPEFBMK
10. Muhammad Samil bin Misran  UPEFBMK
11. Nur Haznisha binti Mohamed  UPEFBMK 
Ismail   
12. Nurul Wahida binti Latif  UPEFBMK 
13. Preshanth a/l Gengan  UPEFBMK 
14. Sasirehka a/p Magathevan  UPEFBMK
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
15. Darvinraj a/l Avadayan  UPEFBMK 
16. Devarasan a/l Maniam  UPEFBMK 
17. Gayathire a/p Santiran  UPEFBMK 
18. Raagini a/p Gianason  UPEFBMK 
19. Reevien Menon a/l Prama Kumar  UPEFBMK 
20. Roshine a/p Ganesan  UPEFBMK 
21. Suddershen Nair a/l Kumaran  UPEFBMK
22. Vasanthamalar a/p Nathan  UPEFBMK 
BACELOR SASTERA (BAHASA DAN 
LINGUISTIK MELAYU)
 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
1. Anitha a/p Verathan  UPEFBMK 
2. Fatin Fatihah Syahirah binti  UPEFBMK 
Rodzuan   
3. Mohd Asraf bin Khairul Annuar  UPEFBMK 
4. Norhana binti Mohd Desa  UPEFBMK 
5. Revathi a/p Mahandran  UPEFBMK 
6. Siti Aishah binti Othman  UPEFBMK 
7. Thevananthini a/p Muniandy  UPEFBMK 
8. Valarmathi a/p Chelvam  UPEFBMK 
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
9. Tharanidevi a/p Muruga  UPEFBMK  
BACELOR SAINS PERTANIAN
  
Kepujian Kelas Pertama 
1. Azim Syahmi bin Zafri  K18
2. Bernice Andrew  K14 
3. Cassandra anak Patrick  K15 
4. Fadila Quraissa binti Hussin  K12  
5. Farhana binti Burhanudin  K15 
6. Fatin Najma binti Hamid  K18  
7. Hamizah binti Ihassan  K18 
8. Hamzah Fawwas bin Abd Rani  K13 
9. Joel Khor Jia Le  K12  
10. Khairil Amer bin Khairudin  K12 
11. Khairuddin Akmal bin Mohamad  K13 
Kamal 
12. Mohamad Zamir Hadi bin Ismail  K12 
13. Mohammad Ashshabru Syakirin bin  K18 
Kamsol  
14. Mohd Fardzryn bin Sani  K18  
15. Muhammad Akmal bin Jamsari  K18 
16. Nabilah binti Abdul Hakim  K16  
17. Nadiah binti Jaliludin  K12  
18. Nor Asliza binti Abdul Hamid  K18 
19. Nur Farahain binti Mesenan  K15  
20. Nur Fitrah binti Mat Zainal  K12  
21. Nur Sofnis Erina binti Mohd Suhaimi  K16  
22. Nur Syahirah binti Abd Halim  K12  
23. Nurhidayahanim binti Tusirin  K12  
24. Nurnabilah binti Azizan  K18  
25. Nurul Afiqah binti Omran  K12  
26. Nurul Aishah Nabihah binti  K18 
Mohamad Yusoff  
27. Nurul Atiqah binti Ahmad  K14  
28. Nurul Awatif binti Mohd Salim  K18  
29. Nurul Fatini binti Shahidan  K12  
30. Nurul Shakirah binti Ayob  K12  
31. Nurul Syuhaida binti Abd Kadir  K15  
32. Siti Adibah binti Ahmad  K16  
33. Siti Nur Izzati A Majid  K16  
34. Wan Nor Aziera binti Wan Mohd  K12  
Fauzi   
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
35. `Abdul Rahym bin Abd Rani  K18 
36. Afiqah binti Rosli  K18  
37. Ain Nuranida binti M Yusof  K18  
38. Aini Nazurah binti Mohd Zi  K16  
39. Ainul Atiqah binti Ayob  K12 
40. Ainur Marsitah binti Akhir Rudin  K16  
41. Alison bin Janari  K16  
42. Amzah bin Muhammad Aris  K12  
43. Asiyatul Najihah binti Omar  K12  
44. Azuan bin Usri  K12
45. Dayana binti Razalie  K12
46. Emir Naqib bin Abdullah Radzy  K12  
47. Farah Nadzirah binti Mohd Aris  K18  
48. Habibah binti Sanusi  K18  
49. Hafiz Asraf bin Hassan  K12  
50. Husna binti Mohamad  K12  
51. Kamil Haiyat bin Muhammad Razak  K12  
52. Khairul Naquiyuddin bin  K12 
Muhammad Nazri  
53. Mohamad Amin bin Rose Affandee  K18  
54. Mohamad Faiz bin Bohan  K18  
55. Mohamad Hafizuddin bin Abd Halim  K18  
56. Mohamad Nurfaikham Haiqal bin  K16 
Mohamad Napi  
57. Mohamad Shahidan bin Mohamed  K18 
Shohaimi  
58. Mohamad Syafiq bin Abdul Razak  K18  
59. Mohamad Zulkifli bin Ibrahim  K18  
60. Mohd Alif Omar bin Mustaffa  K18 
61. Mohd Shahir bin Nadri  K10  
62. Muhamad Amin bin Zabidi  K15  
63. Muhamad Amiruddin bin Hashim  K12  
64. Muhamad Faiz Jamburi  K12  
65. Muhammad Aliff bin Yahya  K18  
66. Muhammad Amin bin Ibrahim  K18  
67. Muhammad Arif Imran bin                   K12 
Mohd Azmi
68. Muhammad Ashraf Arif bin  K16 
Mohd Nasir
69. Muhammad Fadhil bin Mohd Zaini  K13  
70. Muhammad Fakrul Radzi bin  K18 
Abdul Razak
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71. Muhammad Farid bin Che Ghani  K12  
72. Muhammad Hazim bin Zainal  K13  
73. Muhammad Iqbal bin Badorul  K12 
Hisham
74. Muhammad Iqbal bin Johar  K18  
75. Muhammad Khairil Anwar bin  K18 
Abd Halim
76. Muhammad Muhaymin bin  K18 
Mohd Zuki
77. Muhammad Najib bin Abu Bakar  K18  
78. Muhammad Noor Izzat bin  K18 
Abd Samad
79. Muhammad Syakir bin Hasan  K12 
80. Muhd Ariff Edzham bin Kamal Bashah K09
81. Murni Azureen binti Mohd Pakri  K12  
82. Najua Delaila Fithri binti Taib  K16  
83. Nik Nurul Shahira binti Nooh  K12  
84. Noor Fitrah binti Mohd Sidik  K12  
85. Noorazwani binti Mohamed  K18  
86. Nor Ain binti Khosim  K16  
87. Nor Athirah binti Roslin  K18  
88. Nor Latifah binti Mohd Hanif  K18  
89. Nor Shahirah binti Saifuddin  K08 
90. Nor Syahirah binti Mohd Yusoff  K18  
91. Normadihah Farzana binti  K12 
Mohammad
92. Norsyahidah binti Manaf  K18  
93. Nur Afiqah Syahirah binti Paisol  K18  
94. Nur Ashikin binti Khairudin  K12  
95. Nur Asyiqin binti Othman  K12  
96. Nur Athirah binti Abdul Razak  K18  
97. Nur Atirah binti Alway  K12  
98. Nur Farihin binti Jusoh @ Yusoff  K12  
99. Nur Farzana binti Roshaidi  K08  
100. Nur Hafizah binti Abdul Halim  K12  
101. Nur Nadzirah binti Mat Sulaiman  K12  
102. Nur Natasha binti Antong Ibrahim  K18  
103. Nur Syarina Farhana binti Darus  K18  
104. Nurfatihah binti Zulazmi  K13  
105. Nurnajwa binti Zulkifli  K08  
106. Nursyahidah binti Romli  K12  
107. Nurul Atiqah binti Hussain Sani  K12  
108. Nurul Fatiah binti Shabudin  K12  
109. Nurul Izzati binti Daten Mustafa  K12  
110. Sadruddin bin Ahmad  K12  
111. Siti Azlini binti Suliman  K12  
112. Siti Fatimah binti Mohd Azmi  K18  
113. Siti Khadijah binti Md Husin  K12  
114. Siti Najwa binti Mohamad Yusoff  K16  
115. Siti Zuriani binti Zakaria  K13  
116. Sudamma Soh Chien Hsien  K12  
117. Tasnim binti Mazlan  K13  
118. Wan Nur Imaan Safiya binti Wan  K16
Zulkifli 
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
119. Mohd Nazri bin Halim  K13  
120. Muhammad Al-Zubair bin Ahmad  K12
 Yusoff 
121. Sassi a/l Shritharan K15
122. Wan Nazmi bin Wan Razali  K07  
BACELOR SAINS PERTANIAN
  
Kepujian Kelas Pertama 
1. Sebrina Shahniza binti Saiin  PJJ 
  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
2. Agus Mualim bin Mazlan  PJJ  
3. Fazlee bin Shukri  PJJ  
4. Ida Fadzura binti Sarji  PJJ  
5. Mohamad Azrul bin Abdul Aziz  PJJ  
6. Muhammad Uzairi bin Abdul Rahim  PJJ
7. Shafualanuar bin Mat Kamis  PJJ  
8. Siti Zanariah binti Rohaizad  PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
9. Marshila binti Ramli  PJJ  
10. Mohd Khairol Izam bin Nor Azman  PJJ  
11. Shahrul Nizam bin Sapar @ Sapari  PJJ  
12. Wan Mohd Rosmadi bin Wan  PJJ  
Ibrahim  
BACELOR MUZIK  
(PERSEMBAHAN MUZIK)
Kepujian Kelas Pertama   
Persembahan Muzik   
1. Choi Yie Mei  K02  
2. Justin Chew Kah Kin  K07  
3. Ng Chia Wen  K02  
4. Tan Chi En  K02  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
5. Ainnur Aiman binti Rozali  K02  
6. Chew Qi Ting  K02  
7. Chong Wei Yee  K02  
8. Chong Yin Shin  K12  
9. Eng Yong Xin  K02  
10. Joyce Low Xue Wen  K02  
11. Lee Mee  K02  
12. Leong Yee Kay  K06  
13. Lua Wei Wei  K02  
14. Mohamad Safri bin Shaharuddin  K07  
15. See Ke Xin  K02  
16. See Wei Jiunn  K02  
17. Seyed Hassan Mirmoezi  K02  
18. Thong Sai Queen  K02  
19. Wong Ying Sze  K02  
20. Yap Shun Ee  K02  
Kepujian Kelas Kedua Rendah   
21. Mohammad Farhan bin Mehmood  K02  
22. Nor Addina binti Aziz  K16 
BACELOR SAINS  
(PEMBANGUNAN MANUSIA)
 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
1. Amirah binti A Hamid  PJJ 
2. Assadiky Herma bin Haji Atan  PJJ  
3. Haslina binti Abdul Karim  PJJ 
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4. Mesess A binti Muhammad Nasir  PJJ 
5. Nor Hanani binti Azmi  PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
6. Ahmad Sobri bin Amir Salim  PJJ 
7. Farah Syuhaidah binti Abd Wahid  PJJ  
8. Gracy Ak Andrew Martin  PJJ 
9. Mohd Haidzir bin Mohamed @ Abd  PJJ 
Manap
10. Nor Hajar binti Abu Bakar  PJJ
11. Nur Hidayah binti Jamaludin   PJJ
12. Shamsiah binti Muhamad  PJJ
BACELOR SAINS (KESIHATAN 
PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN)
Kepujian Kelas Pertama   
1. Nor ‘Aqilah Amani binti Zainal  K17 
Mubarik 
   
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
2. Adriana binti Abdul Aziz  K17  
3. Ahmad Solihin bin Zulkarnain  K17
4. Ain Nadiah binti Baharuddin  K17  
5. Ameer Faris bin Azman  K17  
6. Aminah binti Ahmad Kamil  K17
7. Aminatun Sofia binti Sallehuddin  K17  
8. Che Mohamad Farizuan bin  K17 
Che Ismail
9. Dorothy Uning Anak Watt @ Gundie  K17  
10. Ezza Sabrina binti Azmi  K17
11. Farhanah Hanani binti Yunus  K17  
12. Ili Sahira binti Mohd Izani  K17
13. Izyan Hazwani binti Hasrin  K17  
14. Kalai Selvan a/l Ramalingam  K17  
15. Mohamad Afik bin Che Rohani  K17  
16. Mohammad Nazmi bin Nizarimi  K17  
17. Mohd Firdaus bin Mohd Shaari  K17  
18. Mohd Izdham bin Mohd Yuni  K17  
19. Mohd Karl Khusairi bin Aidy  K17  
20. Muhamad Nur Fakhri bin  K17 
Mohd Ramli
21. Muhammad Azriuddin bin Ab Wahid  K17  
22. Muhd Hafiz bin Mohtar  K17  
23. Natasha Alia binti Sahazali  K17  
24. Nor Aishah binti Md Nor  K17  
25. Nor Hidayah binti Mohammad Isa  K17  
26. Norhafizah binti Yaacob  K17  
27. Norhasliza binti Hairan  K17  
28. Nur Adilla binti Ab Hadi  K17  
29. Nur Farihah binti Mohd Zaki  K17  
30. Nur Fasihah binti Zulkipli  K17  
31. Nur Nazirah binti Jainuri  K17  
32. Nur Nieza Natasya binti Junaidi  K17  
33. Nur Sabrina binti Shamsani  K17  
34. Nur Shaherah binti Abd Rahim  K17  
35. Nur Syakila binti Alias  K17  
36. Nurhasanah binti Abdullah Aziz  K17  
37. Nurul Amanina binti Suhaimi  K17  
38. Nurul Asyikin binti Zabaruddin  K17  
39. Nurul Shafina binti Mohamed Sharif  K17  
40. Nurul Shahida binti Mezlan  K17  
41. Nurul Shahira binti Ahmad Razlan  K17  
42. Nurul Syafiqah binti Ahmad  K17  
43. Nurulizani binti Elfikrie  K17 
44. Putri Nurshahira binti Abdul Rapar  K17  
45. Safiah Rohaizah binti Mazlan  K17  
46. Siti Aida Syaqirah binti Mahadzar  K17  
47. Siti Mariam binti Mazlan  K17  
48. Siti Maryam binti Abu Bakar  K17  
49. Tengku Zatil Aleyya binti Tengku  K17 
Mayusi
50. Wan Aznani binti Wan Mansor  K17  
51. Wan Nur Marisah binti Abdullah  K17  
52. Zulaidah binti Mahmud  K17  
53. Zutiqa Aqmar binti Yazuli  K17 
 
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
54.  ‘Adilah binti Abdullah  K17  
55. Mohd.Shahrizaa bin Khairi  K17  
56. Muhammad Zulhaily bin Tajul Ariffin  K17  
57. Wan Nurhafizah binti Wan Mazlan  K17 
BACELOR SAINS (DIETETIK)
Kepujian Kelas Pertama 
1. Bong Chu Wen  K17  
2. Er Ying Ting  K17  
3. Lam Kah Yet  K17  
4. Loh Qiao En  K17  
5. Nga Mei Hui  K17  
6. Nursyifa binti Abdul Kadib  K17  
7. Pang Kang Ru  K17  
8. Sim Ying Yuan  K09  
9. Tan Zi Chyn  K17  
10. Tham Ching Suen  K09  
11. Yew Tzer Shyan  K17 
 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
12. ‘Aina Nadia binti Mohd Nor  K17  
13. Azila Shafiqa binti Abdullah Sedek  K17  
14. Camilla Wahida binti Norazman  K09  
15. Fatin Nadhirah binti Mohd Hilmi  K17  
16. Haslina binti Rameli  K09  
17. Lim Yi Chien  K17  
18. Muhamad Ariff bin Abd Rahman  K17  
19. Muhamad Nasrullah bin Roslan  K08  
20. Nor Syafiqah binti Zainal  K17  
21. Nur Amalina binti Amran  K17  
22. Nur Izzati binti Mohamed  K17  
23. Nur Najeehah Husna binti Zulhisham  K17   
24. Nurul Atikah binti Abdul Kamar  K17  
25. Nurul Hasanah binti Hasmuni Chew  K17  
26. Stepfhanie Bulance John  K17  
27. Wan Nur Farah Hanna binti Zamri  K17  
28. Wan Nur Fatihah binti Wan Mustafa  K17  
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
29. Eze Rosemary Ada  K17  
30. Maryam Abdu Salihi  K17  
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BACELOR  KEJURUTERAAN 
(AEROANGKASA)
Kepujian Kelas Pertama 
1. Cham Thean Ho  K10  
2. Chan Ying Nee  K11 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
3. Anusha a/p Baradi Dasan  K11  
4. Dineskumar a/l Vijayakumaran  K10  
5. Eman Esam Al-Makhafi  K11  
6. Gooda Sahib Muhammad Isfaaq  K10  
7. Melika Akbarasharafi  K12  
8. Muhamad Syukri bin Mohd Redzuan  K10  
9. Muhammad Afiq bin Rosli  K12  
10. Muhammad Fitri bin Mohd Zulkeple  K10  
11. Muhammad Khairi bin Samsudin  K10  
12. Nabilah binti Umar  K11  
13. Nadia Mohamad Damshal  K11
14. Nur Shahira binti Mohd Nasir  K11  
15. Nuramirah binti Azid  K07  
16. Nurkhairunisa binti Awang Jumat  K07  
17. Nurul Najwa binti Muhamid Safie  K12  
18. Omid Shahabadi  K10  
19. Shree Venkatesh a/l Kandasamy  K10  
20. Wan Ahmad Zahin bin Wan Khalid  K10  
Kepujian Kelas Kedua Rendah
21. Abdul Muizz bin Khalil  K10  
22. Ahmad Nazrin bin Johari  K10  
23. Azimira Farida binti Muhammad Ali  K11  
24. Esther Kana anak George Kana  K12  
25. Iman Syahirah binti Osman  K11  
26. Mohamad Afzal bin Abdul Hameed  K10  
27. Mohamad Azim bin Mohamad  K12  
Azemi  
28. Mohamad Faizul Razzi bin Ruzaini  K10  
29. Mohamad Nur Hisham bin Wahidin  K10  
30. Muhammad Hafizal bin Hamidon  K14  
31. Nur Syakilah binti Mahrul  K12  
32. Nurul Husna binti Abdul Rahman  K07  
33. Nurul Shaera binti Sarimin  K07  
34. Saeed Mohamed Saeed Hamed  K10  
35. Sameh Ahmed Hussein Abdel  K10  
Tawab   
36. Siti Nurhasanah binti Pazil  K15  
37. Zarith Sofea binti Zainal Abidin  K11  
BACELOR SAINS (KEPUJIAN)
FIZIK  
Kelas Pertama  
1. Nur Fatehah Nadhrah binti Sulaiman K15  
2. Yip Jenn Sheng  K07  
Kelas Kedua Tinggi
3. Aisyah Zakiah binti Khirel Azman  K09  
4. Amira binti Abul Shukor  K12  
5. Anis Alwani binti Husni  K05  
6. Azlina binti Tajuddin  K16  
7. Fatin Najwa binti Yasin  K05  
8. Hani Syazlin binti Rosli  K16  
9. Husna Azdiyah binti Habita @ Habit  K12  
10. Mohamad Amin bin Hamid  K15  
11. Mohammad Adib bin Hazan   
12. Mohd Eszarul Fahmi bin Esa  K05  
13. Muhammad Khairuddin bin Zaidi  K06  
14. Muhammad Safwan bin Zaini  K05  
15. Nor Shazwani binti Abd Hamid  K02  
16. Norita binti Mohd Yusoff  K04  
17. Norliana Hashira binti Hashim  K05  
18. Nur Afifa binti Khairul Anuar  K09  
19. Nur Diyana binti Halim  K16  
20. Nur Izyan Nadhirah binti  K03 
Zainuzzaman
21. Nur Sabrina Aqilah binti Abdul Halim  K05  
22. Nur Syahida binti Zainal  K05  
23. Nurfaziera binti Rahim  K16  
24. Nurul Aida Nusairah binti Mohd Yusri K02
25. Nurul Hafiza binti Ahmad Tajudin  K06  
26. Rahayu Emilia binti Mohamed Khaidir  K03
27. Silvan Saleviter  K12  
28. Siratol Azrina binti Mahisar  K16  
29. Siti Aisyah binti Abdul Wahab  K12  
30. Siti Hajar binti Azizan  K08  
31. Siti Nabilah binti Ahmad  K05  
32. Siti Rahimah binti Sarnua  K12  
33. Siti Salammah binti Shuada  K04  
34. Syazwani binti Mohamad  K04  
35. Wan Mohd Ebtisyam Mustaqim bin  K05 
M. Daniyal
36. Wan Nur Shuhada binti Wan Razak  K04  
Kelas Kedua Rendah
37. Amnani binti Ismail  K16  
38. Latipah binti Redzuan  K05  
BACELOR SAINS BIOINDUSTRI
Kepujian Kelas Pertama  
1. Aini Nasuha binti Sukirman  UPMKB 
2. Calvin Tan Zhe Khai  UPMKB 
3. Chai Lee Ling  UPMKB 
4. Siti Zul Lailee binti Kamsan  UPMKB 
5. Syazani binti Darham  UPMKB 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
6. Afi Aizuddin bin Azmi  UPMKB 
7. Ahmad Fahmi bin Ahmad UPMKB 
8. Angela anak Moris  UPMKB 
9. Anis Munirah binti Yunus  UPMKB 
10. Dayangku Atiqah binti Awang         UPMKB 
Daud    
11. Dexter Elvin anak Menari  UPMKB 
12. Eddy anak Dana  UPMKB 
13. Faiqah binti Sihabudin  UPMKB 
14. Fatin Nadhirah binti Abdul Rahim  UPMKB 
15. Fidelia Johny  UPMKB 
16. Gilbert Minsin  UPMKB 
17. Hanif bin Harun  UPMKB 
18. Izzatul Adhwa binti Akashah  UPMKB 
19. Jacelyn Eda anak Robert Bedali  UPMKB 
20. Khadijah Yuliati Rozaitul binti Zamri  UPMKB 
21. Leslie anak Aung  UPMKB 
22. Lilian Paya anak Tiyo  UPMKB 
23. Mary Diana anak Baning  UPMKB 
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24. Mohamad Asrey bin Che Lah  UPMKB
25. Mohd Asyraf bin Md Yatim  UPMKB 
26. Mohd Nurhadi bin Waid  UPMKB
27. Mohd Rusyaidi bin Abdul Rashid  UPMKB 
28. Muhamad Ariff bin Mat Daut  UPMKB 
29. Muhamad Shafie bin Kutip  UPMKB 
30. Muhammad Amirul Akram bin        UPMKB 
A.R. Romzi 
31. Muhammad Haziq Asyraf  UPMKB 
32. Muhammad Shabri bin Salamat  UPMKB
33. Nazri bin Abd Hamid  UPMKB 
34. Nor Amirah binti Awang Noh  UPMKB 
35. Nor Hafishah binti Md Zohir  UPMKB 
36. Norsyafawani binti Mohd Nor  UPMKB 
37. Nur Afifah binti Mohd Nor  UPMKB 
38. Nur Aini Nadzirah binti Naharuddin  UPMKB 
39. Nur Aishah binti Wahab  UPMKB 
40. Nur Hazidah binti Nordin  UPMKB 
41. Nur Haziqah binti Idris  UPMKB 
42. Nur Syakira binti Md Yussuf  UPMKB 
43. Nur’atiqah binti Abdul Rahman  UPMKB 
44. Nurul Afiqah binti Yahaya  UPMKB 
45. Nurul Amirah binti Azhar  UPMKB 
46. Nurul Atikah binti Ahmad  UPMKB 
47. Nurul Farahin binti Zaydy  UPMKB 
48. Nurul Shafiqa Atikah binti Mohd  UPMKB 
Khairul 
49. Rhemaneeta Allan a/p Aley Looi  UPMKB 
50. Saipul Izzuwan bin Dahari  UPMKB 
51. Sharifah Rabiatul Adawiyah binti    UPMKB 
Wan Abu Bakar
52. Siti Faizah binti Mat Rahim  UPMKB 
53. Siti Sarah binti Senin  UPMKB 
54. Thuraiya binti Kodir  UPMKB 
55. Wan Ahmad Syarifuddin bin Wan  UPMKB 
Arifin    
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
56. Corinthus Rirong anak Clement  UPMKB  
BACELOR PERAKAUNAN
  
Kepujian Kelas Pertama  
1. Lam Gar Yee  K03  
2. Lau Jia Ying  K03  
3. Ng Chee Hoong  K12  
4. Sujitra a/p Balakrishnan  K05  
5. Voon Xin Hui  K05 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
6. A’eisyah binti Shaari  K12  
7. Afeeqah Asyeeqin Atilla binti  K05 
Mohamad Zahidi
8. Ainul Yaqin binti Shamsuddin  K05  
9. Aliffatur Radiah binti Safingi  K05  
10. Amilia Farina binti Mohd Rais  K05  
11. Diyana binti Mohd Rosli  K05  
12. Esther Ang Hui Ming  K05  
13. Fong Liang Jie  K15
14. Hazeeqah Nadiah binti Mohamad  K05 
Hamsan  
15. Hoe Shu Qing  K03  
16. Izzat Danial bin Mohd Reza  K05  
17. Khairunnisa Haziqah binti Johar  K12  
18. Leong Lang Juin  K15  
19. Loo Yean Nee  K03  
20. Mardiana binti Hassan  K14  
21. Maria Syazlydia binti Mohd Sanusi  K05  
22. Mariam binti Mazlan  K03  
23. Maznida Azira binti Mamat  K16  
24. Mohd Danial Zulfaris bin Mohd Yazid K05
25. Muhamad Hanis bin Saad  K15  
26. Muhammad Haikal Hafiz bin  K06 
Mohd Razali
27. Muhammad Khir bin Khalid  K05  
28. Muhammad Nor Aiman bin Mohd  K05 
Azam
29. Muhammad Riaz bin Harris  K05  
30. Muhammad Zulkhairi bin Harun  K05  
31. Najihah binti Sharifuddin  K05  
32. Ng Yeu Siang  K05  
33. Nor Fadhilah binti Mohamud  K05  
34. Noratiqah binti Abdullah  K03  
35. Norfaratika binti Saiful  K12  
36. Norliana binti Mohd. Yasin  K05  
37. Nur Afifah binti Mohd Idris  K12  
38. Nur Amirah Izzati binti Mazlan  K05  
39. Nur Annasuhah binti Zulkifli  K05  
40. Nur Dahniar binti T Daswin  K05  
41. Nurbaizura binti Abdollah  K05  
42. Nurul Ezzati binti Saleh  K08  
43. Nurulasma Harahap binti Saleh  K15  
44. Ong Wai Siong  K03 
45. Rabiatul Adawiyah binti Zakariyah  K05  
46. Saarvin a/l Chinathamby  K06  
47. Seng Kai Cing  K05  
48. Siti Amaluna binti Rosli  K05  
49. Siti Nur Hanuna binti Kamsan  K05  
50. Solihah binti Mahamat  K05  
51. Soong Wai Ling  K05  
52. Sri Sarveentaran a/l Varadarajoo  K03  
53. Suniljeet Singh a/l Manjeet Singh  K05  
54. Susiana binti Muhammat  K16 
55. Ummiramzilah binti Ahmad  K05 
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
56. Annur Ilham binti Sadri  K03  
57. Ashman Hafiz bin Adrul Hisham K05  
58. Azlan bin Mohamad Shah  K03  
59. Caroline Mary a/p Lucas Sinniah  K15  
60. Dayana binti Mohamed Din K09  
61. Diana Ng  K05  
62. Ezzatul Fadhilah binti Rozali  K05  
63. Faisal Reza bin Warsono  K03  
64. Irsyaduddin bin Ishak  K03  
65. Izzah binti Zailan  K15  
66. Khadijah binti Habir  K15  
67. Lenimarlinah binti Anas  K15  
68. Mastura binti Mohamad Sabri K05  
69. Masturah binti Mohd Mashor  K05  
70. Mohammad Hanif bin Md Ali  K05  
71. Mohammad Luqman Nul-Hakim  K15 
bin Che Mansor
72. Mohd Edzuan bin Manan K03  
73. Muhammad Faizal bin Azri  K05  
74. Muhammad Hazim bin Noor Zain  K07  
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75. Muhammad Taqiuddin bin Jumanat  K05  
76. Norazwana binti Omar  K03  
77. Norhaslinda binti Abdul Rahim  K05  
78. Nur Faranadia binti Hasidin  K06  
79. Nurhamizah binti Salehen  K05  
80. Nursyahirah binti Rosli  K03  
81. Nurul Nadia binti Kamaruddin  K03  
82. Shen Xiao Yu  K03  
83. Siti Nur Aisyah binti Amboalang  K03 
84. Song Gie Chee  K06  
85. Tan Qi Xiang  K06  
86. Ummi Shahirah binti Ibrahim  K03  
87. Wang Lele  K05 
BACELOR PERAKAUNAN
Kepujian Kelas Pertama  
1. Juliana binti Mahmood  UPEFEP 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
2. Arthinee a/p Mohan  UPEFEP  
3. Aslina binti Abdul Alim  UPEFEP  
4. Long Keng Yip  UPEFEP  
5. Mohamad Rizal bin Zamberi  UPEFEP  
6. Muhamad Shaufi bin Shahhimin  UPEFEP  
7. Neela a/p Mahendran  UPEFEP  
8. Norafidah binti Mohamed Zin  UPEFEP  
9. Norfariza binti Mohd Rosman  UPEFEP  
10. Nur Shazwin binti Zolkeffli  UPEFEP  
11. Pimy binti Carlin  UPEFEP  
12. Rahayu binti Mohd Sharif  UPEFEP  
13. Rohaizit bin Abdul Rashid  UPEFEP  
14. Saiful Amin bin Sulbi  UPEFEP  
15. Sharmini a/p Danapal  UPEFEP  
16. Teh Shu May  UPEFEP  
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
17. Abdul Qadir bin Salleh  UPEFEP  
18. Brentha a/p R Nantha Komaran  UPEFEP  
19. Bunanasvari a/p Chinasamy  UPEFEP  
20. Dineswari a/p Palanyappan  UPEFEP  
21. Hairunnisah binti Haron  UPEFEP  
22. Harussani bin Hamzah  UPEFEP  
23. Jeya Vilvamalar a/p Muniandy  UPEFEP 
24. Mohd Khairuddin bin Mohd Yusoff  UPEFEP  
25. Nithiya a/p Jayachandran  UPEFEP  
26. Noor Azmi bin Mohd Noh  UPEFEP  
27. Noor Halina binti Md Saad  UPEFEP  
28. Normal Azira Jamaludin  UPEFEP  
29. Punita a/p Lechumanan  UPEFEP  
30. Widad binti Ariffin  UPEFEP  
Kepujian Kelas Ketiga   
31. Jagatheswari a/p Gunasekar  UPEFEP  
32. Seethaletchumy Maniam  UPEFEP  
BACELOR PENTADBIRAN 
PERNIAGAAN
 
Pengurusan Sumber Manusia 
Kepujian Kelas Pertama  
1. Adil Asraf bin Ab. Wahab UPEFEP
2. Loke Kaar Maan UPEFEP
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
3. Farah Haslina binti Hussin UPEFEP
4. Grace a/p Anthonysamy UPEFEP
5. Mar binti Mohd Nasir UPEFEP
6. Mastura Aliyah binti Zulpan UPEFEP
7. Nur Farihan binti  Nordin UPEFEP
8. Salmiah binti Abu Bakar UPEFEP
9. Santhana a/p B Sundrarajan UPEFEP
10. Surazmil bin Surezza Ng UPEFEP
11. Zulaikha binti Mokhtar UPEFEP
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
12. Khairul Ridhwan bin Muzafar  UPEFEP 
Shah
13. Nabilah binti Mohd Yusof UPEFEP
14. Noor Aidil bin Ideris UPEFEP
15. Rashnni a/p Nahamanie  UPEFEP
Pengurusan Am 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
16. Alia Sarah binti Zainal Abidin UPEFEP
17. Amira Handayani binti Tamrin UPEFEP
18. Nurul Amalina `Adani binti  UPEFEP 
Mohammad
19. Nurul Izati binti Hamzah UPEFEP
20. Shahirah binti Ab Rahman UPEFEP
21. Shalini Devi a/p Veerasundram UPEFEP
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
22. Mohd. Firdhaus bin Shaharim  UPEFEP
  
DIPLOMA BELIA DALAM KERJA 
PEMBANGUNAN
1. Aslina binti Saleh  FPP  
2. Azfar Faruqi bin Mohamad Idris  FPP  
3. Fadhil Ar-Rahman bin Mohd  FPP  
Ismahali   
4. Fahmie bin Salihin @ Md Ayob  FPP 
5. Hakeemullah bin Ismail  FPP 
6. Mohammad Effendi bin Rahim  FPP  
7. Mohd Zulhaimi bin Samsuddin  FPP  
8. Muhamad Mizan Adli bin Mohd Noor  FPP  
9. Murali a/l Kumaran  FPP  
10. Nadia binti Sapiee  FPP  
11. Nadratul Amira binti Mohd Yusoff  FPP  
12. Nurikhwan bin Mukhtar  FPP  
13. Nurul Afzan binti Tarmazi  FPP  
14. Nurul Azira binti Mohd Sapuan  FPP  
15. Suzana binti Atbun  FPP 
DIPLOMA BELIA DALAM KERJA 
PEMBANGUNAN
 
1. Nursyamira binti Sejali  PJJ 
2.  Suraya binti Yahya  PJJ  
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Senarai Singkatan Nama Kolej Kediaman/
Kampus Cawangan dan Program Pengajian
SINGKATAN NAMA SINGKATAN KOLEJ KEDIAMAN/KAMPUS CAWANGAN DAN PROGRAM PENGAJIAN
K02 Kolej Kedua
K03 - KTDI Kolej Tun Dr. Ismail
K04 - KC Kolej Canselor
K05 Kolej Kelima
K06 Kolej Keenam
K07 - KOSASS Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah
K08 - KTP Kolej Tun Perak
K09 - KPZ Kolej Pendeta Za’ba
K10 Kolej Sepuluh
K11 Kolej Sebelas
K12 Kolej Dua Belas
K13 Kolej Tiga Belas
K14 Kolej Empat Belas
K15 Kolej Lima Belas
K16 Kolej Enam Belas
K17 Kolej Tujuh Belas
K18 Kolej Lapan Belas (dikenali sebagai Kolej Mohamad Rashid)
UPEFEP Unit Program Eksekutif, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
UPEFBMK Unit Program Eksekutif, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
UPMKB Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu
PJJ Pendidikan Jarak Jauh (UPM Education and Training Sdn. Bhd.)
PBS Putra Business School
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Senarai Pemenang Hadiah Fakulti  
Sesi 2016 / 2017
FAKULTI PERTANIAN
PRASISWAZAH
Bil. Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
 1. Pingat Emas Institut Pertanian 
Malaysia
Pingat Emas, Wang Tunai 
RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan 
Institut Pertanian Malaysia 
(AIM)
Khairuddin Akmal bin Mohamad Kamal
Bacelor Sains Pertanian
2. Hadiah Persatuan Sains Tanah 
Malaysia (MSSS)
Wang Tunai RM1,000.00 
dan Sijil Penghargaan 
Persatuan Sains Tanah Malaysia 
(MSSS)
Joel Khor Jia Le
Bacelor Sains Pertanian 
3. Hadiah Persatuan Perlindungan 
Tumbuhan
Wang Tunai RM1,000.00 
dan Sijil Penghargaan
Persatuan Perlindungan 
Tumbuhan Malaysia
Siti Nur Izzati binti A Majid
Bacelor Sains Pertanian   
4. Hadiah Persatuan Perikanan 
Malaysia
Wang Tunai RM1,000.00 
dan Sijil Penghargaan 
Persatuan Perikanan Malaysia Nurul Nabila binti Wahab
Bacelor Pertanian (Akuakultur)
5. Anugerah Diversatech (M) Sdn 
Bhd
Wang Tunai RM1,500.00 
dan Sijil Penghargaan
Diversatech (M) Sdn. Bhd. Nurul Aishah Nabihah binti Mohamad 
Yusoff 
Bacelor Sains Pertanian
6. Hadiah Persatuan Sains 
Hortikultur Malaysia
Wang Tunai RM1,000.00 
dan Sijil Penghargaan
Persatuan Sains Hortikultur 
Malaysia 
Tan Jia Wen
Bacelor Sains Hortikultur
7. Hadiah Persatuan Ekonomi 
Pertanian Malaysia (PETA)
Wang Tunai RM1,000.00 
dan Sijil Penghargaan
Persatuan Ekonomi Pertanian 
Malaysia (PETA) 
Nur Farhanah binti Jasman
Bacelor Sains (Perniagaantani)
8. Hadiah Poltri Elanco Wang Tunai RM1,500.00 
dan Sijil Penghargaan
Elanco Animal Health Muhammad Zulfahmi bin Silahuddin
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
9. Hadiah Alltech Bioteknologi 
Malaysia
Wang Tunai RM1,000.00 
dan Sijil Penghargaan
Alltech Biotechnology Malaysia 
Sdn. Bhd.
Nurul Syahirah binti Zaki
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
10. Hadiah Persatuan Produksi 
Haiwan Malaysia
Wang Tunai  RM1,000.00 
dan Sijil Penghargaan
Persatuan Produksi Haiwan 
Malaysia
Hanif Hayyi bin Hanafi
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
11. Hadiah Global Veterinary Wang Tunai  RM1,500.00 
dan Sijil Penghargaan
Global Veterinary Sdn. Bhd. Muhammad Zulfahmi bin Silahuddin
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
12. Hadiah Alumni Wang Tunai RM1,000.00 
dan Sijil Penghargaan
Alumni Fakulti Hamzah Fawwas bin Abd Rani
Bacelor Sains Pertanian
13. Hadiah QL Resources Pemakanan 
Haiwan
Wang Tunai RM2,000.00 
dan Sijil Penghargaan
QL Resources Berhad Ee Li Yen 
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
14. Hadiah QL Resources Projek 
Ilmiah Sains Ternakan
Wang Tunai RM2,000.00 
dan Sijil Penghargaan
QL Resources Berhad Nurul Syahirah binti Zaki
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
15. CP Malaysia Academic Excellence 
Award in Animal Genetics and 
Breeding
Wang Tunai RM2,000.00 
dan Sijil Penghargaan
PK Agro-Industrial Products 
(M) Sdn. Bhd.
(subsidiari company of CP)
Hanif Hayyi bin Hanafi
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
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PRASISWAZAH
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16. All Cosmos Excellence Awards Wang Tunai RM1,000.00 
dan Sijil Penghargaan
All Cosmos Industries Sdn. 
Bhd.
Mohammad Ashshabru Syakirin bin 
Kamsol  
Bacelor Sains Pertanian  
17. Hadiah Terbaik Akademik Bacelor 
Sains Pertanian 
Wang Tunai RM2,000.00 
dan Sijil Penghargaan
Chiap Hup Agriculture 
Development Sdn. Bhd.
Nurul Awatif binti Mohd Salim
Bacelor Sains Pertanian
18. Yenher Agro-Products Academic 
Excellence Award in Waste 
Management 
Wang Tunai RM2,000.00 
dan Sijil Penghargaan
Yenher Agro-Products Sdn Bhd Norfadhilah binti Che Mat
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
19. Yenher Agro-Products Academic 
Excellence Award in Anatomy 
and Physiology 
Wang Tunai RM2,000.00 
dan Sijil Penghargaan
Yenher Agro-Products Sdn. 
Bhd.
Aminah binti Adnan
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
20. The Holstein Milk Company 
Academic Excellence Award in 
Dairy Science 
Wang Tunai RM1,500.00 
dan Sijil Penghargaan
The Holstein Milk Company 
Sdn. Bhd.
Nur Fatin Nabiilah binti Miskan
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
21. Hadiah Sunzen Biotech Wang Tunai RM2,000.00 
dan Sijil Penghargaan
Sunzen Biotech Bhd. Ee Li Yen 
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
22. Hadiah Graduan Terbaik, Fakulti 
Pertanian
Pingat Emas, Wang Tunai 
RM2,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Fertilizer Industry Association 
of Malaysia (FIAM)
Farhana binti Burhanudin
Bacelor Sains Pertanian
FAKULTI PERTANIAN
SISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Hadiah Doktor Falsafah Wang Tunai RM1,000.00 
dan Sijil Penghargaan
Pegawai Akademik
Fakulti Pertanian
Salisu Monsuru Adekunle
Doktor Falsafah (Agronomi)
2. Hadiah Master Sains Wang Tunai RM 500.00 
dan Sijil Penghargaan
Pegawai Akademik
Fakulti Pertanian
Noryusdiana binti Mohamad Yusoff
Master Sains (Teknologi Pertanian) 
3. Hadiah Master Pengurusan 
Perladangan
Wang Tunai RM 500.00 
dan Sijil Penghargaan
Pegawai Akademik
Fakulti Pertanian 
Chaw Wai Kit
Master Pengurusan Perladangan
4. Hadiah Master Pengurusan 
Sumber Tanah
Wang Tunai RM 500.00 
dan Sijil Penghargaan
Pegawai Akademik
Fakulti Pertanian 
Azilatul Adilah binti Azizan
Master Pengurusan Sumber Tanah 
5. Hadiah Pelajar Terbaik Progam 
Master in Animal Science 
Wang Tunai RM2,000.00 
dan Sijil Penghargaan
Engsup Automation Sdn. Bhd. Abdul Mu’in Hassan Basri
Master Sains (Produksi Haiwan) 
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1. Pingat Rimbawan Pingat Emas bernilai 
RM500.00
Institut Rimbawan Malaysia Asmadi bin Mohd
Bacelor Sains Perhutanan
2. Hadiah Persatuan Kayu – Kayan 
Sarawak (PKKS)
Wang Tunai RM1,000.00 Institut Rimbawan Malaysia Asmadi bin Mohd
Bacelor Sains Perhutanan
3. Hadiah Persatuan Kayu-Kayan 
Sarawak (PKKS)
Wang Tunai RM1,000.00 
dan Sijil Penghargaan
Persatuan Kayu-Kayan 
Sarawak
Nazihah binti Amerudin
Bacelor Sains Teknologi Kayu
4. Hadiah Kompleks Perkayuan 
Kelantan (KPK)
Wang Tunai RM500.00 Donald Gabriel Guakin
Bacelor Sains Perhutanan
5. Hadiah Tan Sri Dr. Salleh Mohd. 
Nor
(Tropbio Research Sdn. Bhd.)
Wang Tunai RM1,000.00 Tan Sri Dr. Salleh Mohd. Nor Mohd Khairi bin Kanduit
Bacelor Sains Perhutanan
6. Hadiah Akademik Borneo Jungle 
River Island Tour.
(Borneo Jungle River Island Tours 
Sdn. Bhd. (Uncle Chang’s Tour)
Wang Tunai RM 1,000.00, 
dan Sijil Penghargaan
Borneo Jungle River Island 
Tours Sdn. Bhd. (Uncle Chang’s 
Tour)
Nuraain Amalina binti Mokhli
Bacelor Sains Taman dan Rekreasi
7. Hadiah Malaysian Timber 
Certification Council (MTCC)
Wang Tunai bernilai 
RM1,000.00, dan Sijil 
Penghargaan 
(2 orang penerima)
Malaysian Timber Council 
(MTC)
Lim E Yee
Bacelor Sains Teknologi Kayu
Norazlin binti Rosli
Bacelor Sains Perhutanan
8. Hadiah Graduan Terbaik Bacelor 
Sains Perhutanan (BSH)
Wang Tunai RM 1,000.00 YBhg. Dato’ Rosman Mohamed Nur Haifaa’ Izwa binti Asaari
Bacelor Sains Perhutanan
9. Hadiah Graduan Terbaik Bacelor 
Sains Teknologi Kayu
Wang Tunai RM 1,000.00 YBhg. Datin Haslinda Hashim Wong Zhi Shan
Bacelor Sains Teknologi Kayu
10. Hadiah Bubu Long Beach Resort Wang Tunai RM 1,000.00 Syarikat Bubu Long Beach 
Resort
Nuraain Amalina binti Mokhli
Bacelor Sains Taman dan Rekreasi
11. Hadiah Malaysia Timber Industry 
Board (MTIB)
Wang Tunai RM 1,000.00 Malaysia Timber Industry 
Board (MTIB)
Chen Yuen Ling
Bacelor Sains Teknologi Kayu 
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1. Hadiah Kumpulan Profesor 
Fakulti Perhutanan
Wang Tunai RM1,000.00, dan Sijil 
Penghargaan
Profesor-profesor Fakulti 
Perhutanan
Wong Wan Zhen
Sains Perkayuan dan Teknologi
2. Hadiah Kumpulan Profesor 
Madya Fakulti Perhutanan
Wang Tunai RM1,000.00, dan Sijil 
Penghargaan
Profesor Madya Fakulti 
Perhutanan
Chang Pooi Kuan
3. Hadiah Kemudi Timur Elektronik 
Sdn. Bhd.
Wang Tunai RM1,000.00 Syarikat Kemudi Timur 
Elektronik Sdn. Bhd.
Yee Siew Ann
Wildlife Ecology and Management
4. Hadiah Malaysia Timber 
Industry Board (MTIB)
Wang Tunai RM1,000.00 Malaysia Timber Industry 
Board (MTIB)
Wong Wan Zhen
Sains Perkayuan dan Teknologi
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
PRASISWAZAH
Bil. Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Pingat Emas Royal Canin Pingat Emas dan Wang Tunai 
RM5,000 dan Sijil Penghargaan
Royal Canin Malaysia Sdn. 
Bhd.
Ng Zi Yao
Doktor Perubatan Veterinar 
2. Hadiah Persatuan Veterinar 
Malaysia (Amalan Ruminan)
Baucer Buku bernilai RM1,000.00 
dan Sijil Penghargaan
Persatuan Veterinar Malaysia Tan You Ken
Doktor Perubatan Veterinar
3. Hadiah Persatuan Produksi 
Haiwan Malaysia (Sains 
Peternakan)
Baucer Buku bernilai RM1,000.00 
dan Sijil Penghargaan
Persatuan Produksi Haiwan 
Malaysia
Boo Ao Lin
Doktor Perubatan Veterinar
4. Hadiah Howell-Jubb Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Staf dan UVA FPV Ng Zi Yao
Doktor Perubatan Veterinar
5. Hadiah Bayer
(Perubatan Avian)
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Bayer Co. (Malaysia) Sdn. Bhd. Chong Zheng Zhe
Doktor Perubatan Veterinar
6. Hadiah Bayer
(Perubatan Porsin)
Wang Tunai RM1,000.00 dan
Sijil Penghargaan
Bayer Co. (Malaysia) Sdn. Bhd Jong Chee Zung
Doktor Perubatan Veterinar
7. Hadiah FFM Wang Tunai RM1,500.00 dan Sijil 
Penghargaan
FFM Bhd. Hameedunisha Tajudeen
Doktor Perubatan Veterinar
8. Hadiah Pedigree Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
MARS Food Malaysia Sdn. 
Bhd.
Byron Chong Yeu Liang
Doktor Perubatan Veterinar
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9. Hadiah Hill’s Pet Nutrition Wang Tunai RM2,000.00, Buku 
dan Sijil Penghargaan
Pets Corner Sdn. Bhd.
Hadiah pertama;
Sijil, Hill’s Clinical Nutrition Book 
& Hill’s Atlas dan Wang Tunai 
RM1,000.00
1) Chong Zheng Zhe 
Doktor Perubatan Veterinar
Hadiah kedua;
Sijil, Hill’s Clinical Nutrition Book 
& Hill’s Atlas dan Wang Tunai 
RM500.00
2) Jong Chee Zung
Doktor Perubatan Veterinar
Hadiah ketiga;
Sijil, Hill’s Clinical Nutrition Book 
& Hill’s Atlas dan Wang Tunai 
RM500.00
3) Ng Zi Yao
Doktor Perubatan Veterinar
10. Hadiah Kecemerlangan Dr. Lim 
Ah Soo
Wang Tunai RM2,500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Akademik Ekuestrian Diraja 
Selangor
Ema Arzairima binti Ariffin
Doktor Perubatan Veterinar
11. Hadiah MSAVA Sijil dan hadiah bernilai 
RM1,200.00 (Wang Tunai 
RM1,000.00 dan RM200.00 yuran 
keahlian setahun MSAVA)
Persatuan Doktor Veterinar 
Haiwan Kesayangan Malaysia 
(MSAVA)
Yong Suit-B
Doktor Perubatan Veterinar
12. Pingat Emas Dindings Poultry 
Development Centre Sdn. Bhd.
Pingat Emas, Wang Tunai 
(kesemuanya berjumlah 
RM1,000.00) dan Sijil 
Penghargaan
Dindings Poultry 
Development Centre Sdn. 
Bhd.
Boo Ao Lin
Doktor Perubatan Veterinar
13. Pingat Emas CEVA Animal Health Pingat emas,  Wang Tunai 
RM1,500.00 dan Sijil 
Penghargaan
CEVA Animal Health Malaysia 
Sdn. Bhd.
Joy Lee Xing Pei
Doktor Perubatan Veterinar
14. Hadiah Gold Coin (Pemakanan 
Ternakan)
Pingat emas, Wang Tunai 
RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Gold Coin Feedmills (M) Sdn. 
Bhd.
Ang Dian Wen
Doktor Perubatan Veterinar
15. Hadiah Persatuan Veterinar 
Malaysia (Pra-Klinikal)
Baucer Buku bernilai RM1,000.00 
dan Sijil Penghargaan
Persatuan Veterinar Malaysia Ang Dian Wen
Doktor Perubatan Veterinar
16. Hadiah Persatuan Veterinar 
Malaysia (Patologi)
Baucer Buku bernilai RM1,000.00 
dan Sijil Penghargaan
Persatuan Veterinar Malaysia Nur Sufi binti Kamaruzzaman
Doktor Perubatan Veterinar
17. Hadiah Cargill Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Cargill Feed Sdn. Bhd. Nurul Fatihah binti Mohd Fozi
Doktor Perubatan Veterinar
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18. Hadiah Aishah Meadows Wang Tunai RM1,500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Aishah Meadows Equine 
Resources
Uma Devi a/p Periyasamy
Doktor Perubatan Veterinar
19. Hadiah Global Veterinary Wang Tunai RM2,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Global Veterinary Sdn. Bhd. Nur Aishah binti Abdullah
Doktor Perubatan Veterinar
20. Hadiah Vet Food Agro 
Diagnostics
Wang Tunai RM2,500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Vet Food Agro Diagnostics 
(M) Sdn. Bhd.
Nursakinah binti Latifi
Doktor Perubatan Veterinar
21. Hadiah Rhone Ma (Paraklinikal) Wang Tunai RM2,500.00, 
tawaran pembiayaan  
menjalankan projek tahun akhir 
sehingga RM2,500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Rhone Ma Malaysia Sdn. Bhd. Tan Yi Jing
Doktor Perubatan Veterinar
22. Hadiah Gold Coin 
(Kecemerlangan Pra Klinikal)
Sijil, Plak dan Wang Tunai 
RM1,000.00
Gold Coin Feedmills (M) Sdn. 
Bhd.
Alexandria De Lima
Doktor Perubatan Veterinar
23. Hadiah Eli Lilly (Malaysia) Sdn. 
Bhd. Animal Health (Konferensi 
Klinikal Avian)
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Eli Lilly (Malaysia) Sdn. Bhd. Teoh Yong Bin
Doktor Perubatan Veterinar
24. Hadiah Eli Lilly (Malaysia) Sdn. 
Bhd. Animal Health (Projek Tahun 
Akhir Avian)
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Eli Lilly (Malaysia) Sdn. Bhd. Chong Zheng Zhe
Doktor Perubatan Veterinar
25. Anugerah Pelajar Bumiputera 
Terbaik
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Koperasi UPM Berhad Marlia binti Mahadzar
Doktor Perubatan Veterinar
26. Hadiah Zoetis (Amalan Porsin) Wang Tunai RM3,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Zoetis Malaysia Sdn. Bhd. Teoh Yong Bin
Doktor Perubatan Veterinar
27. Pingat Emas Tan Sri Lau Tuang 
Nguang,  Francis (PSM, DMSM) –
Leong Hup Group Companies 
(Kecemerlangan Para Klinikal)
Wang Tunai
RM1,500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Leong Hup Poultry Farm Sdn. 
Bhd.
Ng Zi Yao
Doktor Perubatan Veterinar
28. Pingat Emas Tan Sri Lau Tuang 
Nguang,  Francis (PSM, DMSM) –
Leong Hup Group Companies 
(Kecemerlangan Klinikal)
Wang Tunai RM1,500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Leong Hup Poultry Farm Sdn. 
Bhd.
Chong Zheng Zhe
Doktor Perubatan Veterinar
29. Hadiah Leong Hup Poultry Farm 
(Avian Pathology)
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Leong Hup Poultry Farm  Sdn. 
Bhd.
Yong Suit-B
Doktor Perubatan Veterinar
30. Hadiah Leong Hup Poultry Farm 
(Poultry Production/ Produksi 
Ayam Itik)
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Leong Hup Poultry Farm Sdn. 
Bhd.
Boo Ao Lin
Doktor Perubatan Veterinar
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31. Hadiah Boehringer Ingelheim 
(Latihan Industri bidang Avian)
Wang Tunai RM2,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Boehringer Ingelheim 
(Malaysia) Sdn. Bhd.
Quek Jia Le
Doktor Perubatan Veterinar
32. Hadiah Boehringer Ingelheim 
(Konferensi Klinikal Porsin)
Wang Tunai RM2,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Boehringer Ingelheim 
(Malaysia) Sdn. Bhd.
Ng Zi Yao
Doktor Perubatan Veterinar
33. Hadiah Sunzen (Kecemerlangan 
Mikrobiologi)
Wang Tunai RM2,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Sunzen Biotech Berhad Ang Dian Wen
Doktor Perubatan Veterinar
34. Hadiah Royal  Canin
(Royal Canin Student 
Ambassador)
Sijil Penghargaan dan Travelling 
grant (wang saku, tambang 
pergi balik serta penginapan)
Royal Canin Malaysia Sdn. 
Bhd.
Yoko Watabe
Doktor Perubatan Veterinar
35. Hadiah Perfect Companion 
(Praklinikal)
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Perfect Companion (M) Sdn. 
Bhd.
Ang Dian Wen
Doktor Perubatan Veterinar
36. Hadiah Klinik Haiwan Mesra 
(Projek Tahun Akhir Haiwan 
Kesayangan)
Pingat Emas (RM500.00), Wang 
Tunai bernilai RM1,000.00 dan 
Sijil Penghargaan
Klinik Haiwan & Surgeri Mesra Kunambiga a/p Mummoorthy
Doktor Perubatan Veterinar 
37. Hadiah Klinik Haiwan Mesra 
(Konferensi Klinikal Haiwan 
Kesayangan-Felin)
Pingat Emas (RM500.00), Wang 
Tunai bernilai RM1,000.00 dan 
Sijil Penghargaan
Klinik Haiwan & Surgeri Mesra Yong Suit-B
Doktor Perubatan Veterinar
38. Ceva Animal Health Swine Project 
Award
Wang Tunai RM1,500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Ceva Animal Health Malaysia 
Sdn. Bhd.
Liew Hui Xian
Doktor Perubatan Veterinar
39. Veterinary Business Award Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
KM Vet Pharma Tan You Ken
Doktor Perubatan Veterinar
40. Hadiah Nutri Pharmax
(Perubatan Ruminan)
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Nutri Pharmax Sdn. Bhd. Boo Ao Lin
Doktor Perubatan Veterinar
41. Hadiah Nutri Pharmax
(Kesihatan Haiwan Akuatik)
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Nutri Pharmax Sdn. Bhd. Lee Yong Chong
Doktor Perubatan Veterinar
42. Hadiah PeterLabs Holdings 
Berhad
(Livestock Production and 
Health/ Produksi dan Kesihatan 
Haiwan Ternakan)
Wang Tunai RM2,500.00 dan Sijil 
Penghargaan
PeterLabs Holdings Berhad Boo Ao Lin
Doktor Perubatan Veterinar
43. Animal Welfare Award Wang Tunai bernilai RM1,000.00, 
Keahlian dalam Malaysian 
National Animal Welfare 
Fondation (MNAWF), Animal 
Welfare Act 2015 (Act 772) dan 
Sijil Penghargaan
Yayasan Kebajikan Haiwan 
Kebangsaan Malaysia 
(MNAWF)
Nur Aqilah binti Norsham
Doktor Perubatan Veterinar
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FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
PRASISWAZAH
Bil. Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
44. Anugerah Persatuan Patologi 
Veterinar Malaysia (MAVP)
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
MAVP (Malaysia Association 
of Veterinary Pathology)
Ng Zi Yao
Doktor Perubatan Veterinar
45. Hadiah HIPRA Malaysia 
(Immunologi)
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
HIPRA Malaysia Sdn. Bhd. Tan Yi Jing
Doktor Perubatan Veterinar
46. Hadiah HIPRA Malaysia 
(Bioperubatan Veterinar)
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
HIPRA Malaysia Sdn. Bhd. Maizatul Amirah binti Man
Doktor Perubatan Veterinar
47. Hadiah Kecemerlangan 
Boehringer Ingelheim
(Hadiah Sedia Ada dimurnikan 
penamaan kerana pertukaran 
penaja Hadiah Kecemerlangan 
Merial)
Wang Tunai RM3,000.00 dan Sijil 
Penghargaan 
Boehringer Ingelheim 
(Malaysia) Sdn. Bhd.
(penaja asal: Rhone Ma 
Malaysia Sdn. Bhd.)
Boo Ao Lin
Doktor Perubatan Veterinar
48. Hadiah My Vet Care Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
My Vet Care Sdn. Bhd. Kunambiga a/p Mummoorthy
Doktor Perubatan Veterinar
49. Hadiah Rhone Ma (Perubatan 
Haiwan Kesayangan)
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Rhone Ma Malaysia Sdn. Bhd. Lee Yong Chong
Doktor Perubatan Veterinar
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
SISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Hadiah MVP Tesis Terbaik PhD Wang Tunai RM3,000.00, Pingat 
bernilai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Malaysian Vaccines and 
Pharmaceuticals (MVP)
Imaobong Christopher Etti
2. Hadiah Tesis MVSc Terbaik Wang Tunai RM2,500.00, Pingat 
bernilai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
PK Agro-Industrial Products 
(M) Sdn Bhd
Yusuf Maina Ilyasu
3. Hadiah MVP Tesis Terbaik Master 
Sains
Wang Tunai RM2,500.00, Pingat 
bernilai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Malaysian Vaccines and 
Pharmaceuticals (MVP)
Alif Aiman bin Zakaria
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FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
PRASISWAZAH
Bil. Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Pingat Emas Maybank Pingat Emas bernilai 
RM1,000.00, Wang Tunai RM 
4,000.00 dan Sijil Penghargaan
Malayan Banking Berhad Norfaratika binti Saiful
Bacelor Perakaunan
2. Hadiah Koperasi UPM Bhd. Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Koperasi UPM Bhd. Nabilah binti Nasruddin 
Bacelor Ekonomi
3. Hadiah SME Bank Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan 
Bank Perusahaan Kecil dan 
Sederhana Malaysia Bhd.
Nurshaffiqha binti Mohd Noor
Bacelor Ekonomi
4. Hadiah Dato’ Zakri Afandi Ismail 
Kecemerlangan Akademik 
(Perakaunan)
Kecemerlangan Kepimpinan
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan 
Zakri Afandi Ismail Nur Dahniar binti T Daswin
Bacelor Perakaunan
5. Hadiah Dr. Neoh Wang Tunai RM 1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan 
Dr. Neoh Kriskkumar a/l Karunanithi
Bacelor Ekonomi
6. ACCA Outstanding student award Wang Tunai RM 1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan 
ACCA Lau Jia Ying
Bacelor Perakaunan
7. Hadiah Kecemerlangan Pelajar  
Dispo-Med (Malaysia) Sdn. Bhd
Wang Tunai RM 1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan 
Dispo-Med (Malaysia) Sdn. 
Bhd
Phan Carmen
Bacelor Pentadbiran Perniagaan
8. PMB Shariah Dividend Fund Dana Unit Amanah RM 1,000.00/ 
Setahun
PMB Investment Berhad Rabiatul Adawiyah binti 
Zakariyah
Bacelor Perakaunan
FAKULTI KEJURUTERAAN
PRASISWAZAH  
Bil. Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. UEM Medal for Excellence in 
Engineering 
Wang Tunai RM5,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Yayasan UEM Lee Tian Sang
Bacelor Kejuruteraan (Mekanikal)
2. Hadiah Kecemerlangan MySET-
Iktisas
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Malaysian Society for 
Engineering and Technology 
(MySET)
Nor Fatin Sazwani binti 
Mohamed Safaren
Bacelor Kejuruteraan (Kimia)
3. Anugerah Pelajar Bumiputera 
Terbaik Sesi 2016/2017
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Koperasi Universiti Putra 
Malaysia
Siti Nur Aisyah binti Mohamad 
Othman
Bacelor Kejuruteraan (Pertanian 
& Biosistem)
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FAKULTI KEJURUTERAAN
PRASISWAZAH  
Bil. Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
4. Anugerah Pelajar Bumiputera 
Terbaik Sesi 2016/2017
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Koperasi Universiti Putra 
Malaysia
Anis Aqilah binti Zulkarnain 
Zulkifli Menon
Bacelor Kejuruteraan (Awam)
5. Anugerah Kecemerlangan dalam 
Kepimpinan
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Koperasi Universiti Putra 
Malaysia
Muhammad Azizan bin 
Jaafar
Bacelor Kejuruteraan (Awam)
6. Hadiah Pingat Emas IEM Pingat dan Sijil Penghargaan The Institution of  Engineers, 
Malaysia (IEM)
Lee Tian Sang
Bacelor Kejuruteraan (Mekanikal)
7. Hadiah Kecemerlangan  
(Keseluruhan) NADI
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
National Aerospace Defence 
Industries (NADI)
Cham Thean Ho
Bacelor Kejuruteraan 
(Aeroangkasa)
8. Hadiah Kecemerlangan 
(Akademik) NADI
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
National Aerospace Defence 
Industry (NADI)
Chan Ying Nee
Bacelor Kejuruteraan 
(Aeroangkasa)
9. Hadiah Kecemerlangan 
(Penyelidikan) NADI
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
National Aerospace Defence 
Industry (NADI)
Muhammad Fitri bin Mohd 
Zulkeple
Bacelor Kejuruteraan 
(Aeroangkasa)
10. Hadiah Kecemerlangan
Arup Jururunding
Wang Tunai RM1,000.00,  dan 
Sijil Penghargaan
Arup Jururunding Sdn. Bhd. Ooi Wei Kiat
Bacelor Kejuruteraan (Awam)
11. Hadiah Kecemerlangan Jurutera 
Perunding Tekadmaju
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Jurutera Perunding Tekadmaju 
Sdn. Bhd.
Nadiah binti Loqman
Bacelor Kejuruteraan (Awam)
12. Hadiah Kecemerlangan Jurutera 
Perunding Tekadmaju
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Jurutera Perunding Tekadmaju 
Sdn. Bhd.
Wan Nur Akalili binti Wan 
Tajudin Shah 
Bacelor Kejuruteraan (Awam)
13. Hadiah Kecemerlangan Dura 
Technology
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Dura Technology Sdn. Bhd. Muhammad Muzakkir bin 
Othman
Bacelor Kejuruteraan (Awam)
14. Hadiah Kecemerlangan Dura 
Technology
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Dura Technology Sdn. Bhd. Odreena D Jocksing
Bacelor Kejuruteraan (Awam)
15. Hadiah Kecemerlangan 
EISmartwork 
Wang Tunai RM1,500.00 dan Sijil 
Penghargaan
EISmartwork Sdn. Bhd. Lim Voon Huey
Bacelor Kejuruteraan (Pertanian 
& Biosistem)
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FAKULTI KEJURUTERAAN
PRASISWAZAH  
Bil. Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
16. Hadiah Kecemerlangan Farmtrac 
Malaysia
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Farmtrac Malaysia Nuradila Athirah binti Lockman
Bacelor Kejuruteraan (Pertanian 
& Biosistem)
17. Hadiah Kecemerlangan YTL Power 
Services
Wang Tunai RM 1,000.00 dan 
Sijil Penghargaan
YTL Power Services Sdn. Bhd. Wang Chee Yew
Bacelor Kejuruteraan (Elektrik & 
Elektronik)
18. Hadiah Kecemerlangan Malakoff Wang Tunai RM 1,000.00 dan 
Sijil Penghargaan
Malakoff Corporation Berhad Mohamad Fariq bin Rahmat
Bacelor Kejuruteraan (Elektrik & 
Elektronik)
19. Hadiah Kecemerlangan Dolphin 
International
Wang Tunai RM 1,000.00 dan 
Sijil Penghargaan
Dolphin International Berhad Nur Izzah Nabilah binti Haris
Bacelor Kejuruteraan (Kimia)
20. Hadiah Kecemerlangan Dolphin 
International
Wang Tunai RM 500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Dolphin International Berhad Ng Rong Jang
Bacelor Kejuruteraan (Kimia)
21. Hadiah Kecemerlangan Dolphin 
International
Wang Tunai RM 500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Dolphin International Berhad Muhamad Khairul Nazrin bin 
Sahlan
Bacelor Kejuruteraan (Kimia)
22. Hadiah Kecemerlangan Dolphin 
International
Wang Tunai RM 500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Dolphin International Berhad Leow Yew Seng
Bacelor Kejuruteraan (Kimia)
23. Hadiah Kecemerlangan Dolphin 
International
Wang Tunai RM 500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Dolphin International Berhad Yuganeswaran a/l Arumugam
Bacelor Kejuruteraan (Kimia)
24. Hadiah Kecemerlangan 
Monoluxury 
Wang Tunai RM 2,000.00 dan 
Sijil Penghargaan
Monoluxury Sdn. Bhd. Ng Geok Wei
Bacelor Kejuruteraan (Proses & 
Makanan)
25. Hadiah Kecemerlangan Sabitsawit Wang Tunai RM 1,000.00, dan 
Sijil Penghargaan
Sabitsawit Sdn. Bhd. Yap Shu Kang
Bacelor Kejuruteraan (Proses & 
Makanan)
26. Hadiah Kecemerlangan Zip and 
Zap
Wang Tunai RM 1,000.00 dan 
Sijil Penghargaan
Zip and Zap Sdn. Bhd. Najibah binti Ahmad Nordin 
Bacelor Kejuruteraan (Proses & 
Makanan)
27. Hadiah Kecemerlangan Farbeat 
Solutions
Wang Tunai RM 500.00 Farbeat Solutions Syamimi Izzati binti Shamsul 
Bahari
Bacelor Kejuruteraan (Sistem 
Komputer & Komunikasi)
28. Hadiah Kecemerlangan Bumi 
Interactive
Wang Tunai RM 500.00 Bumi Interactive Sdn. Bhd. Tan Peng Cher
Bacelor Kejuruteraan (Sistem 
Komputer & Komunikasi)
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FAKULTI KEJURUTERAAN
PRASISWAZAH  
Bil. Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
29. Hadiah Kecemerlangan IStructE Wang Tunai
RM 1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Institution of Structural 
Engineers (IStructE)
Anis Aqilah binti Zulkarnain 
Zulkifli Menon
Bacelor Kejuruteraan Awam 
30. Hadiah Kecemerlangan NSERC Wang Tunai RM 1,500.00 NSE Resources Corporation 
(M) Sdn. Bhd.
Mohd Syafiq Izzat bin Hussin
Bacelor Kejuruteraan (Sistem 
Komputer dan Komunikasi)
31. Hadiah Kecemerlangan NSERC Wang Tunai RM 1,500.00 NSE Resources Corporation 
(M) Sdn. Bhd.
Neo Pol Sian
Bacelor Kejuruteraan (Sistem 
Komputer dan Komunikasi)
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Pingat Emas Profesor (Keseluruhan) Wang Tunai RM1,000.00 Pelaburan Hartanah Berhad
(Penaja asal: Profesor FPP)
Nurul Ain binti Ismail
Bacelor Pendidikan (Pengajaran 
Bahasa Melayu sebagai Bahasa 
Pertama)
2. Hadiah Alumni
(Terbaik Akademik)
Wang Tunai RM1000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Alumni Fakulti Pengajian 
Pendidikan
Boon Syuen Yen
Bacelor Sains (Pembangunan 
Sumber Manusia)
3. Hadiah Elektrisola
[Bacelor Sains (Pembangunan 
Sumber Manusia)]
Wang Tunai RM 600.00 dan Sijil 
Penghargaan
Syarikat Elektrisola Nur Afiqah binti Shamsul Bahari
Bacelor Sains (Pembangunan 
Sumber Manusia)
4. Hadiah Program Bacelor 
Pendidikan (Pengajaran Bahasa 
Malayu sebagai Bahasa Pertama
Wang Tunai RM 500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Institut Terjemahan & Buku 
Malaysia
Muhammad Azri bin Store Pipe
Bacelor Pendidikan (Pengajaran 
Bahasa Melayu sebagai Bahasa 
Pertama)
5. Hadiah Pelajar Terbaik
Bacelor Pendidikan (TESL)
Wang Tunai RM 500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Yayasan Bank Rakyat Muhammad Ikmal Azmar bin 
Azmi
Bacelor Pendidikan (Pengajaran 
Bahasa Inggeris sebagai Bahasa 
Kedua)
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FAKULTI SAINS
PRASISWAZAH
Bil. Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Hadiah Profesor Fakulti Sains Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Profesor-Profesor Fakulti 
Sains
Nirwana Japili
Bacelor Sains Dengan Pendidikan 
(K) Major Matematik
2. Hadiah Alumni Fakulti Sains Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Alumni Fakulti Sains Najihah binti Mazlan
Bacelor Sains (K) Major Kimia
3. Hadiah Projek Ilmiah Terbaik Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Biotechnology Corporation 
Sdn. Bhd
Lee Shun Min
Bacelor Sains (K) Kimia
4. Hadiah Koperasi UPM Wang Tunai RM500.00 dan 
Sijil Penghargaan
Koperasi UPM Berhad Nur Najiha binti Dzulkefli
Bacelor Sains (K) Major Biologi
5. Hadiah Akademik Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Crest Nanosolution
(Penaja Asal: Lembaga Getah 
Malaysia)
Sim Yin Run
Bacelor Sains (K) Major Matematik
6. Hadiah Terbaik Kepimpinan 
Nanorian
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Nanorian Technologies Sdn. 
Bhd.
Shatesh Kumar a/l Sangar
Bacelor Sains (K) Major Kimia 
Petroleum
7. Hadiah MASS Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Persatuan Sains dan Pepejal 
Malaysia
Mohd Eszarul Fahmi bin Esa
Bacelor Sains (K) Major Fizik
8. Hadiah Graduan Terbaik Sains 
Akuatik
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
YBhg. Prof. Dr. Fatimah Mohd 
Yusof
Nurul Najwa Farihah binti Mat 
Lazim
Bacelor Sains (K) Major Biologi
9. Hadiah Peringatan Dr. Osman 
Ese
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
YBhg. Prof. Dr. Abdul Halim 
Shaari
Siti Nurazidah binti Azman
Bacelor Sains Dengan Pendidikan 
(K) Major Fizik
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FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Hadiah Motohiro Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Yayasan Motohiro Tham Lit Hao
Bacelor Sains dan Teknologi 
Makanan
Melissa Anne a/p Sandianysamy
Bacelor Sains dan Teknologi 
Makanan
2. Hadiah Dewina Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan 
Dewina Food Ind. Sdn. Bhd. Chiew Hui Lian 
Bacelor Sains dan Teknologi 
Makanan
3. Hadiah Ramly Mokni Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan 
Ramly Food Processing Sdn. 
Bhd.
Nur Syafiqah binti Mohd Fauzi
Bacelor Sains dan Teknologi 
Makanan
4. Anugerah Kecemerlangan 
Fonterra
Wang Tunai RM1,000.00 Fonterra Brands Malaysia 
Sdn. Bhd.
Aisyah binti Muhammad 
Mazlan Hoo
Bacelor Sains dan Teknologi 
Makanan 
5. Anugerah Kecemerlangan 
Teknologi Hijau
Wang Tunai RM500.00 Pensyarah FSTM Chiew Hui Lian 
Bacelor Sains dan Teknologi 
Makanan
6. Anugerah Kecemerlangan Nestle Wang Tunai RM1000.00 Nestle (M) Sdn. Bhd. Muhammad Syukri bin Ramli
Bacelor Sains dan Teknologi 
Makanan 
7. Hadiah Brahim Holdings Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan 
Tabung Amanah Kursi Brahim Khoi Zi Shen
Bacelor Sains Pengurusan dan 
Perkhidmatan Makanan
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Tabung Amanah Kursi Brahim Muhammad Yazid bin Anuar
Bacelor Sains Pengurusan dan 
Perkhidmatan Makanan
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
SISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Hadiah Brahim Holdings Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan 
Tabung Amanah Kursi Brahim Leong Que Ling
Doktor Falsafah (Pengurusan 
Makanan)
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FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Hadiah Kepimpinan Usaha Jana Wang Tunai RM 1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Usaha Jana Sdn. Bhd. Nurul Nadiah binti Abdul Ghafar
Bacelor Sains (Pembangunan 
Manusia dan Pengurusan)
2. Hadiah Koperasi UPM Wang Tunai RM 500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Koperasi UPM Bhd. Khew Yie San
Bacelor Sains (Pembangunan 
Manusia)
3. Hadiah MACFEA Wang Tunai RM 500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Persatuan Ekonomi Pengguna 
dan Keluarga Malaysia 
(MACFEA)
Chan Wan Ying
Bacelor Pengajian Pengguna
4. Hadiah Dato’ Chin Voon Loong Wang Tunai RM 600.00 dan Sijil 
Penghargaan
Dato’ Chin Voon Loong Justin Chew Kah Kin
Bacelor Muzik (Persembahan 
Muzik) 
5. Hadiah Dr. Rozumah Baharudin Wang Tunai RM 1,000.00 YBhg. Prof. Dr. Rozumah 
Baharudin
Raihanawati binti Mohd Sanif
Bacelor Sains (Pembangunan 
Manusia) 
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Hadiah Pelajar Terbaik Program 
Bahasa dan Linguistik Melayu
(Jabatan Bahasa Melayu)
Wang Tunai RM 500.00 dan Sijil 
Penghargaan
YB Datuk Hj. Mohd Ariffin bin 
Hj. Mohd Arif
(Ahli Undangan Negeri Sabah)
Muhammad Zaidi bin Ibrahim 
Bacelor Sastera (Bahasa dan 
Linguistik Melayu)
2. Hadiah Pelajar Terbaik Program 
Bacelor Sastera (Kesusasteraan 
Melayu)
Jabatan Bahasa Melayu
Wang Tunai RM 500.00 dan Sijil 
Penghargaan
YB Datuk Hj. Mohd Ariffin bin 
Hj. Mohd Arif
(Ahli Undangan Negeri Sabah)
Nor Farahin binti Anwar@ Anuar 
Bacelor Sastera (Kesusasteraan 
Melayu)
3. Hadiah Pelajar Terbaik Program 
Bacelor Sastera (Bahasa Asing) 
Bahasa Arab Jabatan Bahasa 
Asing
Wang Tunai RM 500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Pensyarah Unit Bahasa Arab, 
FBMK
Nor Amira binti Mohamad 
Bacelor Sastera (Bahasa Asing) 
Bahasa Arab
4. Hadiah Pelajar Terbaik Program 
Bacelor Komunikasi Jabatan 
Komunikasi
Wang Tunai RM 500.00 dan Sijil
Penghargaan
Dato’ Abdul Razak Dali
Public Bank Berhad
Lim Shu Zhi
Bacelor Komunikasi
5. Hadiah Pelajar Terbaik Program 
Bacelor Sastera (Bahasa Asing) 
Bahasa Perancis Jabatan Bahasa 
Asing
Wang Tunai RM 500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Bank Simpanan Nasional Lee Shu Wen
Bacelor Sastera (Bahasa Asing) 
Bahasa Perancis
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FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
PRASISWAZAH
Bil. Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Pingat Emas Idaman Unggul Wang Tunai RM 1,000.00, Pingat 
Emas
Piala Pusingan dan Sijil 
Penghargaan 
Idaman Unggul Berhad Muhammad Syafiq bin Mohamad 
Saleeh
Bacelor Reka Bentuk (Reka Bentuk 
Perindustrian)
2. Hadiah Akademik Idaman 
Unggul
Wang Tunai RM 1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Idaman Unggul Berhad Yap Yee Yoong
Bacelor Senibina Landskap
3. Hadiah Kecemerlangan 
Akademik Senibina Landskap
Wang Tunai RM 500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Idaman Unggul Berhad Yap Yee Yoong
Bacelor Senibina Landskap
4. Hadiah Kecemerlangan 
Akademik Senibina
Wang Tunai RM 500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Idaman Unggul Berhad Mohd Khilmie bin Abdul Hakim
Bacelor Sains Seni Bina
5. Hadiah Kecemerlangan 
Akademik Reka Bentuk 
Perindustrian
Wang Tunai RM 500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Idaman Unggul Berhad Hiew Pay Bin
Bacelor Reka Bentuk (Reka Bentuk 
Perindustrian)
6. Hadiah Kecemerlangan Reka 
Bentuk Senibina Landskap
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Idaman Unggul Berhad Mohd Abu Bakar bin Yusof
Bacelor Senibina Landskap
7. Hadiah Kecemerlangan Reka 
Bentuk Senibina
Wang Tunai RM 500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Idaman Unggul Berhad Ong Kang Shon
Bacelor Sains Seni Bina
8. Hadiah Kecemerlangan Reka 
Bentuk Perindustrian
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Idaman Unggul Berhad Habibah binti Ramli
Bacelor Reka Bentuk (Reka Bentuk 
Perindustrian)
9. Hadiah Pelajar Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Senibina 
Landskap
Wang Tunai RM 500.00 dan Sijil 
Penghargaan
KASEL (Alumni Jabatan 
Senibina Landskap)
Khairul Akmal Rahimi bin Ahmad 
Kamil
Bacelor Senibina Landskap
10. Anugerah Ar. Kalsom Mohamad Wang Tunai RM 1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Ar. Kalsom Mohamad Mohd Khilmie bin Abdul Hakim
Bacelor Sains Seni Bina
11. Hadiah Kecemerlangan 
IDEATION Reka Bentuk 
Perindustrian
Wang Tunai RM 500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Ideation Sdn. Bhd. Muhammad Syafiq bin Mohamad 
Saleeh
Bacelor Reka Bentuk (Reka Bentuk 
Perindustrian)
12. Hadiah Kecemerlangan Reka 
Bentuk Bacelor Sains Seni Bina 
(LAM Bhg. 1)
Wang Tunai RM 650.00 dan Sijil 
Penghargaan
Pertubuhan Arkitek Malaysia 
(PAM)
Siti Fatimah binti Osman
Bacelor Sains Seni Bina
13. Hadiah Kecemerlangan Reka 
Bentuk Master Seni Bina (LAM 
Bhg. 2)
Wang Tunai RM 1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Pertubuhan Arkitek Malaysia 
(PAM)
Lam Tuck Lone
Master Senibina
14. Anugerah Pelajar Bumiputra 
Terbaik Sesi 2016/2017
Wang Tunai RM 1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Koperasi Universiti Putra 
Malaysia Berhad
Aisyah Liana binti Nazri
Bacelor Reka Bentuk (Reka Bentuk 
Perindustrian)
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FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
PRASISWAZAH
Bil. Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Anugerah  Graduan Terbaik 
Keseluruhan
Wang Tunai RM 1,000.00 Prof. Datuk Dr. Haji Mohd. 
Sham Kasim
Eow Shiang Yen
Bacelor Sains (Pemakanan & 
Kesihatan Komuniti)
2. Pingat Emas Persatuan Perubatan 
Malaysia (MMA Gold Medal)
Wang Tunai RM 1,000.00 Persatuan Perubatan 
Malaysia (Malaysian Medical 
Association)
Loh Jia Ling
Doktor Perubatan 
3. Hadiah Lundbeck Malaysia Wang Tunai RM 500.00 Lundbeck Malaysia Amanda Koe Pei Wen
Doktor Perubatan 
4. Public Health Medicine Prize Wang Tunai RM 500.00 Pertubuhan Kesihatan 
Komuniti Malaysia
Nor Amira Syahira binti Mohd 
Azmi
Doktor Perubatan 
5. Hadiah Saujana Saintifik Sdn. Bhd. Wang Tunai RM 500.00 Saujana Saintifik Sdn. Bhd. Ng Zhi Ling
Doktor Perubatan 
6. Hadiah Jabatan Pengimejan Wang Tunai RM 500.00 Jabatan Pengimejan Syazwani binti Sahak
Doktor Perubatan 
7. Hadiah Jabatan Surgeri Wang Tunai RM 1,000.00 Dr. Mohd Faisal Jabar Sum Jia En
Doktor Perubatan
8. Hadiah Jabatan Obstetrik & 
Ginekologi
Wang Tunai RM 500.00 Jabatan Obstetrik & 
Ginekologi
Muhammad Hafiz Azim bin 
Abd.Halim
Doktor Perubatan 
9. Hadiah Jabatan Pediatrik Wang Tunai RM 500.00 Jabatan Pediatrik Kon Jian Fang
Doktor Perubatan 
10. Hadiah Program Bacelor Sains 
(Kesihatan Persekitaran dan 
Pekerjaan) 
Wang Tunai RM 500.00 Pegawai Akademik Jabatan 
Kesihatan Persekitaran dan 
Pekerjaan 
Dorothy Uning anak Watt @ 
Gundie
Bacelor Sains (Kesihatan 
Persekitaran & Pekerjaan)
11. Hadiah MIHA Wang Tunai RM 500.00 Malaysian Industrial Hygiene 
Association
Nor ’Aqilah Amani binti Zainal 
Mubarik
Bacelor Sains (Kesihatan 
Persekitaran & Pekerjaan)
12. Hadiah OSH Wang Tunai RM 500.00 Rosnan Hamzah Siti Aida Syaqirah binti 
Mahadzar
Bacelor Sains (Kesihatan 
Persekitaran & Pekerjaan) 
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FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
PRASISWAZAH
Bil. Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
13. Hadiah Makmur Corporate 
Resources
Wang Tunai RM 500.00 Makmur Corporate Resources 
Sdn. Bhd.
Natasha Alia binti Sahazali
Bacelor Sains (Kesihatan 
Persekitaran & Pekerjaan) 
14. Hadiah Queda Wang Tunai RM1,000 Queda Corporation Sdn. Bhd. Adriana binti Abdul Aziz
Bacelor Sains (Kesihatan 
Persekitaran & Pekerjaan)
15. Hadiah QNA SYZYGY Wang Tunai RM1,000 QNA SYZYGY Sdn. Bhd. Nor ’Aqilah Amani binti Zainal 
Mubarik
Bacelor Sains (Kesihatan 
Persekitaran & Pekerjaan)
16. Zaini Memorial Award Wang Tunai RM500.00 Hashim’s Family (Mantan 
Ketua Jabatan Kesihatan 
Persekitaran & Pekerjaan)
Nurulizani binti Elfikrie
Bacelor Sains (Kesihatan 
Persekitaran & Pekerjaan)
17. Hadiah Faiza Wang Tunai RM500.00 Syarikat Faiza Sdn. Bhd. Nor Syaza Sofiah binti Ahmad
Bacelor Sains (Pemakanan & 
Kesihatan Komuniti)
18. Hadiah Umami Wang Tunai RM500.00 Ajinomoto (M) Sdn. Bhd. Eow Shiang Yen
Bacelor Sains (Pemakanan & 
Kesihatan Komuniti)
19. Hadiah Fonterra Brands Wang Tunai RM500.00 Fonterra Brands (M) Sdn. Bhd. Tay Pei Wen
Bacelor Sains (Dietetik)
Tan Kang Wei
Bacelor Sains (Dietetik)
20. Hadiah Fonterra Brands Wang Tunai RM500.00 Fonterra Brands (M) Sdn. Bhd. Nur Nadhirah binti Razali
Bacelor Sains (Pemakanan dan 
Kesihatan Komuniti)
Lim Kang Cin
Bacelor Sains (Pemakanan & 
Kesihatan Komuniti)
21. Hadiah Danone Dumex Wang Tunai RM500.00 Danone Dumex (M) Sdn. Bhd. Lam Kah Yet
Bacelor Sains (Dietetik)
22. Hadiah Yakult Wang Tunai RM500.00 Yakult (M) Bhd. Azila Shafiqa binti Abdullah 
Sedek
Bacelor Sains (Dietetik)
23. Hadiah Nestle Wang Tunai RM500.00 Nestle Products Sdn. Bhd. Fatin Nadhirah binti Mohd Hilmi
Bacelor Sains (Dietetik) 
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FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
PRASISWAZAH
Bil. Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
24. Hadiah Minda Cerah Ar-Razi Wang Tunai RM500.00 Minda Cerah Ar Razi Sdn. 
Bhd.
Nursyifa binti Abdul Kadib
Bacelor Sains (Dietetik)
25. Hadiah Mead Johnson Wang Tunai RM500.00 Mead Johnson Nutrition (M) 
Sdn. Bhd.
Lam Kah Yet
Bacelor Sains (Dietetik)
26. Hadiah Iman Fuel Wang Tunai RM500.00 Iman Fuel Sdn. Bhd. Siti Nur Aisyah binti Mohamad 
Gani
Bacelor Sains (Sains 
Bioperubatan)
27. Hadiah Program Bacelor 
Kejururawatan 
Wang Tunai RM500.00 Pegawai Akademik Jabatan 
Kejururawatan & Rehabilitasi
Nur Aifaa binti Ab Rahim
Bacelor Kejururawatan
28. Hadiah Analisis Pemakanan Wang Tunai RM500.00 Prof. Dr. Amin Ismail Loh Shuk Ching
Bacelor Sains (Pemakanan & 
Kesihatan Komuniti 
SISWAZAH
Bil. Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Hadiah Pelajar Terbaik Master 
Kesihatan Awam
Wang Tunai RM 500.00 Pertubuhan Kesihatan 
Komuniti Malaysia
Qudsiah binti Suliman
Master Kesihatan Awam
2. Hadiah Sains Pemakanan Wang Tunai RM 700.00 Prof. Dr. Amin Ismail Farah Nadira binti Ahmad
Master Sains (Sains Pemakanan)
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
PRASISWAZAH
Bil. Nama hadiah Bentuk hadiah Penaja Pemenang
1. Anugerah Graduan Terbaik 
Akademik Bacelor Sains Komputer
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Maxis Broadband Sdn. Bhd. Soon Joon Wai
Bacelor Sains Komputer 
2. Hadiah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan Sistem 
Komputer
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan 
Prestariang Systems 
Sdn. Bhd.
Nur Shahirah binti  Abdul  
Rahman
Bacelor Sains Komputer
3. Hadiah Graduan Terbaik 
Akademik Bacelor Sains Komputer 
Pengkhususan Sistem Komputer
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Prestariang Systems 
Sdn. Bhd.
Yew Yee Soon
Bacelor Sains Komputer
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PRASISWAZAH
Bil. Nama hadiah Bentuk hadiah Penaja Pemenang
4. Hadiah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Multimedia
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Game Taiko Sdn. Bhd. Nur Aisyah binti Shahar
Bacelor Sains Komputer
5. Hadiah Graduan Terbaik 
Akademik Bacelor Sains Komputer 
Pengkhususan Multimedia
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Inventcube Sdn. Bhd. Anisah binti Abdul Halim
Bacelor Sains Komputer
6. Anugerah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer
Pingat Emas, Wang Tunai 
RM1,000.00 dan Sijil Penghargaan
Basenet Technology Sdn. Bhd. Mohamed Arsat bin 
Mohamad Ali Renga
Bacelor Sains Komputer
7. Hadiah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Kejuruteraan Perisian
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Koperasi UPM Muhammad Nur Sufi bin Abu 
Bakar
Bacelor Sains Komputer
8. Hadiah Graduan Terbaik 
Akademik Bacelor Sains Komputer 
Pengkhususan Kejuruteraan 
Perisian
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Prestige Atlantic Asia Sdn. Bhd. Soon Joon Wai
Bacelor Sains Komputer
9. Hadiah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Rangkaian Komputer
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Gadget Boy Malaysia Mohamed Arsat bin 
Mohamad Ali Renga
Bacelor Sains Komputer
10. Hadiah Graduan Terbaik 
Akademik Bacelor Sains Komputer 
Pengkhususan Rangkaian 
Komputer
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Gadget Boy Malaysia Ho Nancy
Bacelor Sains Komputer
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FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
1. Pingat Emas Profesor Biotech Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Semua Profesor Biotech Saidatul Shakinah binti 
Shakiren
Bacelor Sains (Kepujian) 
Mikrobiologi
2. Pingat Emas Alumni Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Dr. Wan Abdul Rahaman Bin 
Wan Yaacob
(Alumni Fakulti Biotech)
Ho Poh Ling
Bacelor Sains (Kepujian) 
Mikrobiologi
3. Hadiah Terbaik
Keseluruhan Program BS(K) 
Bioteknologi
Wang Tunai RM 2,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Chiap Hup Agriculture 
Development Sdn. Bhd
Sam Shu Cuen
Bacelor Sains (Kepujian) 
Bioteknologi
4. Hadiah Kecemerlangan
Akademik Bioteknologi
Wang Tunai RM 1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Shimadzu Malaysia Pang Lih Min
Bacelor Sains (Kepujian) 
Bioteknologi
5. Hadiah Kecemerlangan
Biologi Sel & Molekul
Wang Tunai RM 1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Felda Biotechnology Centre/ 
Felda Agriculture Centre
Chew Xin Jie
Bacelor Sains (Kepujian) 
Biologi Sel dan Molekul
6. Hadiah Kecemerlangan
Biokimia
Wang Tunai  RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Prof Dr. Maziah Mohmood Nurin Jazlina binti Sapian
Bacelor Sains (Kepujian) 
Biokimia 
7. Hadiah Kecemerlangan 
Mikrobiologi
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
M-Village (MSC) Sdn. Bhd. Ho Poh Ling
Bacelor Sains(Kepujian) 
Mikrobiologi
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
SISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
1. Hadiah Kecemerlangan
Tesis Ph.D
Wang Tunai RM 1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
South East Asia Headquarters 
Fisher Scientific (M) Sdn. Bhd.
Liew Sien Yei
Doktor Falsafah
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
PRASISWAZAH
Bil. Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Anugerah Rikita Inouye Pewter Royal Selangor, Wang Tunai 
RM500.00 dan Sijil Penghargaan
Prof. Emeritus, Hokkaido 
University, Japan/Dekan
Lew Yean Ting
Bacelor Sains dan Teknologi 
dan Alam Sekitar
2. Pingat Alam
Gemilang
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Pensyarah FPAS Loh Yee Shang
Bacelor Pengurusan Alam 
Sekitar
3. Anugerah Graduan Pengurusan 
Alam Sekitar
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Prof. Azizi Muda Loh Yee Shang
Bacelor Pengurusan Alam 
Sekitar
4. Anugerah Eksekutif Alam Sekitar Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Dr. Mohd Kamil Yusoff Nur Fatin Izati binti Ahmad 
Kamal
Bacelor Sains dan Teknologi 
dan Alam Sekitar
5. Anugerah Projek Ilmiah Tahun 
Akhir Terbaik Bacelor Sains dan 
Teknologi Alam Sekitar
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil 
Penghargaan
Aras Saintifik Nur Deana Syafiqah binti 
Abdullah
Bacelor Sains dan Teknologi 
dan Alam Sekitar
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
1. Anugerah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Bioindustri
Sijil dan Wang Tunai RM500.00 Sarawak Economic 
Development Corporation 
6-11th Floor Menara SEDC
Jalan Tunku Abdul Rahman
P.O Box 400
93902 Kuching, Sarawak
Zul Lailee binti Kamsan
Bacelor Sains Bioindustri
dan
Cai Lee Ling
Bacelor Sains Bioindustri
2. Bintulu Development Authority Sijil dan Wang Tunai RM500.00 Bintulu Development 
Authority Wisma Bintulu
No. 1, Tanjung Kidurong
P.O Box, 97007 Bintulu, 
Sarawak
Mohd Hakeem bin Mohd 
Ibrahim
Diploma Perhutanan
3. Hadiah Skim Galakan Akademik 
untuk Pelajar Terbaik Bumiputera
Wang Tunai RM 1,000.00 dan Sijil 
Penghargaan
Koperasi Universiti Putra 
Malaysia Berhad
Mohamad Hafis bin 
M. Tizam
Diploma Perhutanan
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Universiti Putra Malaysia
Gedung ilmu menara budi
Di sinilah berhimpun warga siswa
Menjunjung amanat BERILMU BERBAKTI
Teguh setia mengisi harapan
Insan bertakwa penunjang peribadi
Berpadu tenaga mencapai kejayaan
Sehati sejiwa berhemah tinggi
Universiti Putra Malaysia
Pembina wawasan gemilang
Universiti Putra Malaysia
Pembentuk siswa cemerlang
Semarak namamu di sinar zaman
Semerbak namamu di suara sanjungan
Penyumbang bakti ke anak bangsa
Pewaris sejati negara tercinta
Di damai desa di permai kota
Tersemat citramu semegah kenangan
Di darjat bangsa di daulat negara
Tersurat jasamu menjana kemajuan
Lirik : Dharmawijaya
Lagu : Dato’ Ahmad Nawab
Lagu 
Putra Gemilang
Duli Yang Maha Mulia
Selamat di atas takhta
Allah lanjutkan usia Tuanku
Rakyat mohon restu
Bawah Duli Tuanku
Bahagia selama-lamanya
Aman dan sentosa
Duli Yang Maha Mulia
Lagu Negeri Selangor
Duli Yang Maha Mulia
Penghargaan
Tahniah kepada
Alumni UPM Kelas 2016 
&
Duta UPM ke Seluruh Dunia
Bergraduat bukan Penamat; 
tetapi Permulaan Tradisi Menyumbang;
Budaya Ikatan
Autograf
Autograf
